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EL, T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probaubla 
para la m a ñ a n a de hoy.. Cantabria y Galicia, algunas 
l luvias. Resto de E e p a ñ a , buen tiempo de cielo nubo-
so. Temperaratura m á x i m a del viernes: 22 en Sevilla 
y Hue lva ; m í n i m a , 2 eu Huesca. En M a d r i d : m á x i m a 
de ayer, 14,1; m í n i m a , 7. (Véase en quinta plana el 
Bole t ín Meteorológrico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D m • m 2,50 pesetaa a l mes 
P R O V I N C I A S „ •« 9.00 ptaa. trimeatr* 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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A c c i ó n c a t ó l i c a y a c c i ó n p o l í t i c a 
Acaso n i n g ú n P o n t í f i c e se h a y a preocupado t a n t o como P í o X I de separar 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a a c c i ó n p o l í t i c a . T a n t a s veces ha repet ido en sua dis-
cursos l a Idea de que " l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s t á fue ra y p o r enc ima de los 
pa r t idos" , que nos e x d ü s a de t r a e r a q u í n i n g u n a c i t a en p a r t i c u l a r . E n el 
Concorda to i t a l i a n o t a m b i é n se hace constar expresamente que " l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a desenvuelve su ac t i v idad fue ra de todo p a r t i d o p o l í t i c o " . 
E l P a p a no quiere que l a A c c i ó n C a t ó l i c a como t a l tome p a r t e en las 
elecciones p o l í t i c a s y en el e jercicio de los derechos ciudadanos. Si queremos 
¿ a l i a r en resumen u n a c i t a que v a l g a por todas, l a encontraremos en l a c o m u -
n i c a c i ó n d i r i g i d a en a b r i l de 1923 por el Cardena l G a s p a r r i a todos los Obispos 
de I t a l i a donde se d ice : 
"Su Sant idad quiere que todos a q u é l l o s que representan en a l g ú n modo y 
medida los intereses de la R e l i g i ó n , se a tengan a las reglas de l a m á s es t r ic ta 
prudencia , evi tando hasta la sola apar iencia de a d h e s i ó n o de p r o t e c c i ó n a los 
par t idos p o l í t i c o s . " 
J u n t o a esta d o c t r i n a del Papa aparece c l a r í s i m a en g r a n p a r t e de sus 
escritos o t r a que es como el complemento de el la . Y es que l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
puede media tamente , a t r a v é s de los ind iv iduos . I n f l u i r en el p o r v e n i r p o l í t i c o 
ü e las naciones. L a A c c i ó n C a t ó l i c a p r o c u r a hacer buenos ciudadanos. ( " U b i 
A r c a n o D e l " ) . 
"Con el fin de preparar—dice l a " U b i A r c a n o Del"—siempre m á s perfectos 
cr is t ianos y con esto siempre m á s perfectos ciudadanos, y de f o r m a r conciencias 
t a n delicadamente cr is t ianas que sepan en todo momento, en toda s i t u a c i ó n , 
ya de la v ida pr ivada , ya de l a v ida púb l i c a , encontrar , o a l menos entender 
bien, y apl:car la so loc ión cr i s t iana de los m ú l t i p l e s problemas que en una y o t r a 
c o n d i c i ó n de v i d a se presentan." i . V - -
V en l a e p í s t o l a c a t ó l i c a a los Prelados de M é j i c o de febrero del 26, d e s p u é s 
de p resc r ib i r el Papa que en M é j i c o los c a t ó l i c o s como tales no cons t i tuyeran 
un pa r t i do po l í t i co que se l l a m a r á ca tó l i co , s e ñ a l a , s in embargo, entre sus de-
beres el de " f o r m a r la conciencia de los c a t ó l i c o s mejicanos s e g ú n las normas 
indefectibles de l a ley de Dios y de la Ig les ia para el d i l igente cumpl imien te de 
los deberes p ú b l i c o s " . 
EL DISCURSO DE 
SIDO DIEN AOOGIOO 
DESVANECIO LOS R E C E L O S QUE 
HABIA DESPERTADO LA DE-
CLARACION MINISTERIAL 
L O D E L D I A L A INAUGURACION DEL 
C. DE ACCION CATOLICA 
SERA EN LA CATEDRAL 
U n a A c c i ó n C a t ó l i c a t a l como el Papa l a concibe t r a e r l a a l a l a r g a u n 
Tardieu obtuvo 79 votos de mayo-
ría en la moción de confianza 
Una enmienda en pro del laicis-
mo fué rechazada por 327 
votos contra 256 
P A R I S , 9 . — E l Gobierno, a l f i n a l de 
de l a s e s i ó n celebrada esta noche, de-
c l a r ó que aceptaba l a orden de l d í a 
presentada p o r el d ipu tado Thomson, 
m i e m b r o de l a i zqu ie rda radica l , po r l a 
cua l "se expresa l a conf ianza de l a 
C á m a r a en el Gobierno p a r a asegurar 
el respeto a las leyes fundamenta les 
de l a r e p ú b l i c a y acen tuar l a p r o s p e - d o ; " ^ S e v m 7 ^ 
n d a d i n d u s t r i a l y a g r í c o l a del p a í s , e n i m a i l d a i l t e de A r t i l l e r í a , don Carlos Ol le-
l a paz i n t e r i o r y l a a p r o x i m a c i ó n de los r r i w ^ f a / f e nno ^ricñ-naV.^-m» m á -
pueblos", rechazando toda a d i c i ó n . 
Las fábricas militares 
H e m o s l e í d o con s a t i s f a c c i ó n l a no-
c í a de que v a a ser aceptada l a f a b r i -
c a c i ó n en serie de i n s t r u m e n t a l q u i r ú r -
g ico p o r l a f á b r i c a m i l i t a r de Toledo. 
Hace y a muchos meses nos h ic imos 
eco de u n enorme sector obrero que pe-
d í a s o l u c i ó n a l a cr is is de t r aba jo p l a n -
teada en estas f á b r i c a s , y fu imos los 
p r imeros en ped i r a l Es tado su apoyo 
p a r a estos p r e s t i ^ o s o s centros Indus 
t r í a l e s , que desde el fel iz t é r m i n o de l a 
g u e r r a de M a r r u e c o s se encont raban ca-
s i para l izados e inertes . L a d e c i s i ó n del 
m i n i s t e r i o de l E j é r c i t o hace j u s t i c i a a 
l a m e r i t o r i a l abor que en callado y l a u -
dable esfuerzo v e n í a n realizando estas 
f á b r i c a s , o r g u l l o de nues t r a indus t r ia-
Toledo en p r i m e r t é r m i n o . Su i n s t r u -
m e n t a l q u i r ú r g i c o comenzado a f a b r i -
ca r en 1915, r e su l t a excelente a j u i c i o 
de los t é c n i c o s . Y nada d igamos de sus 
t raba jos a r t í s t i c o s y de las y a genera l i -
zadas cuchi l las de afe i tar . 
Queremos aprovechar esta o c a s i ó n pa-
r a poner de rel ieve o t ro hecho m e r i t o -
r io , que puede en el f u t u r o a lcanzar l a 
m i s m a c o n c e s i ó n hecha ahora a Tole 
Intervendrá la "Schola Cantorum" 
de Bilbao, compuesta, de cien-
to cincuenta voces 
AYER S E RECIBIERON OTRAS 
220 INSCRIPCIONES DE DOS 
PUNTOS SOLAMENTE 
V i c t o r i a d e l C e n t r o e n A l e m a n i a 
El Gobierno ha retirado el proyecto de reforma de la ley del Divor-
cio. Al mismo tiempo se ha resuelto la cuestión de las carteras. 
CURTIUS, MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS EN PROPIEDAD 
Durante el Congreso funcionará 
una oficina permanente del 
Secretariado 
Ñ A U E N , 9.—Como resul tado de l a 
conferencia ten ida p o r el canc i l le r con 
los pa r t idos gubernamenta les a r a í z del 
incidente acaecido en l a C o m i s i ó n de 
C ó d i g o s , se h a resuel to r e t i r a r l a re-
f o r m a de l a l ey sqbre el d ivorc io . E l 
Centro , pues, h a hecho prevalecer su 
c r i t e r i o . 
L a "Correspondencia del C e n t r o " ase-
g u r a que aunque este p a r t i d o conser-
E l d ipu tado social is ta, Jules U h r y , 
propone, no obstante u n a ad i c ión , d -
oiendo: " l a C á m a r a resuel ta a defen-
der e n é r g i c a m e n t e el l a i c i smo" y , ante 
su ins is tencia , el presidente pone a v o -
t a c i ó n l a a d i c i ó n p r o p u e s t a c o n t r a l a 
cual se p r o n u n c i a el Gobierno, siendo 
eficaz renac imien to de l a c i u d a d a n í a . Porque l a I g l e s i a no s ó l o pred ica el c u m -
p l i m i e n t o de los graves deberes p a r a con l a P a t r i a y con el Estado, sino que 
les da su verdadero fundamento y con é l su base m á s f i r m e y sus no rmas ¡ r e c h a z a d a p o r 327 votos con t r a 456. 
S e g u d a m e n t e se pone a v o t a c i ó n l a 
orden del d í a de confianza, en l a f o r m a 
reguladoras . 
.fero, a d e m á s , l a A c c i ó n C a t ó l i c a f o r m a l a conciencia de los ciudadanos 
sobre c ier tas cuestiones del d í a que t rasc ienden a l a v i d a p ú b l i c a . A s í sobre 
muebos de los problemas actuales, como—y c i t amos los que m á s frecuente-
mente c i t a el Papa—los de l a e n s e ñ a n z a , l a f a m i l i a las relaciones de l a Ig les ia 
y el Es tado y las relaciones de las clases sociales en t re s í . 
A l f o r m a r de este modo l a A c c i ó n C a t ó l i c a l a conciencia Ind iv idua l , p repara 
a t r a v é s de los pa r t i cu l a re s las soluciones c r i s t i anas a los problemas m á s 
debatidos a l a é p o c a presente. M á s a ú n . Dando a u n sector nac iona l ideas claras 
sobre estos puntos fundamentales y sobre los deberes de ac tuar en consecuen-
c i a " t a n t o en el o rden p r i v a d o como en el p ú b l i c o " , se ponen las causas, cuyo 
efecto se t raduce, p r i m e r o , en l a f o r m a c i ó n de u n a conciencia colect iva y , 
d e s p u é s , en l a c r e a c i ó n de ins t rumentos p o l í t i c o s . Pe ro y a entonces no es la 
A c c i ó n C a t ó l i c a como t a l l a que a c t ú a ; son los Individuos formados por el la, 
los cuales entonces y a no se producen como m i e m b r o s de A c c i ó n C a t ó l i c a , sino 
como ciudadanos, esto es, como m i e m b r o s del Es tado . 
L a e jempla r h i s t o r i a de a l g ú n p a r t i d o p o l í t i c o europeo n o puede expl icarse 
sino es p o r l a s ó l i d a f o r m a c i ó n In te lec tua l y m o r a l de sus directores . U n poco 
menos de p o l í t i c a de p a r t i d o , en cambio, y u n poco m á s de T e o l o g í a , hub i e r an 
bastado p a r a que jefes populares de a lgunos p a í s e s — y pensamos p a r t i c u l a r -
mente en F r a n c i a — h u b i e r a n d i r i g i d o m e j o r a las excelentes masas que los 
s e g u í a n . P í o X I , dos veces p o r lo menos, pone p o r ejemplo d igno de elogio el 
del Cen t ro a l e m á n . Recuerda que v i ó en las B ib l io tecas de c í r c u l o s p o l í t i c o s 
de ese p a r t i d o u n a i m p o r t a n t e s e c c i ó n de obras t e o l ó g i c a s . Y n o t a l a compe-
tencia d o c t r i n a l y l a e l e v a c i ó n m o r a l , "dignas de u n Prelado", con que algunos 
propues ta p o r Thomson, siendo aproba-
da p o r 332 votos c o n t r a 253. 
H a n vo t ado en con t r a del Gobierno, 
en l a v o t a c i ó n de confianza, 11 c o m u -
nistas, 100 socialistas, 109 radicales, 12 
republ icanos socialistas y 21 d iputados 
de o t ros grupos . 
Se h a n abstenido de v o t a r 14 d ipu -
tados, ent re ellos dos radicales y el r a -
d ica l disidente F r a n c k l i n - B o u i l l o n . 
Comentarios alemanes 
ro, h a i nven t ado una o r i g i n a l i s i m a má-
q u i n a de escr ibi r , que fué admi rada por 
su ma jes t ad el R e y duran te su estancia 
en aquel la c iudad y que ha sido rea l i -
zada po r l a P i r o t e c n i a Es te é x i t o , unido | d e m á s centros de A c c i ó n C a t ó l i c a h a b i -
a los que comienza a obtener en o t ros l i tados pa ra el lo. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en g r a n n ú -
mero, en todos los centros de ello en-
cargados, las Inscripciones p a r a el P r i -
m e r Congreso N a c i o n a l de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . Solamente en el Secretar iado del 
Congreso, establecido en el Pa lac io de 
l a Cruzada, el n ú m e r o de las Insc r ip -
ciones reg is t radas en el d í a de ayer pa-
só de ciento c incuenta . L a J u n t a Dioce-
sana, establecida en M a n u e l Si lvela , 7, 
r e c o g i ó o t ras setenta, y a ellas h a y que 
a ñ a d i r las recibidas en Toledo y en los 
aspectos l a f á b r i c a m i l i t a r de T r u b i a , 
revela l a acer tada o r i e n t a c i ó n que su-
pone p o r p a r t e del Gobierno el favore-
cer a estos centros m i l i t a r e s , en los 
que con t a n t a labor ios idad se t r a b a j a por 
c rear huevas indus t r ias . Y sobre todo re-
suelve u n p r o b l e m a soc ia l : el de reme-
d i a r c r i s i s de t raba jo en beneficio de 
l a paz obre ra . 
C l a r o que h a y en todas estas cues-
t iones u n f a c t o r que merece especialisi-
m a c o n s i d e r a c i ó n . Nos refer imos a l eco-
n ó m i c o . H a b r í a que estudiar, admi t idas 
y a las excelencias de estas indus t r ias | g ^ ' ^ j ^ g ^ ^ ^ 
nacientes, s i compensan e c o n ó m i c a m e n -
te, s i su coste de p r o d u c c i ó n se equipa-
r a con el ex t ran je ro . Pero este aspecto 
es m á s a m p l i o de lo que hoy nos pro-
ponemos t r a t a r en estas l í n e a s . V a y a 
por ahora u n aplauso a l a i n i c i a t i v a del 
L a r e c e p c i ó n de inscripciones con t i -
n u a r á du ran te todos los d í a s de l a se-
m a n a que hoy comienza, lo m i s m o p a r a 
entidades que p a r a pa r t i cu la res . N o ha-
b r á o t r a l i m i t a c i ó n que l a de que los 
elementos de p rov inc ias que se i n s c r i -
ban desde el lunes no t e n d r á n derecho 
a que les sea enviado por el Secreta-
r iado l a t a r j e t a p a r a el f e r r o c a r r i l , con 
l a rebaja del 35 p o r 100 en los b i l l e -
tes de i d a y v u e l t a . N o obstante, el 
Secretar iado rea l i za gestiones p a r a que 
no tenga n i n g u n a l i m i t a c i ó n l a conce-
E I doctor Curtius, nuevo ministro 
de Negocios Extranjeros 
L l e g ó por p r i m e r a vez a m i n i s t r o en 
1926, en que, en el Gabinete M a x da 
c o a l i c i ó n de los p e q u e ñ o s part idos, se 
le d ió l a ca r te ra de E c o n o m í a 
E n 1927 H i n d e n b u r g le e n c a r g ó l a fo r -
m a c i ó n del Gobierno, lo cual no pudo 
alcanzar. Es to no obstante, c o n s e r v ó su 
ca r te ra de E c o n o m í a , t a n t o en el Go-
bierno de derecha M a r x - H e r g t , como en 
el Gobierno de l a g r a n coa l i c i ón de 
M . M u l l e n 
E n el t ranscurso de estos ú l t i m o s a ñ o s 
Cur t ius , que sostiene en el Inv ie rno de 
1927-1928 una p o l é m i c a con M . Schacht 
sobre p o l í t i c a moneta r ia , se s e ñ a l a co-
mo u n fiel lugar ten ien te de Stresemann, 
a cuya muer te f u é nombrado m i n i s t r o 
In te r ino de Negocios Ex t ran je ros para 
s u s t i t u i r al finado. Se dice que Strese-
m a n n t e n í a verdadera p r e d i l e c c i ó n por él . 
E l doctor Moldenhauer es renano. Na-
c ió en Colonia el 2 de d ic iembre de 1876. 
H i z o sus estudios en el Gimnasio ( Ins-
t i t u t o ) de Colonia y en las Univers ida-
des de B o n n y Got t ingen . Tiene el t í t u l o 
de doctor en Derecho y l icenciado en 
Ciencias e c o n ó m i c a s . E n 1919 fué nom-
brado profesor de l a r e c i é n fundada 
Univers idad de Colonia, donde ya ha-
b í a estado a l f rente de algunas casas 
comerciales. Es d iputado del Relchstag 
por la c i r c u n s c r i p c i ó n de Colonla-Aquis-
g r á n desde j u n i o de 1920. 
L a cuestión de los cereales 
Ñ A U E N , 9 . — M m i n i s t r o de Abas tos 
y A g r i c u l t u r a del Gabinete del Reich, 
D i e t r i c h , h a i n t e rven ido en l a d i r e c c i ó n 
de las dos ent idades cerealistas que go-
zan de recursos semioficiales . Se a f i r -
nete del Re lchs tag . 
L a cr is is del Gabinete se ha con jura -
do con e l n o m b r a m i e n t o de C u r t i u s 
pa ra el m i n i s t e r i o de Relaciones E x -
Información permanente i ^ e r i o r e s y de Moldenhauer p a r a el de 
B c o n o m í a , debiendo, por lo t an to , el 
L a s Oficinas del Secretar iado, esta-
blecidas, como decimos, en el Palacio 
, de Cruzada (p laza del Conde de B a r a -
Gobiemo, que se o r i e n t a a subsanar e l j a 8) f u i l c i o n a r á n con c a r á c t e r abso-|d( 
p rob lema de las f á b r i c a s m i l i t a r e s . A s í l u t amen te p e ^ a n e n t e , desde m a ñ a n a r ^ YoUng 
lo h i c imos cons tar hace meses y nos! l imes has ta l a t e r m i n a c i 6 n dei Congre- * * * 
c o n g r a t u l a v e r corroborado po r l a r ea - i Se piensa t a m b i é n en establecer en1 N . de l a R . — J u l i o Cur t ius n a c i ó en 
l i d a d cuan to entonces p r o p o n í a m o s . ^ fici de i n f o r m a c i ó n per io I Duisburgo / R e n a n l a ) en 2 de febrero de 
1 , , _ . , rT . _ . - . . . . ,„ 1877. Curso sus estudios univers i ta r ios 
d í s t i c a , con obje to de f a c i l i t a r la labor |en Ki,el | y en 1911 a b r i ó bufete en gu 
de los interesados. . iudad nata l , de donde lo t r a s l a d ó a 
Se recuerda con g r a n I n t e r é s que el: B e r l í n en 1920, d e s p u é s de l a guer ra 
Secretar iado del Congreso no estable- en la cual a c t u ó como c a p i t á n . A par-
c e r á , como se h a b í a dicho prev iamente , I t ín de este a ñ o se d e d i c ó a la po l í t i ca , 
• desde entonces fué elegido pa ra el 
Jefes cent r i s tas se expresaban en sus discursos. 
H a y ocasiones en que parece que l a A c c i ó n C a t ó l i c a in te rv iene en p o l í t i c a , p remisos de pa r t ido^ con n i n g ú n pa r 
Pe ro es l a p o l í t i c a qu ien h a invad ido el t e r r eno que a l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s í t i d o " . 
propio . P a r a prec i sa r m á s las ideas sobre este pun to , p re fe r imos in se r t a r las i " L a Correspondencia D i p l o m á t i c a Po 
palabras tex tua les de l P o n t í f i c e 
"Es n e c e s a r i o — d e c í a en septiembre de 1925, en su a l o c u c i ó n a l a p e r e g r i n a - | f 8 que B r i a n d d i r i g i r í a pe rsona imein ie ; impor tan te c o n v e r s a c i ó n . 
clon Internacional de l a Juven tud C a t ó l i c a - g u a r d a r s e de u n a c o n f u s i ó n que | l a P O ^ a de Loca rno . pero desde que 
Ñ A U E N , 9 . — E l discurso de B r i a n d 
h a causado g r a n s a t i s f a c c i ó n en los 
c í r c u l o s alemanes. Todos los d iar ios ase-
g u r a n que h a demostrado en él g r a n -
des dotes de orador, y que, en c o n t r a 
de lo que suele hacer B r i a n d , h a b í a 
p reparado cuidadosamente l a a r g u m e n -
t a c i ó n del discurso. 
E l "Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g " 
dice que " B r i a n d d i r i g e l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r de F r a n c i a y que l a d e f e n d e r á 
ante el Pa r l amen to , siendo una prueba 
de esto el que en su discurso no ^ M ^ l — « l ^ a T h ü m a S i T T ^ ^ n ' V T ^ f . f ^ f ^ ^ P ^ o 
hecho n i n g ú n g é n e r o de promesas a I V l U S S O l i m r e C l o e a A n o m a s i g i Seminar io Conc i l i a r de M a d n d . P o r | p o p u l a r ^ el paig de Baden s(,s 
n i n g ú n sector, n i h a y a c o n t r a í d o com- • ¡ c o n s i g u i e n t e , el canje de los cupones co- | fundos conocimientos y sus dotes de 
No pdemos publicar más que 
un suelto de "Lo del día" 
R O M A , 9. E l presidente M u s s o l i n i h a , rresPondientes Por el "carne t" de con-i orador le va l i e ron p a r a que el Gobler-
v a r í a l a ca r t e r a de Jus t ic ia , no p o r esto l ^ * , ^ f l l Z J ^ \ entida1des P a r t i -
renunciaba a l a r e c l a m a c i ó n p a r a conse- f¿ria%dV.tí lu' e l fmonoP0-. . . . _ , . i i w , y en v i s t a de ello, el m i n i s t r o antes 
g u i r m e j o r r e p r e s e n t a c i ó n en e l Gabi - menycioIlado acaba ^ nombraSrtrc0oSsa-
r l o con plenos poderes a l doctor Baade, 
a f i l iado a l p a r t i d o social is ta . E l comisa-
r i o n o m b r a d o se h a d i s t inguido desde 
hace t i e m p o por su c r i t e r i o con t r a r io 
a los monopolios . 
El monopolio de cerillas 
B E R L I N , 9 .—El Gobierno se h a ocu-
pado h o y del p royec to de l ey sobre el 
monopol io de cer i l las . 
D e s p u é s de aprobado, el p royec to ha 
sido enviado a l Consejo e c o n ó m i c o del 
Reich. 
Periódicos suspendidos 
H A M B U R G O , 9 . — E l Senado Ce H a m -
burgo. en v i s t a de los recientes suce-
sso, n k acordado l a s u s p e n s i ó n de los 
dos p e r i ó d i c o s comunis tas que se p u -
b l ican , en l a c iudad. 
Otra quiebra 
Cent ro renunc ia r a sus pretensiones a 
car teras de m a y o r significado y espe-
r a r a nueva opor tun idad , que no d e j a r á 
de presentarse d e s p u é s de l a r a t i f i c a c i ó n 
recibido a l s e ñ o r A l b e r t Thomas, d l rec- ¡STres is ta , necesario p a r a el acceso a to-jno Marx-St resemann le encargara de" Ñ A U E N , 9 .—El Reichsbundbank, o t r o 
t o r de l a O f i c i n a i n t e rnac iona l del t r a - dos los actos, se efec^afá . ]os Bancos que era el p refer ido por 
m i c a " dice que no c a b í a l a menor duda ^ c(>n el ^ c e l e b r ó ^ ext€liga e mente en el y a c:tado Palac io de C ^ - | ' ^ ^ a ^ e ^ % ¿ ^ 5 / t ! ^ ^ i los empleados p ú b l i c o s , ha suspendido 
de  r i a  i r i i r í a r s o n a l m e n t e L J ^ , ^ . . ,*„0MA* Izada. E l canje de dichos cupones p o d r á l P f ^ ^ í t 5 ^ S l o Cur t ius g?an pagos, debido a l a r u i n a ocasionada por 
puede surg i r cuando acontece que Nos. el Episcopado, el Clero o los c a t ó l i c o s las declaraciones de Ta rd i eu , que obe 
¡laicos parece que hacen p o l í t i c a cuando en rea l idad no hacen sino R e l i g i ó n . 
Porque Nos no hacemos sino R e l i g i ó n , no buscamos sino defender la R e l i g i ó n 
cuando combatimos por l a l ibe r t ad de l a Iglesia, por l a sant idad de l a f a m i l i a 
o de la escuela, po r l a s a n t i f i c a c i ó n de los d í a s consagrados a l S e ñ o r . E n todos 
estos casos y en otros a n á l o g o s , no se hace p o l í t i c a Pero l a p o l í t i c a h a tocado 
a la Religión, ha l legado al al tar , y entonces es nuest ro deber defender a Dios 
y a la santa r e l i g i ó n que E l nos h a confiado. Y t a l es t a m b i é n el deber del 
Episcopado y del Clero. Y nuestro deber, queridos j ó v e n e s c a t ó l i c o s , cualquiera 
que sea la nac ión a que p e r t e n e z c á i s , es t a m b i é n deber vuestro, al que os obl iga 
el glorioso t í tu lo de colaboradores de los a p ó s t o l e s . " 
Ahondamos en tales consideraciones p a r a Incu lca r en e l l ec to r l a m a y o r 
est ima por el Congreso N a c i o n a l de A c c i ó n C a t ó l i c a que, con l a asis tencia de 
la m a y o r í a del Episcopado, se i n a u g u r a r á el m i é r c o l e s en M a d r i d . Se avecinan, 
sin duda, unos d í a s de e s p l é n d i d a s manifes taciones de fe y de piedad. P o r esto 
solo, ya t e n d r í a i m p o r t a n c i a el Congreso, cuyo enorme é x i t o es cosa descon-
tada. Pero h a y a lgo m á s , y es que l a m a g n a Asamblea , p r i m e r a de u n a serle, 
abre una era que se c a r a c t e r i z a r á po r u n a m a y o r In f luenc ia de l a I g l e s i a en 
l a f o r m a c i ó n de las conciencias Indiv iduales , y a t r a v é s de los Individuos , en 
la f o r m a c i ó n de l a conciencia nac iona l sobre los g raves problemas morales que 
el siglo X X h a puesto en p r i m e r p lano en l a v i d a p ú b l i c a . 
Se detiene la lava del 
volcán Santa María 
LOS INDIGENAS HUYEN, TEMIEN-
DO OTRA ERUPCION 
Doscientas familias sin albergue 
por las inundaciones del río 
Hondo en Méjico 
G U A T E M A L A , 9 .—Aunque las co-
r r ien tes de l a v a del v o l c á n San ta M a -
r í a se encuen t ran detenidas, los i n d í -
genas huyen , t emiendo l a pos ib i l idad de 
una nueva e r u p c i ó n . 
Se cree que é s t a h a causado de 300 
a 700 v i c t i m a s , que, en su m a y o r par te , 
fue ron sorprendidas po r las corr ientes 
de l a v a a rd ien te . 
EL BANCO INTERNACIONAL 
OEPAGOUBASILEA 
Esta decisión fué tomada ayer por 
el Comité, reunido en Baden Baden 
ANTES HABIAN SIDO RECHA-
ZADOS LONDRES Y BRUSELAS 
Bélgica anuncia que protestará 
cuando se reúna la Conferencia 
B A D E N B A D E N , 9 .—El C o m i t é de 
o r g a n i z a c i ó n del Banco I n t e r n a c i o n a l de 
Pagos h a designado l a c iudad suiza de 
Bas i lea como sede del mi smo . E s t a de-
s i g n a c i ó n t e n d r á que ser, como es con-
siguiente , ofcjeto de a p r o b a c i ó n por par -
te de las potencias Interesadas. 
Bélgica no es tá conforme 
B R U S E L A S , 9.—Con m o t i v o de l a 
r e s o l u c i ó n aprobada p o r el C o m i t é de 
Baden Baden acerca de l a sede del B a n -
co In t e rnac iona l de Pagos, en los c í r c u -
los autor izados se hace observar que, 
en una p r i m e r a v o t a c i ó n , se propuso 
que el expresado Banco I n t e r n a c i o n a l 
t u v i e r a su sede en Londres y , en l a se-
gunda v o t a c i ó n , l a propuesta a f a v o r 
de Bruselas fué rechazada p o r siete vo -
tos con t r a cinco. 
E n v i s t a de ello, loa delegados bel-
gas, de acuerdo con su Gobierno, esti-
tnaron que se daba a este asunto u n 
c a r á c t e r p o l í t i c o y que, p o r lo t a n t o , I g u r a m e n t e sí prosigue l a b o r r a s c á r Pa- ' | 
consideraban que l a c u e s t i ó n d e b í a ser r a el l u g a r de l a i n u n d a c i ó n ha salido i 
resuelta d i r ec tamen te p o r los Gobiernos y a u n a e x p e d i c i ó n con objeto de pres 
aurante l a p r ó x i m a r e u n i ó n de las po-
tencias interesadas en L a H a y a 
Gestiones de Macdonald 
d e c í a n a consideraciones in ternas deno-
t aban c ie r tas contradicciones con las 
de B r i a n d , hab l an surgido reparos que 
h a c í a n t e m e r no sucediera lo que se 
esperaba. 
Los p e r i ó d i c o s conservadores en ge-
n e r a l se dedican a disecar l a declara-
c i ó n m i n i s t e r i a l p a r a deducir de el la 
consecuencias desagradables p a r a A l e -
m a n i a , como l a de que, s e g ú n las pa la-
bras de T a r d i e u , l a e v a c u a c i ó n renana 
s e r á p r o l o n g a d a si el p l an Y o u n g no 
es ra t i f i cado a t i empo . U n o de estos d ia -
r los nac ional i s tas dice que con l a de-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l h a b r á n desapareci-
do los o p t i m i s m o s del mundo oficial y 
se h a acabado l a confianza del p a í s en ' 
el po rven i r . E n cambio, l a Prensa g u -
b e r n a m e n t a l pone de rel ieve el discurso 
de B r i a n d , y j u z g a que las palabras de 
T a r d i e u e s t á n dic tadas po r necesidades 
de l a p o l í t i c a i n t e r i o r . E l " B e r l i n e r T a -
g e b l a t t " , d e s p u é s de e log ia r l a " lengua 
de p l a t a " de B r i a n d , a f i r m a que F r a n -
c ia estaba en el u m b r a l de l a p u e r t a 
de l a paz s i n a t reverse a a b r i r l a , y que 
B r i a n d l a h a ab ie r to de pa r en par . 
Desde luego, todos los p e r i ó d i c o s , ex-
cepto unos pocos de l a derecha, reco-
g e n y agradecen l a p a r t e de l discurso 
de B r i a n d dedicada a St resemann. 
Elogios vieneses 
Oro y platino en Grecia 
A T E N A S , 9 .—En el d i s t r i t o de K a t e -
rinl (Macedon ia ) se han descubier to ya -
c imien tos de oro y p la t ino , cuyo rend i -
m i e n t o se ca lcu la en u n 30 p o r 100. 
V I E N A , 9 .—La "Neue F r e l e Presse", 
comentando e l discurso pronunc iado 
ayer p o r B r i a n d , es t ima que E u r o p a 
debe sent i rse t r a n q u i l a y elogia los es-
fuerzos que el Gobierno f r a n c é s rea l iza 
en p r o de u n a p o l í t i c a de paz. 
S E D E S B O R D A E L R I O H O N D O 
E N M E J I C O 
E l "zeppelin" no hará el 
vuelo al Polo 
Las Compañías de seguros se han 
negado a responder de los riesgos 
Ñ A U E N , 9.—Las C o m p a ñ í a s de se-
, ^ r o s a lemanas h a n rehusado d e f i n l t i -
M E J I C O , 9 — L a s avenidas del r l o t ^ ^ a c u b r i r 1(>g riesgog de l p r o -
Hondo , que obedecen a l t e m p o r a l re i - ¡ t d l o l a r del . .Graf ZePPelin". 
• a n t e en l a r e g i ó n h a n causado l a i n u n - l ¿ s t a r e S O i u c i ó r o b e d e c e a que e l "zep-
d a c i ó n de todos los p o d a d o s si tuados' j ^ bases necesarias pa -
a l m a r g e n de dicho n o . Todos los cam- ? e j r e^ones lareg. 
pos h a n sido arrasados p o r la c o m e n t e . Negat iva se h a renunciado 
Como consecuencia de todos estos des-
trozos, m á s de 200 f ami l i a s han que-
dado sin albergue, y se p r e v é que, si 
el t e m p o r a l no a m a i n a c r e c e r á l a an-
g u s t i a de l a s i t u a c i ó n de estas gentes. 
E l gobernador h a pedido a l a Fede-
r a c i ó n que ayude Inmed ia t amen te a los 
damnif icados, cuyo n ú m e r o c r e c e r á se- [ 
d e f i n i t i v a m e n t e a l vuelo po la r del "Con-
de Zeppe l in" . 
L O N D R E S , 9 . — E l " D a i l y Te l eg raph" 
dice que Macdona ld r e c i b i r á i n d i v l d u a l -
mente d u r a n t e la p r ó x i m a semana a los 
enibajadores de las potencias Inv i tadas 
s la Conferencia del Desarme n a v a l de 
Londres . 
t a r los opor tunos auxi l ios . 
dres, con r e l a c i ó n a l a cua l e s t á cele- ; 
b rando numerosas consultas. 
L a Conferencia naval 
N U E V A Y O R K , 9 .—Circula el r u m o r . 
de que l a fecha s e ñ a l a d a pa ra l a Con- [ 
ferencia de Londres p o d r á ser re t rasa- i 
da, con el fin de p e r m i t i r que los Go- j 
S r ^ r ^ n Íl 
Prepara t ivos p a r a l a Conferencia de L o n - r € l a c i ó n P a l probqlema del d V a ^ e navi ' [ L 
— i 
E L PRESENTE 
número extraordinario 
de 
E L D E B A T E 
consta de 
M^fSE!?^ ^ W á s h i t n ^ 0 ° ^ ' ^ - i b i e m o s de P a r í s y R o m a puedan poner- i 
n í n g Pos t" que el secre tar io de Estado, se de acuerdo p a r t i c u l a r m e n t e 
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precio 
VEINTE CENTIMOS 
I n d i c e - r e s u m e n 
A c t u a l i d a d extranjera , por 
R . L P á g . 2 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
Char las del t i empo ( E l t u -
r i s m o y el c l i m a ) , por 
" M e t e o r " P á g . 4 
L a v i da en M a d r i d P á g . 5 
L a h e rmana mayor (fol le-
t í n ) , por M a t i l d e Algue-
perse P á g . 5 
B o l e t í n financiero P á g . G 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc ie ra P á g . 7 
T u r i s m o P á g . 10 
E l s e ñ ó J u á y e l s e ñ ó M a -
q u é , po r J o s é M a r í a Fe-
rnán (dibujos de A l m e l a 
Costa) P á g . 13 
Problemas de segunda en-
s e ñ a n z a , po r E . H e r r e r a 
O r i a P á g . 14 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , po r " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 14 
E l t e r r o r de los marxis tas 
a u s t r í a c o s , por "Danub io" . P á g . 14 
Chini tas , por "V ie smo" P á g . 14 
M A D R I D . — S e c o n s t r u i r á u n nuevo 
V i a d u c t o ( p á g . 3 ) . — N u e v a e m i s i ó n 
de monedas de una peseta. — Tres 
mi l lones p a r a un Hosp i t a l mun ic ipa l . 
EH m i n i s t r o de Venezuela p r e s e n t ó 
ayer sus cartas credenciales. — H o y 
b e n d e c i r á el P r imado e l nuevo edi-
ficio de l a C o n f e d e r a c i ó n Femenina 
de Es tudiantes Ca tó l i cos ( pág . 8). 
P R O V I N C I A S . — E l director de Ense-
ñ a n z a inaugura en Segovia el curso 
de la U n i v e r s i d a d Popular.—Proyecto 
de " t r u s t " de exportadores de p i -
m i e n t o de M u r c i a — A p e r t u r a de la 
Escuela del Traba jo creada en Ovie-
d o — U n pastor protestante y su fa-
m i l i a abrazan en Salamanca l a fe 
c a t ó l i c a . — N a u f r a g a el vapor " M a r í a 
V i c t o r i a " , que e m b a r r a n c ó cerca de 
C o r u ñ a ( p á g i n a s 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Cent ro ha con-
seguido que sea re t i r ada l a re forma 
de la ley de l d ivorcio en A l e m a n i a ; 
C u r t i u s ha sido nombrado def ini t iva-
mente sucesor de Stresemann y otro 
popu la r p a r a l a car tera de Econo-
m í a — H a sido designada Basilea pa-
r a sede del Banco In t e rnac iona l de 
Pagos.—Se h a firmado el acuerdo an-
gloargentlno.—Se abandona def ini t i -
vamente el proyecto de hacer un vue-
l o al Polo en el Zeppel in (págs . 1 y 8). 
Se h a publ icado una nueva edic ión ; 
de l I nd i ce de Libros prohibidos (pár 
g í n a 3) . 
hacerse desde m a ñ a n a lunes, du ran t e to - jéx j^0 
das las horas del d í a . L a m i s m a adver-
tenc ia se hace p a r a la r e t i r a d a de dis-
t i n t i vos , etc. 
Todos los actos del Congreso, excep-
tuados, como es n a t u r a l , los piadosos, 
se c e l e b r a r á n en l a Casa de A c c i ó n Ca-
tó l i ca , establecida en l a calle de M a n u e l 
Silvela, 7, asi como en otros locales con-
t iguos que h a n sido ga lan temente ce-
didos por las D a m a s Catequistas. 
l a qu iebra del Beamtenbank . 
L a misa inaugural 
H o y c o m e n z a r á , en l a Ca ted ra l de 
San I s i d r o , el a r r eg lo del i n t e r i o r del 
t emplo p a r a l a solemnidad de aper tu -
ra del Congreso. A t a l efecto, se deco-
r a r á suntuosamente l a iglesia, y, j u n -
to a l presbi te r io , se i n s t a l a r á n t an tos 
sillones como Prelados as is tan a l a ce-
remonia . A ú n no se conoce el n ú m e r o 
de dichos Prelados; pero, s e g ú n pare-
ce, h a de ser m u y elevado, dado que a 
los t r e i n t a que has t a ayer hab lan anun-
ciado su as is tencia h a y que a ñ a d i r o t ros 
var ios que ayer lo h ic ie ron . Como de-
legado de l Obispado de M a d r i d - A l c a l á 
pa ra todo lo pe r t i nen te a l a h a b i l i t a c i ó n 
de l a Catedra l , ha sido designado el 
V ica r io gene ra l de l a d i ó c e s i s , don 
Francisco M o r á n . 
L a i n a u g u r a c i ó n del Congreso se ce-
l e b r a r á , como se h a anunciado, en l a 
Catedral , a las once de l a m a ñ a n a del 
p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 13, con una m i 
sa de " S p l r l t u Sancto". que o f i c i a r á de 
pont i f ical e l Obispo de S ión . L a pa r t e 
musica l e s t a r á a cargo de l a "Schola 
C a n t o r u m de San t a Ceci l ia" , de B i l 
bao, f o r m a d a p o r unas ciento cincuen-
t a voces, ent re caballeros y n i ñ o s . A c -
t u a r á de d i r e c t o r el maestro de capi l la 
de l a I g l e s i a Ca ted ra l P r imada , don 
Lu i s F e r r é , y h a b r á , probablemente, 
una pa r t e de canto gregor iano . A ú n no 
ha sido u l t i m a d o el p r o g r a m a nausical, 
que daremos a conocer en nuestro p r ó -
x i m o n ú m e r o . 
P o r la tarde , a las cinco, t e n d r á efec-
to l a s e s i ó n i n a u g u r a l , en l a que diser-
t a r á n el presidente de l a J u n t a Cen t ra l 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , conde de R o d r í g u e z 
San Pedro, sobre e l t ema " E l p r i m e r 
Congreso N a c i o n a l de A c c i ó n C a t ó l i c a " , 
y e l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
doctor E i j o y Garay , acerca de " E s p a ñ a 
en e l Jubi leo Sacerdota l de Su S a n t i -
dad P í o X I " . 
E n t r e los d e m á s actos organizados 
figura uno de propaganda, que se cele-
b r a r á el p r ó x i m o jueves, a las siete y 
media de la tarde, en l a Casa de A c -
c ión C a t ó l i c a Y que p r e s i d i r á el Carde-
nal P r imado . L a en t rada s e r á p ú b l i c a . 
L a J u n t a Diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a 
ha designado p a r a que figuren entre 
los oradores a don J o s é M a r í a Val ien te , 
presidente de l a Juven tud C a t ó l i c a Es -
p a ñ o l a ; d o n A l f r e d o López , d e l Conse-
jo Supremo de l a m i s m a y d o n Fe l ipe 
Manzano, c a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
de Salamanca. L a J u n t a Diocesana i n -
v i t a especialmente a este acto a las 
Juventudes C a t ó l i c a s . 
H a n comenzado, finalmente, a r ec i -
birse ya en el domic i l i o de los Caba-
l leros del P i l a r , calle de l a F l o r Baja , 
3. las inscr ipciones para l a pe regr ina -
£1 Gobierno aprueba la protección a nuestros vinos 
Se reglamenta el decreto de contratos sobre arrendamientos 
rústicos respetando la organización corporativa agraria. Tam-
bién se aprobó la reglamentación del real decreto sobre fisca-
lización de las Cajas de Ahorro popular. 
DOS CONSEJOS LA SEMANA PROXIMA, UNO PRESIDIDO POR EL REY 
A las seis y cua r to l l egó el jefe del 
Gobierno a l a Pres idencia . V e n g o — d i -
j o — u n cua r to de h o r a antes p a r a r ec i -
b i r a l embajador de C u b a s e ñ o r Gar-
c í a K o h l y . 
A n u n c i ó que l l evaba u n p royec to de 
rea l decreto, en e l que se d i c t a n nor -
mas p a r a c o m b a t i r el paludismo, y a ñ a -
d i ó que lo l l evaba él por a fec ta r a los 
min i s t e r io s de G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o . 
T a m b i é n d i jo que en dicho proyec to se 
d i c t a n medidas m u y radicales y que 
s e g ú n sus no t i c i a s h a b í a descendido 
mucho l a m o r t a l i d a d por pa lud i smo en 
estos ú l t i m o s meses. U n per iod is ta le 
p r e g u n t ó si estaba y a fijada l a fecha 
en que h a b í a de celebrarse e l Con-
sejo presidido p o r el Rey, y e l pres i -
dente r e s p o n d i ó que no. 
— E l R e y — a c l a r ó — e s b a r á f u e r a de 
M a d r i d el lunes, y e l Consejo se cele-
b r a r á d e s p u é s . N o sé a pun to f i j o q u é 
d í a . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o d i jo a los pe-
r iodis tas que v e n í a de pres idir l a aper-
t u r a de curso de l a Escuela Socia l de 
M a d r i d , acto que se h a b í a celebrado 
en el m i n i s t e r i o de Traba jo . Los d e m á s 
consejeros no h i c i e r o n m a n i f e s t a c i ó n 
a lguna . 
A la salida 
A las diez menos ve in te t e r m i n ó l a 
r e u n i ó n mln is te r la i l . E l presidente m a 
Reg lamen to de v e r i f i c a c i ó n de me ta -
les preciosos. 
I d e m de s u m i n i s t r o e l é c t r i c o p ú b l i c o 
y p r ivado . 
I d e m de apara tos de p r e s i ó n . 
Ju s t i c i a Expedientes de condena 
condic ional . 
T r a b a j o . — R a t i f i c a c i ó n del Convenio 
i n t e r n a c i o n a l sobre i n s t i t u c i ó n de m é -
todos de fijación de salar los. 
R. D . l ey regulando los cont ra tos de 
a r rendamien tos r ú s t i c o s . 
Reg lamentando el e s ta tu to del ahor ro 
popu la r . 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de los fon -
dos del mes. 
E j é r c i t o . — C o n c e s i ó n de i n d e m n i z a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a correspondiente a l a me-
d a l l a de Suf r imien tos por "la P a t r i a a l 
t en ien te d*e I n f a n t e r í a don E n r i q u e M a r -
t í n e z T r a p e r o ; í d e m i d . a l c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a don J o s é M a r í a de Bordons 
y Gamboa. 
AMPLIACION 
E l Consejo de ayer t u v o c a r á c t e r p u -
r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o . Como d i jo el 
presidente a l sa l i r , se r e p a r t i e r o n el 
t i empo destinado a i n f o r m a r los m i n i s -
t r o s de Traba jo y de E c o n o m í a N a -
c ional . 
M. asunto m á s i m p o r t a n t e que l l evó 
el conde de los A n d e s fué el de p ro -
n i f e s t ó a los per iodis tas que los m i n i s - • t e c c i ó n a nuest ros v inos en el e x t r a n -
t ros de Traba jo y E c o n o m í a h a b í a n con- jer0- Se ap roba ron e n el Consejo a l -
sumido todo el t i empo, no dejando I n 
t e r v e n i r a los d e m á s . 
E l conde de los A n d e s — c o n t i n u ó el 
m a r q u é s de Este l la—nos ha expuesto 
u n p royec to r e l a t i v o a l a p r o t e c c i ó n de 
nuestros vinos en el ex t ran je ro . Y el se-
ñ o r A u n ó s ha t r a í d o t res o cua t ro ex-
pedientes, uno de los cuales se ref iere 
a la a p r o b a c i ó n de los cenvenlos de la 
Conferencia de T r a b a j o de G i n e b r a 
Y o he despachado a l m i s m o t i empo 
cosillas, po r lo que salgo cansado. 
A h o r a nos vamos todos a l m i n i s t e r i o 
de l a Guer ra . Y o les he I n v i t a d o a u n a 
cena, p a r a estrenar u n a v a j i l l a , de pes-
cado que m e r e g a l a r o n mis c o m p a ñ e r o s 
el d í a 29. Y a s é y o — t e r m i n ó sonr ien-
do—que el conde de los Andes no se 
con fo rma só lo con pescado, y p o r eso 
h a b r á algo m á s . 
E l conde de loa Andes f a c i l i t ó l a s i -
gu ien te 
NOTA OFICIOSA 
"Pres idenc ia—Tras lado del Consula-
do de M a m e l a K o v n o , en L i t u a n i a po r 
g imas medidas a este respecto y en 
v i r t u d de ellas se p r o t e g e r á debidamen-
te l a m a r c a nac iona l a fin de e v i t a r 
adul teraciones y mixt i f icac iones de v i -
nos ex t ran je ros que d e s p u é s aparecen 
con e t ique ta de m a r c a s e s p a ñ o l a s . 
Arrendamientos rústicos 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o i n f o r m ó sobre 
t r e s asuntos, en los que r e c a y ó l a apro-
b a c i ó n del Gobierno. Uno de ellos se 
refiere a l a r e g l a m e n t a c i ó n de los con-
t r a to s de a r r endamien tos r ú s t i c o s , c u -
yas bases, d iscut idas en l a A s a m b l e a y 
aprobadas po r el Gobierno, publ icamos 
I n t e g r a m e n t e en s u d í a . 
E n el decreto- ley aprobado ayer que 
r egu l a dichos con t ra tos no h a y sino pe-
q u e ñ a s modificaciones accidentales: se 
respe tan los a r t í c u l o s del C ó d i g o c i v i l , 
de l a l ey de E n j u i c i a m i e n t o , l a H i p o -
tecar ia , e t c é t e r a que hacen r e l a c i ó n , y 
a s imismo queda In t ang ib l e l a o r g a n i -
z a c i ó n c o r p o r a t i v a ag ra r i a . 
T a m b i é n se a p r o b ó en el Consejo l a 
r a t i f i c a c i ó n al Convenio i n t e rnac iona l 
c ión al Ce r ro de los Angeles , que se numerosa en el segundo punto , 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o d í a 18. Las ins- i E c o n o m í a — A s i s t e n c i a a l a Expoe i -
cr ipclones pueden enviarse, has ta l a c lón de L ie j a . 
v í s p e r a de l a p e r e g r i n a c i ó n , a l a dlrec- V a r i o s expedientes de r e g u l a c i ó n de 
c ión ci tada. indus t r ias . 
conveniencia de nues t ra colonia, m á s ' d e Ginebra sobre i n s t i t u c i ó n de m é t o -
|dos de fijación de salarios. Uno de los 
m é t o d o s que se p r o p u g n a n pa ra este 
fin en dicho convenio es el n o m b r a m i e n -
( C o n t i n ú a a l final de l a primera colum-
na de segunda plana) 
DomlTipo 10 do novlemhre de 1929 (2) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X — N f l m . 
•» 
Los socialistas en el 
Gobierno suizo 
El partido radical accede a que 
uno de sus correünionarios sea 
sustituido por un socialista 
U n c h o q u e y t r e s 
l e s i o n a d o s 
Exceso de castigo para un niño.. 
No hay que apoyarse en la luna. 
E n t é r m i n o de Vi l l averde chocaron el 
a u t o m ó v i l 2.369, de Toledo, guiado por 
A n t o n i o G ó m e z Aperador , de c incuenta y 
L A E V A C U A C I O N R E N A N A 
TI n m o r r l A l-m l o v í m + a r l / x í v r ^ M ^ « ^ un a ñ o 3 ' vecino de Yepes (Toledo) y el t i acuerdo ha levantado grandes ca r ro conducido por Bernardo C á s c a l e s 
protestas en toda la nación Aul ló , de t r e i n t a y dos a ñ o s , con domi-
c i l io en l a calle de G u z m á n Vi l lo r ía , 18 
(Puente de Val lecas) . 
E n el suceso resu l ta ron: con lesiones 
Los socialistas de Suiza t ienen grandes 
probabil idades de conseguir el ingreso do i , 
,TV,^ , „ ^ , „ j _ , de c a r á c t e r grave el car rero ; de p r o n ó s -
uno de sus miembros en el Consejo Fede- t ico reservadB0( M a e s ^ ¿ e v e s a l i 
r a l ; es decir, en el Gobierno del p a í s . E l de cuarenta y cuatro a ñ o s , vecino t am-
Consejo Federal , compuesto de siete per- b i én de Yepes, que ocupaba el a u t o m ó -
sonas, es el Poder ejecutivo de Suiza, v i l , y de p r o n ó s t i c o leve el conductor de 
Ord inar iamente , salvo fa l lec imiento o d i - é s t e ú l t i m o v e h í c u l o . 
m i s i ó n vo lun ta r i a , no hav crisis en eso1 Los t ros fueron asistidos en el centro 
Gobierno. Los consejeros son reelegido-
cada a ñ o y uno de ellos es designado para 
l a presidencia de la C o n f e d e r a c i ó n y del 
Gobierno. Suele ser el que el a ñ o anter ior 
h a ejercido la vicepresidencia. Cada uno 
de los consejeros d i r ige un min i s te r io . 
H a s t a ahora el Consejo Federal estaba 
benéf ico correspondiente y d e s p u é s el ca-l 
ñ e r o fué trasladado al Hosp i t a l provin-i 
c ia l . j 
Hundimiento en la Fábrica 
de Tabacos 
A y e r tarde se d e s p r e n d i ó un trozo de 
techumbre en la F á b r i c a de Tabacos y 
fo rmado por cinco radicales y dos católl-1 los cascotes alcanzaron a las o p e r a r í a s 
eos. Los dos part idos, unidos, t e n í a n la ' M a r í a Pons D í a z , de c incuenta y nueve 
m a y o r í a de la C á m a r a , y los d e m á s g r u - l a ñ o s , que v ive en A n t o n i o Vicent , 20, y 
pos, excepto los socialistas, eran dema-,a I s i do ra G o n z á l e z López , de cincuenta 
siado p e q u e ñ o s para rec lamar una repre - jy siete' <lue hab i t a en Z u r i t a , 33. L a p r l -
s e n t a c i ó n en el Gobierno. Pero desde que ' m e r a ^ s u f r i 1 ó l e s i o n f ¿ » p r o n ó s t i c o re-
, * i - i j . , i . servado y la segunda leves, 
l a guer ra t e rmino , los radicales han per- c . i i • 
d ido terreno en favor de los socialistas, Sust,:acc,on de un magnifico abngo 
que ahora son el segundo pa r t ido de U .Dofi» H l g i d i a V81e? de Zaval ia , de vein-. 
C á m a r a v de los a - ra r ios L a comnosi-1 t l c inco anos• argent ina . d e n u n c i ó que del j a m a r a , y ae ios a é r a n o s , co pos - a r m a r i o de l a h a b i t a c ¡ ó n que en; 
c ion del Consejo nacional es ahora l a s i - | i m a p e n s l ó n de la A v e n i d a de P i y Mar-! 
g u í e n t e : 
Radicales 58 
Socialistas 50 
C a t ó l i c o s 46 
A g r a r i o s 31 
D e m ó c r a t a s l iberales 6 
V a r i o s 7 
gal l , n ú m e r o 7, le han robado u n abrigo 
que va lo ra en 1.750 pesetas. 
Robo en una sastrería 
fe 
Congreso Internacional de| M U N D O C A T O L I j ^ Q 
Historia de España n u e v a e d i c i ó n l 
del Ind ice 
Son numerosos los trabajos anunciados 
y presentados para el Congreso Interna-
cional de His tor ia de E s p a ñ a , que co-
m e n z a r á el 19 del corriente mes. E l p ro -
fesor de Bucarest Jorga, presenta u n e s - i T | E N E ; 533 PAGINAS Y ALCANZA 
I tud io sobre "Un pretendiente al tronoi A 15.000 OBRAS 
•rumano en E s p a ñ a " ; Jonhsen, de Norue-I » 
Iga. " L a s relaciones comerciales entre i 
j E s p a ñ a y Noruega en los tiempos mo-[[r| Cardenal Merry del Val presenta 
'dernos"; E y l e s , lord mayor de Bristol , , v . p e | pr¡|T|er ejemplar 
¡"Relaciones h i s t ó r i c a s entre Br í s to l y r . 
E s p a ñ a " ; Abdulhamid E l Abbadi, de la _̂  . q0_fn 
l u í v e r ^ a d de E l Cairo, " > * ^ t o Í t t ^ . ^ £ ^ t o * * ^ 
PASTOR PROíESIUNIfi 
su f i i ü a mm 
LA FE CATOLICA 
Instruyó a los conversos un parir 
jesuíta, consiliario de la 
A. C. de Salamanca 
• — — 
E L NUNCIO DE SU SANTIDAD 
EN LOGROÑO Y NAJERA 
S A L A M A N C A , 9.—Hoy se ha reirigf 
do en esta capi ta l u n feliz acontecimi 
, to para el ca to l ic ismo: un pastor o!.?11' 
L a que ahora sale al mercado no tiene \ %^\\co y su f a m i l i a han abjurado su 
'Ca l i fa to en A n d a l u c í a " ; H o r v a t h , de B"": d e f Indicp l ibros prohibidos, d e s p u é s 
dapest, "Relaciones h i s t ó r i c a s entre E 3 - i d e una minuciosa r e v i s i ó n ordenada por 
p a ñ a y H u n g r í a " ; Mercedes Gaibrois de el Santo pa( i re . L a ú l t i m a ed ic ión de 
\ Ballesteros, de Colonia, "Nuevos docu-: 1925 estaba y a agotada 
mentos sobre Sancho T V " ; A n g é l i c a Pa l - ;  
Ima del P e r ú " E l v i r r e y Abasca l " ; y con respecto a l a anter ior , grandes mo- H ión abrazado l a fe ca tó l ica ^ 
& > . ^ J ^ « tíiflcaciones. Consta de 533 paginas y ! l a Acc ión C a t ó l i c a de la Mujer w 
p u c h o s m á s . «««inc comprende el nuevo índ i ce 15.000 o b r a g , c a m l n a d o hace a l g ú n t iempo su «í"1 
j L o s profesores y publ ic is tas e s p a ñ o l e s Rei>roduce> con las normas a p o s t ó l i c a s c ión a la Capiiia e v a n g é l i c a existento 
¡ t a m b i é n presentan var ios t rabajos. Las que regUian i a d isc ipl ina , los l ibros p roh i - l ]as afuerag de Salamanca y, con obV/1 
Univers idades de M a d r i d , Valencia . M u r - bidos> y i0 encabeza un p r ó l o g o del Car-j de cont ra r res ta r su influencia, había fun 
Icia Barce lona , Sant iago, Va l l ado l id . Sa- denal L e r r y , secretario de l a ci tada Con-i dado las Escuelas de la Inmaculada v 
l amanca V Oviedo han enviado su adhe- g r e g a c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n inser ta los ca^ del Sagrado C o r a z ó n , s i t u á n d o l a s a aní 
S T ^ ^ ^ ^ se ^ r 6 " ^ l a \ ? SpToinÍ0;ib0S lad0S de. l a Capilla- P i a n t e ^ 
^ ó n y represenraciones. h a r á nes de l a Ig les ia sobre las publicaciones, r t i r de l a i n a u g u r a c i ó n de las esc* 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de ™ c i a ^e "a ;a su 1ectura y su d i fus ión . Sigue una de- ,ag> el pastor c o m e n z ó a mantener 2 ' 
representar p o r el conocido h 5 s P a n , s i a , c l a r a c ¡ ó n del Santo Oficio en que define| Versaciones con el consi l iar io de la ¿ 7 
\ monsieur C i r o t . 
L a S e c r e t a r í a del Congreso, que d l r l 
;claracion del tsanio vjiiciu en " ^ " " - | versaciones cuu uunojimi jo ae la 
que la condena de los l ibros alcanza n o , c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r padre Tiedra" 
- ' s ó l o a l a Ig les ia l a t ina , sino t a m b i é n a| s. J., y el resultado de estas cha r l é 
Ra fae l Quesada Campos, de t r e in ta y 
u n a ñ o s , con domic i l i o en San Vicen-
•te, 60, puso en conocimiento de las au-
¡ t o r i d a d e s que unos ladrones rompie ron 
Fse aumento de l a fuerza socialista ha la l u n a de la sastrer ia s i ta en Atocha. 7, li.se aumento de la fuerza socialista n a , y ^ u e v ^ n vari0g de g a b á n por 
hecho cambiar de o p i n i ó n al par t ido . A n - l y ^ o j . de 864 pesetas, 
tes no q u e r í a pa r t i c ipa r en el Gobierno . 1 ^ j «j j 
y e x i g í a el " todo o nada" de los extre- Lavacoches de cuidado 
mis tas ; es verdad que no t e n í a esperan-' D o n Juan M e n é n d e z Campi l lo , de cua-
zas de conseguir n inguna de las dos co- | i 'enta J .un a ñ o ? ' domic i l iado en Corre-
A, „ ° „, „„"+^0„:rt „ „ „ j „ dera Baja, 21, denuncio que de u n au-
sas. Ahora , por el cont rar io , P^ede, i n v o - j t o m ó v i l ^ gu' propiedad. 4que encerraba 
cando l a equidad, sol ic i tar u n puesto en | en u n garage de l a calle del General 
el Gobierno, y as í lo ha hecho. H a pedido Alva rez de Castro, 22, le h a n s u s t r a í d o 
l a vacante que deja l a d i m i s i ó n de H a a b , | u n a m a l e t a y herramientas por valor de 
rad ica l , el ac tual presidente de l a Con-¡400 pesetas, 
f e d e r a c i ó n , que cesa en el mes de enero. 
E l C o m i t é ejecutivo del pa r t ido rad ica l 
h a accedido a esa pe t i c ión , y si l a disci-
p l i n a del grupo se mant iene, es seguro 
que el candidato socialista K l o t i t e n d r á 
el n ú m e r o de votos necesario para ser 
elegido miembro del Consejo Federal . 
Decimos si l a d isc ip l ina se mant iene, 
porque el acuerdo de los radicales ha sido 
acogido con grandes protestas por la ma,-
y o r í a de l a Prensa y de o p i n i ó n del p a í s . 
So hace no ta r que l a equidad no obl iga 
a conceder a los socialista^ u n puesto 
en el Consejo Federal , sino a darles en 
l a C á m a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n que les co-
r responda por su fuerza en l a n a c i ó n . E l 
Consejo Federal es el Gobierno, y puede 
m u y bien formarse s in contar con los 
socialistas. ? 
I n v o c a n t a m b i é n u n a rgumento de or-
den p r á c t i c o . E l p rog rama socialista e s t á 
t a n en c o n t r a d i c c i ó n con las doctr inas 
de los d e m á s part idos, en lo que se refie-
r e a l a f ami l i a , a l a Pa t r i a , a l a r e l i g i ó n 
y a l a propiedad, que parece imposible 
conseguir en el Poder ejecutivo la un idad 
de a c c i ó n necesaria para b ien gobernar. 
Se e x p l i c a r í a el gesto de los radicales si 
L A P A Z . — ¡ E s e ruido de m a r c h a ! ¿ P o d r é decir y a que empieza mí reinado? 
("Kladderadatsch", Ber l ín . ) 
BIMIIWÎ ^ 
Almuerzo en l a E m b a -
jada alemana 
Con o c a s i ó n de l a estancia del i lus -
t r e doc to r F r o b e r g e r en M a d r i d , se re-
u n i e r o n a a l m o r z a r en l a E m b a j a d a ale-
m a n a con el embajador, conde de Welc -
zeck, el y a nombrado doctor F rober -
F u é detenido e l lavacoches A g u s t í n | ge r y log gefiores A l v a r e z V e l l u t i , Ber -
n n r ^ H ^ ^ i f ^ L d l ! f aonOS{!nis, G a r c í a G u i j a r r o , Laber , M a r t í n L i o -que hab i t a en Guzman el Bueno, 8, el 
D E S 0 C I E D A D I ^ n p f ^ 1 1 ^ c«rso en 
la Escuela SodbJ 
Ve el c e t e d r á t i c o de M a d r i d don A n - j l a Ig les ia or ien ta l , y a que las condenas |no ha podido ser m á s satisfactorio, 
f r ^ I „ ^vmPinnprá rtesdp l a se refieren a la doc t r ina ca tó l i c a , cuyos, el pastor y su f a m i l i a han abjurado S(v 
tonio Bal les teros . ^ 9 W ¿ e doa conceptos son i d é n t i c o s e inmutables d e m e n t e ante el v ica r io genera, J 
n r ó x i m a semana en í ^ ^ n i ^ r s dad de: ^ ca tó l i cog . | ]a diócesig . o t r o t an to ha heeho la rnací 
IBarcelona, y a el la deben c l ing rse i a s ¡ AlgUTlos ubros van s e ñ a l a d o s con una t r a de la escuela protestante. 
I adhesiones y t raba jos . icruceci ta y otros con u n asterisco, dis-i E l mismo d í a se c e l e b r ó en la Cate-
1 , 11 - i t i n g u i é n d o s e a s í los prohibidos en forma ^ r a ! , ante el provisor de la diócesis, el 
¡ so l emne , con ca r ta a p o s t ó l i c a , y los que 1 m a t r i m o n i o del converso y su cónyugue 
o f r ^ r * f l p l o n í n l e s t á n condenados temporalmente , m í e n - Y u n d í a d e s p u é s c o r o n ó el acontecí 
C O m e r C i U u c , * ¡ r t * # y no gean corregidos. i miento una misa de velaciones en laca-
„ , » Separadamente del í nd i ce de l ibros se;pi i)a de las Esclavas del Sagrado Co. 
, , J i n s e r t a l a condena de l a Acc ión France-, r a z ó n . 
v B A T A V I A , 9.—Los representantes de: lag 5nstruceiones de l a Congrega- L beatificac¡ón de Don Bosrn 
l a C á m a r a de Comerc io ch ina han en- ióny d i r ig idas a los Obispos referentes ^ ^ ^ c ^ 9 _ H ^ han ' o n i f n . 
t regado a l a C o m i s i ó n del Opio que;a la l i t e l , , t a gensual y a las P - d u c c i o - , S ^ M ^ ^ ^ ^ ^ 
v i s i t a ac tua lmente las Indias neerlan-,neg sensuales mix tas , 
desas, u n a r e s o l u c i ó n en l a 
l a a b o l i c i ó n de l a p r o d u c c i ó n 
merc io del opio. 
E l 
Santama-cual s a c ó el refer ido a u t o m ó v i l s in per-! rente ( " A r m a n d o Guer ra" ) 
miso del d u e ñ o y l a f a l t a se a d v i r t i ó | " a , Siemon, H e r r e r a O r i a (don A n g e l ) 
cuando r e g r e s ó con el v e h í c u l o . y dos consejeros de l a Emba jada . 
Aterrizaje por averías E1 z ° tr/:ansc}lr]-56 en ^ f ^ 0 de 
* * l a co rd ia l idad m á s afectuosa. E l conde 
Ayer , a las cinco y media de la tarde, |de WeiCZeck, g r a n amigo de E s p a ñ a y 
í ^ í - ^ í 1 C ^ Í P 0 d ! ' ^ Gludad.Jar - persona en qu ien resplandecen j u n t o a 
d i n ( t e rmino de C h a m a r t i n ) una avione-lp, " .7 ,H . . , ^ ,„ *Ac, 
t a pa r t i cu la r , con p i lo to y pasajero, a i elevadas dotes intelectuales l a m á s ex-
causa de una a v e r í a en el motor . q u i s i t a c o r t e s a n í a , a t e n d i ó admirab le -
L a avioneta, que p r o c e d í a del ae ro - 'mente a todos, que sal ieron encantados. 
Lia el s a l ó n de actos del m i n i s t e r i o 
del T r a b a j o se c e l e b r ó ayer l a aper-
t u r a de curso de l a Escuela Social . 
P r e s i d i ó el m i n i s t r o del r a m o y entre 
los concurrentes estaban los s e ñ o r e s 
conde de L i z á r i ' a g a , G a s c ó n y M a r i n , 
M a r f i l , E l o r r i e t a , general M a r v á , gene-
r a l E l o l a y o t ros . 
E l secre tar io de l a Escuela, s e ñ o r 
Bayo, l e y ó l a M e m o r i a correspondien-
te y a c o n t i n u a c i ó n don Eugenio D 'Ors 
p r o n u n c i ó el discurso i n a u g u r a l . 
P o r ú l t i m o h a b l ó el m i n i s t r o del T r a -
bajo, el cua l d i jo que l a Escuela So-
c i a l h a nacido p a r a hacer las m á q u i -
nas corpora t ivas del m a ñ a n a . 
Las generaciones nuevas de pa t ronos 
y o b r e r o s — a ñ a d e — a p r e n d e r á n a q u í l a 
ESTUFAS. Fuencarral, 50 
U L L O A - o p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
y auto-
ridades civiles. As is t i e ron las principales 
fami l ias sa lmant inas y de algunos piie. 
Bujias e s t eár i cas , ^jog p r ó x i m o s llegadas con ta l objeto. 
Jabones morenos j E m p e z ó l a fiesta con el himno dedica. 
Exigid siempre esta acreditada marca. |d0 a D o n Bosco, interpretado por ia 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Te lé fono 83961 ¡ B a n d a Salesiana, que l legó esta tarde. 
— - gTOgfcsgsssaESaS [ n r m J e s ú s Corcuera, d i rec tor del Colegio 
de M a r í a A u x i l i a d o r a , hizo el ofreciraien. 
L A I B E R I A 
V I C H Y 
i r A p t t A t (estomago), ;to de l a velada, y don J o s é M a r í a Gil Ro. 
Calandre y Sánchez Pérez 
S Q G O i O S MEDICOS OE URGENCIA 
E l libro m á s út i l : 4 pesetas. 
sos las egaiví minerales mis snperiores y 
mejores resaltados tomodu & domicilo. -
d romo de Getafe, s u f r i ó grandes d a ñ o s , 
por haber chocado al t o m a r t i e r r a conj San Diego y San M u í a n ¡ nUeva t é c n i c a social. Esas generaciones I»í« 
una piedra que cubre u n regis t ro de E l 12 s e r á el santo de los marqueses! son a r m ó n i c a s , no a n t i t é t i c a s . E n ellas 
agua. Los aviadores resul taron ilesos. L e P e ñ a f u e n t e , Santa M a r í a del V i l l a r , j hemos de poner nuestras esperanzas. *:* 
O T R O S S U C E S O S i Val leguer rero y V i l l a m a n t i l l a de Pe- Estas escuelas sociales s e r á n l a cons 
V 
U n palo.—Marcelo F e r n á n d e z Trabanco, 
de doce añoa, con domicilio en la calle 
de E l v i r a , 9, sufrió lesiones de pronós t i -
co reservado al ser golpeado con un palo 
por Evaris to Castro Jaque, de diez y nue-
ve añoa, que vive en Sun Pedro, 57. 
E l hecho ocur r ió en las Ventas del Es-
p í r i t u Santo. 
Denuncia por sus t racc ión .—Angel Andra-
de Vázquez , de ve in t idós años , que habita 
en la calle de Santiago oi Verde, 11, de-
nunc ió a Benito Alvarado Tovar, domici-
liado en Magallanes, 20, al que acusa de 
l a presencia de los socialistas en el G o - , ^ s u s t r a c c i ó n de una maleta con ropas 
b ie rno fuese precisa para ev i ta r l a lucha por valor de 300 pesetas. 




S e ñ o r e s Alós y Rivero , Benjumea, Chi-
co de G u z m á n y Barnucvo, Chico de 
G u z m á n y Meneos, F e r n á n d e z de He-
nestrosa y L e Motheux-Bourbak i , G i l 
S A R M A N T 0 N 
BARQUILLO, 5 
LAMPARAS DE 5 BUJIAS 
A P E S E T A S 1.10 GORÍNES 
ESPIRITU SANTO, 3 2 ^ , ™ . « m . -
E L U N I C O D E P O S I T A R I O V E R D A D 
Desde el mar tes p r e s e n t a r á l a 
co lecc ión de vestidos y abr i -
g o s d e ú l t i m a h o r a . 
G r a n sur t ido de abrigos de pieles y 
"renards" , calidades garantizadas 
Especia l idad en vestidos de novia. 
constante entre las C á m a r a s y el min i s -
te r io , pero, de o t ro modo, es una conce-
s i ó n i n ú t i l y peligrosa. 
N o es fác i l prever lo que o c u r r i r á en 
Atropello.—Juan Antonio M a r t í n López, 
de diez y nueve años , que habita en A n -
d r é s Mellado, 33, sufr ió lesiones de pro-
nós t ico reservado a l ser alcanzado en la 
calle de Ventura Rodr íguez por la ca-
enero, cuando llegue el momento de v o - j ^ ^ g ^ 3L486.M^ conducida por elemen-
t a r . Hace tres a ñ o s , saltando sobre los 
acuerdos de los C o m i t é s directores, los 
diputados i m p i d i e r o n l a e lecc ión a l a v i -
oejpresidencia de l a C á m a r a de u n so-
c ia l i s ta , que se h a b í a d i s t inguido por su 
propaganda extremista . Es posible que 
ahora suceda lo mismo, pero no es de 
esperar. 
R . L . 
Se ha firmado el acuerdo 
angloargentino 
Tendrá dos años de duración 
te F e r n á n d e z Garc ía , de cuarenta y cin 
co, que vive en Santa Lucía , 4 y 6. 
L e dejan sin 500 pesetas.—En la calle 
de los Ahades, n ú m e r o s 24 y 26, a l m a c é n 
de envases, le sustrajeron una cartera 
que llevaba en la c intura a J o s é M a t í a s 
Infantes, de t re in ta y un años , que habi-
t a en l a calle de Erc i l l a , n ú m e r o 14. E n 
la cartera iban 500 pesetas y documentos. 
Los que se apoyan de firme.—Domingo 
Agui le ra Miguel, de diez y seis años , do-
mici l iado en la calle de Recoletos, 6, t ien-
da de comestibles, sufr ió lesiones graves 
que se produjo al romperse la luna de un 
escaparate por haberse apoyado en ella el 
lesionado. 
t e l a c i ó n y l a cumbre que t r i u n f a r á n 
m a ñ a n a en l a v i d a social del p a í s . 
D o n Eugen io D 'Ors , en su discurso, 
t r a z a l a h i s t o r i a de l a co l ecc ión de l a s l X 
ideas a p a r t i r de l s iglo X V I . \*{ 
A l hab la r de los grupos pr ivi legiados [S 
Montes, G o n z á l e z Conde, León , M i l i á n j q u e s iguen el sentido de l a marcha del¡»*4 
de Priego, Med ina G a r c í a , Medrano Sáez.l mundo, dice textualmente que no % & ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f y t ^ ^ i ¡ f ^ 
Mesa, M u ñ o z Cobos, P a t i ñ o , P e i r ó Gi l . j den estar entre los ñe l e s de esta devo-
Ríos , Saavedra, Tortosa, V á z q u e z Có lo - j c ión en aquellas mentes, pertinaces en 
gan, Zu le t a y Q ú e í p o de Llano.' el juego de la s u p r e m a c í a ideo lóg ica , 
Les deseamos felicidades. juego que, en l a m a y o r í a de los ca=os 
—cuando no hay asistencia de aquella 
E n t i e r r o i i n s p i r a c i ó n creadora, só lo posible de tar -
A y e r se ver i f i có el en t ie r ro de l o s l ^ e en tarde—, se traduce en ese vano 
restos m o r t a l e s de l a vizcondesa de • í ^ e g o de palabras, c a r a c t e r í s t i c o , por 
, . , . m„ * ,„ ; ejemplo, de los Par lamentos y genera-
^ S 6 1 ^ 6 ^da;,a- TaJlt01 a. ^ T dor de la moda l idad par lamentar ia , ab-
c ión del c a d á v e r como a l f une ra l a s í s - solutamente incompat ib le con las auste-
t ió u n a d i s t i n g u i d a concurrencia, de- ras modalidades del tecnicismo. N i t am-




T I N T E S DOMESTICOS 
en v i d a l a m a l o g r a d a dama, que con l de esto que se h a n l lamado, con abusi-
e jemplar r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana soporto | v a antonomasia, "luchas sociales'', y que 
B U E N O S A I R E S . 9.—Anoche se fir-
m ó el acuerdo angloargent ino , po r dos 
a ñ o s , concluido en 11 de sept iembre p a - j b r o , p r i m e r a i n t e r p r e t a c i ó n autorizada 
sado, por el que ambas naciones se abren i del p roblema e c o n ó m i c o de l a G r a n Gue 
B I B L I O G R A F I A 
"El negocio de la guerra" 
I m p o r t a n t í s i m o y opor tuno es este 11 
l a r g a al pa r que cruel dolencia. 
An ive r sa r i o s 
E l 12 se c u m p l i r á n el sexto y d é c i -
moqu in to , respectivamente, del f a l l ec i -
m i e n t o de l s e ñ o r don M a r t í n de L a r -
gacha y del Campo y del conde de 
Casa-Valencia, ambos de g r a t a me-
m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Cor-
te, R o m i l l a y O r d u ñ a se a p l i c a r á n su-
f ragios p o r los d i funtos , a cuyas res-
pect ivas f a m i l i a s renovamos l a expre-
s i ó n de nues t ro sent imiento . 
E l A b a t e F A R I A 
c r é d i t o s equivalentes. 
L a A r g e n t i n a a d q u i r i r á en I n g l a t e r r a 
m a t e r i a l de fe r rocar r i les , y l a G r a n B r e -
t a ñ a r e c i b i r á de l a A r g e n t i n a productos 
a g r í c o l a s . 
Los pedidos se h a r á n p e r i ó d i c a y s i -
m u l t á n e a m e n t e , p a r a e v i t a r las d i fereu-
cias de cambios, intereses, etc. 
to de u n a C o m i s i ó n m i x t a con repre-
s e n t a c i ó n p a t r o n a l y obrera . Como se 
sabe, nues t ra l e g i s l a c i ó n v a m á s ade-
r r a " . " W e s t m í n s t e r Gazzette", 5 pesetas. PELETERIA 
75 C T S . S O B R E 
D e venta en droguer ía* 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
A L M O R R A N A S - V A R 1 C E S - U L C E R A S : & £ % S % ? * Í 
C u r a c i ó n rad ica l garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estai 
curado Dr. Illaníií. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
|'iEiii<n!nniieiuiiiiii9([iinniiiiiiiiiiiiiiiiieinniiiiiiiin!!iniiii!niiiiiiininiiiiiiiiiii!iinn¿ 
E l l iaba 
M O R A T I L L A 
Florida, 3. T e L SC503 
L a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
SOBRE UN TRATAMIENTO EFICAZ EMPLEADO 
POR E L PATRONATO DE CATALUÑA 
EIl i eci udecimiento que en esta é p o c a 
del a ñ o se hace no ta r en los procesos 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias, especialmente pa ra los 
„ , tuberculosos, nos obliga a i n f o r m a r a 
l an t e en ese pun to , pues mien t r a s «Be nu6Bte08 lect0re3 de u n t r a t amien to em-
que acabamos de c i t a r cons t i tuye t a n pleatlo p0r ei Pa t rona to de C a t a l u ñ a 
só lo u n m é t o d o de fijación de salarios, p a r a l a lucha c o n t r a la Tuberculosis, 
en nues t ro p a í s los C o m i t é s p a r i t a r i o s ! cuyo presidente de la C o m i s i ó n direc-
t i e n e n l a a t r i b u c i ó n de fijar y a el s a l a - I t i v a , el i lus t re doctor A. Presta, h a 
r i o m í n i m o . ¡ e m i t i d o una ce r t i f i cac ión que conviene 
P I » i | jsea d ivulgada . Dice a s í : "Cert if ico que 
£.1 A n o r r o p o p u i a V j(je ]0g n u m e r o s í s i m o s ensayos prac t ica-
O t r o de los asunto^ del s e ñ o r A u n ó s , jd05"' durante a ñ o s en los enfermos t u -
que se a p r o b ó t a m b i é n e n el Consejo, lberculos03 concurrentes a estos Dispen-
es e l de l a r e g l a m e n t a c i ó n del E s t a t u -
t o d e l A h o r r o popular , creado hace a l -
g ú n t i e m p o con el f i n de f i sca l izar las 
Cajas de A h o r r o popula r , Sociedades 
de c a p i t a l i z a c i ó n , t an to p a r a e l ahor ro 
p e q u e ñ o como p a r a o t ros fines, por 
ejemplo, c o n s t r u c c i ó n de casas baratas, 
r en tas v i t a l i c i a s , e t c é t e r a . 
C o m o l a c r e a c i ó n de esta clase de 
entidades afec ta a grandes sectores de 
gente poco pudiente , genera lmente a 
obreros, e l Gobierno d i c t ó u n rea l de-
c re to fo rmu lando l a i n t e r v e n c i ó n f i sca-
ü z a d o r a del Es tado a f i n de salvaguar-
dar esos intereses. 
L a d i s p o s i c i ó n aprobada ayer r eg la -
m e n t a precisamente ese decreto de i n -
t e r v e n c i ó n . E s t a so e f e c t u a r á por los 
func ionar ios de Seguros afectos a l m i -
n i s t e r i o de Traba jo , a los que se agre-
g a r á n o t ros de c a r á c t e r t é c n i c o . Se i m -
p l a n t a r á t a m b i é n u n a J u n t a con esa 
m i s i ó n s e ñ a l a d a y t e n d r á dos secciones 
correspondientes, u n a a las Cajas de 
A h o r r o popu la r y o t r a a Sociedades de 
c a r á c t e r que p u d i é r a m o s decir a n á l o g o , 
como son por ejemplo las Cooperat ivas 
de consumo. 
El próximo Consejo 
L o s m i n i s t r o s v o l v e r á n a reunirse 
con el presidente probablemente el m a r -
tes de l a semana p r ó x i m a , antes, des-
de luego, del Consejo que ha de p res i -
d i r el R e y y que se c e l e b r a r á t a m b i é n 
en l a semana ent ran te . 
sarios con el producto f a r m a c é u t i c o Hi s -
t ó g e n o Llop is se desprende l a a l ta u t i -
l ida del m i s m o en el t r a t amien to de d i -
chos enfermos, de manifiesta eficacia 
en los inapetentes y depauperados." Es-
t a ce r t i f i c ac ión pone de relieve c u á n t o s 
beneficios repor ta el empleo del ci tado 
producto, c ó m o d o y eficaz medio de ven-
cer l a tuberculosis y la anemia, que tan-
tas p é r d i d a s ocasionan. Cuando el en-
fermo sufra t rastornos g á s t r i c o s o i n -
testinales puede emplear el H i s t ó g e n o 
Llop is granulado, que no contiene al-
cohol, y en los d e m á s casos, el H i s t ó g e -
no L lop i s l í qu ido . 
no han sido m á s que luchas miserables 
por el dinero, po . este dinero que la 
v ida c o n t e m p o r á n e a hace sal tar de cau-
ce a cauce con t an ta agil idad. . . Q u i z á 
haya l uga r para ellas a ú n , en las g ran-
des catedrales del saber, en las acade-
mias y universidades pomposas, en que 
se c u l t i v a n discipl inas de lujo y erudi-
ciones que se pueden p e r m i t i r el de ser 
p á l i d a m e n t e a n a c r ó n i c a s . . . Pero esto, es-
to nuestro, no es una catedral, sino una 
c r ip t a . 
Si a q u í se p repara el m u n d o nuevo, 
es s u b t e r r á n e a m e n t e , en l a obscuridad... 
Esto de a q u í , s e ñ o r e s , no es nada. Y a 
lo veis: n i medios, n i local, n i organiza-
c ión casi. L a soledad en torno , el f r ío 
sobre nuestras cabezas. ¡SI, una cr ip ta , 
u n a catacumba! Pero yo, por m i parte . S 
en esta c a t a c u m b a siempre e s t a r é orgu- 5 
lioso de haberme encontrado. De har ¡S 
ber dejado br i l lan tes tentaciones de f u e - i " 
ra, pa ra sumi rme en esta obscuridad, S 
para resp i rar su relente h ú m e d o . De T-Z 
haberme sentido en c o m u n i ó n con e s t e j ^ 
p u ñ a d i t o de fieles y aun oficiando e n | S 
los r i tos de su p r i m i t i v a hermandad, ! = clos de l a s iguiente t a r i f a a domic i l i o : 
De haber t razado en l a pared, con ma-1"" 
no temblorosa por l a e m o c i ó n , algunos 
grafitos, algunos signos correspondien-
tes a los mister ios soberanos. Algunos 
jerogl í f icos de l a Cul tura , a s í el Cordero, 
a s í l a P a l o m a a s í el Pez de los p r i m i -
t ivos crist ianos. Y esta aspa y esta " r o " s 
en monograma, en que el profano m i -
r a r no encuentra o t r a cosa que u n tosco 
garabato, pero donde los ojos que la 
i n i c i a c i ó n i l u m i n a d a s a b r á n descifrar 
por v e n t u r a el a lgo r i tmo de Dios . 
Celes t ina (riñonft* l 
Grande-Grille(hfgadD). ^ l e s diserto elocuentemente acerca déla 
acc ión Salesiana. Por ú l t i m o , don Manuel 
G a r c í a Blanco h a b l ó de l a labor de los 
ant iguos a lumnos del colegio salesiano, 
T e r m i n ó l a velada con sentidas y bellas 
palabras del Prelado de l a diócesis. 
El Nuncio, en Logroño y Nájera 
L O G R O Ñ O , 9.—Esta m a ñ a n a a las do. 
ce, l legó en el correo de Zaragoza, pro-
cedente de Calahorra , el Nuncio de Su 
Santidad, a c o m p a ñ a d o del Obispo de Ca-
l a h o r r a F u é recibido por todas las auto-
ridades, el Arzobispo de Burgos, comi-
siones y representaciones de entidades 
y mucho p ú b l i c o , que t r i b u t ó al repre-
sentante del Papa una gran acogida, 
d á n d o s e v ivas a l Sumo Pont í f ice y al 
Nuncio . D e s p u é s de los saludos y pre-
sentaciones, m o n s e ñ o r Tedeschini coa 
los Prelados y autoridades se dirigió a 
la Colegiata, en cuya puerta fué reci-
bido por el Cabildo. E l Nuncio oró unos 
momentos en el a l ta r mayor. E l tem-
plo estaba l leno de fieles. 
Desde l a Colegiata, la comi t iva se di-
r igió al A y u n t a m i e n t o . Todas las calles 
del t rayecto estaban repletas de públl* 
co, que a p l a u d i ó y v i t o r e ó al Nuncio. 
E n el s a l ó n de sesiones de la Casa Con-
sis tor ia l se c e l e b r ó una br i l lante recep-
ción, desfilando ante m o n s e ñ o r Tedes-
chin i , para besar su ani l lo todo Logro-
ño . Te rminado el acto, que duró largo 
rato, el representante del Sumo Pontí-
fice m a r c h ó con los Prelados al Semi-
nario Conci l iar , donde se aloja. 
A las t res de l a tarde, el señor Nun-
cio, el Arzobispo de Burgos, Obispo de 
Calahorra y var ias autoridades, mar-
charon a N á j e r a p a r a v i s i t a r Santa Ma-
r í a l a M a y o r y otros monumentos. 
M o n s e ñ o r Tedeschini se muestra muy 
¿af i s fecho de la acogida que le ha hecho 
el pueblo r io jano . 
L a excursión a Nájera 
I LOGRO—O, 9.—El N u n c i o de Su Santi-
|dad, el Ai-zobispo de Burgos y el Obispo 
A G U A de k 
LA MAS DIGESTIVA 
iEP0SIT0:SAKlTE0.18,To315SP 
Joyas - Efectiva - Ocasión 
60 por 100 de economía 
Pulseras pedida 200 a 10.000 ptas. 
Ventas garantizadas 
3, Conde de Peñalver, 3, JOYERIA 
C O K d e G A S 
P a r a evitar retrasos causados por la a g l o m e r a c i ó n de pedidos, se 
recomienda a nuestra clientela el servicio establecido de suministros 
a d í a s fijos de cada mes, que s e r á n atendidos puntualmente a los pre-
Por saco 
de 40 K g s . Por toneladas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Cok s in part ir 4,25 ptas. 
Cok n ú m e r o 1 4,50 " 
Cok n ú m e r o 0 4,75 " 
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s L a f á b r i c a s irve el cok de la mejor calidad y solamente en sacos precintados S 
S Avisos a G A S M A D R I D , S. A . : Ronda de Toledo, 8. T e l é f o n o s 71440 y E 
S 71449, y a las sucursales: Alca lá , 48; Pozas, 2; Barbler i , 20; Serrano, 62; s 
2 P l a z a Chamber í , 2; M a r q u é s de Toca , 9; Franc i sco Silvela, 49. 
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E L CRIADO.—¿Llamaba el señor? 
E L NUEVO RICO.~SÍ. Q ue se me ha caído el jabón. Métste j susj0 qUe 
a buscarlo. 
.("London Opinión", Londres . ) 
E L L A (después de estar a punto de chocar con el expreso). ¡Vayj 
se ha llevado el pobre maquinista! 
("The P a s s i n í Show", Londres.) 
t a c i ó n y otras autoridades de Lo£ron() 
han real izado una e x c u r s i ó n a Nájera, 
cuyo pueblo r e c i b i ó a los ilustres viaje-
ros con entusiastas v ivas al Papa Rey 
y a su N u n c i o en E s p a ñ a . 
Todo el vec indar io de N á j e r a se p 
_ ..aba en l a calle y s i g u i ó a monseñor 
5'Tedeschini y sus a c o m p a ñ a n t e s hasta W 
5 Parroquia , donde oraron ante las urnas 
5 de los m á r t i r e s Juan , Ciro y Antigona 
D e s p u é s v i s i t a ron el Monasterio de San-
t a M a r í a l a Real , cuyas joyas artísti-
cas, claustros y bibl ioteca examinaron 
y elogiaron cumpl idamente . 
Luego fueron agasajados con un 
S " lunch" , y a las ocho de la noche cm-
S | prendieron el regreso a Logroño . A su 
s: paso por NaVarrete r e p i t i é r o n s e Ia5 / * 
5» r i ñ o s a s aclamaciones a m o n s e ñ o r Tedes-
S ch in i , que se detuvo en dicho pueblo 
5 a l g ú n t i empo para v i s i t a r la famos» 
|5j iglesia pa r roqu ia l . 
Consagración de un altar 
L O G R O Ñ O , 9.—Esta m a ñ a n a , a & 
ocho, el Arzobispo de Burgos, docf' 
Castro, que l l e g ó anoche, c o n s a ^ ' ó so-
lemnemente el a l t a r mayor de la 
sia p ú b l i c a del Seminar io , con el cere-
mon ia l de r i t u a l . D e s p u é s dijo una mi-
sa, en l a que comulgaron todos los & 
minar i s tas y muchos fieles. Asistieron 
el profesorado del Seminar io . Cabildo o« 
la Catedral , Obispo de l a diócesis, auto-
ridades y muchos fieles. 
El Obispo de Cuencá a Madrid 
C U E N C A , 9.—El Obispo de la 
sis, doctor Laplana , marcha a la Cort' 
a c o m p a ñ a d o del doctor Bel lón, Proviso 
; del Obispado, para as is t i r a las conferí 
i cias episcopales y a l Congreso nación 
¡ de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Nuevas Congregaciones en 
Casablanca 
P A R I S , 9.—La Agenc ia Fides a ^ ' * 
que los Padres Salesianos y los Hem 
nos de l a D o c t r i n a Cr i s t i ana se han 
tablecldo en Casablanca. ^ 
El Instituto Forestal y Ia 
Escuela de Montes 
— ¿ Q u é le parece a usted este violinista? 
— A m í me recuerda mucho a Paderewskl . 
— ¡ P e r o si Paderewskl no e r a violinista!... 
—JS'i este s e ñ o r tampoco. 
("London Opinión", Londres.) 
Una rea l orden de la Presidencia <1 
i publ ica l a "Gaceta" de ayer, dlspo"6 ^ 
'se destine pa ra la i n s t a l a c i ó n del * 
t i t u t o Fores ta l de I n v e s t i g a c i ó n y ,1 
perienciaa y l a Escuela de M o n & ' i 
ala Poniente del edificio de la W 0 " ^ ^ 
destinado a I n s t i t u t o Agr í co l a de * ^ 
so X I I , con sus dos pabellones 
becera, ocupando e l I n s t i t u to v ° ¿¿ 
toda la p l an t a baja y el Pabe|10 1̂0-
Noroeste, y l a Escuela la planta y 
cipa l y el p a b e l l ó n de entrada. ^ 
Loa edificios correspondientes a con9. 
t a c i ó n de ensayo de m á q u i n a s se ^ 
t r u i r á n en loa terrenos situados ^ j*l5ti-
te del edificio que pertenecen &i ner 
tu to A g r í c o l a de Alfonso X I I . • ' 
diendose las obras que con t a l 1 . iari* 
se rea l izan p o r la Ciudad Univcrsi 
Nltl 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
El director de Enseñanza inaugura el curso de la Universidad Popu-
lar de Segovia. Solemne apertura de la E . del Trabajo de Oviedo. 
El Ayuntamiento de Valencia aprueba su presupuesto para 1930. 
PROYECTO DE " T R U S T " DE EXPORTADORES DE PIMIENTO 
Proyecto de "trust" para exportar 
pimiento 
A L I C A N T E , 9 — L a F e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de Or ihue la 
ha d i r i g ido una c i r cu la r a las entidades 
adheridas, i n fo rmando de la c a m p a ñ a que 
real izan en M a d r i d los exportadores de 
p imien to de M u r c i a para cons t i tu i r u n 
" t r u s t " de e x p o r t a c i ó n , que s e r í a una 
grave amenaza p a r a l a ag r i cu l t u r a a l i -
can t ina . 
L a m i s m a F e d e r a c i ó n h a cursado tele-
gramas a l m i n i s t r o de E c o n o m í a r o g á n -
dole que no dicte n inguna d i spos i c ión sin 
escuchar antes a las entidades a g r í c o l a s 
de la d ióces i s de Or ihue la . 
— L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de A l i -
cante ha obsequiado con u n v ino de honor 
a los periodistas forasteros organizado-
res de l a p r i m e r a vue l t a c ic l is ta a Le-
vante. 
Reformas en Badajoz 
B A D A J O Z , 9.—En la s e s i ó n plenar la 
celebrada por el Ayun tamien to , se apro-
b ó la a m p l i a c i ó n del a lumbrado e l éc t r i -
co de l a ciudad, a l que se d o t a r á de 
cuanto ex i jan las necesidades modernas. 
Aunque s in t o m a r acuerdo, el Concejo 
se o c u p ó t a m b i é n de los reformas en el 
puente de P a l m a y de l a d e s a p a r i c i ó n 
de los parapetos de m a n i p o s t e r í a que d i -
f i c u l t a n el t r á n s i t o . ' . . . 
—Var ios alcaldes de l a p rov inc i a han 
d i r i g i d o u n escri to a l gobernador p i -
diendo se hagan obras p ú b l i c a s para 
remediar l a aguda cr is is obrera. E l go-
bernador t r a s l a d ó l a p e t i c i ó n al min i s -
t r o de Fomento , I n t e r e s á n d o l e sea to-
mada en cuenta po r el Gobierno, 
— E l c ó n s u l e s p a ñ o l en Elvas h a so-
l ic i tado del alcalde de Badajoz l a cons-
t r u c c i ó n de u n a escuela en aquella po-
b l a c i ó n pa ra los n i ñ o s de l a colonia es-
p a ñ o l a . E l alcalde ha aceptado l a pro-
pos ic ión , que h a t rasladado a l d i rec tor 
general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r 
S u á r e z Somonte. 
Conclusiones del Congreso de 
Beneficencia 
B A R C E L O N A , 9.—El Congreso Nacio-
na l de Beneficencia h a redactado sus con-
clusiones y h a acordado que una comi-
s ión redacte en el plazo de seis meses 
unas bases p a r a elevarlas a l Gobierno. 
E n las conclusiones se dice que l a orien-
t a c i ó n que h a de seguirse ha de estar su-
j e t a a las necesidades materiales, a s í co-
m o a las morales e intelectuales. Se pide 
l ibe r tad en el ejercicio de l a beneficencia 
por los par t icu lares , supr imiendo en lo 
posible l a a c c i ó n oficial y creando u n or-
ganismo de enlace entre las varias obras 
de beneficencia, s in mengua de su mu tua 
Independencia. Se o r g a n i z a r á asimismo 
u n servicio de e s t a d í s t i c a e informes. 
Una vez redactadas las bases, el Con-
greso s o l i c i t a r á del Gobierno el nombra-
m i e n t o de u n C o m i t é en el que figuren 
algunos miembros del Congreso para exa-
m i n a r las bases presentadas y estudiar 
los medios de realizarlas, a s í como la 
nueva l e g i s l a c i ó n precisa. 
Los congresistas v i s i t a r o n el Hosp i t a l 
del E s p í r i t u Santo, donde se acogen a 
los enfermos tuberculosos en su ú l t i m o 
g rado para que no carezcan de auxi l ios 
espiri tuales y materiales y atenciones en 
su ú l t i m a hora . Es el p r i m e r Hosp i t a l 
de esta clase que hay en E s p a ñ a y una 
de las obras m á s a l t ru is tas y de m á s i n -
t e r é s . Los vis i tantes recor r ie ron todas las 
dependencias y v ie ron l a sala de enfer-
mas. Luego se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n 
de la sala de hombres, cuyo sostenimien-
to corre a cargo del A y u n t a m i e n t o . E n 
nombre de l a C o r p o r a c i ó n , p r o n u n c i ó bre-
ves palabras la concejal s e ñ o r i t a L ó p e z 
de Sagredo, y luego hab la ron t a m b i é n el 
conde de F ígo l s y don R a m ó n Albo . Se 
puso un telegrama a l a re ina d o ñ a V i c -
t o r i a dando cuenta de l a v i s i t a rea l i -
zada. 
Los congresistas se t ras ladaron d e s p u é s 
a orillas del río B e s ó s , pa ra ver las casas 
baratas que construye el Pa t rona to de la 
H a b i t a c i ó n , y luego es tuvieron en las 
obras del Hosp i t a l m u n i c i p a l de Infeccio-
sos. 
Se leyó u n te legrama recibido del Car-
denal P r imado enviando su b e n d i c i ó n a 
los congresistas y e x h o r t á n d o l e s a seguir 
por el camino emprendido. 
Conferencia sobre "Estabilización" 
B I L B A O , 9.—En el Ateneo d i jo esta 
tarde su anunc iada conferencia sobre 
" E s t a b i l i z a c i ó n " el s e ñ o r B e r m ú d e z Ca-
ñ e t e . 
Comienza fijando el concepto de esta-
bi l ización, d i f e r e n c i á n d o l o de estabi l idad 
frente a las m e r c a n c í a s y f ren te a los 
otros dineros. D e s p u é s pasa a examinar 
los antecedentes de e s t a b i l i z a c i ó n de he-
cho o i n t e r v e n c i ó n en E s p a ñ a antes del 
r ea l ' dec re to de j u n i o de 1928. A cont i -
n u a c i ó n t r aza l a h i s to r i a de l a in ter-
v e n c i ó n en E s p a ñ a a p a r t i r del ensayo 
de mayo de 1928 con las suspensiones 
de enero y octubre de este a ñ o y ex-
pone l a t é c n i c a con que se ha p rac t i -
cado d icha i n t e r v e n c i ó n en este ú l t i m o 
p e r í o d o . 
L a ú l t i m a par te de l a conferencia l a 
dedica el orador a estudiar nuestro p ro -
b lema in t e rva lu t a r io actual , r e s o l v i é n -
dolo por l a e s t a b i l i z a c i ó n completa o 
legal que i m p l i c a necesariamente una 
d e v a l u a c i ó n de nuestro dinero. Los me-
dios para rea l izar la son t é c n i c o s y po l í -
ticos. F i g u r a como el p r i m o r d i a l de los 
t é c n i c o s el dar a l Gobierno una ley ban-
ca r i a apta y suficiente para regular la 
p o l í t i c a d inera r ia . Los medios po l í t i cos 
son ajenos al t ema de la conferencia y 
pueden reducirse a uno: acentuar la 
confianza en la autor idad que ha de 
real izar la p o l í t i c a d inera r ia propiamen-
te dicha. 
Una renuncia 
B I L B A O , 9.—En la s e s ión celebrada es-
t a m a ñ a n a , l a Jun t a Sindical del Colegio 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a ú l t i m a par te de l a conferencia la 
d e d i c ó a t r a t a r de las obras de reforma 
que se r e a l i z a r á n en l a Catedral de 
Granada y de l a t r a s l a c i ó n del coro de 
la misma, declarando que, con ellas, el 
templo g a n a r í a en suntuosidad y pers-
pectiva. Calificó el an t iguo coro como 
de qu in to orden y s in va lor a r t í s t i c o ; 
pero a d v i r t i ó que, a pesar de todo, é l ! 
no hubiera acometido l a obra. 
Vuelca un "auto" de bomberos 
M A L A G A , 9.—Esta madrugada se de-
c l a r ó u n v io lento incendio en una casa 
de labor de l a f inca Albar icocar , del 
t é r m i n o de l a ba r r i ada de Churr iana . E l 
fuego d e s t r u y ó la par te superior del edi-
f ic io. Cuando regresaba a M á l a g a des-
p u é s de e x t i n g u i r el Incendio el Parque ( 
de bomberos de esta capi ta l , uno de los 
camiones c a y ó por u n t e r r a p l é n y los 
seis bomberos que lo ocupaban se pro-
dujeron lesiones leves. E l c a m i ó n q u e d ó 
destrozado. 
— H a llegado el subdirector de Cara-
bineros, general don E lad io Soler, que 
i n s p e c c i o n a r á las fuerzas de esta Co-
mandancia . 
La Universidad Popular de Segovia 
S E G O V I A , 9—Esta tarde, a las siete, 
se i n a u g u r ó el curso en l a Univers idad 
Popular segoviana con u n a conferencia 
de don M i g u e l A l l u é Salvador, d i rec tor 
de E n s e ñ a n z a Super ior y Secundaria, so-
bre el t ema "Nues t r a c u l t u r a en el 
Oriente europeo", con una serie de i m -
presiones de su v ia je de estudio por R u -
mania . I l u s t r ó su d i s e r t a c i ó n con algu-
nas proyecciones. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n del conferencian-
te don Jav ie r Cabello, a rqui tec to direc-
to r de l a Un ive r s idad . P r e s i d i ó el acto 
el gobernador c i v i l , don Ruf ino Blanco, a 
quien a c o m p a ñ a b a n en el estrado el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , don 
Segundo Gila , y el alcalde, don Claudio 
Moreno. L a sala donde se d ió l a con-
ferencia estuvo to ta lmente ocupada por 
selecto p ú b l i c o , en el que predominaban 
las damas. E l s e ñ o r A l l u é fué m u y 
aplaudido. 
Centro de Estudios Económicos 
de Valencia 
V A L E N C I A , 9.—El Cent ro de Es tu -
dios E c o n ó m i c o s de esta cap i ta l ha acor-
dado n o m b r a r secretarlo asesor del mis-
mo a don R a m ó n P e r p i ñ á Grau . L a pro-
v i s ión de dicho cargo se ha hecho por 
concurso. 
Presupuesto municipal aprobado 
V A L E N C I A , 9.—En la s e s i ó n celebra-
da hoy por el A y u n t a m i e n t o q u e d ó apro-
bado el presupuesto m u n i c i p a l ordina-
r io de gastos e ingresos pa ra el a ñ o 
1930. Asciende a 21.958.893,51 pesetas. E l 
del ensanche I m p o r t a 1.439.006,21 pesetas. 
E l pleno del A y u n t a m i e n t o ha elegido 
cuar to teniente de alcalde al s e ñ o r Vé-
lez, en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r N ú ñ e z Mo-
reno. 
El proyecto de Constitución 
Z A R A G O Z A , 9.—En el Ateneo ha dado 
hoy una conferencia don Francisco Ber-
g a m í n . E l local se ha l laba repleto de 
púb l i co . H i z o l a p r e s e n t a c i ó n del confe-
renciante el c a t e d r á t i c o de esta Univer -
sidad don R ica rdo Royo Vi l lanova , que 
ded icó grandes elogios a l s e ñ o r Berga-
m i n por su labor a l f rente de los m i - | p ¡ e s t a s f a m i l i a r e s V 
nisterios que d e s e m p e ñ ó y po r sus do-
tes j u r í d i c a s , que h a n sabido suger i r a 
u n T r i b u n a l m i l i t a r u n a sentencia ab-
solutor ia en u n reciente Consejo de gue-
r r a con el asent imiento de l a op in ión , 
(Muchos aplausos). 
E l s e ñ o r B e r g a m í n d e s a r r o l l ó el t ema 
" E l procedimiento pa ra l a r e f o r m a de 
l a C o n s t i t u c i ó n " , Se refiere a l a no ta 
oficiosa ú l t i m a m e n t e f ac i l i t ada p o r el 
jefe del Gobierno y son i n ú t i l e s estas con-
ferencias. Hace h i s t o r i a de las Const i tu-
ciones e s p a ñ o l a s y elogia la del 76, que 
ha v i v i d o cuaren ta y siete a ñ o s y sólo 
precisa el retoque de algunos a r t í c u l o s , en-
t re ellos el que se refiere a l a s u s p e n s i ó n 
de g a r a n t í a s . Estas reformas deben ser 
hechas p o r las Cortes. 
Embarranca y naufraga el Aumenta la construcción 
vapor "María V¡cloria,, ¡ de barcos mercantes 
Sólo ha muerto el maquinista 
El resto de la tripulación—32 
hombres — fueron salvados 
por un pesquero 
C O R U Ñ A , 8.—Se ha recibido u n rad io 
Idel c a p i t á n del t r a s a t l á n t i c o " A l f o n -
so XIH", en el que dice: " A v i s e n a las 
autoridades que a las ocho de l a noche 
e m b a r r a n c ó el vapor " M a r í a V i c t o r i a " , 
de l a m a t r í c u l a de Bi lbao , en l a l a t i -
t ud 43,20 y long i tud 8.35, Pide este bar-
loo auxi l io con urgencia, y c o n v e n d r í a 
que saliesen vapores de L a C o r u ñ a en su 
1 auxi l io , pues yo no puedo, a causa de 
¡la c e r r a z ó n y de lo torpe de m i buque 
Ipara d icha faena". 
Pa ra la playa de C a y ó n salieron a 
¡ p r i m e r a hora los pesqueros " M a r d o m i n -
igo 12" y el " H e r r e r o V " . 
U n nuevo " r a d i o " del c a p i t á n del " A l -
fonso XIH", dice que h a perdido l a co-
m u n i c a c i ó n t e l eg rá f i ca con el buque em-
barrancado y que él se ha l l a en aquel l u -
gar en espera de que l leguen los auxi l ios . 
A media noche la e s t a c i ó n de F in i s te -
rre p e r d i ó l a c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á -
f ica con el " M a r í a V i c t o r i a " , Por su 
parte ,el c a p i t á n del "Al fonso XHI" , se-
ñ o r M a r r o q u í n . c o m u n i c ó lo mismo, dan-
do su o p i n i ó n de que el " M a r í a V i c -
t o r i a " n a u f r a g ó y se le Inu t i l i zó la " ra -
d io" . 
Seis pesqueros m á s h a n salido por or-
den del comandante de M a r i n a , hacia el 
lugar en que se supone embarrancado al 
" M a r í a V i c t o r i a " . 
Avanzada la madrugada l l egó el t rans-
a t l á n t i c o "Alfonso X I I I " . E l c a p i t á n ha 
manifestado que a las ocho menos diez 
de esta noche r ec ib ió el p r i m e r " r a d i o " 
del buque " M a r í a V i c t o r i a " pidiendo au-
x i l i o ; quiso p r e s t á r s e l o ; pero debido a l a 
c e r r a z ó n , no c o n s i g u i ó ver lo . A las on-
ce de l a noche el "Al fonso X I I I " radio-
t e l e g r a f i ó a l " M a r í a V i c t o r i a " , y r e c i b i ó 
una c o n t e s t a c i ó n impercept ible . A las on-
ce y media, ya p e r d i ó todo contacto con 
él Cree posible el s e ñ o r M a r r o q u í que 
el " M a r í a V i c t o r i a " se haya hundido, o 
que acaso una v í a de agua abier ta en la 
bodega del mismo estropeara l a d inamo 
de l a " rad io" . E l "Al fonso X IH" no ha 
vis to tampoco a los ocho pesqueros que 
salieron para aux i l i a r a l " M a r í a V ic to -
r i a " . E l buque n á u f r a g o , en su p r i m e r 
" r a d i o " Indicaba la s i t u a c i ó n de Ata l a -
ya de C a y ó n . 
E l " M a r í a V i c t o r i a " p e r t e n e c í a a la 
v iuda de Astorete, de B i l b a o ; fué cons-
que e] tiempo justo para desentrañar sus secretos. Tiene hasta la suerte | t r u í d o en los ast i l leros de Newcastle, en 
El ministro de Marina piensa ele-
var a 50.000 toneladas anuales las 
120.000 consignadas actualmente 
ANTES DE FIN DE AÑO S E L L E -
VARA A E F E C T O LA REVISION 
TOTAL DE LAS PRIMAS 
M. Andrés Tardieu, nuevo primer ministro francés, que acaba de 
obtener una nutrida mayoría a favor de su Gobierno 
L a mayor parte de los periodistas franceses dicen en sus artículos 
monsieur Daladier, monsieur Clemente! y... Tardieu. Basta esta supre-
s ión del tratamiento para comprender que el que es objeto de ella no 
es un personaje vulgar. D e Tardieu p o d í a decirse lo que de Smith, el 
que fué gobernador de Nueva Y o r k : es el "guerrero afortunado". H a 
pasado por muchas profesiones, venciendo en todas y sin detenerse m á s 
Se va a construir un buque-escuela 
del Estado para prácticas de 
aspirantes a oficiales de la 
Marina mercante 
A y e r por l a m a ñ a n a hemos sostenido 
breve c o n v e r s a c i ó n con el m i n i s t r o de 
M a r i n a acerca de los proyectos que t i e -
ne ahora en estudio. 
E l s e ñ o r G a r c í a de los Reyes t r aba ja 
actualmente en algunos de g r a n impor -
tancia relacionados coh l a M a r i n a mer-
cante. E l f i n objet ivo que persigue es 
el de fomentar y dar g r a n incremento 
a las comunicaciones m a r í t i m a s , s i bien 
procurando no sal i r de l a p o l í t i c a de aus-
te r idad en los gastos y de e c o n o m í a s a 
todo precio que, s e g ú n nos dice, es a l 
presente n o r m a Invar iable del Gobierno. 
E l t rabajo que de momen to t iene el 
de que su advenimiento al Poder sea llamado el triunfo de los "jóvenes" . 
Sin embargo, Tardieu tiene cincuenta y tres años . A esa edad han llega-
do a la Presidencia del Consejo el n ú m e r o de personas suficiente para 
que no sea una rareza; pero es que el impulso, la energía y la acc ión 
de Tardieu dan la impres ión de juventud todav ía pasados los cincuenta. 
Viven en Madrid mil S e r á cons tru ido im 
ca tó l i cos alemanes 
1918. Desplaza 3.135 toneladas brutas, por 
1.858 de desplazamiento. Tiene a d e m á s 
las siguientes c a r a c t e r í s t i c a s : Eslora , 391; 
manga, 46,9; punta l , 23,1, 
H a b i a salido de Londres el 4 del actual 
con r u m b o a Spezzia y carga de c a r b ó n . 
A las siete de l a tarde de ayer, la enor-
E l m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r G a r -
c í a de los Reyes 
minis t ro de M a r i n a entre manos es el 
que se refiere a l a l i q u i d a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a conforme a l ú l -
t imo real decreto aprobado, t raba jo que 
cuando e s t é u l t imado en cuanto a nor-
mas, condiciones y otros detalles, que 
s e r á en breve plazo, el s e ñ o r G a r c í a de 
los Reyes lo l l e v a r á a Consejo de m i -
nistros. 
E n consecuencia, h a empezado t a m -
bién a estudiar las bases de los concur-
sos que con ese mot ivo han de llevarse 
a la "Gaceta", aunque no ap remia el 
El Hogar de Santa María, funda-
do por el sacerdote alemán 
doctor Birkenfeld 
N o t a s m i l i t a r e s 
" D I A R I O O F I C I A L , " D E L D I A 10 
Secretario.—Se concede la medalla de 
Sufr imientos po r l a P a t r i a a d o ñ a Ama^ 
dora F r e i r é , m a d r e del soldado desapare-
cido en c a m p a ñ a , Eugen io Bor ra jo , Se 
recompensa con l a laureada de San Fer-
nando a l suboficial de I n f a n t e r í a don M a r -
t í n Bravo , Se n o m b r a ayudante de cam-
po del genera l don F é l i x Angosto, a l co-
mandante de Ingenieros don C é s a r J i 
meno. 
Segunda Direcc ión .—Se disjxme pase a 
re t i rado por edad el teniente coronel de 
Carabineros (S. R , ) don R a m ó n Blanco. 
Se dispone que los pract icantes m i l i t a -
res las dases de segunda c a t e g o r í a de 
las C o m p a ñ í a s de M a r y los picadores 
mi l i t a res asimilados a clases de tropa, 
sean inc lu idos en el a r t í c u l o 12 de l a 
real orden c i r c u l a r de 11 de j u l i o ú l t i m o 
( " D . O." 150) 
Artillería.—Se concede el empleo de 
suboficial de Complemento a los sargen-
tos de A r t i l l e r í a don Pascual Salines y 
varios m á s . Se dispone quede en l a s i -
t u a c i ó n de " A l servicio del Pro tec torado" 
el maestro a r m e r o don R a m ó n G a r c í a 
Mer ino , I d e m igual , el maestro si l lero don 
Ale jandro P a r é s . Se dispone se siga abo-
nando l a p e n s i ó n de placa de San Her-
menegildo al coronel de A r t i l l e r í a que fué 
don J o a q u í n Paz, 
Ingenieros.—Resolviendo en qué fo rma 
debe d i s t r ibu i r se la can t idad sufragada 
por el Pa t rona to de Casas Mi l i t a r e s . Se 
concede condecoraciones de l a orden de 
San Hermeneg i ldo a los jefes y oficiales 
actos religio-
sos casi todos los domingos 
me c e r r a z ó n del hor izonte le ob l igó a 
buscar abr igo en el Cabo Vi l l ano , y poco 
d e s p u é s embarrancaba en unas p e ñ a s p r ó -
x imas a l a playa de C a y ó n , a quince m i 
lias de C o r u ñ a y 300 met ros de t i e r ra . 
L a marejada i m p i d i ó botar las embar- |plazo que se ha f i jado en la ley. 
caciones de salvamento. A media noche! Antes de ello, el m i n i s t r o t iene el pre-
se a n e g ó la m a q u i n a r i a del buque, im- jpós i to de impulsar las construcciones 
pidiendo el manejo de l a " rad io" . Y a de con destino a l a m a r i n a mercante y de 
madrugada, el barco se p a r t i ó y sus t .r i-¡l legar a una r ev i s i ón de las p r i m s a a la 
. ¡ p u l a n t e s pasaron unas horas de g r a n pe-lnaveSac'on' 
t i VIO 0 , QUe S e r a a e m b a C Í O . C U e n t a l ig ro . A las cuatro dieron v is ta a l pes- ~ „ . . „ ^ • . 
ouero "Gabr ie l i to" , pero é s t e no podía Construcciones y reVISIÓII 
acercarse al " M a r í a V i c t o r i a " , P o r fin, x "j ; 
los t r ipu lantes del buque embarrancado, de primas 
lograron lanzar u n bote a l agua y a su 
bordo embarcaron diez, que fueron reco-| a dicho efecto, nos ha expresado que 
nuevo 
cincuenta y cinco años de vida 
Un concurso de proyecto con dos 
premios de diez mil pesetas 
m i l c a t ó l i c o s alemanes. L a m a y o r í a 
pidos por el "Gabr ie l i to" , Los restantes, los fines de su p r o p ó s i t o son de incre 
hasta t r e in t a y dos, fueron salvados des-;mentar en todo lo que sea posible el to-
p u é s . |nelaje e s p a ñ o l , actualmente insuficiente, 
E l maquin i s ta M a n u e l Bi lbao, n a t u r a l ] y de ma te r i a l v i e j í s imo en su mayor 
•vur+n oofiioimoTito im ura^r i r t mñv /ip1 r iod is tas eme a l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a de l a capi ta l de Vizcaya , fa l leció en la! parte. Cree el s e ñ o r G a r c í a de los Re-
viven actuaimeme en auwura mus ue permanent-e se p r 0 p o n d r á l a a p r o b a c i ó n cubier ta del "Gabr ie l i to" . Estaba casado yes que p o d r í a m o s superar f á c i l m e n t e 
de las bases de u n concurso de p r o y e c - i ^ deja dos hijos- E1 pesquero salvador la can t idad f i jada en la ley y alcanzar 
hizo rumbo a C o r u ñ a , a cuyo puer to lie- las 50.000 toneladas anuales, lo que y a su-
BÓ en las pr imeras horas de la tarde, p o n d r í a u n enorme impulso pa ra la ma-
E l c a d á v e r del maqu in i s t a fué llevado a l ! " n a y t a m b i é n para l a i ndus t r i a de cons-
E l an t i guo v i a d u c t o va, pues, a ser;dep6sito prac t icar le la autopsia. I t r u c c i ó n naval , 
der r ibado. H a b í a sido inaugurado en | —Actualmente—nos ha dicho— lo con-
1874, prec isamente con l a ca r roza que s ^ a d o en el presupuesto no da m á t 
t ras ladaba las cenizas de C a l d e r ó n de 
l a B a r c a al cementer io de San N i c o l á s ' B I L B A O , 9 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-1 
tos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n nuevoj 
v i aduc to sobre l a calle de Segovia, 
a ser 
E l señor don Bernardo Birkenfeld, 
rector del Hogar de Santa María , 
profesor de R e l i g i ó n en el Colegio 
A l e m á n y asistente espiritual de l a 
colonia ca tó l i ca alemana do Madrid. 
ocupan en negroclos y despachos de su 
p a í s y h a y t a m b i é n numerosas I n s t i t u -
t r ices , "nurses", empleadas y secreta-
rias . Segtin l a cos tumbre alemana, t i e -
nen sus si t ios de r e u n i ó n , sus Socieda-
des y sus c í r c u l o s . U n o de los m á s I m -
por tantes es el Hog-ar Santa M a r í a , es-
tablecido en l a calle M a r t í n de los He-
ros, 44. L o f u n d ó u n celoso sacerdote 
a l e m á n , don B e r n a r d o B i r k e n f e l d , que 
v ino a E s p a ñ a en los p r imeros meses 
de l a guer ra , y p o r no tener pos ib i l i -
dad de vo lve r a A l e m a n i a , se q u e d ó en 
M a d r i d . A q u í se puso por entero a l ser-
v i c i o de sus compa t r io t a s , p roporc io -
n á n d o l e s aux i l ios espir i tuales y ca r i t a -
t ivos . U n a de las obras m á s necesarias 
era l a c r e a c i ó n de u n cent ro pa ra los 
alemanes que so l i c i t aban empleos, o que 
D I D A D E L B U Q U E . 
E n l a casa a rmadora del 
C o m o " r r r7co'rdará, "el a ñ o pasado e l l ^P0 ! - "Mar5a V i c t o r i a " han manifestado 
A y u n t a m i e n t o e n c a r g ó a unos i n g e n i e - ^ ^ ^ ^ P ^ f f ? ? X ™ ! S * % a M ? ? ? ¿ * J . , , • j . j i ¿ i cibidas acerca de l a suerte de dicho bu-ros que hiciesen unos estudios sobre la.que se han confirmado en todag sus par. 
resistencia del v i a d u c t o . H i c i e r o n e l es- tes, y por tanto, l a e m b a r c a c i ó n puede 
tud io , e m i t i e r o n i n f o r m e y consecuen-jconsiderarse to ta lmente perdida. L a t r i -
d a de ese i n f o r m e es el concurso d e | p u l a c i ó n , compuesta de 32 hombres, se 
p royec to p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n | h a salvado, a e x c e p c i ó n del p r i m e r ma-
nuevo v iaduc to . iquinis ta , Manuel Bi lbao , vecino de Gue-
. . . , . !cho. Los restantes t r ipu lan tes l legaron a 
L o m á s c o n v e m e n t e - n o s d e c í a a y e r Í L a C o r u ñ a a bordo ¿ e una de »a s em_ 
u n t é c n i c o — s e r í a c o n s t r u i r u n v i a d u c - i b a r c a c ¡ o n e g que acud)eron en su auxi l io , 
t o de obra de f á b r i c a , con grandes a r - j H a n hecho un relato de la forma en que 
eos y piso de h o r m i g ó n . E l v i aduc to | o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e , 
p a r a el t r á f i co a c t u a l . 
U n g r a n p u e n t e — a ñ a d e — c o n ve in te 
me t ro s de anchura , que es lo que M a -
d r i d necesita, c o s t a r í a unos dos m i l l o -
nes y medio de pesetas. 
C l a r o que p o r a h o r a no se puede de-
c i r en concreto m á s que el p r o p ó s i t o de 
a b r i r el concurso, que h a b r á dos pre-
mios de 10,000 pesetas cada uno pa ra 
los dos mejores proyec tos y que el p l a -
zo p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de pliegos s e r á 
de seis meses. 
Un viaje peflítico de la 
Reina de Rumania 
Una conferencia minera 
en Inglaterra 
El Gobierno ha convocado a los 
interesados para el martes 
Va a inaugurar una institución, y, 
se dice, a buscar una reconci-
liación de los partidos 
B U C A R E S T , 9 . — L a re ina M a i i i , 
a c o m p a ñ a d a de v a r i o s miembros de l a 
f a m i l i a real y var ios miembros de l Go-
bierno, ha marchado a Brosh ten i , don-
de p r e s i d i r á l a i n a u g u r a c i ó n del H o g a r 
del aprendiz, ins ta lado en una a n t i g u a 
propiedad del p r i n c i p e N i c o l á s . Loa 
diar ios subrayan e l c a r á c t e r po l í t i co de 
que para 20.000 toneladas anuales. L a 
capacidad cons t ruc tora de nuestros asti-
lleros es enormemente mayor . Por ese 
lado no hay d i f i cu l t ad , pues las necesi-
dades de nuestra m a r i n a mercante, cuyo 
mater ia l es m u y viejo en su mayor par-
te, requieren una r á p i d a r e n o v a c i ó n . Los 
astilleros pueden hacerlo, pero nuestra 
capacidad e c o n ó m i c a no lo permite , pues-
to que no podemos pasar de las 20.000 
toneladas. A h o r a tengo en estudio un 
plan que permi ta , dentro de los recursos 
de nues t ra Hacienda y desde luego sin 
que resulte g ravamen a lguno pa ra el 
contr ibuyente, resolver este problema. 
T a m b i é n nos dice el m i n i s t r o de Ma-
r ina que en p r inc ip io el p lan e s t á ya 
aprobado por el presidente del Conseio 
y por los min is t ros de Hacienda y de 
E c o n o m í a Nacional , a cuyos departa-
mentos les afecta. 
Luego a ñ a d e el s e ñ o r G a r c í a de los 
Reyes: 
—Paralelamente a ese estudio estoy 
haciendo el de la r e v i s i ó n de las pr imas 
a l a c o n s t r u c c i ó n que fueron estipula 
das el a ñ o 1909. H a n pasado ya veinte 
a ñ o s , y aparte considerar que hemos 
pasado por f e n ó m e n o t a n trascenden-
tal como el de la guerra , hay que te-
ner en cuenta que en ese plazo se ha 
operado una verdadera r e v o l u c i ó n en to-
do lo que se relaciona con l a construc-
ción de barcos. 
Por considerar, pues, que las condi-
ciones en que aquellas se establecieron 
han sufr ido grandes cambios y altera-
y mm se 
EL n Eü LOS B I I Q S 
ALTOS DE i l I D 
El corte, de tres horas cada día, 
es debido a la instalación 
de dos nuevas bombas 
• 
¡Podrán elevar a 70 metros de altu-
ra 1.500 litros por segundo 
H a sido adjudicada la construc-
c ión del nuevo canal, cuyas obras 
e m p e z a r á n este a ñ o 
Es ta noche, de una a cua t ro de la 
madrugada y la noche siguiente, a las 
mismas horas, se c o r t a r á el servicio de 
la red de agua elevada, correspondiente 
a los barr ios altos de M a d r i d . E l corte 
de agua tiene por objeto proceder a l 
acoplamiento de las nuevas bombas ele-
vadoras, y a f e c t a r á a las zonas siguien-
tes: la si tuada al Nor te de los "boule-
vards", las de las calles de la F lo r ida , 
Fernando V I , B á r b a r a de Braganza. Re-
coletos, Puer ta de A l c a l á y Aven ida de 
M e n é n d e z Pelayo, y l a l í n e a de H o r t a -
leza, Red de San L u i s y Aven ida del 
Conde de P e ñ a l v e r , 
E l agua sólo f a l t a r á en los pisos du-
rante las horas indicadas. L a D i r e c c i ó n 
del Canal de Isabel I I , a d e m á s de ha-
cerlo p ú b l i c o por la Prensa, para que 
los interesado puedan proveerse de d i -
cho l íqu ido en las horas oportunas, lo 
ha anunciado, directamente, a los p r i n -
cipales inqui l inos de los barr ios afecta-
dos, como cuarteles, conventos, colegios. 
Casas de Socorro, asilos, e t c é t e r a . 
Mil quinientos litros por 
segundo a 70 metros 
L a i n s t a l a c i ó n de las citadas bombas 
no es, en real idad, m á s que un j a l ó n en 
el vasto p rograma de a d a p t a c i ó n de las 
necesidades del consumo a las grandes 
obras que, para aumentar el abasteci-
miento, ha de tener te rminadas la E m -
presa del Canal en el plazo de cua t ro 
a ñ o s . 
L a nueva I n s t a l a c i ó n es una b a t e r í a 
de dos electrobombas destinadas a ele-
v a r el agua a los barr ios altos. L a ba-
t e r í a encargada de ello hasta ahora 
era y a insuficiente. E levaba un met ro 
c ú b i c o de agua por segundo, o sea, m i l 
l i t ros , a una a l t u r a de 38 metros ; su 
potencia—la de las dos electrobombas 
juntas—era de 1.400 caballos. L a nueva 
b a t e r í a tiene u n a potencia de 500 ca-
ballos m á s , y puede elevar me t ro y me-
dio cúb icos , es decir, 1.500 l i t ros , a una 
a l tura de 70 metros. L a i n s t a l a c i ó n se 
ha hecho en la Cent ra l elevadora, ins-
talada, en la calle de Santa Engrac ia . 
Las dos electrobombas anteriores, que 
han funcionado sin cesar y s in entor-
pecimiento alguno desde el a ñ o de 1911. 
q u e d a r á n como reserva para u n caso 
! f o r t u i t o . 
E n el p lan de a m p l i a c i ó n de los ser-
| vicios ent ra la c o n s t r u c c i ó n de una nue-
! va Centra l elevadora, mucho m á s po-
tente que la que existe en la ac tua l i -
dad, y que s e r á instalada en las inme-
diaciones de C h a m a r t í n de la Rosa, t é r -
mino j nun i c ipa l de Fuencar ra l . 
Doscientos ochenta y sie-
te mil metros de tubería 
Otro de los aspectos del y a ci tado 
plan de a d a p t a c i ó n es el tendido de t u -
b e r í a s para reemplazar a las viejas y 
amp l i a r el actual tendido. Duran te el 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1928 a 1929 se han 
tendido no menos de 31.000 metros de 
t u b e r í a nueva, toda el la de h i e r ro de 
fund ic ión . E n el actual ejercicio se ten-
d e r á n otros 56.000. y se calculan en 
200.000 metros m á s los que s e r á nece-
sario instalar, entre M a d r i d y los jtac-
blos comarcanos, para atender a las ne-
cesidades del nuevo canal . 
Las pr imeras obras de c o n s t r u c c i ó n 
del nuevo canal son ya inminentes . Hace 
muy pocos d í a s fueron adjudicadas, y 
I se ha dado al ad ud ica t a r io el plazo de 
sesenta d í a s para darlas comienzo. N o 
¡ e s t á a ú n determinado por q u é punto em-
| p e z a r á n las obras: el cont ra t i s ta tiene 
' l iber tad absoluta para ello, pero se cree 
i probable que e m p e z a r á n en l a Sierra, 
. por varios puntos a la vez. E l plazo de 
, entrega del canal t e rminado es de dos 
i a ñ o s . 
L a c o n s t r u c c i ó n de", canal, a s í como 
las obras enumeradas m á s a r iba y las 
que las completen, se h a r á n con cargo 
a los cien mil lones de pesetas del pre-
supuesto correspondiente. 
Se descubre en Ostia un 
edificio romano 
este viaje y iV posibilidad de V e "moti- | '^^ ministro considera indispen-
ve una atmósfera de reconciliación en 
tre los partidos 
L O N D R E S , 9,-—El " M o m i n g Pos t" 
dice que e l Gobierno parece dispuesto 
a rea l izar nuevas gestiones p a r a l legar 
a u n acuerdo ent re los p rop ie ta r ios de 
d r ' l n ' g e n r e r o T ' ' q u ^ los t e n í a n en M a d r i d , « P a r a ellos, y ' i a s explotaciones de h u l l a y los mine-
Cinco obreros muertos en 
una explosión de gas 
La ocasiona un obrero al en-
cender su pipa 
de Agentes de Cambio y Bolsa de~BiTbaoise aprueba el proyecto de a d q u i s i c i ó n ei p r inc ipa lmen te p a r a las s e ñ o r i t a s , c reól rog. Qon este f i n , se c e l e b r a r á una 
t i ó la renuncia del cargo del colé- I n s t a l a c i ó n de d e p ó s i t o s de gasolina y l e n 1926 l a I n s t i t u c i ó n de Santa M a r í a , ¡ conferencia el m a r t e s de l a semana p r ó 
aceite en el a e r ó d r o m o " D á v i l a " , Seldonde h a l l a n p r o t e c c i ó n y habi taciones | x j m a . 
aprueba el proyecto de "Hangar para el i r ig t i tu t r lces , empleadas y estudiantes 
« ^ w 1 1 ^ 6 Ca+bo 3 ^ y " j Idera 61 Pre- alemanes. Cas i todos los domingos se supuesto de c o n s t r u c c i ó n de un m u r o d e l l , ^ ! ^ v , - ^oíh^pío E l 
giado don F é l i x B o l í v a r G o n z á l e z . 
Riña por una herencia 
C U E N C A , 9.—En V i l l a l b a del Rey dis-
cu t i e ron po r la herencia de una t í a los 
hermanos po l í t i co s J e r ó n i m o Beni to Ga-
l lndo y Six to L ó p e z Culebras, que se 
acometieron a navajazos, resultando los 
dos con lesiones g r a v í s i m a s . 
Asnero en Granada 
G R A N A D A , 9.—Procedente de M á l a g a 
ha permanecido un d í a en esta capi ta l 
da por el personal que figura en r e í a 
c lón . I d e m igua l l a í d e m que empieza 
con don Salustio G o n z á l e z Recuera!, I dem 
igual las í d e m que empieza con don J o s é 
el doctor Asnero, c o m e n t á n d o s e l a^ac t i - Bonet M i ñ ó n . I d e m igua l l a d e s e m p e ñ a -
tud que a d o p t ó con algunos enfermos :da por e3 caPi tan de I n f a n t e r í a don H -
que acudieron a l hotel donde se a l o j ó , | d e f o n s o Pacheco. I d e m igua l la í d e m por 
en demanda de que les curara, especial- el personal que figura en la r e l a c i ó n , 
mente en el caso de una s e ñ o r a r e u m á - I d e m »P>al í a í d e m d e s e m p e ñ a d a po r don 
t i ca perteneciente a d is t inguida fami l i a , Telesforo Saz y personal que con él flgu-
con l a que se condujo violentamente r a en r e l a c i ó n . I d e m igual l a í d e m Idem 
cuando p e d í a lo asistiera. Asuero v i s i t ó |Por don Elad io P i n y personas que con 
la A l h a m b r a y las cuevas del Sacro-1 él figuran en r e l a c i ó n . I d e m igual l a í d e m 
monte, y se n e g ó a hacer curaciones, i í d e m por don M a n u e l Busto y varios 
H o y m a r c h ó a Sevilla» i m á s . I d e m Igual la í d e m í d e m por don 
El tesoro artístico nacional D o m i n g o R o d r í g u e z B r a y a y varios m á s . 
|be concede d e v o l u c i ó n de cuotas 
c r e ^ d V ^ i r ; d ^ l a AcUalemlamS ^ * en dicha residencia, 
b a l l e r í a . Se concede el pase a supernu-idoinin&0 Pasfwto hubo u n a que t e n í a un 
mera r io a l teniente don Anton io Alonso!verdadero c a r á c t e r de f a m i l i a . Se pro-
Intendencia.—Se aprueba y declara con i y e c t ó u n a d i v e r t i d a p e l í c u l a c inemato-
derecho â  dietas l a c o m i s i ó n d e s e m p e ñ a - g r á f i c a y se escucharon los cantares po-
L A E M B A J A D A E N M O S C U 
pulares de A l e m a n i a , los cantos en ho 
ñ o r del ino lv idab le R h i n y de l Danubio. 
E n l a ig les ia de San A n t o n i o de los 
Alemanes se celebran todos los do-
mingos actos rel igiosos pa ra l a colonia 
alemana. U n Consejo de personas d i r i -
ge esa p e q u e ñ a comun idad c a t ó l i c a , cu-
yo pro tec tor es e l embajador de A l e -
mania , conde de Welezeck, 
E L Y R I A (Es tado de Chio) , 9 ,—En 
una f á b r i c a de esta loca l idad se h a p ro -
ducido una e x p l o s i ó n de gas, a conse-
Ir a una r e v i s i ó n t o t a l de las 
mismas, con el f i n de ponerlas a tenor 
del estado en que hoy se encuentra esa 
indust r ia . 
E l estudio del proyecto to t a l e s t a r á 
t e rminado y sometido a la a p r o b a c i ó n 
del Consejo de min i s t ros antes de f in 
de a ñ o 
Un buque-escuela para 
la Marina mercante 
Está en muy buen estado de con-
servación, y algunas casas tie-
nen puertas giratorias 
R O M A . 9 .—En las nuevas excavacio-
nes que se han efectuado en Os t i a ha si-
do puesto a l descubierto u n n o t a b i l í s i m o 
edificio, correspondiente a la é p o c a del 
esplendor romano. 
E n el i n t e r i o r de ese edificio existen 
numerosas estatuas, algunas de g r a n 
va lo r a r t í s t i c o , diversos objetos de lujo 
y adorno con dedicator ias e insc r ipc io -
nes en m u y buen estado de conserva-
c ión . 
T a m b i é n ha quedado a l descubierto 
un cua r to de aseo, todo const ru ido en 
m á r m o l , en el cual y como dato cu-
rioso, existen puer tas g i r a t o r i a s a n á l o -
gas a las que se colocan en las cons-
trucciones modernas. 
La escuadrilla española 
sale d e Lisboa 
Otro de los proyectos que el m i n i s t r o 
de M a r i n a estudia con g ran c a r i ñ o , es 
el referente a la c o n s t r u c c i ó n y habi-
cuencia de la cual han resultado muer- ^ t ? meercaStebU<1Ue-eSCUe,a Para * 
L O N D R E S , 9 , — E l " M o m i n g Post" 
dice saber que s i r R o b e r t Hodson no 
a c e p t a r á e l cargo de embajador de la 
G r a n B r e t a ñ a en M o s c ú . 
Tampoco se c o n f i r m a n las not ic ias j mente su pipa . 
tos cinco obreros y heridos de grave-
dad otros cinco. 
L a e x p l o s i ó n h a des t ru ido pa r t e del 
edif icio donde se produjo , y fué causada 
por u n obrero que e n c e n d i ó i m p r u d e n t e -
que aseguraban el n o m b r a m i e n t o pa ra 
este puesto de s i r E s m o n d Owey. 
L A C O M U N I C A C I O N A R U S I A 
E n este aspecto, el m i n i s t r o aspira, 
cont inuando la o r i e n t a c i ó n perseguida 
al reorganizar las Escuelas de N á u t i c a 
a que todos los aspirantes a oficiales de 
la M a r i n a puedan ejercer sus p r á c t i c a s 
en un buque-escuela del Estado, dedi-
cado especial y exclusivamente a esos 
fines. 
Este obje t ivo ha sido durante muchos 
a ñ o s solici tado por todos los sectores 
L I S B O A . 9.-—Ha zarpado l a flotilla 
de guer ra e s p a ñ o l a que se ha l laba fon-
deada en el Ta jo . 
' • • i i T ' i f i . i i j , , , í , . - , r • iVr- • - , ,\ , , . ' i r , íírVi ftV, 
negociaciones, que v a n ya m u y adelan-
tadas y por buen camino con las p r i n -
cipales C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n . 
L a Escuela de Náutica 
c a p i t á n , dos subalternos, seis sargentos 
y c incuenta y ocho soldados del regi-
miento de I n f a n t e r í a L e ó n . Se concede 
i n d e m n i z a c i ó n al sargento don Del f ín R i -
^ ^ " ^ ^ ^ 9;—En el Centro Ar t í s t l - tares a J o s é H a r t o s y var ios m á s , Idomlvas , I dem gra t i f i ca 
co n a dado esta noche una conferen-j igual a En r ique Alvarez de Caso y va- ldante don A n t o n i o Baeza, 
a^,„Si? ? tesoro a r t i s ü c o nacional e l l r ios m á s . Se concede dietas al maestrol I n t e r v e n c i ó n . — S e publica r e l a c i ó n de 
? Sen0r Anasagas t . A l u d i ó a herrero Galaciano Rulz , Se desestima pe-1 clases de t ropa que han sido clasificadas 
r é d e n t e campana sobre la venta de | t l c ion de dietas p romovida por el sar-1 por la Jun t a Cen t r a l de Enganches y Re-^K;^f^„ i - * , — ,— i — "~ ^viivYiua. por el sar- 'por 
rSe^as v ,co"s.erv,ad?s en vanas ¡ g e n t o de Regulares, don Fernando Nú- i enganches. 
a u ^ e ^ s t ^ í S Í Í - f S S ^ S . ? l eg i s l ac ión nez. Se concede dietas a l comandante don I n f a n t e r í a , - S e declara disponible 
que existe sobre el pa r t i cu la r . iTeofllo Ortega. Se concede dietas a u n ' l u n t a r i o ai teniente don A g u s t í n Casas, 
L a a l a r m a causada por l a e x p l o s i ó n 
en la c iudad ha sido m u y grande, por -
que el ru ido de l a e x p l o s i ó n se o y ó des-
de considerable d i s tanc ia . Las perdidas I m a r í t i m o s , y ahora lo acoge con entu-
•M-nQni « t » " A g e n c i a Tass" dice mater ia les son de importancia ,—Asso-!siasrao el s e ñ o r G a r c í a de los Reyes 
que U r b y e , m i n i s t r o p lenipotenciar io de clated Press. ¡ 1 ? ™ * * ° lleVarl0 a la p r á c t i c a ^ en 
Noruega, ha en t regado a l s e ñ o r L i t v i - 1 EDir ic IO j j e s t r u h x ) pOR. e x p l o J E l coste del barco es alrededor de los 
noff, comisar io del pueblo en el depar- i 
t amento de Negocios Ex t ran je ros , una 
c o m u n i c a c i ó n del Gobierno b r i t á n i c o ^ i t í M t ó . i r i í ^ i ^ l F M 1 ^ ^ de M a r i n a ; se t r a t a de 
S O N D E U N A M I N A tres mil lones de pesetas, y h a n sido ya 
D U B L I N , 9,—Una de las salas d e l ' ^ t ? 1 ^ 0 3 ^ lo^ P1?1103 y ofertas en el 
S í S í S L S ! !ítre ¿ i ^ o t e r r a y l a DabMn. h a sido des t ru ida a causa de de puertos. A h o r a bien, el m i n i s t r o de d i p l o m á t i c a s en t re I n g l a t e r r a y 
U n i ó n de R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s , 
L a c i tada c o m u n i c a c i ó n ind ica t a m -
b i é n que p r o n t o s e r á hecha l a debida 
no t i f i cac ión a Rus ia por el Gobierno i n -
g lés sol ici tando el consent imiento del 
Gobierno s o v i é t i c o acerca de l a candi-
vo- d a t u r a r e l a t i v a a l nuevo embajador en 
| M o s c ú , 
la e x p l o s i ó n de u n a m i n a 
L a e x p l o s i ó n s ó l o p rodu jo dafios ma-
ter ia les . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 71501.71509 y 72805 
Mar ina , intepretando el sent i r del Go-
bierno en el sent.do de desar-ol lar la 
acc ión ciudadana sin dejar todo a ex-
pensas del Estado, piensa obtener la 
c o o p e r a c i ó n de los diferentes organismos 
de índo le m a r í t i m a para l levar a cabo la 
c o n s t r u c c i ó n y h a b i l i t a c i ó n de este bar-
co-escuela con destino a la M a r i n a mer-
cante. 
A este fin, el m i n i s t r o h a entablado 
de Barcelona 
E l min is t ro de M a r i n a nos ha dado 
¡ cuen t a , f inalmente , del ú l t i m o acuer-
;do del Consejo de min i s t ros referente a 
| la h a b i l i t a c i ó n de una Escuela de N á u -
ica en Barcelona, que r e ú n a condiciones 
inmejorables para los fines a que ha 
sido destinado, ya que con el acuerdo 
del Gobierno, tomado el a ñ o 1926, sobre 
la r e s t r i c c i ó n de Escuelas de N á u t i c a s , 
dejando ú n i c a m e n t e la de Bilbao. Cád iz 
y Barcelona, la de esta ú l t i m a pob lac ión 
venia a ser l a ú n i c a Escuela existente 
en todo el l i t o r a l del M e d i t e r r á n e o . Por 
esta circunstancia, aunque en Barcelona 
existia ya - una Escuela de esta clase, 
resultaba inauticiente, y por eso se ha 
pensado en a m p l i a r l a y dotar la de to-
dos los recursos modernos m á s necesa-
rios, para lo cual han cooperado tam-
bién la Junta de Obras del puerto, que 
ha cedido el local, el Ayun tamien to y la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
l iomliigo 10 do noviembre de 
E L D E B A T E 
E l A t M e t i c g a n ó a l N a c i o n a l p o r 5 - 3 
LOS EQUIPOS YA CALIFICADOS PARA E L CAMPEONATO DE 
ESPAÑA. LA VUELTA CICLISTA A ALEMANIA. 
Foolball 
E l AtMet ic calificado para el campeona-
nato de E s p a ñ a 
A T H L E T I C C L U B 5 tantos . 
(Cuesta, 2; Marín , 2; Costa) 
C . D . N a c i o n a l 3 — 
(Rubiera , 2; P r i s c ü o ) 
P a r a l a ca l i f i cac ión a l campeonato de 
E s p a ñ a t e m a este p a r t i d o u n g r a n In te -
r é s , porque si los a t l é t i c o s saJian t r i u n -
fantes aseguraban uno de los t res pues-
Espaf ia De los 30, se conocen los ocho 
s iguientes : 
Real Oviedo F . C . 
R a c i n g Club, de Santander . 
C u l t u r a l D e p o r t i v a Leonesa. 
Real V a l l a d o l i d . 
A t h l e t i c Club de M a d r i d . 
Rea i C lub Cel ta . 
Real U n i ó n de I r ú r u 
Ca r t agena F . C, 
Campeonato i n g l é s 
L O N D R E S , 9.—Resultados de los par -
O P O S I C I O N E S 
a l A y u n t a m i e n -
t o d e M a d r i d 
R a z a s con 3.000 ptaa. E d a d : 16 a 40 
a ñ o s . No se exige t í tulo. Programa ofi-
cial. "Contestaciones" y preparac ión en 
el " I N S T I T U T O R E l o", Preciados, 23; 
r u e r t a del Sol. 13, y Mayor, 1, Madrid. 
Regalamos prospecto. 
SANATORIO FERRER 
1.260 m . Panticosa (Altos Pirineos) 
S U I Z A E N E S P A Ñ A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
tos, y s i en vez de ellos fuesen los n a - l i d o s correspondientes a l campeonato de 
cional is tas , é s t o s t e n d r í a n una g r a n p r o - ¡ l a P r i m e r a D i v i s i ó n de l a L i g a inglesa: 
hab i l idad p a r a representar a l a r e g i ó n . l A R S E N A L - B i r m l n g h a m 3—2 
S i n embargo, p a r a el p ú b l i c o , como p a - ; p o R T S M O U T H - L e l c e s t e r 5—0 
r a los jugadores, no p a r e c í a que el e n - B L A C K B U R N R O B E R S - B u r n l e y . 8—8 
cuen t ro t u v i e r a i m p o r t a n c i a ; se c e l e b r ó L I V E R P O O L - B o l t o n Wanr ie re rs . . . 3—0 
en f a m i l i a , y en cuan to a los jugadores, i M I D D L E S B R O U G H - S u n d e i ' - n d . 8—9 
no demos t ra ron u n g r a n entusiasmo, l o j w E S H A M U N I T E D - E v e r t o n 3—1 
que o b e d e c í a , s i n duda alguna, a que, S H E F F I E L D U N I T E D - L e e d s 3—2 
unos j u g a r o n en p l an de seguros ganado- M A N C H E S T E R U N I T E D - D e r b y 
res y los o t ros d i e ron de antemano por C o u n t y 8 2 
perdido el pa r t i do . T H E W E D N E S D A Y - 'Newcastle 
E n s í n t e s i s , hubo poco juego po r los U n i t e d 3 1 
dos bandos, b r i l l ando exclus ivamente l a Huddenfiel 'd t q ^ ^ 1—1 
e j e c u c i ó n de los tantos , sobre todo los Qr imsby-Manches te r C i t y 2—2 
U E B L E S 
Almacenes San Onofre 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Grandes facilidades en el pago 
F U E N C A R R A L , 33 
Motociclismo 
L a p rueba en cuesta de M o n i s t r o l 
E l Rea l M o t o C lub de C a t a l u ñ a ha 
decidido aplazar l a c a r r e r a en cuesta 
M o n i s t r o l - M o n t s e r r a t , cuya c e l e b r a c i ó n 
estaba fijada p a r a el p r ó x i m o mes de 
Dirt-Track. Stádium 
de M a r í n . 
M a r c ó el A t h l e t i c inmedia tamente de 
empezado el juego, y t r a n s c u r r i ó m u -
cho t i e m p o d e s p u é s has ta que empatase 
el N a c i o n a l a u n t an to . E n el ú l t i m o 
c u a r t o de ho ra de l a p r i m e r a pa r t e f ué 
cuando los a t l é t i c o s cons iguieron l a v i c -
t o r i a con dos tantos de su i n t e r i o r de-
recha dos tan tos de los que sabe ejecu-j d ic iembre 
ta r , colocado, r á p i d o y potente, uno de 
ellos de lejos. 
Con 3—1 hubo l a i m p r e s i ó n de que el 
A t m e t i o a b a r l a J } n ^ g o . Y e S t „ l a ^ * ^ 
no l l egó , porque hubo t res huecos por lo dsu - p ^ ^ ^ excepcional. " M a t c h " de 
menos, el defensa y medio del lado d e - ! d e g a f í o revancha I N G L A T E R R A - E S P A -
revho y el i n t e r i o r izquierda . I Ñ A , representadas por el "as" e s p a ñ o l 
B l defensa izquierda a t l é t l c o con t r i - j V i ñ a l s ( n ú m e r o 12), y g r a n corredor i n -
t u y ó en el sesrundo t an to cont ra r io , ya g l é s H a r r i s o n ( n ú m e r o 7), respectiva-
que u n b a l ó n de fác i l despeje lo e n t r e g ó ; mente. Campeonato de p is ta del S t á -
j • v.i , •, , , ' « « - r ~ « < i - * r _ i d i u m entre todos los corredores. Carre-
admi rab l e a los delanteros nacional is tas . , ras ^ entre log meJore8 corred(>. 
res. " M a t c h " de d e s a f í o revancha B L A -
K E ( n ú m e r o 4), con t r a C L I B B E T T ( n ú -
mero 5) . Los ído los del púb l i co m a d r i -
l e ñ o . Dos lineas de " M e t r o " . Var i a s l í-
neas de t r a n v í a s . E s p l é n d i d a avenida de 
acceso. E n t r a d a general : dos pesetas. 
As ien to de t r i buna , con entrada, tres pe-
setas. 
Ciclismo 
E s c a r t í n , que no se p r e o c u p ó mucho 
del pa r t i do , a n u l ó u n t a n t o hecho a 
empujones y con l a mano, a r a í z de u n 
" c ó r n e r " . 
O r d ó ñ e z s o b r e s a l i ó como e l domingo 
ú l t i m o si b ien con menos l uc imien to 
p o r f a l t a de enemigo de m a y o r catego-
r í a . A r t e a g a s i g u i ó en orden de m é -
r i t o s . 
Equ ipos : 
A . C.—Cabo, L a f u e n t e — • A . Olaeo, L a -
fuente n — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , H ie r a — 
M a r ' n —Cuesta- -Cela—Costa. 
C . D . N . — F e r n á n d e z , S e r r a n o — Z u g á -
zaga. B i r q u n — A l c á n t a r a — S á n c h e z , Ro-
jo- - M i r a l l o — R u b i e r a — P r i s c ü o — Bene-
gas. 
" " " " i f l cac lón ac tua l 
D e s p u é s de este pa r t ido , l a c las i f ica-
c i ó n e n ' l a r e g i ó n Cen t ro se establece 
como sigue: 
J . O. E . P . / F . C . P n 
1, A t h l e t i c « 7 4 2 1 22 14 10 
2, R a c i n g 5 3 2 0 13 4 8 
3, N a c i o n a l 7 3 1 3 16 18 7 
4, Rea l M a d r i d . . . 5 2 1 2 12 8 5 
5, U . S p o r t i n g . . . . 6 0 0 6 6 25 0 
L o s campeonatos de E s p a ñ a 
Son muchos los que nos escriben pre- j 
gun tando c ó m o se j u g a r á el campeona-j 
t o de E s p a ñ a de " f o o t b a l l " . 
Con mucho gus to les complacemos, ' 
puesto que no existe el m e n o r inconve-
n ien te en esta clase de Informaciones. E n 
l u g a r de r ep roduc i r los acuerdos de la 
asamblea de San S e b a s t i á n , que p u b l i -
camos a su t i empo, es prefer ib le con-
c r e t a r : 
L a c o m p e t i c i ó n nac iona l de " f o o t b a l l " 
de l a ac tua l t e m p o r a d a 1929-30 se des-
a r r o l l a r á como l a de l a t emporada an-
t e r i o r , con la sola v a r i a c i ó n en cuanto 
a l o rden de su c e l e b r a c i ó n . H a b r á , p o r lo 
t a n t o , dos concursos di ferentes : uno l l a -
m a d o de campeonato de l a L i g a , y o t ro , 
campeonato de E s p a ñ a a secas. 
E n el campeonato de l a L i g a , los Clubs 
e s t á n p rev iamente determinados, a g r u -
p á n d o s e en t res Divis iones, E s t a vez, las 
dos secciones de l a Segunda D i v i s i ó n del 
a ñ o pasado cons t i tuyen di ferente D i v i -
s i ó n . Es c u e s t i ó n de nomenc la tu ra . N o 
se sabe c u á n t o s equipos f o r m a r á n l a 
Te rce ra D i v i s i ó n . E n cuanto a las o t ra s 
dos, cada una se compone de diez Clubs, 
que todos los aficionados lo saben. 
E l campeonato de E s p a ñ a necesita una 
e l i m i n a c i ó n p rev ia . E s t a se basa en los 
d i s t in tos campeonatos regionales. H a y 
15 regiones, y no todas a p o r t a n el m i s -
mo n ú m e r o de Clubs : t res las regiones 
de m é r i t o acredi tado; dos, las de poco 
m á s o menos, y uno, las nuevas. T o t a l , 
30 Clubs. 
D e s p u é s de los campeonatos regiona-
les v e n d r á l a c o m p e t i c i ó n de l a L i g a , que 
no es de e l i m i n a c i ó n , sino uno con t r a 
todos. 
A estas fechas, y a son var ios los equi -
pos calificados pa ra el campeonato de 
S O M B R E R O . 
B R A V E 
6-MONTERA'6 
A L K A Z A R : "El murciélago" 
E l ar ranque de esta comedia detecti-
vesca de M a r y Rober to Rlnehar t , se en-
cuen t ra en u n episodio de Conan Doyle 
que se t i t u l a , si no recordamos ma l , " E l 
robo del F o r e l n g Off ice" , en el que lo 
m á s impor t an t e y en lo que radica la 
eficacia de la s i t u a c i ó n , es que el pro-
ducto del robo e s t á depositado en l a mis-
m a casa en que reside la v í c t i m a del 
robo. 
E n " E l M u r c i é l a g o " es desvalijado un 
Banco, y el producto se deposita en una 
casa cuyos habitantes hay que asustar 
a todo trance. M á s complicada la acc ión , 
con el mismo n ú c l e o sent imental que la 
novela de Doyle, es t a m b i é n m á s difu-í 
sa. Se abusa ex t raord inar iamente de losi 
1 trucos, de apagones de luz, de ¡ m a n o s 
a r r iba ! , de falsos detectives, de asesl-
I natos misteriosos, con t an t a prodlga l i - i 
¡ d a d , que produce c o n f u s i ó n y fa t iga , y ] 
lo que es peor, dejan t ransparentar algo] 
' de l mis t e r io de l a t r ama , ú n i c a f u e n t e ¡ 
de i n t e r é s en esta clase de comedias. 
L l ega la obra u n poco retrasada. Sher-
lock Holmes, Arsenio L u p í n , M a r t í n He-! 
w i t h a n sido y a t a n explotados en el i 
t ea t ro y en el "cine", que el púb l i co , ' 
aleccionado, es m á s invest igador que los 
detectives, y conoce mejor las trapace-
r í a s que todos esos convencionales art is-
tas en c r í m e n e s . Afor tunadamente , en es-
te g é n e r o l a m o r a l queda siempre a sal-j 
vo, el c r i m i n a l recibe el condigno cas-; 
t igo , y l a inocencia, a l iada con el amor,; 
t r i u n f a n . 
D e s t a c ó en l a r e p r e s e n t a c i ó n de t a l 
modo que merece m e n c i ó n e s p e c l a l í s i m a 
T á r s i l a Criado, que en el papel de una 
c r i ada miedosa supo dar a fuerza de 
verdad y de deliciosos detalles una gra-
cia h u m o r í s t i c a finísima. M u y bien, A n a 
de L i r i a , M a r í a Banquer, Fuentes, A r -
me t y Pedro Pad i l l a . 
E l p ú b l i c o s igu ió l a obra con I n t e r é s , 
aunque en algunos momentos, ante la 
p r o f u s i ó n de detalles y r e p e t i c i ó n de t r u -
cos, m o s t r ó l igeramente su impaciencia. 
Jorge de la C U E V A 
Sindicato de Actore» Españoles 
B l Sindicato de Actores a c o r d ó en su 
asamblea t r i m e s t r a l o rd inar ia , celebrada 
el d í a 1, l a s u p r e s i ó n de todas las dele-
gaciones regionaJes. Por lo tanto, los so-
cios d e b e r á n d i r ig i r se a las oficinas cen-
trales pa ra cualquier duda o consulta, co-
mo as imismo enviar directamente sus co-
tizaciones mensuales, si por no actuar en 
c o m p a ñ í a s , no pueden hacerlo por con-
ducto del delegado. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
L a L o l a se v a a los puertos ha cons-
t i t u i d o u n grandioso éx i to para los se-
ñ o r e s Machado y L o l a Membrives . Des-
p á c h a s e en C o n t a d u r í a para d í a s suce-
sivos. * 
Centro 
¡ M u . a i t a sea m i cara! es el mejor es-
pecifico con t ra la neurastenia. ¡Dos ho-
ras de r i sa ! G r a n é x i t o de A u r o r a Re-
dondo y Vale r iano L e ó n . Domingo , tar-
de y noche, ¡ M a l d i t a sea m i cara! 
Lara 
In teresa que sepan loa abonadoj a s á -
bados por l a tarde que este abono ter-
m i n a antes de Cuaresma y que no se 
r e p e t i r á n i n g ú n p r o g r a m a mas que el 
de las comedias de é x i t o estrenadas en 
l a ac tua l temporada. Sólo tres d í a s pue-
den hacerse nuevos abonos. 
L a V u e l t a a A l e m a n i a 
L a F e d e r a c i ó n c i c l i s t a a lemana h a f i -
j ado y a los recorr idos de las diez eta-
pas que c o n s t i t u i r á n l a p r ó x i m a V u e l t a 
a A l e m a n i a , que se v e r i f i c a r á del 4 a l 
2" de m a y o de 1930. Dichas etapas son 
las s iguientes : 
P r i m e r a e tapa: B e r l í n - G l o g a n (220 
k i l ó m e t r o s ) . 
Segunda: Glogau-Dresde (240 k m s . ) . 
T e r c e r a : D r e s d e - E r f o r t (240 k m s . ) . 
C u a r t a : E r f o r t - S c h w e i n f o r t (245 k i -
l ó m e t r o s ) . 
Q u i n t a : S c h w e l n f o r t - M u n l c h (300 k i -
l ó m e t r o s ) . 
Sex t a : M u n i c h - S t u t t g a r t (235 k m s . ) ; 
S é p t i m a : S t u t t g a r t - F r a n c f o r t (215 k i -
l ó m e t r o s ) . 
O c t a v a : F r a n c f o r t - H a n o v e r (345 k i -
l ó m e t r o s ) . 
Novena : H a n o v e r - I I a m b u r g o (170 k i -
l ó m e t r o s ) . 
U l t i m a : H a m b u r g o - B e r l í n (285 k m s . ) . 
E l r eco r r ido t o t a l es de unos 2.500 
k i l ó m e t r o s . 
Pelota vasca 
A p l a z a m i e n t o de f in i t i vo de l concurso 
nac iona l 
B A R C E L O N A , 9 . — B l C o m i t é N a c i o -
n a l de l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Pe lo ta Vasca, de acuerdo con el s e ñ o r 
Mesalles, secretar io genera l del C o m i t é 
O l í m p i c o N a c i o n a l y M i e m b r o de l a Co-
m i s i ó n D e p o r t i v a del C o m i t é de l a E x -
p o s i c i ó n , h a tomado l a dec i s i ón de apla-
zar has ta el p r ó x i m o a ñ o el torneo na-
c iona l " ama teu r " que se ha venido 
anunciando. 
Po r lo tanto , l a N a c i o n a l c o m u n i c a r á 
a las regionales el ap lazamiento en 
c u e s t i ó n y v e r á l a m a n e r a de buscar 
i m a « f e c h a fac t ib le p a r a todos, 
Lawn tennis 
Los pr inc ipa les campeonatos nacionales 
de 1930 
Y a se conocen las fechas de va r ios 
concursos internacionales y campeona-
tos nacionales. Son las siguientes. 
Aus t r a l i a .—15 a l 27 de enero. 
Eg ip to .—16 al 25 de marzo . 
A f r i c a de l Sur.—12 a l 21 de a b r i l . 
Grecia ,—21 al 28 de a b r i l . 
Francia ,—18 de m a y o al 1 de Jimio. 
B é l g i c a . — 6 al 11 de j u n i o . 
Ing la te r ra .—23 de j u n i o a l 5 de j u l i o . 
Holanda.—28 de j u l i o al 3 de agosto. 
Alemania ,—3 a l 10 de agosto. 
Estados Unidos.—25 de agosto a l 6 d 
sept iembre. 
Yugoeslavia.—27 de agosto a l 1 de 
sept iembre. 
H u n g r í a . — 1 a l 6 de sept iembre. 
C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
Empresa S. A. G. E . 
Grandioso éxito de la superproducción FOX 
" C R I S T I N A " 
por J a n e y G a y n o r y C h a r l e s Morton 
BOLSOS PARA SEÑORA? _ _ _ 
A L ESPRIT.«Carmen, 3 Como se esperaba 
T r i u n f ó clamorosamente E l M u r c i é l a g o 
y el A l k á z a r a g o t a r á d iar iamente sus 
localidades. Hoy , a las cuatro, ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de E l Gato y el Canar io . 
A las 6 y 10. E l M u r c i é l a g o . 
¡TARARI!.. . triunfará 
también en el...? 
C I N E S 
D E A L 
i i i a p e í e n c i a h o y i 
s i g n i f i c a 
m a ñ a n a 
¡ N o s e a b a n d o n e V d . y t o m e J a r a b e d e ] 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E s t i m u l a e l a p e t i t o ; r e g e n e r a e l 
o r g a n i s m o y a l e j a t o d o p e l i g r o 
d e a g o t a m i e n t o . 
^ r c a de medio siglo de éxito crecieiut:. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Las dos maravillas de la cinematografía moderna: 
E L TECNICOLOR Y LA SINCRONIZACION 
se hallan reunidas en el 
Film sonoro PARAMOUNT 
B I L B A O 
MARTES, 12 
GRAN ESTRENO 
" M B S D E S D E N " 
por Estelle Taylor 
y Antonio Moreno 
L a producción que ha dado el má-
ximo prestisrlo a la famosa marca 
F E B S T N A T I O N A L . 
"Un baño turco" 
no le h a r á a usted perder grasas, al con-
t r a r i o : q u e d a r á usted henchido de satis-
facción. . . 
"Un baño turco 
c o m M i a de D o r o t y M a c k a i l l es u n b a ñ o 
de placer. L o estrena el lunes el cine 
San Carlos. 
Cartelera de espectáculos 
E L P I E L R O J A ' 
por R I C H A R D D I X 
GRANDIOSO EXITO 
LOS D E H O Y 
F O N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6).—Com-
p a ñ í a L o l a Membr ives . — A las 6,30 y 
10,30, L a L o l a se va a los puertos. 
C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
Vale r iano L e ó n . — A las 6,30 y 10,30, ¡Ma l -
d i t a sea m i cara! 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) .—A las 4, 
E l en t ie r ro de l a sardina y E l n i ñ o me 
re t i r a .—A las 6, E l n i ñ o me r e t i r a y L a 
ventera de A lca l á .—A las 10,15, E l n i ñ o 
me r e t i r a y L a ventera de A l c a l á . 
L A R A (Corredera Baja , 17).—6 y 10,15, 
Pa ra t i es el mundo ( é x i t o ex t rao rd i -
n a r i o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,30, ¡ A t r é v e t e , Susana! 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a de teatro ame-
r icano.—A las 4, E l gato y el canar io 
( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . — A las 6,15 y 
10,15. E l m u r c i é l a g o . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).---
6,30 y 10,30, ¡ P é g a m e , Luc iano! (el ma-
yor é x i t o de M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Pedro Bar re te . Comedias.—A las 4, 
Oriente y Occidente (sencil la) .—A las 
6,15 y 10,15, Orlente y Occidente ( g r a n 
é x i t o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a Har i to -Bal les te r . — 4, Mol inos 
de v ien to y L a revoltosa (butaca, tres 
pesetas).—6,30 y 10,30, L a verbena de 
l a Pa loma y E l ba rbe r l l lo de L a v a p i é s 
(éx i to r o t u n d o ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—4, E l sofá . —6,30 y 10,30, 
Seis pesetas. 
P A V O N (Embajadores, 11). —Compa-
ñ í a de L i n o R o d r í g u e z . — A las 4, 6,30 y 
10,30 ( é x i t o enorme) . L a copla andalu-
za. T r i u n f o clamoroso del N i ñ o de Mar -
chena y Guer r l t a , 
M A R A V I ) ' L A S ( M a l a s a ñ a , 6). — C o m -
p a ñ í a Fernansuar.—4 tarde. E l n i ñ o de 
las mon>a3.-6,15 y 10,15, Estudiantes y 
modis t i l las ( g r an é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143).— 
C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz. P r i m e r actor, 
Manolo P a r í s . — 4 , D o n Juan Tenor io (úl-
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . — 6 , 3 0 , Pepa Don-
cel.—10,15, B l alfiler. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Tres grandes funciones. — A las 3,45 y 
6,15, grandes funciones de c i rco (cua-
tro y cinco pesetas sillas de p i s ta ) . E x i -
to de todo el programa. — A las 10,30, 
g ran f u n c i ó n de circo, con Balder y todo 
el p rograma. Si l la de pista, cinco pe-
F R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
A las 4,30, Actual idades Gaumont . Y 
sonó la flauta. L a castigadora.—A las 
6,30, Enc ic lopedia P a t h é . L a chica del 
perro y E l barbero de Sevilla, con can-
clones por Conchi ta S u p e r v í a , Marcos 
Redondo, T i t t o Schipa y el g r an bajo 
ruso Chal iap in .—A las 10,15, Enciclope-
dia P a t h é . Y s o n ó la flauta. L a chica 
del perro y E l barbero de Sevilla. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4, P e r i l l a busca esposa. Viendo v i -
siones. E l cameraman ( ú l t i m o d ía ) .—A 
las 6,15 y 10,15, D i a r i o . Viendo visiones. 
Un «tfiico complaciente. , Cr is t ina . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
16209.)—A las 4, No t i c i a r io . Var iedad 
musical . E l p ie l roiia.—A las 6,15 y 10,15, 
No t i c i a r io . L o que ponen las gal l inas . 
Var iedad musical . L i b e r t a d . E l piel roja . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—4,15, E l arca de N o é , por Dolores 
Costello y George O'Brien.—6 30 y 10.30, 
No t i c i a r i o F o x y l a sensacional super-
i p r o d u c c i ó n sonora E l arca de N o é (el 
mayor e s p e c t á c u l o de todas las edades). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, N o t i c i a r i o Fox (actualidades 
sonoras) y la fo rmidable p e l í c u l a sonora 
de g ran é x i t o E l l a se va a l a guerra.— 
A las 6,30, N o t i c i a r l o F o x (actualidades 
sonoras). Cantos del m a r del Sur (atrac-
ciones sonoras) y la formidable p e l í c u -
la sonora de é x i t o enbrme E l l a se va 
a l a guerra , por Eleanor Boardman.—A 
las 10,15, Q u é dulce es l a v ida (pe l í cu -
la m u d a ) . N o t i c i a r i o F o x Movletone (ac-
i tualidades sonoras). Cantos del m a r del 
i S u r (atracciones sonoras) y E l l a se va 
| a l a guer ra . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
i del Callao, 4) .—A las 4,30, Encic lopedia 
' P a t h é . Loco de atar . ¡V iva l a v i d a ! — A 
las 6,30, Actual idades Gaumont . L a c h i -
ca del perro . L a castigadora. — A las 
10,15, Actual idades Gaumont . Loco de 
atar. L a chica del perro . L a castiga-
! dora, 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 4, B l c r i m e n de los 
¡ ratones. Viendo visiones. Cr i s t ina .—A 
las 6,15 "y 10,15, N o t i c i a r i o . Viendo v i -
i siones. U n chico complaciente. Cr i s t ina . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
•87).—A las 4 y 6,30, grandioso é x i t o de 
la nueva c o m p a ñ í a de revistas norteame-
[ ricanas presentada por el mejor b a i l a r í n 
i del mundo, H a r r y F l e m i n g , tomando 
; parte l a d i m i n u t a L i t t l e Esther, 40 ar-
tistas blancos y negros, que ejecutan 
diversos n ú m e r o s de g r a n a t r a c c i ó n . — A 
las 10, Por casarse dos veces ( p e l í c u l a 
i c ó m i c a ) y el e s p e c t á c u l o de g r a n éx i to 
¡ H a r r y F l e m i n g ( ú l t i m o s d í a s ) , 
i C I N E I D E A L (Doc tor Cortczo, 2).— 
14,30 tarde. Del ic ias del " r u g b y " . Las no-
ches de Londres (Mabe l Poul ton y Jack 
j T r e v o r ; dos jornadas, completa) .—6,30, 
i G imnas ia sueca E l rey del "knock -ou t " 
( P r a n k M e r r y ) y Buscando u n c o r a z ó n 
( M a r y As to r y L l o y d Hugues).—Noche, 
- a las 10, Las noches de Londres y Bus-
I cando u n c o r a z ó n . M a ñ a n a lunes, ee-
¡ t reno de Los p u ñ o s de T o m Ty le r , por 
| el g r a n "cow-boy" T o m Tyler . ' 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
¡ T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 4, E ! 
j r ey del " k n o c k - o u t " ( F r a n k M e r r y ) . Las 
¡ n o c h e s de Londres (Mabel Pou l ton) .—A 
las 6 tarde. Gimnas ia sueca ( c ó m i c a ) . 
E l rey del "knock-ou t " . Buscando u n 
c o r a z ó n ( M a r y A t t o r ) . — A las 10,15 no-
che. G i m n a s i a sueca. Buscando u n co-
r a z ó n . Las noche.3 de Londres. 
CINEMJV A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A. G. E . Te lé -
fono 3^579).—A las 4, E l guard ia do 
C a b a l l e r í a . E l hombre que no quiso mo-
r i r . L a mar iposa de oro.—A las 6,15, 
Amores b u c ó l i c o s . E l hombre que no 
quiso m o r i r . ¡ V a y a n i ñ a ! Adelan te por 
el p r í n c i p e . — A las 10,15, Amores b u c ó -
licos. ¡ V a y a n i ñ a ! E l vals del ad ió s . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 4, 6,30 y 10,15, E l 
lobo ( p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a ) . 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4. E m p r e -
sa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277).—A las 
4, E l blanco de las damas. A c o n í t i p a r -
se tocan. Los claveles de la V i r g e n ( I m -
perio A r g e n t i n a y V a l e n t í n Parera ) .—A 
las 6.30 y 10,15, N o t i c i a r i o . E l blanco de 
las damas. E l loco de atar . Soledad. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. T e l é f o n o 17452. Empresa S. A. G. 
E . ) .—A las 4, L a p e l í c u l a de aficionados. 
E l submar ino U.-9.—A las 6,15, L a pe-
l í cu la de aficionados. Vecinos incompa-
tibles. E l submar ino U.-9.—A las 10,15, 
E n Asia . Vecinos incompat ib le 
r á s a t u madre . ^ " M e * . ^ 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfrvn ^ 
A las 4 tarde. Pr imero , a S*0 ^ í 
bleta H y J á u r e g u l contra At!Z\ Mon 
E l o r r l o . Segundo, a remonte SÜlst<Jtu 
y A l b e r d l con t ra Salsamendi" v v W . 
B A N D A M U N I C 1 P A L - 1 1 30 V a . % I 
Re t i ro . P r o g r a m a : " R u b o r ¿ 8 " ^ ^ « \\ 
ble) , M a r q u l n a ; " M a r c h a b o W * " 1 ^ i 
l i a ; In te rmedio de " G o y e S t ^ V L ' 
dos; "Cleopa t ra" (obertura) VrGra!iL 
111; " L a r g u e t t o de l a s e g u n d é an<% 
Beethoven; 
B a r b l e r i . 
'Pan y Toroe" 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA S MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60339. 
L O S D E L L U N E S 
F O N T A L B A ( P l y Marga l l ñ\ 
p a n í a L o l a Membr ives — a 'lo " ^ t c 
10,30. L a L o l a se va a l o r n ^ L 6 ^ * 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . - c j j i r t 9 8 - 7 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Roí) ía di 
Vale r iano L e ó n . — A las 6,30 v l i v ^ 0 v 
d i t a sea m i cara! * u'30- iMaf 
Z A R Z U E L A (Jovellanos 4) 
E l g é n e r o ín f imo. E l entlerro de i1*8 
d ina y E l n i ñ o me retira,—a Ib 8ir-
E l n i ñ o me r e t i r a y L a ventura . . l0'l5 
c a l á . era de Al; 
C O M E D I A (Pr incipe , 14).—A 
concierto de piano por Franca to I 
L A R A (Corredera Baja, 17) Z J ^ ^ 
Para t i es el mundo (éxi to s-ra^.10,1', 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a ^ 080 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Día? aÜu** 
A las 6.15 y 10.30, ¡A t réve te , S u ^ T * * 
A L K A Z A R . — U l t i m a semaia de ^ 
c ión de l a c o m p a ñ í a de teatro » 
cano.—A las 6,15 y 10,15. E l murru?16^ 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo i > 
6.30 y 10,30, ¡ P é g a m e , Luciano ' ' ulu 
cumbre de M u ñ o z Seca). *-Q 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Gñ* 
45).—Pedro Bar re te . Comedias ~-a,0' 
6,15 y 10,15, Or iente y Occidente V i f 
ex t r ao rd ina r io ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) 
C o m p a ñ í a Harito-Ballester.—6,30 La 
bena de l a Pa loma y E l barberlllo^" 
a v a p i é s ( g r an éxito).—10,30, La i-m , 
tosa y E l ba rber l l lo de Lavap iés l ,u 
ro tundo) . ^ texlto 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda lo) t 
reto-Chicote.—6,30 y 10 30, Seis ne«Pt7. 
P A V O N (Embajadores, 1 1 ) . - - ( w 
ñ í a de L i n o Rodr íguez .—6,30 y 10 30 n 
t imas representaciones). L a copla and 
luza. T r i u n f o clamoroso del Niño de M» 
chena y Gue r r l t a , Encargue sus C j u 
dad es. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).— 
p a ñ í a Fernansuar.—6,15 y 10,15 noch 
éx i to de Estudiantes y modistillas, pr!! 
cios populares. 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143) 
C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz. Primer actor 
Manolo Par í s .—6,15 , Pepa Donc l—if i i r 
E l alfi ler. ' "'^ 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey i) 
A las 10,30, g r a n f u n c i ó n de circo, con 
Balder y todos los n ú m e r o s del'pro. 
g r a m a ( é x i t o g rande) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova 20), 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
Callao, 4) .—A las 6 y a las 10, Encielo! 
pedia P a t h é . E l conde de Montecrisfo 
1 (estreno). A causa del excesivo metra, 
je de esta p e l í c u l a , el espectáculo eny. 
i p e z a r á en punto a las 6 y a las 10. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall, i j 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571)., 
A las 6,15 y 10,15, No t i c i a r io . Hombres 
de mar . U n chico complaciente. Cris-
t ina . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
ga l l , 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15 (programa » 
noro) . Rev i s t a Fox. D u c i de Kerekfartí 
( v io l i n i s t a ) . E l lechero de los Alpes (di-
bujos). Los Revellers (quinte to vocal), 
Sombras blancas (Raque l Torres). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox y h 
sensacional s u p e r p r o d u c c i ó n sonora El 
arca de N o é , por Dolores Costello y 
George O ' B r i e n (él mayor espectáculo 
Ide todas las edades), 
j R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel Hl 
I A las 6,15 y a las 1015, Echese algo en-
cima. N o t i c i a r i o F o x Movletone (actúa-1 
¡ lidades sonoras) (estreno). L a flor ¿el L 
1 m a r (atracciones sonoras con canckmcs t 
! de Raquel M e l l e r ) (estreno) y el esinM 
no de l a marav i l losa p e l í c u l a sonors, 1 
Imarca Fox, t i t u l a d a A l m a s negras oCo-L 
| razones humildes (costumbres exótica { 
'de los negros americanos) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa» 
S. A . G. E . ) . — A las 6,15 y 10,15, Noli-1 
c ia r lo Pa ramoun t . Hombres de mar (có-B 
mica ) . L a v i d a p a r a el amor. Matrioo-B 
nio secreto. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atoclu ¡ 
87).—A las 6 y a las 10, Dos gemela.'. 
Grandioso é x i t o de l a c o m p a ñ í a de re-jg 
vistas americanas presentada por Hari? 
F leming , tomando par te l a diminuta Lit-
tle Esther , 40 ar t is tas blancos y negror 
que ejecutan n ú m e r o s de gran atrac-
c ión . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, m 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 J 
10,15 noche. Donde las dan... (cómicai 
Buscando u n c o r a z ó n ( M a r y Astor). L« 
p u ñ o - de T o n T y l e r ( T o m Tyler) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués » 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E. T * 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, En 
(d ibujos) . L a h iedra . Los cosacos (su-
p e r p r o d u c c i ó n Met ro , por John GilberUI 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 1015, estreno: 
U n b a ñ o tu rco y Serenata Próximamen-
te, Fausto. 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4. Empre-
sa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277).-PoPl)' 
lar. Butaca, 0,50.—A las 6,15 y 10,15, i»"-
t i c ia r io . E l blanco de las damas. Lw0 
de atar . Soledad. 
C I N E DOS D E M A Y O (Esp í r i tu Sa* 
to, 34. T e l é f o n o 17452. Empresa S. A » 
E . ) .—A las 6,15 y 10,15, L a película o 
aficionados. Vecinos incompatibles. w 
submar ino U.-9. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . * 
A las 4 tarde. P r imero , a pala: Badic» 
y A r a q u i s t a i n H con t r a Zubeldia y 
¡ rez . Segundo, a remonte : Ochotorena; 
E c h á n i z (J.) con t r a A d ú r i z y Errezaba-
•*•*•» 
( E l a n í m e l o de los e s p e c t á c u l o s no 
pone a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L TURISMO Y E L CLIMA 
E i t u r i s m o depende en g r a n p r o p o r . 6n del c i ima . 
L o s ingleses, que abandonan duran-te el I nv i e rno su 
p a t r i a pa ra d i s f r u t a r de las deliciosas condiciones at-
m o s f é r i c a s de l a Costa A z u l o p a r a r e c o r r e r I t a l i a o 
E g i p t o , son los m á s genuinos representantes—y q u i z á 
fueron los p r imeros—del t u r i s m o . 
E l que v i a j a por gusto, s in finalidad l u c r a t i v a , busca 
en p r i m e r t é r m i n o aquellos lugares que le ofrecen un 
ambiente delicioso o que po r el c l i m a son m á s aco-
modados a la c o n s t i t u c i ó n f í s i ca i n d i v i d u a l o a l a cu-
r a c i ó n de las enfermedades que padezca. 
S I esto es verdad, en general, en E s p a ñ a crece la 
I m p o r t a n c i a de l a c o n s i d e r a c i ó n del c l i m a en cuanto 
a l t u r i smo, puesto que s in sa l i r de e l la se puede en-
c o n t r a r en cua lqu ie r é p o c a del a ñ o l a m á s e x t r a o r d i -
n a r i a va r i edad de condiciones a t m o s f é r i c a s . Es t a va-
riedad es precisamente una c a r a c t e r í s t i c a de nues t ra 
p a t r i a , que se encuent ra con d i f i cu l t ad en o t ras nacio-
nes y que debe ser exp lo tada po r l a nues t r a p a r a el 
fomen to de los viajes de placer o de los que se real izan 
en busca de l a salud. 
S i l a t e m p e r a t u r a ideal p a r a l a v i d a parece ser la 
de 16°. s in que l a m á x i m a a l a sombra pase de los 20° 
n i la m í n i m a baje de los 10°, estos l i m i t e s se ha l lan , 
s in m á s que v a r i a r de lugar , en E s p a ñ a duran te todas 
las é p o c a s del a ñ o . E n el verano, en l a p a r t e occiden-
t a l y cen t ra l de l a costa c a n t á b r i c a ; en o t o ñ o , en las 
mesetas castel lanas; en invierno, en las costas mer id io -
nales y en p r imave ra , en l a cuenca del Guada lqu iv i r 
( g r á f i c o 1 ) . Y c la ro es que no ci tamos sino las regiones 
m á s c a r a c t e r í s t i c a s , pues bas ta r l a r ecor re r una ver-
t i en te—por ejemplo, l a de S ie r r a Nevada a M o t r i l -
p a r a ha l la r toda l a g a m a de c l imas. 
H a b r á quien no se fije con t an to i n t e r é s en e l ele-
m e n t o t e m p e r a t u r a como en l a humedad de l a i re . 
Pues a q u í t a m b i é n ofrece E s p a ñ a va r i edad insupera-
ble. Si desea u n g rado de humedad casi constante, le 
e n c o n t r a r á en las costas, pero menor en las del M e d i -
t e r r á n e o que en las del A a á n t ! c o . S i le conviene, p o r 
el con t r a r io , ampl ias oscilaciones de esa humedad, n o ' 
t iene sino buscar las mesetas castellanas, y en ellas, 
SI e l t u r i s t a busca u n l u g a r s in nubes que le deje 
alegrarse con l a belleza del cielo, la r e g i ó n murc i ana , 
y l a costa de A l i c a n t e t a m b i é n , le b r i n d a r á n m a g n í -
ficos lugares donde emborracharse de luz y de t rans-
parencia ( g r á f i c o 2 ) . 
F ina lmen te , si es l a sa lud el p r i m e r obje to del viaje , 
l a t e m p e r a t u r a benigna, l a serenidad del ambiente, l a 
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M a d r i d le o f r e c e r á l í m i t e s t a n apartados como 80 por I l imp ieza de l aire , las p o d r á ha l l a r en rincones que los 
100 en invierno, o sea u n a humedad igua l que en hay en abundancia en nues t ra p a t r i a , unos conocidos y 
las costas, y 30 por 100 en el verano . Y claro e s t á que otros desconocidos de l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s y no 
en los lugares s i tuados en las p rox imidades de las' se d i g a de los ext ranjeros . ¿ Q u i é n sabe, p o r ejemplo, l a 
costas las condiciones son in te rmedias entre las antes • hermosura s in p a r del c l i m a de l a costa a l i can t ina 
dichas. 1 comprend ida entre el cabo de San A n t o n i o y la ca-
p i t a l de esa p r o v i n c i a ? Aunque u n poco m á s al N o r t e 
de ese t r o c i t o de costa se h a l l a D e n i a y en ella sabe-
mos que existe u n a "Sociedad p a r a l a p ropaganda del 
c l i m a " , pero ignoramos c u á l e s son los t raba jos que 
h a y a rea l izado o las publ icaciones que ha edi tado. 
Necesi tamos, pues, u n conocimiento " t u r í s t i c o " del 
c l i m a de E s p a ñ a . Debiera darse a conocer de é s t e el 
elemento t e m p e r a t u r a ( m á x i m a , m í n i m a y med ia de 
cada mes ) , e l grado de humedad n o r m a l en cada é p o c a , 
el n ú m e r o o r d i n a r i o de d í a s de l l u v i a , de d í a s despe-
jados. C la ro es que las especiales c i rcuns tanc ias a t -
m o s f é r i c a s de cada m o m e n t o t r a s t o r n a n esos valores, 
pero no en t a l g r ado que no puedan el lo« s e rv i r para 
u n a o r i e n t a c i ó n respecto a l s i t io que se deba elegir 
p a r a u n v ia je . 
Es tud ios recientes a m p i l í a n m á s ©1 campo de lo 
necesario p a r a el conocimiento d i m a t o l ó g i c o - t u r í s t i c o 
rato OÍ 
4t. ¿NO 
que sea u n l uga r . C é l e b r e s son en todo el mundo los 
minuciosos estudios que a este respecto ha realizad" 
durante l a rgos a ñ o s el profesor Dorno en el sanatorio 
de Davos (Su iza ) . E n E s p a ñ a ignoramos que se baya0 
hecho ot ros semejantes, salvo los que, con fines exclu-
s ivamente c ien t í f i cos , ve r i f i ca el Observa tor io de] Ebr0o 
De r a d i a c i ó n solar tenemos n o t i c i a que en un barc 
a l e m á n que r e c o r r i ó nues t ras costas en el verano 
de 1928 se h i c i e ron observaciones po r encargo aeJ 
I n s t i t u t o de O p t i c a M é d i c a de H a m b u r g o . 
Pero si el t u r i s m o en general t iene í n t i m a relación 
con l a C l i m a t o l o g í a , uno especial, el alpinismo, t W 
una c o n e x i ó n e s t r e c h í s i m a . Y es m á s : entre ambos s 
pres tan m u t u o aux i l io . L a Sociedad a lp ina austroaie-
mana i n a u g u r a r á en j u l i o de 1900 el Observa toro fl 
Zugspitze, s i tuado a 2.965 m e t r o s de a l t u r a en 1° 
Alpes b á v a r o s . Observa to r io que h a dado magnific^ 
f ru tos c ' en t í f i cos , a d e m á s de se rv i r de gu la a los ex-
cursionistas. 
S i n necesidad de I r f u e r a de E s p a ñ a , en l a Sierra 
de G u a d a r r a m a se i n a u g u r ó hace dos a ñ o s tina esi 
c i ó n m e t e o r o l ó g c a of ic ia l , en el puer to de Guaa 
r r ama , que d a u n pa r t e con l a s i t u a c i ó n de t « n i * J l 
t u r a y nieve sobre el suelo cada semana y a la v 
real iza observaciones d ia r ias t e r m o m é t r i c a s y PluV1flr 
m é t r i c a s . O t r a existe t a m b i é n con c a r á c t e r PartlC. ,fta 
de u n l u g a r . E fec t ivamen te , l a d e t e r m i n a c i ó n de l a 
r a d i a c i ó n de l sol y de l estado e l é c t r i c o de la a t m ó s -
fe ra son hoy d í a indispensablea p a r a m e d i r l o saludable 
en l a F i i e n f r í a . E l C e n t r é E x c u r e i o n i s t a de^Catalufl8 
t iene m o n t a d a una en e l V a l l e de A r á n . 
D e desear s e r í a que se hiciese lo que en S|j*jS¡ 
donde en l a é p o c a de i n v i e r n o el B o l e t í n meteoro.og-^ 
se pub l i ca con u n suplemento en el que aparecen g 
un modo i n t u i t i v o las a l t u r a s que alcanza la nieve 
las diferentes m o n t a ñ a s de esa r e g ón. ^ 
Y de p r o p ó s i t o hemos dejado de hab la r en esta. ^ 3 
c r ó n i c a de nuestras p rov inc ias de Canar ias y Ba i ^ j . 
a s í como de l a zona a f r i cana a nosotros encomena j 
porque es asunto que debe t r a t a r s e aparte y c011 
encomio que merece. 
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M A D R I D . — A f l o X I X . — N ú m . 8.541 E L D E B A T E ( 5 ) DomTngo 10 de n o v í f r n b r e de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D í v e m a s d e s t a . ' ^ e s a I P ™ 5 sellos \ w m 
P r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s 
A y e r , a las doce de l a m a ñ a n a , y con 
d ceremonial de costumbre, p r e s e n t ó sus 
car tas credenciales a l Rey el nuevo m i -
n i s t ro p len ipo tenc ia r io de Venezuela, se-
flor U r b a n e j a . que l l e g ó a Pa lac io en 
coche de P a r í s de media g'ala, acompa-
fiado del p r i m e r i n t r o d u c t o r de emba-
jadores, duque de Vis ta f ie rmosa ; en 
o t r o coche I g u a l i ban los secretarios de 
l a L e g a c i ó n -
L a ce remonia se c e l e b r ó en l a c á -
m a r a . Hecha l a p r e s e n t a c i ó n , el M o -
narca c o n v e r s ó irnos ins tantes con el 
e e ñ o r Urbane ja , que poco d e s p u é s aban-
donaba el reg^o a l c á z a r y marchaba a 
hacer las v i s i t a s de r i g o r . 
A c o m p a ñ a r o n a su majes tad duran te 
e l acto, el jefe del Gobierno, el duque 
de M i r a n d a , los condes de Maceda y 
X a u e n ; g rande de E s p a ñ a , m a r q u é s de 
Cas t romonte , ayudan te de guard ia , ge-
ne ra l E n r i l e , y o f i c i a l m a y o r de A l a -
barderos, coronel Que t cu t i . 
« » » 
P o n A lbe r to Urbane ja h a sido largos 
afioa func ionar lo del min i s te r io de Rela-
ciones Ex-
teriores % n 
V e n e z u e l a ; 
luego, c ó n -
sul, c ó n s u l 
g e n e r a l , 
p r i m e r s e-
cre tar io d e 
Lega c 1 ó n , 
c o n s e j e r o 
e n c a r g a -
d o d e Ne-
gocios y ac-
t u a l m e n t e 
enviado ex-
t r a o r d i n a -
r i o y min i s -
t r o p len i -
p o t e n c i a r i o 
de Venezuela en el Re ino de E s p a ñ a . 
H a representado * su p a í s en varios 
Congresos In ternacionales , entre ellos 
loe de A e r o n á u t i c a , de L e g i s l a c i ó n A é -
rea, de U l t r a m a r , de l a Prensa La t ina , 
e t c é t e r a , etc. 
F u é t a m b i é n consejero secretarlo en 
e l Consejo de l a Sociedad de las Nacio-
nes y, en Barcelona, de l a Casa de 
A m é r i c a . Es t a m b i é n secretarlo de la 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de T e c n o l o g í a y B i -
b l i o g r a f í a Cien t í f i cas , en M a d r i d ; presi-
dente de l a C o m i s i ó n de Venezuela en 
l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana y a c a d é -
mico de l a Hispano Aamer icana de Cien-
cias y Ar tes . 
Posee, entre otras condecoraciones, las 
de l a Orden del L iber tador , de l a Orden 
del Sol del P e r ú , M é r i t o de Chile, Cruz 
R o j a E s p a ñ o l a . 
E n su p a t r i a d e s e m p e ñ ó t a m b i é n car-
j o s de I n s t r u c c i ó n publ ica , in te rv in ien-
do a d e m á s en l a p o l í t i c a en varias oca-
siones. 
Como escr i tor ha colaborado en Impor-
tantes p e r i ó d i c o s y revistas venezolanas 
y extranjeras, e s p e c i a l i z á n d o s e en asun-
tos de H i s t o r i a venezolana, en la cual 
tiene, a d e m á s de los estudios publica-
dos, algunos I n é d i t o s y una b i o g r a f í a 
de su abuelo, el l icenciado Diego Bau-
t i s t a Urbaneja , quien fué min i s t ro del 
l ibe r tador S i m ó n B o l í v a r y m á s tarde 
presidente de l a R e p ú b l i c a . 
E n l a p r e s e n t a c i ó n de cartas creden-
ciales a c o m p a ñ a b a al s e ñ o r Urbaneja el 
Consejero de l a L e g a c i ó n , s e ñ o r don 
Fernando D í a z P a ú l . 
Casa R e a l 
l l a n a y l a c o n s t r u c c i ó n de l cuar to de-
p ó s i t o del C a n a l son dos obras que 
e s t á n estudiadas de f o r m a que no se 
estorben m u t u a m e n t e . 
L a s s e ñ a l e s l u m i n o s a s 
p a r a l a c i r c u l a c i ó n 
ragllense, recuerdo que hace pa tente el 
i n t e r é s con que se s igue en A m é r i c a 
todo lo que a t a ñ e a l a grandeza de l a 
M a d r e P a t r i a . 
Luego los i nv i t ados fueron obsequia-1 
dos con e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
Las medal las son de oro. L l e v a n dos' 
inscr ipciones: " L a colonia e s p a ñ o l a de 
N i c a r a g u a a J i m é n e z e Iglesias" , dice 
l a una ; l a o t r a reza: " J e s ú s del G r a n 
Poder, 1929". L l e v a n , a d e m á s , las me-
dallas dibujos a l e g ó r i c o s del vuelo t r i u n -
f a l del " J e s ú s del G r a n Poder". 
T a m b i é n fue ron regalados a los he 
E N A V I L A : " L a F l o r d e C a s t i l l a , , 
E N M A D R I D - D I E Z Y D I E Z : i ; \ R Q l T I L L O . SO 
L A F L O R D i : L I S : H U E R T A D E L SOL. 10 
OE I P E S E T A 
E n las co lumnas y faroles de l a p la -
za de l a Cibeles pueden verse y a s e ñ a -
les luminosas semejantes a las del c r u -
ce de A l c a l á y G r a n V í a . Con este mo-
t i v o hemos i n t e r rogado a l s e ñ o r A b a r -
ca, el cua l nos h a mani fes tado ¡ V l a d ó t » í e ^ ^ p l o n M * 
se i n a u g u r a r á po r ahora este servicio11 
en l a Cibeles, pues h a de es tar re la-
cionado con todo el s i s tema de s e ñ a -
les de A l c a l á , P u e r t a del Sol, C a r r e r a 
de San J e r ó n i m o y toda l a G r a n V ía , 
con a r reg lo a l p l a n que publ icamos a l 
ser aprobado el p royec to p o r el A y u n -
t amien to . L a s s e ñ a l e s a b r i r á n y cer ra -
r á n el paso de v e h í c u l o s con convenien-
M A G N I F I C A C A S A A T O D O D I A B E T I C O 
E l 16 del ac tual . 11 m a ñ a n a , se cele-i regala l a CASA S A N T I V E R I . S. A. , Pla-
b r a r á en el Juzgado del Hospicio, se- za Mayor , 24 (esquina a Siete Ju l io ) unas 
c r e t a r í a Sr. An ton io , la venta en púb l i - muestras de ricos postres dulces an t i -
ca subasta de la casa n." 8 del Paseo de i d i a b é t i c o s , ú n i c o s garantizados y auto-
Recoletos. Precio i n f e r i o r a su valor . 1 rizados por la ley de sanidad. Folletos 
Detalles en dicha s e c r e t a r í a . gra t i s . Plaza Mayor , 24. 
Las inscripciones de estas monedas 
| serán más breves que las actuales 
H o m e n a j e a l p r e s i d e n t e 
d e l a A . d e l a P r e n s a 
EQ. lunes, a las ocho de l a noche, se 
c e l e b r a r á en l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa! 
el acto de serle entregado a don J o s é • 
Francos R o d r í g u e z el n o m b r a m i e n t o de ' 
te d i fe renc ia ent re unas y otras, a fin' presidente de honor de l a A s o c i a c i ó n de 
de que el t r á f i c o pueda desarrol larse ¡ l a Prensa de Zaragoza , 
de u n a m a n e r a adecuada p a r a que los 
coches no s u f r a n in te r rupc iones en t re 
Cibeles y Sol, p o r e jemplo. 
D e n t r o de m u y pocos d í a s se co-
m e n z a r á n a a b r i r zanjas p a r a e l t end i -
do de cables. L a i n s t a l a c i ó n de l a C i -
beles se r ea l i za ahora como estudio de 
c o l o c a c i ó n de s e ñ a l e s . 
L a C . F e m e n i n a d e Es-
t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
H o y domingo , a las siete de l a m a -
ñ a n a , el Cardena l P r i m a d o b e n d e c i r á el 
nuevo domic i l i o de l a C o n f e d e r a c i ó n Fe-
menina de Es tud ian tes C a t ó l i c a s , que 
ha sido ins ta lado en l a cal le de A m o r 
de Dios, 4. E n el o r a t o r i o p a r t i c u l a r 
de dicho d o m i c i l i o c e l e b r a r á el P r i m a -
do u n a misa , y luego d i s t r i b u i r á l a co-
m u n i ó n entre los asistentes. 
P o r l a ta rde , a las siete, y en el sa-
lón de actos, se c e l e b r a r á una velada 
l i t e r a r io -mus i ca l , como homenaje a l 
Santo Padre en su Jubileo sacerdotal, 
y que s e r á p res id ida p o r e l Cardenal 
Segura. 
C o n f e r e n c i a d e d o n 
E l o y M o n t e r o 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a , 
D e l 31 de oc tubre a l 5 del cor r ien te ! 
ha habido en M a d r i d 247 defunciones. 
C l a s i f i c ac ión po r edades: 
Afecciones cerebrales, 17; apendlci-
t is , 3; arterioesclerosis, 3; asistolia, 5; 
b r o n c o n e u m o n í a , 28; b ronqui t i s , 2 1 ; 
c á n c e r , 20; c i r ros is , 8; debi l idad c o n g é -
n i t a , 9; í d e m senil, 6; d i f t e r i a , 3; en-
fermedades del c o r a z ó n , 12; en te r i t i s , ' 
5; gas t roen te r i t i s , 8; insuficiencia m i -
t r a l , 3; men ing i t i s , 6; ne f r i t i s , 6; p a r á - , 
l isis i n f a n t i l , 1; p u l m o n í a , 4; s a r a m p i ó n , , 
4; septicemia, 5; t r a u m a t i s m o , 3; t u - : 
berculosis, 3 1 ; v a r i a s enfermedades, 36. 
C la s i f i c ac ión po r edades: menores de: 
t res a ñ o s , 68; de cua t ro a diez a ñ o s , 6; 
de once a ve in te a ñ o s , 7; de ve in t iuno 
a cuaren ta a ñ o s , 46; de cuaren ta y uno 
a sesenta a ñ o s , 48; de sesenta y uno 
en adelante, 72. 
e • « 
E s t a d í s t i c a de m o r b i l i d a d : 
F iebre t i fo idea , 9; var ice la , 12; d i f -
te r ia , 5; escar la t ina , 3; s a r a m p i ó n , 165; 
septicemia, 4; g r ipe , 2; p a r á l i s i s i n f a n -
t i l , 5; tuberculosis , 43. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Persiste en el C r i e n -
A y e r se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n de l a i te de I s l a n d i a el cen t ro p r i n c i p a l de 
academia j u r í d i c a organizada por l a Aso- ¡ p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , que produce 
e l a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de De- iuuv ias en el B á l t i c o y en el cent ro de 
recho. E s t u v o a ca rgo de don E l o y M o n - i Europa . Se observan muchas nieblas y 
tero, c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Cen- l i igerag l lov iznas en E s p a ñ a , F r a n c i a y 
Suiza. L a s presiones a l tas residen ha-
cia las Azores . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el v l e r -
t r a l . 
E l t e m a e ra " E l derecho de l a Ig les ia 
V del Es tado en el m a t r i m o n i o " . Comen-
zó el conferenciante haciendo no ta r c ó m o ne9-—En L a C o r u ñ a , 45 m i l í m e t r o s ; San 
en todos los pueblos p r i m i t i v o s se cele-1 S e b a s t i á n , 37; Santander, 27; Sant iago 
Sólo dirán: "Alfonso Xlll. Rey de 
España. Año 1929. Una peseta." 
Andorra va a tener sus primeros 
sellos propios; los fabrica la Ca-
sa de la Moneda de Madrid. 
T r e s m i l l o n e s p a r a e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l 
Con cargo a la Fundación Goyene-
che, se construirá otro hos-
pital en San Sebastián 
Existe el propósito de construir el 
de Madrid en el recinto de 
la Ciudad Universitaria, 
SEISCIENTAS MIL PESETAS PARA 
UN PUEBLO DEL PERU 
LOS PRIMEROS MODELOS DE 
BILLETES ESPAÑOLES 
m i i i i f 
E L M O T O R A M E R I C A N O D E 
M A S F I N A C A L I D A D 
C A R R O C E R I A S D E S U P R E M A 
E L E G A N C I A Y " C O N F O R T " 
Exposición í k P k Q C A 0 0 Teléfono 
y oficinas: L A l l ñ J t A , L O . 56030 
Concluida la f a b r i c a c i ó n de c u p r o n í -
queles, la F á b r i c a de la Moneda y T i m -
bre prepara una nueva a c u ñ a c i ó n de 
monedas de peseta. No se t r a t a de au-
mentar la p la ta circulable, sino de i r 
susti tuyendo a las monedas excesivamen-
te desgastadas por el uso. Es claro que 
esto exige una marcha pau la t ina y co-
medida, a fin de no d a ñ a r al comercio 
por fa l t a de pesetas; m á s , s e g ú n nues-
tras noticias, ya hay recogidas en el 
Banco de E s p a ñ a algunos mil lones de 
pesetas deterioradas o borrosas, y esa 
entidad bancar ia las i r á entregando a la 
F á b r i c a para que sean fundidas y acu-
ñ a d a s de nueVo. 
Na tu ra lmen te que el nuevo modelo que 
salga de la F á b r i c a ha de tener una 
fisonomía casi igual a l a de anteriores 
emisiones. N o obstante, t e n d r á diferen-
cias de pormenor m u y de notar . Apar te 
de que la efigie del Rey no ha apare-
c . D . I 
Corporación Española de importadores (S . A.) 
S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
D E T O D O S L O S M O D E L O S 
Ü I L L í S - O I E R L f l H H i P P E T ! I P E S T E ñ 
S U C U R S A L E S . — G I J O N : Corr ida, 58. O V I E D O : U r í a , 56. 
C I U D A D R E A L : don Gregor io de H a r o ( A l c á z a r de San Juan) . 
T O L E D O : d o n Pedro J . M a r t í n e z (Talavera de la R e i n a ) . 
A G E N C I A S . — B U R G O S : don Juan J o s é A l f a r o . C U E N C A : 
don J o s é Manzanares ( T a r a n c ó n ) . L E O N : don Segundo Cos-
t i l las . F A L E N C I A : s e ñ o r Polanco. S A N T A N D E R : Garage Cen-
t r a l . S O R I A : don T o r i b i o G i m é n e z . S A L A M A N C A : s e ñ o r Ru iz 
Ba l lo ta . S E G O V I A : don J o s é Saavedra. 
i 
braban los m a t r i m o n i o s con ceremonias 
de c a r á c t e r re l ig ioso. C o n t i n ú a haciendo 
y Segovia, 23; Oviedo, 20; Gi jón , 17; [ 
Burgos , 15; V i t o r i a , 13; Salamanca, 12; 
M a ñ a n a marcha a Sevi l la p a r a v i s i -
t a r l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana su a l -
teza l a Infanta d o ñ a Isabel . 
— E l oficial mayo r de Alabarderos , co-
ronel s e ñ o r Que tcu t t i , e n t r e g ó a su m a -
jestad un ejemplar del tercer t omo de 
la obra del teniente de alcalde de Car-
tagena, don J o s é M e d i a v i l l a , "Car tagena 
y las aguas de l a r e g i ó n m u r c i a n a . " 
—Antes de m a r c h a r l a Soberana a 
Londres^ d e d i c ó var ios d í a s a c o m p r a r 
en diversos' establecimientos de esta 
Corte, prendas y ropas pa ra el Rope-
ro de Santa V i c t o r i a , cuya e x p o s i c i ó n 
anual se c e l e b r a r á en l a f o r m a acos tum-
brada, hacia fines de mes. Las seccio-
nes del Ropero ac t i van l a d i s t r i b u c i ó n 
y c l a s i f i cac ión de prendas y ropas do-
nadas por los af i l iados. 
E l m e r c a d o d e O l a v i d e 
l a d i s t i n c i ó n de los m a t r i m o n i o s de losíyjai jujoi jc l , 1 1 ; Falencia , 10; Pamplona , 
pueblos cr i s t ianos en m a t r i m o n i o s e n t r e ' g . A v i l a , 5; Soria , L o g r o ñ o y Terue l , 
bautizados, m a t r i m o n i o s de bautizados |4! M a d r i d , Toledo, Guadala jara , Huesca 
con infieles y m a t r i m o n i o s entre i n f i e l e s ; ¡ y ' Z a r a g 0 ¿ a j 3. c á c e r e s y Tor tosa , 2; 
estos ú l t i m o s no e s t á n sometidos a ley :Qrenge) c u e n c a y Albacete , 1 ; Zamora , 
c a n ó n i c a n inguna , siendo e l Estado el 0,6; Ta r ragona , C a s t e l l ó n , Valencia , J a é n 
ú n i c o que t iene f a c u l t a d p a r a legis lar y ¿ e ó n , inapreciable , 
en esto. p a r a h o y 
D e n t r o del p r i m e r g rupo , s e ñ a l a la _ 
exis tencia de los impedimentos , pa ra M i t i n de higiene social .—Hoy domingo, 
cuya a p M c a c i ó n l a Ig l e s i a t iene que te- a jas once de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
ne r causa g r a v í s i m a , t r a t á n d o s e de los: en el teatro A l k á z a r el m i t i n de í n a n -
d l r imentes , y menos g rave t r a t á n d o s e g u r a c i ó n del ciclo de conferencias de 
higiene social. P r e s i d i r á el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n . 
Real A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Repre-
s ión de la Blasfemia.—8.30 m. , misa de 
c o m u n i ó n en el o ra to r io de Caballero de 
G r a c i a A las 10, en G r a n Vía , 6, r e u n i ó n 
del C o m i t é y otros actos. 
P a r a m a ñ a n a 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
S A N B E R N A R D O , &2 E S Q U I N A PEZ. T E L E F O N O 15345 
A y e r v i s i t ó a l alcalde una c o m i s i ó n 
de vecinos de l a plaza de Olavide pa ra 
rogar le que desaparezca o sea t ras la -
dado ¿le a l l í el mercado y que el espacio 
que ocupa sea dedicado a jardines para 
n i ñ o s . 
— E l alcalde h a designado a una co-
m i s i ó n de concejales p a r a que estudie 
y p roponga las modalidades a que h a b r á 
de ajustarse l a e j e c u c i ó n del proyecto 
de u n i ó n de las plazas de Santa Do-
m i n g o y Cal lao. 
— H a n hecho donaciones de objetos 
de a r t e con destino a l Museo M u n i c i p a l 
los s e ñ o r e a don A n t o n i o L ó p e z Roberts . 
don A le j and ro Guinea, don Eduardo N ú -
fiez P e ñ a s c o , don Francisco Carreras 
y d o ñ a M a r í a Romero ; los dos ú l t i m o s 
por segunda vez. 
— E l alcalde m a n i f e s t ó ayer una vez 
m á s que la p o l o n g a c i ó n de l a Caste-
y menos g rave 
de los impedientes . Hace n o t a r l a inse-
pa rab i l i dad ent re el c o n t r a t o y el sacra-
men to en el m a t r i m o n i o . 
Luego pasa al estudio del m a t r i m o n i o 
c i v i l . 
A l final de esta Interesante conferen-
cia, el s e ñ o r M o n t e r o fué m u y ap lau-
dido. 
L o s e s p a ñ o l e s d e N i c a r a g u a 
a J i m é n e z e Ig les ias 
E n la r e d a c c i ó n d* " E l Sol" fueron 
impuestas ayer a los capitanes J i m é n e z 
e Iglesias las medal las que les dedica 
l a colonia e s p a ñ o l a de N i c a r a g u a p o r 
medio del colega. 
Los i lus t res aviadores fueron rec ib i -
dos p o r el d i r e c t o r de " E l Sol" , don F é -
l i x Lorenzo , y los redactores y colabo-
radores del m i s m o . Concur r i e ron , ade-
m á s , el v icepresidente del Consejo Su-
pe r io r de A e r o n á u t i c a , genera l Sor ia-
no; el c ó n s u l genera l de N ica ragua , se-
ñ o r T r a u m a n n el s e ñ o r R u i z F e r r y , el 
av iador N a v a r r o y ot ros invi tados . E l 
coronel K i n d e l á n e x c u s ó su asistencia 
por ocupaciones ineludibles . 
H a n sido por tadoras de las ins ignias 
las s e ñ o r a s de P é r e z Alonso, per tene-
cientes a l a colonia e s p a ñ o l a en aque-
l l a R e p ú b l i c a cent roamer icana . 
E l d i r e c t o r de " E l So l" s a l u d ó a los 
aviadores y se h izo eco de l a sat isfac-
¡c ión del p e r i ó d i c o de rec ib i r t a n hon -
roso encargo de los e s p a ñ o l e s de N i c a -
ragua . 
E l gene ra l Soriano p r o n u n c i ó t a m b i é n 
breves palabras , agradeciendo en n o m -
bre de l a A e r o n á u t i c a la ofrenda n ica -
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—7 t . P r i m e r a ses ión c i e n t í -
fica. 
Dispensario M u n i c i p a l Ant i tuberculoso 
" I n f a n t a B e a t r i z " (Guindalera) .—Doctor 
Carrasco Rus : " D i a g n ó s t i c o de l a pleu-
r e s í a in te r lobar ." 
Real Sociedad G e o g r á f i c a ( L e ó n . 21). 
6,30 t , S e s i ó n p ú b l i c a dedicada al secre-
t a r io general fal lecido don Rica rdo Bel-
t r á n . 
O t r a s n o t a s 
S i 
Ŷ TODA CLASE DE MATERIA^Y PRODUCTOS AVÍ-̂  
COLAS-BRETÓN DE LOS HERREROS, 6 MADRID' 
Las nuevas monedas de peseta 
cido en estas monedas desde hace bas-
tantes a ñ o s , cuando el Rey era m u y 
joven, la leyenda de las dos inscr ipcio-
nes circulares s e r á m á s breve y escue-
ta. Sólo d i r á : "Alfonso X I I I , Rey de Es-
p a ñ a . U n a peseta" en el anverso, y " A ñ o 
1929. U n a peseta" en el reverso. Es ta 
brevedad in t e r rumpe la t r a d i c i ó n mone-
t a r i a de los ú l t i m o s a ñ o s . 
E l valor de la moneda no se consig-
naba m á s que al reverso; ahora se re-
pite" en la superficie an te r io r y en la 
posterior. 
Las monedas de dos reales l l evan ya 
i n s c r i p c i ó n parecida. 
Nuevos sellos 
Doble nombramien to . — E l a c a d é m i c o 
don Adolfo de Sandoval ha sido nom-
brado presidente honorar io de l a B i -
blioteca C e r v a n t i n a del Toboso y vocal 
de la C o m i s i ó n N a c i o n a l de Honor pa-
ra e r ig i r en E l Toboso u n monumento 
conmemora t ivo de la obra de Cervan-
tes. 
L a E m p r e s a E s p a ñ o l a " R o l d ó s - T i r o l e -
ses, S. A . " , de Publ ic idad , se complace 
en comunicar a sus clientes que le ha 
sido adjudicada l a va l la , para exh ib i -
c i ó n de anuncios, de las obras de am-
p l i a c i ó n del edificio del Banco de Es-
p a ñ a . 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
IIGOR M E 
Para l a anemia, cloro-
sis y bus complicaciones 
E l mejor y m á s agradable de los fe-
rruginosos 
E n cuanto a sellos se refiere, se con-
t i n ú a i a ú n i m p r i m i e n d o 
los que e s t á n en uso; 
pero en breve, dentro de 
un mes o doc, se comen-
z a r á a t i r a r un nuevo 
modelo, l a f o t o g r a f í a del 
cual estampamos con es-
ta i n f o r m a c i ó n . E l Rey 
aparece de perfi l y con 
m a y ó r c l a r idad que en el 
sello actual . Es obra del a c a d é m i c o se-
ñ o r Vaquer. 
Sellos para Andorra 
Una nueva noticia, de g r a n i n t e r é s 
s in duda pa ra los filatélicos, adqu i r i -
mos en la F á b r i c a de 
la Moneda. L a pe-
q u e ñ a r e p ú b l i c a d e 
A n d o r r a va a tener se-
llos propios. Y a nues-
t r a f á b r i c a ha t i rado, 
por encargo de los 
andorranos, l a p r ime-
ra remeta. Se t r a t a de 
sellos de todas los precios y el de urgen-
cia por complemento. Los grabados han 
sido trazados por los grabadores de la 
Casa de la Moneda y son m u y vistosos. 
H a y seis dibujos diferentes: el Consejo 
andorrano con el Obispo de Seo de Ur-
lVjt—r~-—-nr"—r— • p 
Las ú l t i m a s gestiones realizadas por el 
alcalde de M a d r i d dan nuevamente ac-
tua l idad al asunto de la F u n d a c i ó n Go-
yeneche, acerca de l a cual nos fac i l i tó 
el s e ñ o r A r i s t i z á b a l algunos antecedentes. 
L a f u n d a c i ó n a r ranca del tes tamento 
otorgado en 1900 por don J o s é S e b a s t i á n 
de Goyeneche, el cual e s t a b l e c i ó la fun-
d a c i ó n de un hospi tal o de un hospicio, 
dejando a su muje r la facul tad de dis-
poner el si t io donde h a b í a de construirse 
ese establecimiento. L a esposa del s e ñ o r 
Goveneche m u r i ó s in hacer la desig-
n a c i ó n . 
Con poster ior idad a este fa l lec imiento 
se a c o r d ó la e r e c c i ó n de u n hospi ta l en 
M a d r i d , a cuyo efecto se a d q u i r i ó en 1917 
un terreno en l a ^alle de Francos Ro-
d r í g u e z . 
Más tarde se p l a n e ó levantar el hos-
p i t a l en San S e b a s t i á n y ello d ió lugar 
a un plei to entre M a d r i d y San Sebas-
t i á n . 
Pa ra poner t é r m i n o a este l i t i g i o se 
p l a n e ó y a p r o b ó una t r a n s a c c i ó n en 1926. 
P^ro con poster ior idad surgieron di f icul -
tades para l l evar la a efecto y ello dió 
lugar a que hace dos meses el alcalde de 
M a d r i d se haya reunido en M a d r i d con el 
Patronato. Es ta ge.stión d ió como resul-
tado que el Pa t rona to se d i r i g i e r a al 
Ayun tamien to de M a d r i d con nueva pro-
puesta de t r a n s a c c i ó n , que es esencial-
mente r e p r o d u c c i ó n de la anter ior . 
E l Ayun tamien to pleno ha aceptado es-
ta propuesta y ya se ha elevado el ex-
pediente a G o b e r n a c i ó n para que se dicte 
en breve plazo la r e s o l u c i ó n per t inente . 
E n v i r t u d de esa t r a n s a c c i ó n se en-
t r e g a r á al pueblo de A r é q u e j a ( P e r ú ) , 
una cant idad que no e x c e d e r á de 600.000 
pesetas. 
A M a d r i d le corresponden para la fun-
d a c i ó n del hospi tal mun ic ipa l 2.770.0C0 
pesetas, m á s los terrenos adquir idos, va-
lorados en 230.000 pesetas. A San Se-
b a s t i á n , para la c o n s t r u c c i ó n de o t ro hos-
p i ta l , le c o r r e s p o n d e r á aproximadamente 
igua l cantidad que a M a d r i d . 
A d e m á s Se acuerda que sean dos pa-
tronatos dist intos, uno para el Hosp i t a l 
de San S e b a s t i á n y o t ro para el de Ma-
d r id . Ambos patronatos s e r á n presididos 
por el Cardenal-Arzobispo de Toledo. 
L a Comis ión permanente del A y u n t a -
miento de M a d r i d t o m ó el acuerdo de 
hacer en momento oportuno las gestio-
nes para que el H o s p i t a l de la funda-
c ión Goyeneche en M a d r i d sea c o n s t r u í -
do dentro de l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Claro que por ahora no es m á s que un 
p r o p ó s i t o , puesto que lo p r i m e r o ahora es 
nombrar el Pa t rona to en M a d r i d y que 
é s t e . a p r u e b e l a idea. 
Es aun p rematu ro dar m á s detalles 
acerca de lo que s e r á el hospi ta l , n ú m e r o 
de camas, etc., puesto que t o d a v í a no 
existe, en realidad, proyecto, hasta que 
ese Pat ronato empiece a actuar. 
Desde luego, el Hosp i t a l que se levan-
te a cargo de esa F u n d a c i ó n s e r á com-
pletamente g ra tu i to . 
llevado a la. E x p o s i c i ó n I n t e rnac iona l de 
Barcelona. Son de dibujo ñ n o y de 1 uen 
gusto. Uno reproduce la catedral de To-
ledo y un re t ra to del Greco. E l o t ro re-
presenta la figura de don Juan de Aus-
t r i a , y a l reverso una escena de la 
batal la de Lepanto. 
D i r i g e la secc ión de g r a b a ü o el s e ñ o r 
Vaquer y son pr imeros grabadores de 
moneda el s e ñ o r Espinos Gisber t ; da 
c a l c o g r a f í a , s e ñ o r De Longh , y de t ipo-
g ra f í a , el s e ñ o r Gal indo. 
Mejoras en la fábrica 
gel. ( p r ínc ipe de A n d o r r a ; cua t ro vistas 
de monumAi tos de aquel t e r r i t o r i o pi-
cenaico y u n c ó n d o r volando sobre mon 
t a ñ a s . 
De l a clase de que m á s se ha Impreso 
no se ha llegado a los cien m i l . Pero 
en adelante c o n t i n u a r á la t i r ada para 
preveni r el consumo. H a s t a el presente 
los andorranos h a n u t i l izado sellos fran-
ceses o e s p a ñ o l e s con l a sobrecarga "Re-
p ú b l i c a de Andor r a " . 
Se h a modelado t a m b i é n , para some-
te r la a la a p r o b a c i ó n de la superior idad, 
una moneda de 10 c é n t i m o s , de cupro-
n íque l , m á s l impio que el cobre. 
Billetes españoles 
L a f á b r i c a se hal la capacitada técn i -
camente para la i m p r e s i ó n de billetes, 
que se ha efectuado hasta ahora en I n -
g la te r ra , aunque para la f a b r i c a c i ó n en 
can t idad h a r í a f a l t a aumenta r la ma-
qu ina r i a . Y a se han hecho pruebas tan 
satisfactorias, que los modelos se han 
Po r otra parte, la F á b r i c a c o n t i n ú a 
•mejorando su m a q u i n a r i a ' y su organiza-
Ición, d i r ig ida por el s e ñ o r R o d r í g u e z Se-
d a ñ o . A c t ú a de ingeniero-jefe el s e ñ o r 
Monfo r t . De l a secc ión de T i m b r e e s t á 
encargado el ingeniero s e ñ o r I r i z a r , y 
1 de l a de Moneda el s e ñ o r Alcayne. 
A h o r a se va a a d q u i r i r un m o t o r para 
t e rmina r la completa e l ec t r i f i cac ión de 
1 la F á b r i c a , con la consiguiente s u p r e s i ó n 
j de humos, algo molestos en l a zona don-
1 de e s t á enclavada. H o y se dispone de 
1 maquinar ias que pueden i m p r i m i r 800.000 
! sellos por d ía cada una. De manera , que 
pueden obtener al d í a m á s de tres m i -
1 llones, entre sellos y t imbres . A d e m á s , 
¡ se i m p r i m e n letras, documentos púb l i cos , 
; valores de Sociedades y se g raban los 
| sellos en los sobres que e n v í a n ent i -
Idades part iculares. La f a b r i c a c i ó n de nio-
jneda puede alcanzar 80.000 unidades por 
d í a . 
De a ñ o s a esta parte, la p r o d u c c i ó n 
ha aumentado, a pesar de que el perso-
nal es menos numeroso. Actua lmente , se 
fabr ican 700 u 800 mil lones de efec-
tos t imbrados y bastantes mi l lones de 
efectos part iculares . E n 1923 la produc-
c ión fué de 550. Hace bastantes a ñ o s i n -
gresaban hasta ancianos casi i n ú t i l e s pa-
ra la labor. H o y el Ingreso es seleccio-
nado cuidadosamente, y para las espe-
cialidades hay una a modo de opos ic ión . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 59) 
MATILDE AICUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
m á s i n t i m o de m i ser u n no s é q u é , a lgo que no acier-
t o a def in i r , n i mucho menos a expl icarme, e i m p u l -
sado por una fuerza in te rna , superior a m i vo lun tad , 
le p r o m e t í perdonar , o lv ida r la ofensa recibida, y le 
hice el solemne j u r a m e n t o de que los obreros n o se 
m o v e r í a n , de que en l a f á b r i c a de los B r e u l y no s e r í a 
dec larada l a hue lga . . . ¿ P o d í a y o o lv idar , c o m p a ñ e -
ros, (y l a voz de Thibaud , m á s dulce que has ta en-
tonces, p a r e c i ó impregnarse de l á g r i m a s ) , que ella, 
ayudada por l a mu je r del cont ramaes t re Revi l le , h a b í a 
cuidado d í a y noche, m i e n t r a s d u r ó su enfermedad, a 
m i h i jo J a ime ; podia y o o l v i d a r que fué e l la qu ien 
c e r r ó sus ojos, quien le a m o r t a j ó , quien le d e p o s i t ó 
« n el a t a ú d , c u b r i é n d o l o d e s p u é s de f lores blancas y 
f r agan te s? . . . N i m i muje r n i yo, locos de dolor , era-
mos capaces de nada en aquellos momentos, y l a s e ñ o -
r i t a Reg ina no solo nos r e e m p l a z ó du ran te l a enfer-
medad con e l m á s c a r i ñ o s o celo, p r i v á n d o s e has ta 
de l s u e ñ o , y haciende o t r a p o r c i ó n de sacrif icios, s i -
fio que m u e r t o el n i ñ o s i g u i ó acudiendo a nues t r a ca-
sa a d i a r io pa ra p rod igarnos sus consuelos.. . ¿ Y esto 
que hizo po r m í no lo ha hecho t a m b i é n , en o t ras 
ocasiones, p o r voso t ros? . . . ¿ E s que no ha demost ra -
do c íen veces que es capaz de hacerlo por todos? 
—Cie r t amen te ; y no hay uno solo entre nosotros 
que no tenga moUvos de g r a t i t u d , que no e s t é reco-
nocido a sus favorec, que no s ienta por ella m á s que 
I c a r i ñ o v e n e r a c i ó n , t ú lo sabes bien, T h i b a u d ; — in t e r -
l v i no uno de los obreros, que has ta aquel momen to ha -
b í a permanecido silencioso, m u d o — ; pero debemos 
curarnos en salud y proceder cuerdamente, con cau-
te la y t a c t o exquisi tos en p r e v i s i ó n de que el d í a 
menos pensado, porque Dios qu i e r a l l e v á r s e l a o p o r 
o t r a causa cualquiera, se vea ob l igada l a s e ñ o r i t a Re-
g i n a a separarse de nosotros, a abandonar a L a s T o -
rres, con lo que nos v e r í a m o s pr ivados de su defensa 
y de su p r o t e c c i ó n . . . Es t imo , pues, que lo m á s acer-
t l ido es que procuremos imponer le nuestras condicio-
nes a l s e ñ o r de Breu ly , que las sometamos a su apro-
b a c i ó n , p o r lo menos, y de este modo adquir i remos 
l a segur idad de ser respetados en nuestros derechos, 
de que nadie p o d r á a r ro ja rnos a l a calle, echarnos 
de nuest ras casas, p r iva rnos del hoga r humilde , que 
a costa de tan tos sacr i f ic ios nos hemos ido l ab rando . . . 
Conocemos de sobra, desgraciadamente, a C a r l o t a de 
V i r a l , l a mujer , en m a l a hora, de nues t ro pa t rono , y 
todos sabemos de l o que es capaz cuando se deja l l e -
{ v a r de sus ambiciosas mi ras , que es casi s iempre . . . 
L a hue lga s e r í a , n o cabe duda, u n a l e c c i ó n muy. p ro -
vechosa, que t e n d r í a l a v i r t u d de hace r l a ref lexionar , 
de poner un freno a sus excentr icidades y a sus ca-
pr ichos de m u j e r acos tumbrada a imponer su v o l u n -
tad por encima, no digo de l a vo lun t ad de los d e m á s , 
sino hasta p o r encima de l a m i s m a r a z ó n . Con la 
hue lga . . . 
— ¡ Y dale con l a huelga!—, le I n t e r r u m p i ó T h i b a u d 
con voz de trueno, dando una fuer te p a t a d a sobre la 
mesa—. Vue lvo a repe t i ros que no podemos hablar , n i 
s iquera en h i p ó t e s i s , de u n paro in jus t i f i cado , que no 
nos r e p o r t a r í a el menor beneficio, y que, a d e m á s , me 
he compromet ido a ev i ta r . U n c o m p a ñ e r o ha expuesto 
hace na momento l a conveniencia de que nos cure-
mos en salud, segiin s u frase, y yo d igo que nada 
nos au tor iza a l l eva r l a p r e v i s i ó n hasta ese punto . 
Porque decidme, ¿ q u i é n ha sido a r ro jado a la calle 
n i echado de su casa, n i qu i én ha pensado en Uevar a 
cabo semejante t r o p e l í a ? . . N o hay que adopta r m e -
didas demasiado ext remas , y que p o d r í a n volverse en 
c o n t r a nuestra, creedme a m i , que soy vie jo y tengo 
exper iencia de l a v i d a y conocimiento del c o r a z ó n de 
los hombres . . . Y o he renunciado a vengarme, a t o m a r 
represalias, porque l a pa l ab ra de l a s e ñ o r i t a Reg ina 
es pa ra m í g a r a n t í a m á s que suficiente, y no ent iendo 
l a r a z ó n de que vosotros os c r e á i s obl igados a i r m á s 
a l l á de donde y o he i d o . . . Estaos quietos si apre-
c i á i s en algo vues t ros intereses, y dejadme ob ra r . . . 
E n cuan to a Ca r lo t a de V i r a l , no t e m á i s nada de ella, 
p o r e l m o m e n t o . . . n i t ampoco por el porven i r , por -
que. . . todo se a n d a r á por sus pasos contados. . . 
— ¡ T i e n e r a z ó n T h i b a u d ! , — e x c l a m ó uno—. H a s t a 
ahora tíadie se ha m e t i d o con nosotros, y no es cosa 
de que nos adelantemos a los acontecimientos . L a 
hue lga í b a m o s a d e c l a r a r l a por so l idar idad con él, no 
por agrav ios que nosot ros hayamos recibido, y puesto 
que é l renuncia a las represalias, lo prudente es que 
cont inuemos en nuestros puestos. 
— ¡ T i e n e r a z ó n ! , ¡ T i e n e r a z ó n ! , — corearon cien v o -
ces m á s — ; N a d a de hue lga ! . . . ¡ V i v a e l c o m p a ñ e r o 
T h i b a u d ! 
Y Th ibaud , preso de u n a honda e m o c i ó n , t emb lo -
roso t o d a v í a po» el t r i u n f o que acababa de l o g r a r so-
bre s í mismo, sobre sus propios rencores, no menos 
que sobre aquella muchedumbre , a l a que momentos 
antes h a b í a inc i tado a adop ta r act i tudes de v io lenc ia 
y de r e b e l d í a se q u i t ó l a gor ra , y l a n z á n d o l a al a l t o 
en s e ñ a l de júbi lo , e x c l a m ó a g r i t o he r ido : 
— ¡ V i v a l a s e ñ o r i t a Reg ina ! . . . ¡ T o d o p o r ella, c o m -
p a ñ e r o s ! 
M i n u t o s d e s p u é s Susana de Nordez l l e g ó a L a s 
Torrea e i r r u m p i ó en el c u a r t o de su amiga . A pesar 
de l a Intensa pal idez que c u b r í a su rostro, l a j o v e n 
s e ñ o r a de Revi l le daba mues t ras de una g r a n a l e g r í a . 
— ¡ T o d o se h a a r r eg lado de l a me jo r manera posi-
ble! ,— e x c l a m ó con Impetuosidad, al m i s m o t i empo 
que rodeaba con sus brazos el cuello de Regina—. 
N a d a tienes y a que temer , porque los obreros se han 
comprome t ido a no abandonar sus puestos. ¡SI hub ie -
ras o í d o a T h i b a u d ! H a estado admirable , chica, he-
cho un h é r o e . . . ¡Se me han pasado unas ganas de dar -
le un abrazo! 
Y l a m u j e r del con t ramaes t re le d i ó cuenta deta-
l l a d a y minuciosa^de l o que h a b í a ocu r r ido en l a r eu -
n i ó n celebrada por los obreros, sin o l v i d a r de hacer 
resa l ta r el noble y generoso proceder de Th ibaud , que 
con su pa labra persuasiva y a p r o v e c h á n d o s e de l as-
cendiente que e j e r c í a sobre los obreros, h a b í a l o g r a -
do que abortase una hue lga p reparada de an temano 
pa ra e l d í a siguiente, y que de es ta l la r h a b r í a reves-
t ido c a r á o t e r e s graves, porque todos los obreros, s i n 
e x c e p c i ó n , se hab 'an j u r a m e n t a d o p a r a secundarla. 
—Que Dios se lo pague, Gina,— r e s p o n d i ó con l á -
g r i m a s en los ojos l a s e ñ o r i t a de B r e u l y — . ¿ C r e e s , 
entonces, que e s t á conjurado el pe l igro , que nada des-
agradable nos amenaza? 
—Nada . E l t u r b i ó n ha pasado y el sol ha vue l to 
a l uc i r . Cuando y o v e n í a muchos de los obreros re-^ 
gresaban p a c í f i c a m e n t e a sua casas, y los d e m á s co-
mentaban an imadamente el resultado de l a r e u n i ó n , 
del que se m o s t r a b a n m u y satisfechos. J u l i á n , que 
s u p o n í a la ansiedad en que estabas, m e env ió a t r a n -
qu i l i za r t e , y a eso vengo. E l y el h i jo de Solois se 
han quedado en l a f á b r i c a por un exceso de p recau-
c i ó n a ú n convencidos de que es innecesaria su p re -
sencia all í , y a que l a a c t i t u d de l personal no da p ie 
pa ra a b r i g a r el m á s l ige ro temor. 
—SusI , expl icanie u n a cosa que no comprendo p o r 
m á s vue l t a s que le doy : ¿ c ó m o h a b é i s podido p re -
senciar la r e u n i ó n convocada p o r T h i b a u d ? 
— ¿ C ó m o ? , — r e s p o n d i ó r iendo la m u j e r del c o n t r a -
maest re— Pues I n t r o d u c i é n d o n o s clandest inamente en 
la estancia con t igua a l s a l ó n en que se celebraba l a 
j un t a , en l a que tú has destinado a b ib l io teca ; a l l í , 
agazapados como dos e s p í a s , pudimos escuchar c ó m o -
damente todo lo que se hablaba, y n o te ocul to que 
y a p a s é unos momentos de verdadero miedo sobre 
todo por e l estado de s o b r e x c i t a e f ó n de J u l i á n que 
me h a b í a d icho con f i r m e z a : " S i T h i b a u d f a l t a a su 
pa lab ra lo abofeteo en p lena sala; el personal de l a 
f á b r i c a de los Breu !y no d e c l a r a r á l a hue lga m i e n -
t r a s yo sea contramaest re" . 
— ¡ O h , q u é eterno s e r á nues t ro reconoc imien to a 
t u mar ido! ,— e x c l a m ó emocionada Regina—. E l ser-
v i c i o que acaba de prestarnos es de los que no p o d r a n 
pagarse si no ex is t i e ra la moneda d e l afecto. Dale 
| l a s gracias en m i nombre a Revi l le , s in pe r ju iq io de 
^ u e yo lo haga personalmente en la p r i m e r a o c a s i ó n 
que se me ofrezca. 
— ¡ O h , q u é cosas tienes. G i n a ! Nad ie hable a q u í de 
g r a t i t u d e s ajites que yo . N o m e confundas m á s de 
lo que estoy con tus I l imi tadas bondades, que no es-
t o y m u y segura de merecer. Somos nosotros los que 
te estamos obligados puesto que te lo debemos todo: 
p o s i c i ó n , bienestar, d icha . . . De m i sé decir te que te 
considero y te bendigo como a m í hada madr ina , por-
que la fel ic idad de que ahora gozo fué uno de los 
muchos dones con que quisiste rega larme. 
— ¡ C ó m o me gns ta o í r t e , Sus i ! . . ¿ D e veras eres 
m u y fel iz .? 
— M u c h o m á s de lo que m e a t r e v í a esperar. Como 
no me i m a g i n é nunca que pud 'e ra serlo. Y asi a m é 
t i e rnamente a m í mar ido desde que me c a s é con él, 
has ta hoy que le he v i s to dispuesto a dar su v i d a por 
vosotros, por sus bienhechores, no he sabido aprec iar 
todo lo que vale ; hoy me siento orgul losa de ser su 
mujer , de l l eva r pu ape l l ido . . . Y ahora, m e voy , que 
me e s t á esperando. 
Susana de Nordez se d i r g i ó a la puer ta , pero ape-
nas h a b í a andado unos pasos se vo lv ió su amiga . 
— ¡ A h ! , tengo que confiar te un secreto, que estoy 
segura de que te a l e g r a r á mucho—le d i j o — . Ans i aba 
que l legara el momento de dar te l a buena nueva, pero 
como hasta hoy n o te he v i s to sola... 
— ¡ D i m e l . . . ¡ d i m e ! — l a i n t e r r u m p i ó la s e ñ o r i t a de 
B r e u l y . 
( C o n t i n u a r á . ) , 
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B O L E T I N F I N A N C I E R O . - O C T U B R E 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
O t r a vez, a l comenzar el fondo dej t izados. Probablemente, el m o v i m i e n t o 
este B o l e t í n , tenemos que destacar como! no pa - sa rá de ser una c o r r e c c i ó n de los 
n o t ^ fundamen ta l de nues t ra s i t u a c i ó n ! c á l c u l o s excesivos. 
e c o n ó m i c a los mov imien to s del cambio! Las Bolsas e s p a ñ o l a s han reg is t rado 
ex ter ior . L a m e n t á b a m o s en 6 de oc tubre t a m b i é n una d e p r e c i a c i ó n cas^ general , 
ú l t i m o que a l a tendencia a lc i s ta ini-1 Resumimos nuestras observaciones en 
c iada desde fines de enero y p r o s e g u í - 1 el ad jun to cuadro. 
d a has ta l a p r i m e r a decena de j u n i o hu-j 21-80 i - i o h - í o 21-30 
b ie ra sucedido u n a cont ra tendencia m á s 1 N-0 Ind 'ce •sPbro- 0ct- 0c<- 0ct-
suave, s in duda o r i en tada hac ia l a baja, | Fondos Públ icos . 98,o 
pero no po r eso menos Inc i t an t e a N ^ S S f a X , ? ^ ! ! ! ! i o s j 
p r e o c u p a c i ó n . Pocos d í a s d e s p u é s l a i 
Bo lsa de M a d r i d - 1 4 de o c t u b r e - v o l v í a ! P r e s ^ d i e n d o de casos s ingulares 
a r e g i s t r a r u n m o v i m i e n t o ascendente! (Fe r r0ca r r i i e s ' p- ^ ¿ ^ u é causas han 
sumamente agudo, colocando el d ó l a r a } ^ * 0 i l l f l u i r en esta A p r e c i a c i ó n ? E n 
7,25 pesetas. L ige ramen te cor reg ida la1 momentos de Pesimismo mone ta r io pa-
p r i m e r a i m p u l s i ó n , continuadnos a l pre-! reCe exPlicable l a ante los t í t u -
sente en l a fase de alza. L a pr imera;103 de r e i l t a fija y su escasa d e m ^ d a -
decena de octubre ofrece como n ú m e r o | m a a W la3 acciones l a ^os ic i6n ló&ica 
í n d i c e medio l a c i f r a de 109.9; l a se- l68 to t a lmen te inversa. E l p ú b l i c o huye 
gunda, 114, y l a tercera, 114.2. 
L a r e a c c i ó n hac ia l a baja t o m a d a por 
el dó l a r , a p a r t i r de l a p r i m e r a decena 
96.7 97,0 97,0 
97.4 97,1 96,4 
102,4 101,3 100.2 
de las obligaciones y de la moneda m i s -
ma, pero busca acucioso, s i t iene sen-
t ido, m e r c a d e r í a s y acciones. Ba j a de 
l a peseta debe ser t an to como subida 
de jun io , estuvo fundamenta lmente cau-i , , , 
de los t í t u l o s acciones . L a inf luencia 
sada po r l a or topedia de u n a i n t e r v e n 
c i ó n en el mercado de los cambios. 
Constantemente nos mani fes tamos en 
p s i c o l ó g i c a de W a l l Street ha podido ser 
una real idad. E c o n ó m i c a m e n t e no debe 
ser u n a real idad. Nues t ras Bolsas deben 
c o n t r a de d icha i n t e r v e n c i ó n ; el f ren te | a d q u i r i r u n poco m á g de firmeza y ^ 
enemigo de l a e s p e c u l a c i ó n era dema-; 16gica log hech03 que no lag afec. 
siado vas to y potente, h a r t o conocedor^ t an 0 que las de m o ú o contra_ 
de l á m á q u i n a que manejaba, p a r a que ! r io que ge producen ellas 
p u d i é r a m o s sent i r op t imismos respecto: L a tendencia in t e rnac iona l a l a ba ja 
de l a eficacia de l a m i s m a . E n efecto,! de preciog c o n t i n ú a a c u s á n d o s e en Es-
l l e g ó u n m o m e n t o en que é s t a t u v o que: p a ñ a i donde todo lo m á a que collsiffueil 
abandonar el campo, y a p a r t i r de t a l i determinadc>g ^ ¿ ¿ o , ea el sogtenerse 
ins tan te el d ó l a r a lcanza u n no tab le : estables. ^ baja de l a no ha 
producido t o d a v í a una e l e v a c i ó n de ca-
E l caso de l a v a l o r a c i ó n e x t e r i o r de 
l a peseta es uno de los m á s curiosos 
e interesantes de l a pos tguer ra . N o te-
r á c t e r genera l en los precios in ter iores . 
E l a l g o d ó n , acaso, es e l p roduc to que, 
como siempre, l a r eg i s t r a con m a y o r 
nemos l a menor duda de que en cuanto: en gug cotizaciones. E l hecho 
el t i empo pase y las Incidencias de n ú e s - ; no es de estog momeiltoa< L a tendencia 
t r a v a l u t a puedan ser serenamente j u z - de nues t ro n ive i genera l de precios, d u -
gadas con l a perspect iva que da el pre 
t é r i t o , este caso s e r á destacado por los 
h is tor iadores del cambio. 
E n t r e l a pa r i da d y el l í m i t e m á x i m o 
del cambio ex te r io r existe, por las c i r -
cunstancias que e x p l i c á b a m o s en nues-
t r o B o l e t í n an ter ior , u n g r a n « m a r g e n , 
dent ro del cual el d ó l a r y l a l i b r a pue-
den moverse discrecionalmente . S i se 
j u z g a sobre la f o r m a c i ó n del cambio ex-
t e r i o r con c r i t e r ios uni la tera les , la op i -
n i ó n puede ser m u y o t r a . L o s que creen 
en l a causa exclus iva de l a ba lanza de 
cuentas o los que creen en l a inf luencia 
ú n i c a de l a can t idad de moneda c i r c u -
lante , o los que t ienen fe exc lus iva-
mente en l a v i r t u a l i d a d del poder ad-
qu i s i t i vo de la moneda en él i n t e r i o r , s i -
guiendo a Cassel, p o d r á n decir que el 
v a l o r i n t r í n s e c o de nues t ra muneda ac-
t u a l c o a c c i o n a r á a las Bolsas e x t r a n -
jeras . N o nos du rmamos sobre esta i l u -
s i ó n . 
L a rea l idad es que nues t ra moneda, 
" m e t á l i c a m e n t e " con t ras tada con el oro 
— m ó d u l o y rec tor def ini t ivo, a pesar de 
las t e o r í a s — , vale menos que su va lo r 
ac tua l . E n ' e s t a s i t u a c i ó n el i m p e r i o , el 
mando, no lo t iene solamente el poder 
adqu i s i t i vo i n t e r i o r n i l a can t idad de 
moneda, n i el balance de cuentas. E l 
mando lo t ienen las Bolsas ex t ran je ras | 
d i rec toras de las finanzas mundia les , y 
s i en ellas pesa l a c o n s i d e r a c i ó n de to-
dos esos factores, pesa m á s , mucho m á s , 
el imponderable , fundamenta lmen te , l a 
a p r e c i a c i ó n que hagan de l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
rante todo el a ñ o , no se ha movido con 
la in tens idad que l a sola c o n s i d e r a c i ó n 
de las flucfuaciones va lu t a r i a s h ic i e ra 
esperar. L a causa p r i n c i p a l de l a dis-
cordancia hay que buscarla en el hecho 
m u n d i a l de l a baja de los precios i n t e r -
nacionales, que ha compensado los efec-
tos del o t ro fac tor . 
Solamente u n aumento en el v o l u m e n 
de las transacciones y negocios puede 
expl icarnos que l a baja o l a es tab i l idad 
de los precios v a y a a c o m p a ñ a d a de u n 
c rec imiento en l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a . 
Los billetes, por p r i m e r a vez en el ejer-
cicio, superan a l a c i í r a de p r imeros 
de a ñ o . Los descuentos l legan a reg is -
t r a r t a m b i é i f el pun to m á s a l to de l a 
cu rva anual . Inversamente , los d e p ó s i t o s 
en cuenta corr iente—dinero pasivo—des-
cienden tomando l a m á s baja p o s i c i ó n 
del ejercicio. 
L a o b s e r v a c i ó n de l a c i r c u l a c i ó n f í s i -
ca de l a riqueza al t r a v é s del con jun to 
de las recaudaciones p o r p e q u e ñ a velo-
c idad en las C o m p a ñ í a s del N o r t e y de 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e ofrece con-
cordancia con el hecho an te r io r . E n efec-
to, las diferencias sobre i g u a l per iodo 
del a ñ o an te r io r han var iado asi en m i -
l lares de pesetas: 
N o r t e 
H a s t a 31 agosto + 5.870 
H a s t a 10 ocoubre + 5,795 
M . Z. A . • 
H a s t a 10 septiembre —3.080% 
H a s t a 20 octubre —2.526 
E n el p r i m e r caso, del 31 de agosto 
a l 10 de octubre, se observa una d i s m i -
n u c i ó n de 75 mi l la res . Mas en el segun-
do, se observa u n aumento de 554. E n 
1 Mayo-51 Octubre 
A Z U M R i S 
V / N 0 S 
C A R B O N E S I 
H f T A L i S 
ñ A T t f f / / U t S ü £ C 0 N S T P U C C / 0 / V 
C l / £ P O S 
^ P R 0 D U C T O S j l V / / i / C O s 
" N ^ — ^ ^ 
P r e c i o s p o r m a y o r e n B a r c e l o n a ( o c t u b r e ) 
l . « S e - | 2.» Se-
m a n a | m a n a 
8.» Se-
mana 
C E R E A L E S • 
T r i g o candeal Casti l la , 100 K g s . 
Cebada Urge l . í d e m , 
Avena Ex t r emadura , í d e m 
M a í z Mixed americano, í d e m . . . . 
A r r o z Benl loch, cero, í d e m 



















L E G U M B R E S 
Garbanzos A n d a l u c í a corrientes, 100 K g s . 
Habichuelas Casti l la , í d e m , i d 
Lentejas p a í s , í d e m 
N ú m e r o í n d i c o 
C A R N E S 
Vacuno mayor K g . , canal 
Ternera , í d e m ^ 
Lanar , í d e m 
Cabri to , í d e m i 
Cerdo p a í s . í d e m • 
Bacalao extra . 50 Kgs u 
N ú m e r o í n d i c o . . . 
102.50 | 102.50 i 102.50 
137 | 137 | 146 
102,50 i 102.50 | 102.50 















A Z U C A R E S 
M i e l , 100 K g s 
Terciado, í d e m 
Quebrado claro. í d e m 
C e n t r í f u g o remolacha, í d e m . 
N ú m e r o í n d i c e 
L a baja de l a Bolsa de N u e v a Y o r k 
ha sido en ©1 ex te r io r el acontec imien-
. . . , . , T^or^.Aa Hoi i i conjunto , u n aumento de las diferencias t o m á s d igno de notar . D e s p u é s del 111. 
de oqtubre el f e n ó m e n o ha alcanzado 
a una serie de valores representa t ivos 
de toda clase de negocios. Opiniones 
i g u a l a 479 mi l lares , s í n t o m a evidente 
de una tendencia " i n crescendo". 
C o n t i n ú a o b s e r v á n d o s e el f e n ó m e n o de 
que l a c o m p e n s a c i ó n no marche pa r al e-
m u y autor izadas sostienen que el f e n ó - . _ , , * , 
ría con el m o v i m i e n t o de los billetes, de i 
ios descuentos y de l a c i r c u l a c i ó n f e r r o -
v i a r i a . He a q u í l a c o m p e n s a c i ó n r e a l i - ! 
zada por las tres C á m a r a s en oc tubre j 
de 1929, comparada con el mes equiva- ¡ 
lente del a ñ o an te r ior (mi l lones de pe- ¡ 
A C E I T E S 
Corr iente bueno, 100 K g s . 
Corr iente superior . í d e m . . 
Clase fina, í d e m 
Clase extra, í d e m 

















243,50 i 239,15 
se tas) : 
meno es puramente b u r s á t i l y no re 
presenta t ivo de una s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca sus tan t iva . E l presidente del N a t i o -
n a l C i t y Bank , M r . M l t c h e l l , ha de-
clarado que las condiciones fundamen-
tales de l a indusi t r ia y de l comerc io 
y a n q u i son sanas, y que el txen de W a l l 
Street ha sido l levado demasiado lejos 
E l examen de l a i m p o r t a c i ó n y de la ¡ O c t u b r e 1928 
e x p o r t a c i ó n durante el mes de sept iem 
bre ú l t i m o no acusa c ie r tamente una a l - ' 
t e r a c i ó n p ro funda ; l a e x p o r t a c i ó n , c o m - l 
parada con l a del m i smo mes de 1928, ha ! 
aumentado v e i n t i ú n mi l lones de d ó -
V I N O S 
P a n a d é s t in to , grado y H l . 
P r io ra to t i n t o . í d e m 
Mancha t in to , í d e m , 
Moscatel, í d e m 
N ú m e r o Í n d i c e 
C A R B O N E S 
Cribado, tonelada 
Galleta, í d e m 
Granza, í d e m 
Menudo de gas, í d e m . 
N ú m e r o í n d i c e 
M a d r i d B a r n a , B i lbao 
3.903 
Octubre 19^9 2.988 






Di fe renc ia en t o t a l — 878 mil lones . 
¿ S i g n i f i c a r á este hecho u n descenso en 
lares, l a i m p o r t a c i ó n h a aumentado la velocidad c i r c u l a t o r i a de l a moneda, 
t a m b i é n t r e i n t a y cua t ro mi l lones . E l descenso p roduc to r del aumento de b i -
m o v i m i e n t o comerc ia l en conjunto of re- jue tes? E n t a l caso, no h a b r í a que v e r 
ce. por tan to , duran te el mes de sep- al t r a v é s del crecimiento de los b i l l e -
t iembre , u n incremento de l a i m p o r t a - i t e s u n m a y o r volumen de transacciones, 
c ión superior a l de l a e x p o r t a c i ó n , por | L a tendencia de l a c i r cxdac ión f e r r o v i a -
u n va lo r o di ferencia de t r e : s mi l lones j r i a reduce este escollo, poniendo de m a -
de d ó l a r e s . E n el t o t a l del balance c o - n i f i e s t o que es m a y o r l a masa de mer -
merc ia l esta d i ferencia carece de i m p o r - canelas cambiadas. 
t anc ia . E l oro sigue entrando. D u r a n t e gj o t o ñ o hemos entrado en u n i 
sept iembre, l a d i ferencia entre las en - jmomento interesante pa ra l a m a r c h a de ' 
t radas y salidas de oro se ha evaluado |nuegt ra coyun tu ra . L a cosecha de acei- i 
en 17.8 mi l lones de d ó l a r e s . / j tuna . de u v a y de agrios es un factor ' , 
N o parece, pues, que l a par te sustanr l funda inenta l en nues t r a v ida e c o n ó m i c a , 
t l v a de l a e c o n o m í a e s t é en d e p r e s i ó n . | E n ei p r ó x i m o B o l e t í n nos ocuparemos 
Desde mediados de 1924, el a lza de la!de i a s i t u a c i ó n de estos sectores, 
cu rva de las acciones en el g r á f i c o de l c r i s i s aceitera sigue en pie . L a 
l a Un ive r s idad de H a r v a r d h a b í a sido • e x p o r t a c i ó n a fines de sept iembre re -
c o n t í n u a , ro tunda, sobre todo, en 1927 i ^ g t ^ una j3aja sobre igua l p e r í o d o de 
y 1928. Los economistas enamorados d e j l a canipafta an te r ior de 67.4 mil lones de 
su i n t e r p r e t a c i ó n del g r á f i c o y de su ^ j ^ g p a j n o g mengua de i m p o r t a n c i a en 
t e o r í a del c i d o v i é r o n s e defraudados. nuegtro8 saldos con t ra el ex te r io r . E l 
L l e g ó has ta ponerse en duda la exis- p rob lema no es sólo de cosecheros y de 
t anc ia dd l c ic lo e c o n ó m i c o . S i n a f i r - exportadores; es u n p rob lema nac iona l 
m a r t an to , creemos que l a cr is is y a n - cuyas consecuencias, b ien aprovechadas, 
qui . m á s que una cris is i n t eg ra l , l o es i pueden se rv i r pa ra perfeccionar eco-
meramente b u r s á t i l . E l p ú b l i c o , con ta - j n5micamente la o r g a n i z a c i ó n de l a p ro -
giado por la fiebre de l a p rosper idad , ducci5n. • 
hab la supercapi tal izado los t í t u l o s c o - l J . L , 
M E T A L E S 
Hier ros redondos y c u a d r a o s , 100 Kgs . 
Hie r ros y aceros trabajados a l mar t ine te . 
Vigas de 80-140 m / m , id 
Chapas desde 5 Va m / m . id 
r-n p'Mnchas. K g 
Plomo barras , tonelada 
. uim n> í n d i c e .M 
C U E R O S 
Concordias superiores. K g « 
Montevideo. í d e m i d . . . . , 
Correntinos, Idem Id 
Cordobeses. í d e m i d ;. 
N ú m e r o í n d i c e 
T E X T I L E S 
Algodón S. G. M . , 50 K g s , 
Good M i d d l i n g , í d e m , 
^ n r t MldHHn!T, í d e m 
Lana t rashumante merina. K g . 
I d e m mer ina corr iente id 
Nttnieru í n d i c e 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Superfosfatoa cal , 18-20 %, 100 Kga.. 
N i t r a t o sosa 15-16 % ázoe . 100 Kgs . . . . 
C lo ru ro de potasa, 80-85 %, í d e m . . . . 
A» u'o su l fú r i co . 66". í d e m , 
Acido c l o r h í d r i c o 19*. superior, I d . . . . 
Níuinero i n ü i i o 
M A T E R I A L E S C O N S T R U C C I O N 
Cemento P o r t l a n d , 100 Kgs . 
Cal h i a r á u l i c a , í d e m 
Yeso blanco, í d e m 
Rasillas. í d e m 
Nogal del p a í s . í d e m 

































































































































m a n a 
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O B S E R V A C I O N 
iodos los gráf icos e s p a ñ o l e s e s t á n construidos en cuanto a los ejea de 
las ordenadas, conforme a la misma escala 1 % de v a r i a c i ó n = 5 m i l í m e -
tros sobre el referido eje. Por e x c e p c i ó n , el gráf ico representativo del mo-
v imien to d lnerar io e s t á hecho con arreglo a la escala 1 % de v a r i a c i ó n igual 
1 m i l í m e t r o en ol eje de las ordenadas. 
C a m b i o d e l d ó l a r 
Mot i l a Ind ice 
1-10 enero 6.123 100,0 
1-10 febrero 6.310 108,0 
1-10 m a r z o 6.690 109,2 
1-10 a b r i l 6.675 109,0 
1-10 m a y o 7.010 114,4 
1-10 j u n i o 7.158 116,9 
1-10 j u l i o 6.936 118,2 
1-10 agosto 6.837 111,6 
1-10 sept iembre 6.788 110,8 
1-10 oc tubre 6.731 109,9 
11-20 Id 6.983 114,0 
21-31 id 6.996 114,2 
N E G O C I O S 
B o l s a s d e M a d r i d , B a r c e l o n a y B i l b a o 
1-10 oct. 1| 11-20 oet. || 21-31 oct. 
• - . V A L O R E S — 
E L E C T R I C O S 
| P ro -
medio 
I n - || P ro-
dice II medio 
I n -
dice | Pro- U n . I »nedlo ¡ d i , ^ 
D O L Í V R 
1 M a y o - S l ü c t u b r c 
T e l e f ó n i c a prefs. ( M ) 
Chade ( M ) 
H i d r o . I b é r i c a (B.0) 
Sevil lana E lec t r i c idad ( M ) 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a ( M ) . 
Ind ico Ponderado 
A L I M E N T A C I O N 
! Azucarera Ora l . Ord ina r i a ( M ) . . . 
1 C." Indus t r i a s A g r í c o l a s ( B . ' ) . . . . . . 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o Azucarera de M a d r i d (m> 
A g u i l a . S. A. ( M ) . 
M I N E R O - M E T A L U R G I C O S 
A l t o s Hornos (B.0) -
Duro-Felguera ( M ) < 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o (B.0) . . . 
Los Guindos ( M ) -
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a Ponferrada (B." ) . 
S ier ra Menera (B.0) 
H u l l e r a E s p a ñ o l a (B.1) 
Ind ice Ponderado •« 
C O N S T R U C C I O N M E C A N I C A 
Sdad. E s p a ñ o l a C. N a v a l ( M ) 
Babcock-Wilcox (B.0) 
A u x i l i a r F . C. ( M ) 
Maquin i s t a Terres t re (B.1) 
Hispano-Suiza (B.») 
Euska lduna (B.0) 
1 E s p a ñ o l a C. E l é c t r i c a s (B.*) 
i I nd ice Ponderado 
i II 
105,31, 103.8 i 
695.371 96.711 
713,43, 106.7 Q 
152.751 96,6 |¡ 
146,201 91.3^1 
— i « m 
182.16¡ 102,1 || 
96,60¡ 125 H 
128.37| 101.5 ![ 
117.341 118,2 
950 1156.2 | 
367,50! 132.2 I 
136,371127.11] 
— 111",3 '| 
1:?-.2'i 102.6 i, 
157,12! 126.7 | 
160 ! 100 I! 
100,33 92.8 ; 
391 !115 
687,60 81.3 
80 ! 95.2 11 
- n o * r 
69,46, 123,8 
104.85,103.4 ; 
666 • | 92.6 
717,88 107,3 ¡| 
149,601 94.6 il 
146 ! 91.2|| 
- i 98,4 11 
105,43 1039 




- ! 96,7 
182,66 102,4 i| 
96.50i 124.9 l | 
126.70¡ 100.2 ¡I 
114 1114.9 | 
242.50| 151.5 ¡ 
165 [130.2,1 
135 1125.8 1¡ 
— |116,LI| 












124 |101,61| 122 Uoo 
160 1129 l | 160 ¡129 
160 |100 II 180 Uoo 
100,251 92,8¡¡ 100,37i 92 9 
191 |115 || 191 l l i s ' 
680 | 80.4 11 671.66 794 
80 1 95,2!| 80 | 952 
- |103,91| - iiosls 
E s p a ñ a Bodegas B i l b a í n a s (B.0). 
I nd i ce Ponderado 
Mi l lones Ind ice 
B i l l e t e s : 






5 enero .. 
octubre 
Cuentas C r é d i t o : 
6 enero 


















































T E X T I L E S 
H i l a t u r a s Fabra Coats ( B . ' ) . . . . 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B.1) 
Sucesoras Cuadras P r l m (B.1). 
I nd ice Ponderado 
67.25 119.8;! 67.03 1194 
360 1101.1 340 i 95,511 340 | 95Í5 
135 | 114.4 ; 135 1 114,4 1¡ 135 ¡ 114,4 
296 94.8 il 296 | 94,81! 296 ] 943 
905 1106,4 905 1 106.41| 905 ¡106 4 
— 1118,4 ! — ! 110,2 ¡I — l l l o ; i 
140 |100 |i 140 UOO || 140 |100 
290 1100 II 290 1 100 | 275 | 94 8 
115 ; 101,7 115 1101,71| 115 |101,7 
,— 1100,2 1 — 1100,2,1 — ! 99,1 
Q U I M I C A S 
U n i ó n E s p a ñ o l a Explosivos ( M ) . 
Resinera E s p a ñ o l a (B.0) 
Papelera E s p a ñ o l a (B.0) 
Cros (B.*) 
U n i ó n Alcoholara E s p a ñ o l a ( M ) . . 
U n i ó n Salinera (B.*) 
Ind ice Ponderado 
MONOPOLIOS 
P e t r ó l e o s ( M ) 
Tabacos ( M ) 
F ó s f o r o s ( M ) 
Ind ice Pondorado. 
C O N S T R U C C I O N 
I A u x i l i a r C m s i r u c c i ó n (B.*) 
¡ As land (B.«) 
i Fomento Obra^ ( B 1 ) 
1 Cons t ruc to ra Fe r rov ia r i a (B.1) . 
11.245,87 110 
I 49,441 54.3 
| 214.16 114 
| 223 | 63,7 
1 138 1120 
i 142 1101.4 
| — i ' 9 4 
1 144,75 99,4 
226,37| 94 
| 140 1100 
I — I 98,2 
302,20 113,5 || 
183,33' 113.63 1 
!1.208,16i 1M.7 ill.l60.55; 102,5 
| 49,40| ^ , 3 | ! 48.80| 53.6 
| 212,50: 113,1 il 208.28Í 110.9 
I 219.911 62,811 218,33 62,3 
| 138 j 120 ü 138 '120 
| 142 1101,4|! 142 1101,4 
1 — | 92,611 — | 90,5 
141,66; 97.2 
224,50; 93.2 
140 | 100 
—• | 96,4 
101,91 113.2 | 
381,66: 112.6 
| P o r t l a n d Valder r ibas (M. ) 
| | Construcciones y Pavimentos (B .*) . . 




































T R A N S P O R T E S 
N o r t e ( M ) 
M . Z. A . ( M ) , 
T r a n s m e d i t e r r á n e a ( M ) 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M ) 
T r a n v í a s Barcelona (B .* ) . , . 
Sota y Aznar (B.0) 
G r a l . Autobuses Barcelona 
Ind ice Ponderado 
(B.«) . 
B A N C O S 
Banco E s p a ñ a ( M ) 
Hispano-Amer icano ( M ) . 
B i lbao (B.0) 
Cen t ra l ( M ) 
Vizcaya (B.0) 
E s p a ñ o l de C r é d i t o ( M ) . 
C a t a l u ñ a (B.*) 









¡ 225 ¡ 
12.135 | 
1 r t e . i6 i 
12.000 1 
1 492.871 












U n i ó n y E l F é n i x 
L a Es t r e l l a ( M ) 
Ind ice Ponderado.. . 




146.4 i 205 
101,7 
98,4 579 i 
100.3 226 
94.6 | ¡2.107.501 
87,2 || 180,61| 
103.8 112.012,50' 
115.9 493 | 
90.7 j : 114,251 
98,1 — | 
I ^ 
90.8 ;[ 569.16 90 
90,61| 532,37] 89,6 
126,6 li 230,501126,6 
93,4 ¡I 134.661 93.3 
114 j139 
240 1100.4 
146.4 ;| 205 1146,4 
100,4|| — | 99,4 

















112,50 1 89.6 
98,6 
96,8 ; 




' 96,8 11 440 
1100 || 110 
98 II — 
96,8 
100 
I N D I C E G E N E R A L . — 1102,4 |j — |101,S H — |100; 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
1-10 11-20 21-31 
Octbre. Octbre . Octbre. 
— F O N D O S P U B L I C O S — 
I n t e r i o r . 4 % 73,06 73.27 73.23 
N.0 Ind ice 96,8 97.0 97.0 
A m o r t . 5 % , 1900. 92.66 93,15 93,03 
N.0 Ind ice 97.3 97,8 97,7 
A m o r t . 4 % , 1908. 76,34 76.68 76.33 
N . " Ind ice 91.4 91.8 91.4 
Ind i ce ponderado 96,7 97,0 97,0 
— C E D U L A S Y O B L I G A C I O N E S — 
Céd. H l p . 5 
N . " I nd i ce 
C r é d . Loca l , 6 %. 
N.0 Ind ice 
Chades, 6 % 
N . " Ind ice 
Nor tes , 3 % 
N . " Ind ice 
M . Z. A. . 3 % 
N . " I nd i ce 
Azucareras , 4 %. 
N.0 Ind ice 
A l t Hornos , 6 ?c. 
N.» Ind ice 














































1 ^ a y o - 5 1 O c l u b r e 
f o n c f o s P ú b l i c o s 
\ /Aayo-31 Octubre 
c o H s m c c / o » \ 
r e x r í í E S 
B A / V C O s 
' n / t A Í 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
2.105; Hispanoamericano, 227; H . I b é r i c a . ' B a n c o Marsana, Banco A r n ú s , B a n c o l Ü 
[690; H . E s p a ñ o l a . 208; Naval , blanca, 123.|March, Banco de Reus y Banco de T o r - j A 
BOLSA D E PARIS tosa. 
Cotizaciones de ayer 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r l e E (72,85) 
72.85; D (72.85), 72.85; C (73). 73; B (73), 
73; A (73). 73; G y H ( « $ 0 ) . 72.75. I ^ 9 6 V ^ P e ñ a r ^ r o v a " l l í s ^ R í o Vlnto"iha constituido ante el ofrecimiento a un¡3Í 
4 P O R 100 E X T E R l M . _ Serle D f ^ n • \ v l T M * RÍA w » I s s p m e n f s grupo español de la venta total de los1 
A C C I O N E S . - B a n c o de Paris E t ^ L ^ S S S ^ . Í M 0 ! ^ ! . ^ ! 6 ? * 8 
— i  
(83,90). 84; B (85.50). 85,95; A (87), 87. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e B 
(76). 76; A (76,25), 76. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L , E . 1920. — S" n n r s i A n v rwwt r v 
^ ^ V l ^ h ^ ^ h ^ « A C C I O N & - C h ? d e . 1 ? 3 7 A E . G . . 1 7 2 ; 
H» r S Í Í 9 . R T Í Z ^ ? i L o ^ ^ V i ^ V 1 ^ Deutsche Bank . 157; B . A . T. 
£ 2 i í . ^ - S ? ' 91'25; B (91'2j) ' 91'25; A ( Banco A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o ) . 100; 
R e i c h s b a n k . 273,3/4; Norddeutscher (91 25) 91 25 
í ^ T S S S : m 9 o T s A ¡ d ^ a ^ 2 d e T e d n í , r 8 c l a ' b i e n 9 M t c n , 
(100), 100,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . 1927 (sin 
Impues to) . — Serle F (100,10). 101; E 
(100,10), 101; D (100,60), 101; C (100,60), 
101; B (100,60), 101; A (100.60). 101. 
5 P O R 100 A M O R T T Z A B L E . 1927 (con 
Impuesto) . — Serie D (88.25). 88,75; C 
(88.25), 88.75; B (88.25), 88,75; A (88.25), 
88 75. 
4 Y M E D I O POR 100 A M O R T I Z A B L E , 
1928.—Serie C (00.25). 90.50; B (90.25). 
90,50; A (90.25), 1)0.50, 
5.800; W a g ó n Li ta . 674; Etablissements 
K u h l m a n n 1.210; Senelle Maubeuge. 1.240 negocios de la Falcon Qg Corpora t ion . - , ; 
Tendencia: m á s f i r m e . - Cambios del C o m p a ñ í a que posee en Venezuela con- S 
cesiones que, en su to ta l idad, abarcan 
una superficie de 156.295 h e c t á r e a s , en los 
Estados de Zul la , Falcon, M é r i d a , Ta-1::!: 
chira , T r u j i l l o y Monagas. E n el a ñ o 1928 £ 
dicha C o m p a ñ í a no r ea l i zó t rabajo algu- íi-no de e x p l o t a c i ó n ; pero en 1929 ha ü -'Ki 
rado en las e s t a d í s t i c a s privadas con una ^ 
p r o d u c c i ó n de 3.000 barr i les diarios, y, ñ 
,, aunque no la hubiera tenido, no por ello # 
N O T A S I N t O R M A T I V A S j d e j a r í a de ser una Empresa de las m á s S 
Corro l ib re : E x p í e s e o s 1.173; Chade. interesante to ^ conCeS¡ones 
630 d inero ; Azucareras ordinar ias 68.75.,contJene sin duda una n ^ 1 
Nortes SGWO dinero; Central . 180. d i - za de p e t r ó l e a ABdernág> l a ^ F a l c o n l 
ñ e r o , todo f i n de mes. j o i l Corpora t ion tenia - en v i r t u d de $ 
i acuerdos concertados con la Lago Petro- áj: 
i leum Corpora t ion—un censo del 5 por 100,^ 
'de la p r o d u c c i ó n de esta ú l t i m a Compa- 3C 
| ñ í a . A h o r a bien, la Lago ha producido 
en 1928 (a pesar de los programas d e ^ f 
Moneda negociada: 
Francos : 50.000 a 27.90. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
Amor t i zab le 1929, C, B y A . 100,50 y ¡ r e s t r i c c i ó n aplicados en t a l período.) ro: 
A M O R T I Z A B L E . 3 P O R 100.—Serle Bj ioo.45; Chade. 632 y 630; fln corriente.'4.288.909 toneladas de p e t r ó l e o bruto . (Da K 
(72). 72; A (72), 72 
A M O R T I Z A B L E , 4. P O R 100.—Serle E 
(88). 88; A (88), 88. 
A M O R T I Z A B L E . 1929. — S e r l e C 
(100,40), 100.45; B (100,40), 100,45; A 
(100.40). 100,45. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100. 
Serie A (100,10). 100,10; B (100,10), 100,10 
F E R R O V I A R I A . 4 Y M E D I O P O R 100, 
1929.—Serie A (90), 90; B (90). 90. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m -
p r é s t i t o de 1914 (89.25), 89,25; Mejoras 
urbanas (95,25). 95,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925. mayo 
(93 25) 93 25 
B A N C O ' H I P O T E C A R I O D E ESPA-
631. 630. 628 y 629; Azucareras ordina- i perfecta idea de la impor t anc i a de estal^? 
r í a s , fln corr iente, 69 y 68,75. Ic i f ra el hecho de que la p r o d u c c i ó n t o - p í 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S !tal de B u m a n i a , ©n el mismo a ñ o , fué be 
L a J u n t a Sindical ha dispuesto pro-ide 4.300.000 toneladas.) 8 
ceder a la n i v e l a c i ó n de operaciones rea-| E1 potencial de la Lago se ha puesto.^: 
lizadas a fin del corr iente mes en Cha-lde manifiesto por las cifras de su n o t a - X 
des. a 628. L a entrega se e f e c t u a r á el brosa p r o d u c c i ó n en los dos ú l t i m o s a ñ o s S 
y el 5 por 100 que sobre ella tiene la F a l - I # 
con vale l a pena de u n esfuerzo por p a r - j j í 
te de un p a í s como E s p a ñ a , que en 1928¡á;í 
ha consumido 420.717 toneladas, s in q m & 
de su suelo se extra iga una sola gota d e i v 
p e t r ó l e o . Cuando empiecen a funcional S 
p r ó x i m o d í a 12. 
Compañía Telefónica Nacional 
de España 
Resumen de ingresos y gastos de enero 
N A . — C é d u l a s . 5 por 100 (97,70), 97,50; 6 ¡ a m o r t i z a c i o n e s , 28.049.693,69; ingresos ne-
a septiembre de 1929, en pesetas: 
Ingresos, 47.861.211,10; gastos de explo-!con eg geguro que E g p a ñ a no tendr4 | 
tacion y generales, intereses de obl igado- ; ncui tad a lguna para subvenir por sí mis Sj 
nes, impuestos y reservas para canon y ma a sus propias necesidades. 
por 100 (108.45), 108.40. 
B A N C O D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
tos, 19.811.517,41; dividendo a las accio-
nes preferentes (7 por 100), 15.750.000,00; 
De este modo, E s p a ñ a — q u e hace t res j j j : 
a ñ o s c o m e n z ó su po l í t i ca p e t r o l í f e r a c o n ^ 
la c r e a c i ó n del Monopolio—acaba de dar S 
t t ^ M f ^ ^ - T S ' l 1 ^ ' ^ ^ beneficios l íqu idos "en los nueve meses! con "na fac i l idad que sólo puede sor por 100 (92), 92.25; 5 por 100 ( 8 7 , 5 0 ) , ^ ^ ^ , ^ ^ * ^ j i ¿ __ |prender a hombres s in valor o sin in ic ia 
'4.061.517,41; remanente del ejercicio an- ,,_ ^„„ !a :„„ i„ U J / . i ^ n n o / K í - ^ x x . "Y*» un paso decisivo en la 3-.tenor, 5 . 619 .293 ,01 ; s u p e r á v i t to ta l , de su independencia. E n ef( 
real izador. j£ 
efecto, ¿cóme 
s e r í a posible que E s p a ñ a dejase ahora ¡íj» 
de crear los m i l ó r g a n o s necesarios parfiljÉ 
hacer efectivas las riquezas adqui r ida 
en Venezuela? Con la base del p e t r ó l e 
87.50, 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E 
ROS.—Obligaciones Marruecos (91), 91. 19.680.810,42. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (576).L, . i r • i i i _^ i 
576; E s p a ñ o l de C r é d i t o (481). 481; Cha-lrord y la baja de los valores en la 
de. A , B y C (632), 630; í d e m f i n co- Bolsa ds Nueva York 
rriente (634). 629; U n i o n E l é c t r i c a Ma- Algunos p e r i ó d i c o s han publicado que. i r e a l i z a r á r á p i d a m e n t e su p rograma d( ,. 
? « l ^ « S S Í ^ » í ? ? l 2 ? e í £ ' m * S I 5 / 0 ' , ; [respondiendo a la baja sin precedentes I t ransportes, refino, e t c é t e r a . Deeeamoe g 
v2o^0; „oodll>^rlaS^(134). 'ol34^oL T^bacOSidft loa valores en Nueva Y o r k una d e l o efectúe sin dif icul tad, p e r m i t l é n 1 
(232), 232; T r a n v í a s (133), 133; Azuca- 016 ^ valores en XNueva Yortc, una ae ^ embareo exnres i r la indefer £ 
rera., ordinarias (69), 68,75; Explosivos las C o m p a ñ í a s industr ia les m á a b ü p o r - 1 f ^ f 8 ^ J ^ ^ ? . 0 ' ^ J ? 1 ^ ^ ^ S S ! # 
(1.170). 1.172. ^ Itantes de los Estados Unidos, la F o r d . l ^ t ! S ! ^ í m & V a f e l o f ^ i 
e n o ^ ^ A 0 * 1 0 1 ^ ^ - C h a m b e r í ha hecho declaraciones de su fe en la;ffUeni s in t a rda r demasiado, a un resul- ^ 
80,25; E l é c t r i c a , M a d r i l e ñ a , 6 por 100 seguridad fundamenta l de los negocios i tado i g u a l " ' # 
! ¿ 0 5 ) \ 1?5UPOn^e^^adan(S^ ? ^ B^n0S,ide aquel pa í s , anunciando una rebaja en i - - - g g » \ $ 
í d e m 1923, s ^ n d a T ^ Precios de SU3 coche3 en América en! A N U N C I O O F I C I A L ! # 
gunda (70,25), 70,25; í d e m 6 por 100 
(103,50), 10350: M . Z. A. (Ar izas ) , C (80) 
80; Bonos Azucarera, preferente (94). 94 
Moneda Precedente D í a 9 
Francos 28.05 27.90 
Libra-s 34,65 *34.53 
D ó l a r e s 7,11 '7,07 
Francos suizos « *137A5 •137,15 
L i r a s •37,20 •37,10 
Belgas •99,20 •99.05 
Marcos • I JO 
Escudos p o r t u g •0,32 ^0.32 
P . argent inos •2,91 ^2,90 
Checas ^ •21,05 *21 
Noruegas ^ '1,90 ^1,90 
F lo r ines •2,86 ^2.855 
Chilenos • • O ^ •O.SS 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 114,20; Alicantes, 107; Anda lu -
ces, 75,80; Chades, 634; Explosivos, 235; 
Fi l ip inas , 405; Felgueras, 96,50; Minas del 
R i f , 116,75; Islas Guadalquiv i r , 223.50; 
Gas, 168,50; P e t r ó l e o s , 11,75; Azucare-
ras, 69. 
« » » 
B A R C E L O N A , 9.—Francos. 28; l ibras, 
84,59; belgas, 99,35; l i ras , 37,20; suizos, 
137,40; •marcos, 1,697; dó l a r e s , 7,082; ar-
gentinos, 2,91. 
In ter ior , 73,25; Nortes , 114,65; A l i c a n -
tes, 106,90; Andaluces, 75,90; Gas, 169.50; 
Minas Ri f , 116,50; Hul leras , 128; F i l i p i -
nas, 426; Explosivos, 236; Hispano Colo-
n ia l , 124; Banco C a t a l u ñ a , 112; D u r o Fel-
guera, 96,75; Aguas, 223,75; Azucareras, 
69.25; Chades, 636. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Dic iembre . 
17.33; enero, 17,45; marzo, 17,75; mayo, 
18,04; ju l io , 18,14; octubre, 18,19. 
Liverpool .—Diciembre, 9.27; enero. 9,31, 
marzo, 9,41; mayo, 9,50; ju l io , 9,54; sep-
t iembre, 9,54; octubre, 9,54. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 178; S i d e r ú r g i c a Medite 
d e m o s t r a c i ó n de t a l confianza. ' R A M í T ^ F i P P ^ P A t v Í A — 
Con r e l a c i ó n a estas noticias, el s e ñ o r j ̂  ^ A ^ ^ ^ U E » IL O r / \ I N / \ A 
Jenklns , d i rector de l a F o r d M o t o r I b é - V A L E N C I A K 
r ica , de Barcelona, ha declarado que, en | H a b i é n d o s e extraviado los resguardos 
p r i m e r lugar , la medida a que se refiere'de d e p ó s i t o voluntar ios transmisibles. 
l a no t i c i a obedece a un fln puramente^ n ú m e r o s 105.183, const i tu ido el 12 ma- £ 
c i rcuns tanc ia l de A m é r i c a , y. en s e g u n - ¡ y ° l ^ 7 ' ^ el 23 diciembre 1927. | 
, , . , , ' . ambos en Deuda Amor t i zab le a l 5%. w 
do lugar , que siendo las C o m p a ñ í a s F o r d ) e m i s . ó n 1927 ..sin impuest0..( de ^ f 
de E u r o p a to ta lmente independientes de nomina i 500Q PTA3T CADA UN0J A NOINBRE 
la de los Estados Unidos, los cambios en ¡de D . T o m á s B r ú N a v a r r o y D . ' Euge- W 
•1.695 Io8 precios de aquel p a í s no afectan para 
nada el nuestro, y menos cuando obedece 
a una s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r í s i m a de aquel 
mercado. 
La política petrolífera de España 
" L a Revue P é t r o l i f é r e " , de P a r í s , pu-
bl ica lo siguiente: 
" E s p a ñ a posee, desde ahora, una gran 
Empresa de p r o d u c c i ó n , y tenemos la 
creencia de que a l d i r i g i r a F r a n c i a re-
pet idamente apremiantes excitaciones en 
este sentido, hemos conseguido conven-
cer a E s p a ñ a de que lo esencial en la 
p o l í t i c a p e t r o l í f e r a de un p a í s es ase-
gurarse la p o s e s i ó n de yacimientos y ex-
plotar los s in demora. 
Fel ic i temos a E s p a ñ a s in reservas, ca-
lurosamente ; en esta ocas ión ha dado 
pruebas de c lar iv idencia , de dec i s ión y de 
v i r i l i d a d . 
H e a q u í los hechos: en 26 de septiem-
bre ú l t i m o se ha const i tuido en M a d r i d 
l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , con 
un cap i t a l de 75.000.000 de pesetas, d i v i -
dido en 1.500.000 acciones de 50 pesetas 
cada una. 
L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a del Mono-
polio de P e t r ó l e o s ha suscrito, s e g ú n se 
nos asegura. 700.000 acciones, y 800.000 
han sido cubiertas por u n consorcio de 
Bancos, en que figuran los siguientes: 
Banco de C r é d i t o E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
Banco Hispano Amer icano , Banco U r q u l -
jo . Banco Central , ' Banco de C a t a l u ñ a . 
Banco Hispano Colonial. Sindicato E m i -
n ia Cuar tero Castillo, indis t in tamente , 
se anunc ia a l púb l i co para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo ver i - í;? 
fique den t ro del plazo de u n mes, ftjv 
contar desde la fecha de p u b l i c a c i ó n de s 
este anuncio en l a "Gaceta de M a d r i d " 
y de la p r i m e r a i n s e r c i ó n del mismo en1 £ 
E L D E B A T E , de M a d r i d , y " E l D i a r i o 
de Valencia" , de Valencia, s e g ú n deter- ) i 
m i n a el a r t í c u l o 41 del Reglamento v i -
gente del Banco de E s p a ñ a , a d v i r t i é n - g 
oose que, t r anscur r ido dicho plazo sin S 
r e c l a m a c i ó n alguna, l a Sucursal expe- S 
d i r á el correspondiente duplicado de d H ^ 
cho resguardo, anulando el p r i m i t i v o ffi 
resguardo y quec ando el «Banco exento X 
de toda responsabilidad. líf-
Valencia , 9 noviembre 1929.—El secre - l^ 
t a r i o, J o s é A l f a r o . !•<£ 
r r á n e o . 123; Felgueras. 96,25; Explosivos, sor de E s p a ñ a , Banco In t e rnac iona l de 
1.175; Papelera, 206; Banco de Bi lbao. I n d u s t r i a y Comercio. Banca L ó p e z B r u , 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a D i p u t a c i ó n P rov inc i a l de M a d r i d 
saca a p ú b l i c a subasta, con destino a g 
los establecimientos provinciales de Be- je 
neflcencla y P a b e l l ó n de O n c o l o g í a de i S 
I n s t i t u t o del P r í n c i p e de Astur ias , du & 
rante el ejercicio e c o n ó m i c o de 1930. ji-
los suminis t ros de aceite de ol iva, baca 'V. 
lao, garbanzos, huevos y j u d í a s . 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en la g 
S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n , de diezme 
de la m a ñ a n a a una de la tarde, hasta ;-;; 
el d í a 19 del corr iente, y los d e p ó s i t o s & 
provisionales, durante el mismo plaro, g 
en la Caja prov inc ia l , de diez a doco S 




O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8aSa ^ , ¿ 2 
C A R M E N 
Vestidos, abrigos, precios 
económicos . M o n t e l e ó n , 43 
duplicado, p r imero . 
m o ü > 1 3 
TODOS LOS APARATOS 












A l e fectuar sus c o m p r a s , h a g a re ferenc ia 
a ios anunc ios l e í d o s en E L D E B A T E 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PEBALIÍER, 2 1 - 2 3 
M A D R I D 
A V I S O 
Hemos hecho u n sacrifledo, pero e s t á b ien com-
pensado. Tenemos los talleres m á s modernos en el 
ramo de S a s t r e r í a , i g u a l á n d o n o s con los mejores 
del E x t r a n j e r o ; as í hemos llegado a l a mejor ma-
n u f a c t u r a c i ó n y a la mayor e c o n o m í a en 
GABANES, TRINCHERAS, TÜAJES 
y d e m á s prendas de este ramo. 
Tal leres : A U D I E N C I A , 3, y S A N T O T O M A S , 4 
Despacho a l detal l y p o r m a y o r : 
B A Z A R " E L S O L " 
D U Q U E D E A L B A , 1 5 
S U B A S T A F O R Z O S A 
D E L A CASA N.0 39 D E L A C A L L E D E L A G A S C A 
Por d i spos i c ión testamentaria, el d í a 25 del cor r ien-
t e mes, a las 12 horas, t e n d r á lugar en l a N o t a r í a 
de don Anton io T u r ó n , calle de O'Donnell , n." 5, l a 
subasta de la indicada finca. Superficie: 12.215 pies 
cuadrados. T ipo m í n i m o : 484.272,80 ptas. Pliegos de 
condiciones t í t u l o s y antecedentes, en l a N o t a r í a , de 
11 a 13 horas. 
P r e p a r a d o » d e B e l l e z a " M i s t e r i o " 
Los ún icos que realzan la belleza de laa sefioras. 
Consulte al Teléfono 18463, o personalmente en la PER-
F U M E R I A VAZQUEZ. San Onofre. 6. M A D R I D 
E S T E R A S 
terciopelos, taplvea mitad pr*-
cío Linoleum 6 pta. m2. Sa-
linas. Carranza. 6. T. 3237U. 
Qniosco de EL DEBATE 
Calle de Alca lá , frente 
a las C a l a t m v a s 
NÜEYOS RECEPTORES ELECTRICOS 
para conectar directamente a las redes de corr iente 
A L T E R N A y C O N T I N U A , evi tando molestias de p i -
las y acumuladores. Sirven igualmente como a m p l i -
ficadores g r a m o f ó n i c o s . Desde 300 pesetas, completos. 
Representante exclusivo para 
E s p a ñ a : 
A L E J A N D R O R O D R I G U E Z 
D E C A S T R O 
T r e s Cruces, 7, Madrid Apar-
tado 12.052. (Fa l tan agentes en 
algunas provincias.) ^ 
¿Síií»» 
Lni cucharada iopera mañana y nech» 













L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
BafU «I INTESTINO y cir i 
ESTREÑIMIENTO 
EflUritli. Obetldsd, Hígado. Vejiga 
¡T^T^-j-t URiACHiCBarctUna. 
8MMI 
a l o s 
u n c a t á l o g o c o m o é s t e , e n l a s e g u r i d a d d e q u e e n c o n t r a -
r á e n é l u n a r e l a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s m á s n u e v o s 
y m á s b a r a t o s : 
Lánas para vestidos y abrigos; sedas lisas y estampadas en las me-
jores calidades y dibujos; vestidos, reproducc ión de los m á s salientes 
modelos de las mejores firmas de P a r í s ; ropa interior para s e ñ o r a de 
estilos modernos; preciosos abrigos y trajecitos de niños* ropa de cama 
y mesa; camiser ía de caballero, alfombras, cortinajes y g é n e r o s para I 
tapicer ía; batas y kimonos; uniformes y delantales para doncella; sue-
ters y vestidos de punto; medias, p a ñ u e l o s , guantes, etc. etc. 
T 0 D 0 l o n e c e s a r i o p a r a v e s t i r y p a r a a d o r n o d e l a c a s a , 
y q u e p u e d e c o n s e g u i r s e e n n u e s t r o s a l m a c e n e s a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . 
H A S T A E L D I A 1 6 S E G U I R A L A i 
Q u i n c e n a d e T a p i c e r í a | 
E N L A Q U E O F R E C E M O S l O S A R T I C U L O S D E E S T A 
S E C C I O N E N C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S I 
111 i ! i M • 11! I! "• " • ^ 
D o m i n g o 10 de noviembre de 1929 (8) E L DEBATE MADRID.—Aflo jCOL—Nám. 6.843 
o m b e* 2% s 
por RAQUEL TORRES ONTE BLUE 
\ 1 D i r e c c i ó n ; W. S. VAN DYKE 
L A M A S B E L L A P E L I C U L A Q U E H A P E R C I B I D O J A M A S L A R E T I N A H U M A N A 
F i l m t o t a l m e n t e s i n c r o n i z a d o . P r o d u c c i ó n M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
E X O T I S M O EMOCION -- UNA MARAVILLA DE ARTE 
MAÑANA GRANDIOSO ESTRENO en el 
M U D A O S O N O R A 
M . G . M . 
S I E M P R E M E J O R A 
P A L A C I O L A M U S I C A 
Semana Cinematográfica 
P e l í c u l a s y c i n e s ! 
"El conde de Montecristo" 
U n a n o v í s i m a v e r a l á n d« l a novela de 
Ale j and ro Dumas , " E l conde de Monte-
c r i s to" h a sido l levada a la pan ta l l a con 
admirab le fidelidad y formidable expre- ¡ 
sion. 
" E l conde de Montecr i s to" , marca 1 
Gaumont , se estrena el lunes en Pala-
cio de l a Prensa y P r í n c i p e Alfonso. 
LJXi D A G O Y E R 
. l a excepcional ac t r iz que en " E l con-
de de Montec r i s to" , " f i l m " Gaumont 
que m a ñ a n a se estrena en Palacio 
de l a Prensa y P r í n c i p e Alfonso, 
realza su belleza con r i q u í s i m a s 
" to i le t tes" . 
Inauguración de la tempo-
rada de "cine" sonoro 
en San Miguel 
Cine de San Miguel 
B l jgran p ú b l i c o hab i tua l a este c ó m o d o ' 
" c inema" a c u d i r á hoy domingo para pre-; 
seinciar el ú l t i m o formidable programa,* 
mudo de 
SAN MIGUEL 
compuesto de las superproducciones 
"El poder de la inocencia" 
por H u n t l e y Gordon, 
"La hija del mar" 
por D o r o t h y M a c k a l l l y Jack M u l h a l l y 
"Al servicio del Estado" 
ALMAS NEGRAS 
L A PRIMER PELICULA 
SONORA VERDAD 
LLEGADA A ESPAÑA 
P E R T E N E C E A L A M A R C A FOX 
Y SE ESTRENA MAÑANA LUNES EN 
R E A L C I N E 
E l g r a n p ú b l i c o dej s i m p á t i c o cine de 
San M i g u e l p o d r á admi ra r , a p a r t i r de 
m a ñ a n a l imes, las producciones sonoras 
m á s aplaudidas. 
L a i n s t a l a c i ó n "Wes te rn E l e c t r i c " es 
I d é n t i c a a l a del a r i s t o c r á t i c o Cine del 
Callao, cuya Empresa, s i é n d o l o t a m b i é n 
de San Migue l , f avo r i t o del g r an p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o , no h a regateado gastos n i es 
fuerzos pa ra que en este local se con t i 
n ú en sus é x i t o s . 
Abre fuego " L a c a n c i ó n de P a r í s " , fa 
a ñ o s í s i m a c r e a c i ó n de M a u r i c i o Chevalier, 
y a sancionada por el aplauso de p ú b l i c o 
y c r i t i ca . 
ÍÍ Sombras blancas" 
E l c ine m u n d o sigue produciendo, y 
produciendo " ñ l m s " be l l í s imos , de t é c n i c a 
admirab le . 
Es ahora l a prestigiosa M e t r o Go ldwyn-
M a y e r quien ha conseguido conmover a l 
m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o con el é x i t o de 
su magnif ica p r o d u c c i ó n "Sombras blan-
cas", in te rp re tada magls t ra lmente por 
R n q u é l Torres y Monte Blue. 
E l é x i t o obtenido en P a r í s y toda A m é -
r i c a po r este " f i l m " , supera a toda ex-
p r e s i ó n , los elogios son Inacabables y 
enormes nuestros 'deseos por a d m i r a r 
t a n t o bueno como se comenta de ella. 
M a ñ a n a , en el Palacio de la M ú s i c a , 
juzgaremos por nuestros propios ojos. 
E L DEBATE, Colegiata, 7| 
por E d l t h Roberts , que se p r o y e c t a r á n 
en las tres secciones de 5, 7, y 9,45 noche. 
M a ñ a n a lunes, I n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada de "c ine" sonoro y hablado, con 
el reestreno de la formidable p e l í c u l a 
PARAMOU NT 
"LA CANCION DE P A R I S " 
por 
Mauricio Chevalier 
el ído lo de todos los p ú b l i c o s , que en 
"La canción de París" 
canta y ba i la sus m á s populares cancio-
nes. Complementan el programa, en su 
to ta l idad de la famosa edi tora 
PARAMOU NT 
una m a g n í f i c a revis ta sonora de ac tual i -
dades y las atracciones sonoras 
"Días infantiles" 
"El chico de banjo" 
Y 
"Los chicos pianistas" 
Siguiendo su t r ad ic iona l costumbre el 
Cine de San Miguel 
c o m e n z a r á la s e c c i ó n de tarde a las 5 en 
punto, doblando el p rog rama de comple-
mento, revis tas y atracciones. Reserve 
sus billetes con a n t i c i p a c i ó n . 
"Almas negras" 
L a p e l í c u l a que con el t í t u l o de " A l -
mas negras" se estrena m a ñ a n a en Real 
Cinema es el p r i m e r " f i l m " sonoro ver-
dad que ha l legado a E s p a ñ a . 
Todos los d i á l o g o s vienen en Inglés , y 
sin embargo muchos de ellos los com-
p r e n d e r á el p ú b l i c o f á c i l m e n t e . 
" A l m a s negras" es una c o l e c c i ó n de 
v i ñ e t a s de la v ida de la gente de color 
y m a r c a esta p e l í c u l a una nueva etapa 
en la c i n e m a t o g r a f í a , porque demuestra 
t é c n i c a m e n t e lo que es el "c ine" sonoro 
y hablado y lo que p o d r á ser en su d í a 
cuando se produzcan en E s p a ñ a pe l í cu-
las en nuestro Idioma. 
" A l m a s negras" no tiene n i n g ú n t í t u -
lo in termedio . 
N o t a í t a n pintorescas como el baile 
Cuarta y última semana de 
"El arca de Noe" en Callao 
do los gatos, l a melopea a base de c á n -
ticos anc jstrales, los idi l ios infant i les , 
l a comic idad de u n m a t r i m o n i o de ne-
gros, l a l ecc ión de lec tura y sobre todo 
el s í m b o l o que sigrnifica l a l iber tad dada 
a u n a raza o p r i m i d a que busca en el 
estudio nuevos horizontes, fo rman u n 
conjunto de p á g i n a s de l a v ida de la 
gente de color. 
" A l m a s negra?" es una v i s ión e x ó t i c a 
y h u m a n a de l a Inmensa muchedum-
bre de negros en el Sur de los Estados 
Unidos, apareciendo las faenas en los 
campos de a l g o d ó n , las fiestas y las 
reuniones, las m e l o d í a s y canciones ex-
t r a ñ a s , los or iginales r i tos m a t r i m o n i a -
les, todo, en fin lo que puede propor-
cionar u n a s a t i s f a c c i ó n a la cur iosidad 
m á s ext rema. 
" A l m a s negras" no tiene m á s que un 
inconveniente: que todos los d i á l o g o s son 
en Inglés . Pero la e x p r e s i ó n de los acto-
res es t a n admirab le que muchas de 
sus conversaciones se entienden perfec-
tamente. 
Cine del Callao 
E n las tres grandes secciones de noy 
domingo " E l arca de N o é " , por Dolores 
Costello y George O 'Br len , " f i l m " sonoro 
y hablado W a r n e r Bross, d i s t r ibu ido por 
Exclus ivas D iana . 
L a Empresa deJ C A L L A O , pa ra que 
" E l a rca de N o é " pueda ser v is to por los 
n i ñ o s de M a d r i d , ha puesto precios m á s 
reducidos en la p r i m e r a secc ión de tarde, 
que d a r á comienzo a las 4,15 en punto. 
¿ Q u é mayor elogio para una p e l í c u l a 
y para el cine sonoro en general? 
Los comentar ios huelgan, como huelga 
t a m b i é n dudar que durante el largo t i em-
po en que esta hermosa p r o d u c c i ó n sono-
r a se mant iene en el car te l del elegante 
Cine del Callao a g o t ó s e el bi l letaje en 
asombrosa f o r m a . 
P a á a n de ochenta m i l los espectadores 
que han admi rado este " f i l m " , y todos 
ellos sal ieron satisfechos, sin regatear 
sus u n á n i m e s aplausos. 
Pa ra no repe t i r las alabanzas que de 
" E l a rca de N o é " tenemos hechas, r e i -
teramos solamente nuestra fe l i c i t ac ión a 
l a Empresa del Callao, t a n acertada siem-
pre, y de l a que sólo éx i to s a n á l o g o s po-
demos esperar en lo sucesivo. 
N O T I C I A S 
E X C L U S I V A S OROZCO 
Para m u y pronto , esta impor t an te ca-
sa anuncia el estreno de los siguientes 
t í t u l o s : L a n i ñ a quiere u n noble, E l ca-
baret del In f i e rno y Capricho. 
. E L P A T R I O T A , P O R 
E M I L J A N N I N G 8 
St e s t r e n a r á en breve este sensacio-
n a l " f i l m " Pa ramoun t , esperado con ver-
dadera e x p e c t a c i ó n . 
D., RAI? AA.L V A L E N C I A 
que de la Gerencia ha pasado a asu-
m i r todas las cargas y responsabili-
dades anejas a su nueva cal idad de 
Empresa r io de ios locales Callao, S. 
Migue l , Cervantes, E s p a ñ a j Enco-
mienda. L e fe l ic i tamos sinceramen-
te, aun cuando no nos mostramos 
sorprendidos. L a intel igencia, a c t i v i -
dad y s i m p a t í a de este hombre bien 
merecen ese premio. 
HARRY FLEMING 




"IIMIIS i E G l I S 0 C O n i Z O I I E S HUMILDES' 
que mañana se estrena en Real Cinema 
Con «3 noble e m p e ñ o de des t ru i r las 
absurdas creencias, supersticiones y ex-
t r a ñ o s r i tos que han sumido a l a pobla-
c ión negra en las s o m b r í a s t inieblas de 
l a ignorancia , l a nueva g e n e r a c i ó n ha 
puesto todos 'nis anhelos en llevar, por 
m a n i f e s t á n d o s e en cantos e x ó t i c o s y dan-
zas pintorescas. 
U n coro de 60 voces in t e rp re t a estas 
canciones, ejecutando t a m b i é n bus m á s 
t í p i c a s danzas. In te rca lando estos n ú m e -
ros aparece en escena el g r a c i o s í s i m o 
medio de l a l i t e r a tu ra , la m ú s i c a y el a r - iS tephin Fe tch i t . " E l D iaman te Negro", 
te, l a luz de l a c iv i l i zac ión a la g r an ma 
sa que en nuestros d í a s , g ime y se deba 
te torpemente con t ra la inf iuencia anees 
t r a l de sus t radiciones. 
Este raza op r imida , vejada, mar t i r i za -
da por el l á t i g o flagelador del mayora l 
Inhumano, ha expresado todo su inmen-
so padecimiento en bellas y dolientes can-
clones, en las que v i b r a un ansia i n f i n i -
ta de l iber tad , u n g r i t o de rebe l ión , un 
eco quejumbroso... 
"Almas negras o corazones hubl ldes" 
;nos muestra a los negros norteamerica-
jnos en el amanecer de sus libertades, po-
lco d e s p u é s de promulgadas las justas 
leyes que d e s t r u í a n para siempre la ver-
g ü e n z a de sus cadenas tor turantes . 
A l emanciparse del yugo afrentoso, to-
da su a l e g r í a i n t e r i o r se ha desbordado, 
en sus incomparables caracterizaciones 
de hombre ext remadamente perezoso y 
t a m b i é n extremadamente c ó m i c o . 
"A lmas negras o corazones humi ldes" 
es te, v i s ión real, perfecta, de la vida 
de los negros s u r e ñ o s de N o r t e a m é r i c a 
en el a ñ o 1870. 
"A lmas negras o corazones humi ldes" 
es una v is ión i n t e r i o r de sus vidas y co"*v 
tumbres , sus faenas en los campos de 
a l g o d ó n , sus fiestas y reuniones, la faci-
l idad con que encuentran siempre un 
pretexto pa ra entonar sus m e l o d í a s y 
e x t r a ñ a s canciones, sus originales ritos 
mat r imonia les , y , en fin, l a pintoresca 
existencia de esta inmensa muchedumbre 
que hab i ta al Sur de los Estados Uni -
dos. U n a p e l í c u l a de ex t raord inar io inte-
r é s documental . 
E N 
P r e c i o s e s e n c i a l m e n t e 
p o p u l a r e s 
Butaca, 2 pesetas 
"LA COPLA ANDALUZA" 
( P E L I C U L A E S P A Ñ O L A ) 
GRAN ESPECTACULO CINEMATOGRAFICO 
Cuadros e s c é n i c o s . M ú s i c a adaptada. Fragmentos sincronizados con el 
nuevo sonoro P H I L I P S 
A c t u a c i ó n de las pr imeras figuras del cante flamenco 
A N G E L 1 L L O , S E V I L L A y otros 
Nueva y o r i g i n a l p r e s e n t a c i ó n 
P R O X I M O E S T R E N O , U N I C A M E N T E E N 
TEATRO PAVON 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Raquel Tor res > M o n t e Uiue en una escena del " l i l m " sincronizado M e t r o 
G o l d w y n M a y e r "Sombras Blancas", a l rededor de cuyo estreno, m a ñ a n a en 
el Palacio de l a M ú s i c a , ex i s t e una g r a n e x p e c t a c i ó n . 
CINE MADRID 
Mañana lunes 
" E L CÜPITfllil U T I C O " 
por Víctor Me Laglen 
m 
EL CONDE DE 
fVlONTECRSSTO" 
ADMIRABLE VERSION DE L A OBRA 
DE ALEJANDRO DUMAS 
E s t r e n o m a ñ a n a l u n e s e n 
PALACIO DE LA PRENSA } 
PRÍNCIPE ALFONSO 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiim iiiimmiii i i i i í i í í i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i í i í i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i mmimmmmmiiiimmiimiimimimiimmiimmmimM i i í i í i i í i i i i i i í i i í i i i i i i i i i i i i iS 
MAÑANA COMIENZA L A CUARTA Y ULTIMA SEMANA DE | | ¡ ¡ ¡ A C O N T E C I M I E N T O ! ! ! 
' E L A P T A r t C AI n i ? I I I Ü Í L J CINE s a n M i n i i e L I R O  D E N O E 
¡ L O y G E O R G E O ' B R I E N p o r D O L O R E S C O S T E L 
I El mayor espectáculo sonoro de todas las edades que se proyecta tarde y noche, 
= con éxito asombroso, en el aristocrático 
SAN IGUJE  
mañana inauguración de la temporada de 
C I N E S O N O R O , con 
"LA CANCION DE 
creación del famoso M A U R I C I O C H E V A L I E R f 
| SISTEMA VITAPHONE de Wemer Broas. E x - - vas Diana j ¡ " Es un "film" sonoro PARAMOUNT I 
linnn... - •« ""« ' « 1 m n ' " mmm*'n - ...un.,,,, , IlllllllllllmilI , „ _ , „„„„. .„ , „„„.„„ 1|IH1|1Hllll|i 
t 
M A D R I D . — A f l o X I X . — N O m . 6.340 E L D E B A T E O ) RñhaJo 9 cíe no\1emhr© ñf> 1929 
NOTAS POLITlCASKICIONESy 
Cruz del Mérito civil a una 
guardabarrera 
E l pres idente del Consejo, d e s p u é s de 
a s i s t i r a l a p r e s e n t a c i ó n de credencia-
les del nuevo m i n i s t r o p lenipotenciar io 
de Venezuela, se q u e d ó ayer a despa-
cha r con el Soberano. 
D i j o , a l s a l i r : "Poca f i r m a . U n a car-
t a p ro toco la r i a , i n s t r u m e n t o de r a t i f i c a -
c i ó n ; y c o n c e s i ó n de una cruz de p la ta 
del M é r i t o c i v i l . " 
Sobre esto ú l t i m o , exp l i có a r e n g l ó n j »e 
seguido que se t r a t a b a de l a b e n e m é -
r i t a g u a r d a b a r r e r a M a r í a G a r c í a de la l r iódTco^ oficlaJ. 
Puente , de cuyo ac to y a se o c u p ó la 
Prensa, y a quien el Consejo Super ior 
F e r r o v i a r i o l a g r a t i f i c ó con unos miles 
de pesetas. E l Gobierno, ahora le o to r -
ga, en p remio , l a cruz de p l a t a del 
M é r i t o c i v i l . 
A ñ a d i ó el m a r q u é s de Es t e l l a que el 
lunes. I n v i t a d o p o r el Rey, a c o m p a ñ a r í a 
a é s t e a presenciar unos ejercicios con 
gases en M a r a ñ o s a . E s t a ta rde—agre-
gó—ce l eb ra ré Consejo con los min i s t ro s 
i — V i s i t a r o n a l secretarlo de Relaclo-
Ines E x t e r i o r e s el embajador de P o r t u -
a los que luego, por l a noche, i n v i t a r é a! Señale» horarias 
Judicatura.—Segando ejercicio.—Ante 
xver no fué aprobado n inguno de los A 
nes XLxuenores ei e u u m j o m » UD / ^ « ^ i opositorea presentados. & 
ga l y el m i n i s t r o d ^ T u r q u í a , y el s e ñ o r , > ' 'para m a ñ a n a iune3í a las cuat ro de f 
Abe l l a , que d e s e m p e ñ ó el cargo de c o n - i j - tarde, e s t á n citados en p r i m e r Ha-
sejero en l a Emba jada de Londres , y mamiento pa ra realizar el segundo ejer- O* 
m a r c h a a posesionarse de su nuevo car-1 ciclo loa opositores del 233 al 332. • 
go en el Consulado e s p a ñ o l de Cons-i Correos.—Primer ejercicio.—Ayer apro- S 
t a n t i n o p l a . b a r ó n los seis siguientes: N ú m e r o 173. 9 
. , ' don D á m a s o Perera G a r c í a , con 20,05 
La tenencia de armas puntos; 174, don Rodr igo P é r e z A l v a -
L a "Gaceta" publ ica ayer el texto re- rez, 23,90; 176, don J o s é P é r e z Bel . 18; 
fnnrtido nara la a o l i c a c l ó n de cuan to j l79 . don R a i m u n d o P é r e z Cor ra l Rovi -
^ 0 l ¿ S 3 Í 4 r ^ r f ? W f c S í l 6 n . co- ra . 1T,50; 193, don Ernesto P é r e z Solé 
mercio, u l o y tenencia de armas. L a 24.25, y 194, don J o s é P é r e z Trapote, 
d i s p o s i c i ó n ocupa nueve p á g i n a s del &hor& han aprobado ¿ p r l m € r 
ejercicio 38 opositores. 
T e l é g r a f o s . — P r i m e r ejercicio.—Ayer 
tarde aprobaron los ocho siguientes: 
N ú m e r o 145, • don Fernando Piazuelo 
Sanz, 15,05 puntos ; 146, don Rodr igo P i -
nedo Romero, 15,05; 148, donv Diego P in -
t e ñ o Mol ina , 18,75; 149, don G i l P l ñ e r o 
A l a r c ó n , 15,05; 150, don J o s é P ipo A r a -
gón , 15,05; 151, don Eugenio ^Pisonero 
Aloceso, 19,30; 160, don Oscar P o r t a Car-
bonell, 18,20. y 161, don Ju l io Pedro del 
Pozo Gomara . 





M A D R I D , Unión Radfo (B. A. J. 7. 424 
metros).—11,30, T r a n s m i s i ó n del concierto 
do la Banda Municipal.—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Concierto.—19, Campa-
nadas. Mús ica dé baile.—22, Campanadas. 
Concierto de banda. En-
E l 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 10. Domingo X X V , d e s p u é s de Peni de c o m u n i ó n general en el a l t a r de 
tecostes. — Stos. A n d r é s A v e l i n o ; Ju s to , |N . Sra. del Carmen; 6 t., rosar io de d i -
iGb. ; Teotiste, vg . ; T r i f e n a . c f ; Demetr io , I fun tos .ejercicio, s e r m ó n , P. G a r c í a F i -
'Ob . ; T r i f ó n y Tiber io , mrs . (gar, O. P., y reserva 
L a misa y oficio d i v i n o son de Nues t ra ! Ig les ia» .—S. Manue l y S. B e n i t o : 10, 
. S e ñ o r a de la Almudena , con r i t o doble 
de segunda clase y color blanco. 
A . N o c t u r n a — H o y , Sta. Teresa de Je-
sús . Lunes, S. Juan Bau t i s t a . 
Ave M a r í a — H o y , a las 11. misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por la duquesa de S. Pedro de 
>t GaJatino; lunes, 11 y 12, í d e m í d e m a 40 « e n ^ n r _ ; a e r ^ ^ S m 0 ^ y v 
g mujeres pobres, costeada por la v iuda ' rotj^íivT^? 9,30, honras funeb 
X Ha R p v v Hnñ* Tncofi™ - r^o» r 0 « , » „ irosar10 d^ Animas , s e r m ó n , eie 
p m m e p v e h í c u l o q u e s e 
u s ó e n e l m u n d o 
misa cantada; 5 t., rosario, s e r m ó n , p ! 
Bucis, ejercicio y b e n d i c i ó n papal . 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E A N I M A S 
Parroquias.—Buen Consejo: 10.30, m i -
sa de r é q u i e m con v i g i l i a y responso. 
S. J o s é : 6 t., rosar io y ejercicio, s e r m ó n , 
s e ñ o r Gardeazabal, salmo y responso. 
res; 6 , t . , 
de Rey y d o ñ a Josefina Rojas, r e s p e c - l ™ : ; " ^ da-
t ivamente mentos y responso.—Salvador: 6 t., ro -
40 H o r a s . _ H o y lunes, pa r roqu ia de S. l j t f s to1 v ^ t o r - ^ 0 ? y R e s . e r v a -M a r t í n > *- - i : ol?s Justo y Pastor: 6 t., rosario, ser-
Corte de M a r í a . - H o y , Lore to . en ell^íso*01" GarCÍa: meditación. salmo y 
S a % a r 0 , S - GÍ£éS\Y' l ' \ I s :»^la8. -Cala t rava3: 10 y 10 45 m i -S t «^ÍSSSj Hati;0Cin¿0' 60 Sta- Ma- s ^ de r é q u i e m con v i g i l i a y r e s p o n í o -
r í a y S F e r m í n de los Nava r ros ; Des- 6>30 t E x p o s i c i ó n . e s t ac ión , í o s a r i o ser' 
amparados, en Sta. Cruz (P ) ; lunes. M i - m6n, s e ñ o r G a r c i ¿ C o l o m ó ; rese?VÍ J 
^ agro ,en las Descalzas Reales ( P . ) ; Be- responso . -Cr is to de l a Salud 8 y 
len. en S. Juan de Dios ; Fuencisla. en [ rosar io ; 9, 10 y 12. 
misa de ^ Santiago; Lourdes en S. M a r t í n y S.j r é q ü ' l e ^ n ^ e s V ^ ^ ^ 
I r S o s é N a v a r r o s ; A m p a r o e n v i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r E s t r e l l a v r 4 ¿ o n -
Catedral.—8,30, C o m u n i ó n general pa 
comer. 
c e ' 5 " ; " ~ : ' 0 ^ trovistas deportivas. Mús ica de baile.—0,30,1147 152. 153. 154, 155, 156. 157» 158, 1 5 9 , ^ correspondiendo con ello a l a ! c ierre * , lf i2 ' lfi3 164 165 166 167 v 168 
c l í r t o . Noticias de Prensa. Mús ica de bai-
le. Cierre. 
* » » 
Para m a ñ a n a : 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Música . Bolsa de traba-
jo. Programas.—12,15, Seña les horarias.— 
14, Campanadas. Seña les horarias. Con-
cierto.—19, Campanadas. Bolsa. Mús ica de 
baile.—20.25, Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a , E . A . J. 2 (396,3 metros). 
De las 17 a las 19: Santo del día. Con-
cierto. Noticias de Prensa. Música de ha i -
le. Cierre. 
i ' | P r | ^ , , ^ \ Muebles. Todas clases, barati 
U N I V a w slmos Costanilla Anecies. Ifl 
a t e n c i ó n que c o n m i g ó t u v i e r o n el d í a de^ Rfu,lo E8pafU> E . A . j . g (396,3 metros), 
m í santo r e g a l á n d o m e u n servicio com- De las 17 a jaB 18. ganto del día. Con-
ple to de p l a t a p a r a pescado. U n o de los 
pla tos de l a comida s e r á precisamente 
pescado, y presentado en dicha v a j i l l a . 
T e r m i n ó diciendo que el domingo por 
l a m a ñ a n a , s i p o d í a , a a l s t i r í a a l m i t i n sa-
n i t a r i o en el t e a t r o A l k á z a r , y po r la 
ta rde , desde luego, pensaba I r a acom-
p a ñ a r unas horas en su r e t i r o del c a m -
po a l a v i u d a de su g r a n amigo el 
conde de Clenfuegos. 
* * * 
Desde Palac io , el presidente se d i r i g i ó 
a l m i n i s t e r i o del E j é r c i t o , donde r e c i b i ó 
a l genera l San jyg j í ) y a l gobernador m i -
l i t a r de Santander . 
Visitas 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n rec i -
b i ó l as s iguientes v i s i t a s : embajador 
de A l e m a n i a , gobernadores de M u r c i a , 
Corufta y Terue l , alcaldes de M u r c i a y 
Albace te , presidente de l a D i p u t a c i ó n 
de Z a m o r a s e ñ o r i t a D í a z Rabaneda, ex 
m i n i s t r o s e ñ o r Cornejo, y Otros. 
Ba jo l a presidencia del general M a r -
t í n e z A n i d o , se r e u n i ó ayer m a ñ a n a l a 
J u n t a de l P a t r o n a t o de Ciegos. 
— E l m i n i s t r o de Fomento r e c i b i ó las 
s iguientes v i s i t a s : m a r q u é s de Legarda , 
b a r ó n de Fuen tequ in to , gobernador de 
Guada la j a ra y s e ñ o r e s Camero Cív ico , 
M u r ú a y S o t é s . 
— V i s i t a r o n a l m i n i s t r o del E j é r c i t o 
«1 d i r e c t o r del Banco E x t e r i o r y el go -
bernador de Santander . 
— E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
r e c i b i ó a l alcalde de Carabancbel , que 
le I n v i t ó a i n a u g u r a r l a Escuela U n i t a -
r i a , a l a que se ha dado su nombre . 
T a m b i é n le v i s i t a r o n el ex m i n i s t r o se-
ñ o r F e r n á n d e z P r i d a y el d i r ec to r de 
l a G r a n j a A g r í c o l a de V a l l a d o l i d . 
— E l m i n i s t r o de Traba jo r e c i b i ó las 
s iguientes v i s i t a s : secretar io de l a so-
ciedad de Comerciantes e Indus t r i a l e s 
de L u g o , C o m i s i ó n de panaderos de M a -
d r i d , profesor de l a Escuela Social de 
Barce lona , d o n A l e j a n d r o G a l l á n ; Co-
m i s i ó n de a lumnos del I n s t i t u t o C a t ó l i -
co de M a d r i d , y d ipu tado p rov inc i a l por 
L é r i d a , s e ñ o r Corteda. 
I 
saiz de Carlos 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes rie¡ mundo porque quita el 
dolor ías acedías, las diarreas en 
niños > adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curandc las enfermedades del 
8 6 A M O S Ofe É X I T O 
162. 163, 164. 165, 166. 167 y 168 
Hasta ahora han aprobado el p r i m e r 
ejercicio 46 opositores. 
P o l i c í a — P r i m e r ejercicio.—Ayer apro-
baron diez: 
N ú m e r o s 896, don Juan Blesa López , 
9,8 puntos ; 901, don Francisco G a r c í a 
V a c i n i . 7; 906, don A l v a r o Bueno Bue-
no, 7,6; 908, don C á n d i d o G o n z á l e z de 
Bul t rago , 9,6; 910, don Florencio G ó m e z 
Ibar rondo, 8; 913, don J o s é M a r í a Za-
plco F e r n á n d e z , 7; 916, don Alfonso Ca-
t a l á n Montoya , 8,7; 921, don T o m á s Ol i -
vares Gonzá l ez , 13; 928, don Constancio 
Gonzá lez del Prado, 15,2, y 929, don J o s é 
An ton io M o l i n e r o Alvarez, 7,1. 
Fueron suspendidos el 494. 897. 898, 
899, 900, 902. 904, 907, 909, 911, 917, 918, 
919, 926 y 927. 
Se r e t i r a r o n él 903, 912, 914. 922, 923. 
924. 925 y 930. 
No se presentaron el 790, 905, 915 y 920. A 
Has ta ahora h a n aprobado el p r i m e r |4» 
ejercicio 211 opositores. ítk 
Secretario-contador de l a E . de Aero-'^S 
n á u t i c a — L a "Gaceta" convoca ayer » 
concurso pa ra proveer el cargo de se- x 
cretario-contador-cajero de la. Escuela jX 
Superior A e r o t é c n i c a . S e r á c o n d i c i ó n |<£ 
preferente d e s e m p e ñ a r cargos adminis- ^ 
t ra t ivos en r e l a c i ó n con l a A e r o n á u t i c a . Í2| 
Ingeniero de Caminos.—La "Gaceta" ¡X 
de ayer anunc ia una vacante que en la X 
actual idad existe en el C i rcu i to N a c i ó - ! ¿ i 
nal- de F i r m e s especiales, de jefe dej*? 
oficinas del mismo, que h a de cubrirse | X 
entre ingenieros subalternos del Cuer-|X 
po de Caminos. j v 
E l plazo para sol ic i tar esa vacante es.j^ 
de ocho d í a s . 
Profesoras de N o r m a L — L a plaza de 
profesora n u m e r a r i a de G r a m á t i c a y 
L i t e r a t u r a castellanas vacante en l a 
N o r m a l de S o r i a se anuncia entre maes-
tras normales procedentes de l a Escue-
la de Estudios Superiores del Magis-
ter io que en l a actual idad se encuen-
t ren en e x p e c t a c i ó n de destino y per-
tenezcan a l a S e c c i ó n de Let ras . 
Las instancias d e b e r á n presentase en 
el plazo de ocho d í a s naturales. 
C a t e d r á t i c o de I n s t i t u t o . — Se anuncia 
a concurso p rev io de traslado l a vacante 
de c a t e d r á t i c o de F i lo so f í a del I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a de Pon teved ra 
Profesor de c e r á m i c a . — S e anuncia a 
Oposición l i b re la plaza de profesor nu -
merar io de c e r á m i c a apl icada a la deco-
r a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a , vacante en la Es-
cuela de C e r á m i c a A r t í s t i c a de M a d r i d . 
E n estas é p o c a s de t r i u n f o de l a velocidad es bueno recordar qUe los 
g pr imeros v e h í c u l o s usados por el hombre debieron de ser los tr ineos. A l g u -
nos a t r i buyen su i n v e n c i ó n al Rey de Atenas, E r i c ton io , cuyas piernas tor-
cidas le I m p e d í a n andar. D e s p u é s , la h i s to r i a del v e h í c u l o va marcando el 
progreso humano. E n el V O L U M E N 67 de la E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
hallamos u n a h i s to r i a c o m p l e t í s i m a del v e h í c u l o a t r a v é s de los t iempos. 
¡ C u á n t o s estudios curiosos como é s t e se encierran en sus p á g i n a s ! Tener 
esta obra m á x i m a es tener a nuestro alcance todo lo que se desee conocer. 
K L a mejor prueba do la enorme su per ior idad de esta obra l a l o g r a r á exami-
nando el t o m o 68, que se r e p a r t i r á en estos d í a s . Compare temas de Ar te , 
como ' ' V e r r o c h i o " , " V i d r i e r a " ; de Ciencia, como " V í a " . " V i d a " , e t c é t e r a ; 
de G e o g r a f í a como " V i g o " , "Viena" , e t c é t e r a . Es algo fo rmidab le 155 m i -
llones de palabras, ocho mil lones de voces, 150 m i l i lustraciones. i 
& ra la A . de Cristo Rey y N . Sra. del Pi-
vV lar ; 9,30, m i s á conventual . 
Capi l la Real.—11, misa cantada. 
y esp
so.—J. del Corpus C h r i s t i : 5 t., ejerci-
cio, p r o c e s i ó n i n t e r io r y responsoe. 
N . Sra. de la C o n s o l a c i ó n : 5 30 t., esta-
ción, rosario, reserva y responso can-
tado.—S. A n t o n i o de Padua ( D . de Sex-
Q U E D A N O C H E N T A D I A S 
para poder a d q u i r i r esta obra gigante en las fác i les condiciones actualmen-
te vigentes. Es t a obra t e r m i n a r á en el tomo 70, que se p u b l i c a r á antes de 
ochenta d í a s . Como es lógico , al estar completa, las condiciones actuales 
han de ser alteradas. E l decidirse ahora le supone una g r a n ventaja. De-
c í d a s e hoy, antes que sea m á s tarde. 
E n su l i b r e r í a y en 
C A S A D E L L I B R O . Aven ida P l y Margal!, 7. Madrid. 
9 Pa r roqu ia de las Angustias.—12, m l s a l t o ) : 6 t , ejercicio, robarlo, m e d i t a c ' ó ñ 
C perpetua por los bienhechores de la pa-i c á n t i c o s y responso.—Templo Nac'onai 
r roquia . ^ . ide Sta. Teresa: 9, m i s a rezada, e ierci -
^ ^ o « r r o ? u l a deI Buen Con8ejo .-7,30 a ¡ció y responso; 5,30 t., rosar io e i e r c -
A; 11,30, misa cada media hora ; 8, misa pa- c ió y responso. 
V r roqu ia l con exp l i cac ión del Evangel io . » 
t
g Pa r roqu ia del C. de María .—6,30, 8, 9,1 D I A 11. L i m e s . - S t o s . M a r t i n , Verano 
^ 10 y 11, exp l i cac ión del Evange l io ; 11, ex-1 Obispos; B a r t o l o m é , abad; Menas, ana-
v p l i c ac ión doc t r ina l , s e ñ o r - M o l i n a . j cereta; V a l e n t í n , Fel ic iano, V i c t o r i n o , 
X Pa r roqu ia de S. A n t o n i o de l a F lo r ida . Atenodoro, m á r t i r e s . 
A 8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, c o m u n i ó n para! L a misa y oficio d iv ino son de S. M a r -
las M a r í a s del Sagrario. t ín , Obispo, con r i t o doble y color blanco 
Pa r roqu ia de N . Sra. del Pilar.—8, Co-I Par roquia do S. M a r t i n (40 Horas ) .— 
m u n i ó n general para la C. de la P u r í s i - ' S , E x p o s i c i ó n ; 9,30, Terc ia cantada; 10, 
2t COa C o n c e p c i ó n ; 10. la cantada con expl i - ;misa solemne con s e r m ó n P. D í o z ; ' 4 . 3 0 
jtf cac ión del Evangel io ; 12, s e r m ó n doc t r i - | t . , solemnes completas y p r o c e s i ó n de 
n nal , con s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; al i reserva. 
anochecer, rdsario. Par roquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
k Pa r roqu i a de S. M a r t í n (40 Horas ) .—|de . c o m u n i ó n P ^ a k A s o c i a c i ó n ' Cate-
V 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 4 t., • © " P ^ ? * ^ " 
v lemnes v í s p e r a s ,con asistencia del C a - L I>a'rro<í|uJa' de Sant iag0 '—Visi ta a N . 
|j bildo de p á r r o c o s de M a d r i d , y reserva.!Sra- de la Fuencisla. A l anochecer, ro -
\ A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas). sar}o-
E S P A S A - C A L P E , S. A . Apar tado 547. M a d r i d . 
Deseo rec ib i r g ra t i s y s in compromiso el folleto descr ip t ivo y las fác i les 
condiciones de a d q u i s i c i ó n de l a Encic lopedia Espasa. 
Nombre .., 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
DNDEEWOOD 
G U I L L E R M O T K C N K Í E R , S. A., Madr id . Alcnia. W 
^ 3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ej rcicio, n 
d sario y b e n d i c i ó n . 
| A .  S. Ja ime ( . V a l d é s , 46).—7, 
K misa con exp l i cac ión del Evange l io ; 11, 
misa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
$ Agust inos Recoletos (P. de Vergara ) .— 
V 7 a 10, misas; 3,30 t.( catequesis; 5,30, ro-
sario y lectura. 
E . del S. C o r a z ó n (Cervantes).—7 m.. 
E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á d e ' manifiesto 
hasta las cinco de l a tarde, a esta ho-
ra, e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
Calatravas.—Empieza el octavar io a las 
An imas benditas. 6,30 t., E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto, ejercicio, 
' • ' * reserva y responso. 
Pontificia.—8, c o m u n i ó n general del no-
venario de Animas . 
Rosarlo.—9, misa de los catecismos y 
' c o m u n i ó n general pa ra los cofrades del 
|Santo N o m b r e ; 9, 11 y 12, con exp l i cac ión 
Idel Evangqj lo ; 5,30 t . E x p o s i c i ó n , ejerci-
jcio, s e r m ó n , padre P e ñ a , y reserva. 
! S. A n t o n i o de Padua ( D 
Descalzas Reales.—8, c o m u n i ó n pa ra 
la A . de N . Sra. del M i l a g r o ; Í 0 . misa 
solemn  con manif iesto, no r e s e r v á n d o s e 
hasta los ejercicios de la tardo. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a ec l e s i á s t i ca . ) 
(D . ) 
Sección de caridad 
Ricardo López , que v ive en Emba ja -
dores. 58, segundo, pat io , se ha l l a s i n 
t rabajo desde hace bastante t i empo; t i e -
ne siete hijos, todos ellos m u y de l i cá -
dos de salud y faltos de a l i m e n t a c i ó n . 
Este pobre hombre e n t e r r ó el d í a de 
Todos los Santos al h i j o mayor , de ve in -
t i ú n a ñ o s . F a l l e c i ó de tuberculosis. S3 
ha l la esta f a m i l i a en una s i t u a c i ó n m u y 
precaria. 
—Santano Alvarez, obre ra sin trabado 
CASA SERNA 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N 
E S T U C H E S D I -
B U J O . C I N E S . 
P E L I C U L A S 
i K ' Á S l O N 
D A ) 
de S e x t o ) . — ¡ d e s d e hace unos meses. Se encuentra 
Cultos mensuales al S. Cr is to del Con- m u y necesitado por carecer de todo T ie -
suelo. 5 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , ne seis h i jos ; el mayor , de catorce a ñ o s , 
padre Fuentes, y reserva. ¡ D e b e tres meses el cuar to donde ha-
S. F e r m í n de los Navarros .—Cultos;bi ta , en la calle de C á c e r e s , n ú m e r o 9, 
mensuales de la V . O. T. de S. Francisco.!bajo, y teme ser desahuciado de u n mo-
8,30, misa de c o m u n i ó n general con mo-l m e n t ó a o t ro . 
tetes; 5,30 t., corona franciscana, s e r m ó n ! —Amparo Pulg , v iuda , ciega, carecien-
de Animas , v i g i l i a de difuntos, p r o c e s i ó n ¡do de todo recurso. Tienen que operar-
la para vaciar le u n ojo a causa de los 
j intensos dolores que sufre y que le re-
j percuten en la cabeza. Vive esta pobre 
ParToquias. — C o n c e p c i ó n : ,8.30, misa s e ñ o r a r n Mínistr i lGF. 13, bajo, derecha. 
y responso. 





Los ingenieros de la Ford trabajan 
constantemente para perfeccionar el 
nuevo coche. Ya era un coche in-
comparable cuando por primera vez 
fué lanzado al mercado; pero el afán 
perfeccionador de Ford, se ha apli-
cado sin cesar a buscar la manera de 
mejorar la calidad de los materia-
les, la perfección del trabajo y el réndimien-
to y utilidad que el público obtiene de él. 
P o r e s t o n o f a b r i c a m o s m o d e l o s 
a n u a l e s 
N o se espera a principio de año para intro-
ducir reformas en un coche y lanzar un nuevo 
modelo. En cuanto los ingenieros se han con-
m 
m m 
vencido, después de rigurosos ensayos, de 
que los perfeccionamientos ideados son real-
mente prácticos y provechosos, los aplican 
inmediatamente sin aguardar a hacerlo a fin 
de año. Cuando quiera que compre 
usted un coche, en julio, diciembre, 
o febrero, siempre tiene usted la se-
guridad de que contiene los últimos 
adelantos que han demostrado ser 
F o r d M o t o r I b é r i c a 
B a r c e l o n a 
útiles y seguros. 
Por otra parte, 
todos los perfeccionamientos son intro-
ducidos en los coches de ta l manera que 
hasta los que están en circulación pueden 
ser dotados de ellos. 
Así, los que ya tienen un coche Ford, 
no han de adquirir otro para apro-
vecharse de estas nuevas ventajas. 
Pídanse las condiciones de las ven-
tas a plazos por el Crédito Ford. 
I 0 W A C O 
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P A I S D E D E P O R T E S D E I N V I E R N O 
Las Asociaciones alpinísticas agrupan a muchos miles de 
socios. Más de cincuenta albergues distribuidos por las 
proximidades de las cumbres 
PAISAJES Y CONDICIONES DEPORTIVAS COLOCAN A NUESTRA 
PATRIA EN LA PRIMERA FILA DE E S T E ASPECTO TURISTICO 
E s p a f l á es uno de los p a í s e s m á s ap-
tos pa ra el desarrol lo del a lp in i smo y 
de los deportes sobre nieve. Las condi -
ciones de nuestras m o n t a ñ a s son t a n 
excelentes, que q u i z á no t engan o t r o 
rival en E u r o p a que las suizas. 
L a s cord i l le ras hispanas presentan 
m o n t a ñ a s de suave pendiente, como las 
galaicas, a l a vez que las cumbres m á s 
a l t as de E u r o p a (si prescindimos de las 
de los A lpes ) en los ingentes picos de 
S i e r r a Nevada ; p r a d e r í a s suaves y t e -
r r i b l e s acant i lados y precipic ios en a l -
gunas zonas de los Pi r ineos catalanes 
y aragoneses, S ie r ra N e v a d a Gredos y 
G u a d a r r a m a ; maravi l losos paisajes, con 
los que m u y pocos en el mundo c o m p i -
ten. . . Son, pues, de t a n t o i n t e r é s p a r a 
e l a l p j i i s t a osado, como p a r a e l que s ó l o 
busca las emociones e s t é t i c a s . 
P o r las faldas de las m o n t a ñ a s t r o -
pieza con frecuencia e l excurs ion is ta 
con pueblecil los pintorescos, en loa que 
se conservan costumbres de ranc io sa-
bor t r a d i c i o n a l . N o f a l t a n viejos cas t i -
l los, como el de las Navas del M a r q u é s , 
y , p o r si fue ran pocos tales encantos, 
l a h s tor ia , l a leyenda y l a p o e s í a se 
a l i a n con frecuencia p a r a e s t i m u l a r l a 
sensibi l idad del v ia je ro . 
Escaladas difíciles 
L a nieve, e lemento p r i n c i p a l p a r a 
e l que ama l a lucha con los o b s t á c u l o s , 
abunda en muchos lugares, incluso d u -
r a n t e los d í a s del e s t í o . A s í Sa in t Saud 
hubo de suspender, po r l a abundancia 
de las nieves, una a s c e n s i ó n , en pleno 
verano, por los P i r lenos catalanes, y 
l o m i s m o h a ocur r ido a va r ios i n t r é p i -
dos e s p a ñ o l e s en e l In ten to de escalar 
L a Vele ta (S i e r r a N e v a d a ) , p o r ejemplo. 
A poco m á s de c incuenta k i l ó m e t r o s 
de M a d r i d , l a S ie r ra del G u a d a r r a m a 
se alza, imponente, con parajes que, 
como l a Mal ic iosa , t a n favorables son 
p a r a toda d a s e de ejeroicios y auda-
cias. 
L a afición a la nieve 
N o es de e x t r a ñ a r , po r lo t an to , que 
l a a f i c i ó n e s p a ñ o l a v a y a en con t inuo 
incremento . Decenas de mi l l a r e s de de-
por t i s t a s se ag rupan en las sociedades 
a lp inis tas . E n los ú l t i m o s a ñ o s q u i z á se 
h a y a dupl icado el n ú m e r o de af i l iados 
a d chas entidades depor t ivas . Y espa-
ñ o l e s como J o s é M . Gui te ra , J o s é Cos-
ta , R icardo Arche , M a n u e l P i ñ a , E n r i -
que Parache, L ó p e z Y a r t o , J o s é P a r r a 
y M a n u e l L ó p e z Casal, l o g r a n u n pape l 
re levante en los concursos de C h a m o -
n i x (Su iza ) . 
L a s pr ic ipalee sociedades Impulsoras 
de este excursionismo son: e l C l u b De-
p o r t i v o de Bi lbao , e l Cen t ro E x c u r s i o -
n i s t a de C a t a l u ñ a , e l C lub A l p i n o Es -
p a ñ o l y l a Real Sociedad de P e ñ a l a r a . 
A l a cabeza de los organizadores pue-
den c i tarse G u i t e r a y Folch , en Ca ta -
l u ñ a ; Bandrez y S o p e ñ a , en las Vascon-
gadas, y A m e z ú a y A m a l d o de Espa-
ñ a , en M a d r i d . 
Concursos 
L a s sociedades o rgan i zan pruebas que 
e s t imulan el ahinco y constancia en l a 
p r á c t i c a d e p o r t i v a . Las p r inc ipa les 
pruebas son: pa ra n i ñ o s , ca r re ras de 
menores, de neó f tos, de veteranos y de 
medio fondo; saltos de s e ñ o r i t a s , c a m 
peonato de s e ñ o r i t a s , car reras de f o n 
do y car re ras por equipos. 
L a o r g a n i z a c i ó n no padece de e x d u 
s i v i sm os. A los concursos, salvo caso 
de campeonato social, puede c o n o u r r i r 
todo él que lo desee, e s p a ñ o l o ex t r a iv 
j e ro , s in m á s que inscr ib i rse p r e v i a m e n 
te. Los Clubs dan toda dase de f a c l l i 
dades. Sus publicaciones, po r o t r a p a r 
tte, no se reducen a aspectos p u r a m e n t e 
deport ivos , s ino que cont ienen t r aba jos 
h i s t ó r i c o s y c ien t í f i cos y sugerencias a r -
t í s t i c a s , siempre, c la ro e s t á , den t ro de l 
m a r c o del a lp in i smo. E s t i m u l a n las ex 
cursiones; pero no se f i j a n solamente 
en las que son objeto preferente de su 
ac t iv idad . 
Medio centenar de albergues 
" L a nieve ( e s t á b a m o s en «1 mes de Ju-
n io ) no me p e r m i t í a m á s escalada que 
la del Pico L y e n a (2.693 met ros ) . De su 
cumbre, guardo una I m p r e s i ó n ex t ra-
ñ a , que no o l v i d a r é en toda m i v i d a ; a l 
Nor te , me p a r e c í a encontrarme entre los 
hielo* y bajo el cielo g r i s de Lapon la ; a l 
Sur, me c r e í a en Marruecos, con sus 
m o n t a ñ a s peladas, sus torrentes secos y 
su blanca luz solar. N o existe t r a n s i c i ó n 
en tn» esas dos regiones. Sorprendido del 
descubr imiento y deseando profundizar 
sus mister ios , vo lv í semanas m á s tarde." 
Y el c i t ado a lp in i s t a f r a n c é s v i s i t ó 
va r i a s veces los Montes Encantados, es-
c a l ó sus m ú l t i p l e s picachos, c o n s i g u i ó 
l a s é p t i m a a s c e n s i ó n a l de Peguera , y 
c o n t i n u ó en busca de esos mis te r ios , de 
esos contrastes prodigiosos, que p r o d i -
g a n las m o n t a ñ a s de E s p a ñ a . 
" E l e n c a n t o d e M a d r i d " 
Un férvido elogio a la capital, del 
periodista francés Mauclair 
C a m i l o M a u c l a i r , el I l u s t r e c r i t i c o 
f r a n c é s , que h a hecho recientemente u n 
v ia je po r E s p a ñ a , h a publ icado en el 
" E c l a l r e u r de N l c e " u n a r t í c u l o t i t u l a d o 
" E l encanto de M a d r i d " , t a n elogioso 
p a r a nues t r a cap i t a l , que creemos c o n 
veniente t r a n s c r i b i r a lgunos de sus p á 
r ra fos m á s interesantes. 
" ¡ Q u é recompensa, dice, t r a s de l a t r a 
v e s í a de Cas t i l l a , d e s p u é s de haber sa lu 
dado l a sagrada A v i l a , coronada de sus 
torres , y a l Escor i a l , orgul loso y solita-
rio, cuando se encuentra a M a d r i d y e l 
oasis de sus Jardines y de sus fuentes, 
de su suave verdor! . . ." 
El Museo del Prado 
" E l a r t i s t a corre , en p r i m e r luga r , a l 
Museo del Prado , uno de los m á s pres-
t ig iosos de E u r o p a . A l l í contempla , en 
toda su, g l o r i a , a V e l á z q u e z , el dios de 
l a p i n t u r a ; a l lado del cual , T i z l a n o y 
R u b é n s , representados po r sus m á s sor-
prendentes obras maestras , figuran co-
m o pr inc ipes . A l l í descubre todos los as-
pectos de l genio pro te ico de l encanta-
dor y fe roz Goya, capaz de todas las 
grac ias y todos los terrores , todo u n 
m u n d o que n o puede ser v i s t o m á s 
que a q u í . Y , t o d a v í a , e l Greco a s c é t i c o , 
m í s t i c o convuls ionador de los seres... E l 
Museo del P r a d o e x i g i r í a p o r s i solo 
u n a semana de v i s i t a . . . " 
Cortesía extrema 
" E n esta c iudad de minuc iosa p u l -
c r i t u d el ex t r an j e ro no o i r á nunca u n a 
r i s a e s t ú p i d a : h a l l a r á s iempre co r t e -
s í a ex t r ema , no e n c o n t r a r á n i n a bo-
r racho n i u n a figura inqu ie tan te o v i l . " 
" E l v i e j o M a d r i d se j u n t a r á b i e n 
p r o n t o d e n t r o de l a leyenda con e l 
" I n c o n f o r t " y l a cocina t emib l e . " 
" P o r todas par tes , en M a d r i d , se ele-
van , m u y al tos. Bancos colosales, g i -
gantescos rascacielos... Y o no d igo que 
no h a y a a veces abuso de ornamento. . . 
y que no sea de desear u n poco m á s 
de t emplanza en los fogosos a rqu i tec -
tos..., pe ro y o n o he v i s t o en M a d r i d 
nada que resu l te peor que las cons-
t rucciones parisienses de l a p laza de 
San A g u s t í n . " 
" E s t a p r o d i g a l i d a d de l a p i ed ra y 
él m á r m o l responde a l a v o l u n t a d de 
v i v i r de u n pueblo.. . que se m o d e r n i -
za s i n renegar de su pasado." 
Madrid, pueblo de fe 
EN E l CORAZON DE LA ANDALUCIA DE AVILA 
Tierra de contrastes, parece un trozo andaluz enclavado al pie de Gredos. 
Ofrece al turista uno de los más maravillosos paisajes serranos de España. 
ü n a red excelente de carreteras, en su mayor parte de firmes especiales, y buenos alojamientos 
E n u n a acer tada s í n t e s i s designa e l I A ambos lados de l a c a r r e t e r a se ex- A I K m i s m o se tolda 1« « a n d a , que, 
pueblo con é l nombre de l a A n d a l u c í a t iende uno de los m á s e s p l é n d i d o s p a - : a l fin de l a e x c u r s i ó n , h a de ^ J f " " 
de A v i l a a l rincón l i m i t a d o por l a sie- noramaa serranos de l a meseta central!, j narnos derechamente a l pueblo de u a n -
r r a de Gredos y e l va l le del T i é t a r , a l L a N a t u r a l e z a ofrece, p r ó d i g a , a los'.deleda. 
e s p o l ó n abulense que e s t á como incrus 
tado ent re las p rov inc ias de C á c e r e s y 
Toledo. 
N i n g ú n hombre m á s adecuado que é s e ; 
n i n g u n o que exprese como él esa m u l t i -
p l i c idad de matices, esa var iedad den-
t r o de l a unidad, que es l a c a r a c t e r í s -
t i c a fundamen ta l de l a r e g i ó n . 
Candeleda—vi l la castel lana de cinco 
m i l habitantes—es e l n ú c l e o c en t r a l de 
l a r e g i ó n a que nos refer imos. A l v i a -
j e ro impres ionable y observador no t a r -
da en p roduc i r l e l a s e n s a c i ó n de u n 
t rozo de A n d a l u c í a t rasplantado, por 
a r t e de mag ia , a l riñón mi smo de Cas-
t i l l a l a V i e j a . 
Todo es a l l í contraste , que, como u n a 
o b s e s i ó n , v a desde l a var iedad del p a i -
saje a las costumbres, desde l a psico-
l o g í a y e l lenguaje de sus moradores 
a l a g e n u í n a c o n t e x t u r a a r q u i t e c t ó n i c a 
de sus v iviendas . E s u n pueblo r o t u n -
damente castellano, y sus casas se ador-
n a n con las galas risueñas de u n ca-
s e r í o andaluz; es u n pueblo serrano, y 
ofrece a l caminante l a g r ac i a seducto-
r a de los mer id ionales ; vegeta en l a 
m i s m a ver t i en te de l a s e r r a n í a , y sus 
m á s i m p o r t a n t e s p roduc tos son el acei-
te, é l p i m i e n t o y e l tabaco; d i s t a no 
m á s de dos leguas de los al tos p ica -
chos nevados de Gredos, y en sus huer-
tas se h a ac l ima tado el naran jo con 
g r a n p r o f u s i ó n . 
L a ruta de Candeleda 
L o s albergues se h a n m u l t i p l i c a d o p o r 
las m o n t a ñ a s de i n t e r é s a l p l n í s t i c o . S u 
n ú m e r o sobrepasa el medio centenar, s i n 
contar , na tu ra lmen te , los de c a r á c t e r 
p a r t i c u l a r . Todos ellos pueden ser u t i -
l izados, s i n m á s que so l i c i t a r pe rmiso 
a l a sociedad prop ie ta r ia , y l a m a y o r í a 
t i enen establecido i n t e r c a m b i o con las 
o t ra s asociaciones, nacionales y ex t r an -
je ras . Podemos c i t a r los s iguientes al-
bergues entre los m á a famosos: 
Refugio Giner, en Padr iza de Manza-
nares (Guadar rama) . 
P id r a f i t a , recientemente Inaugurado, en 
los Pir ineos aragoneses. 
A l b e r g u é Zabala, cerca de l a L a g u n a 
grande de P e ñ a l a r a , a cuarenta minu tos 
del Puer to de los Cotos. 
Albergue Goriz, a m á s de 2.000 metros 
de a l tura , cerca del collado de Goriz , bue-
n o para las ascensiones a Tres Serones, 
a l Nor te de Huesca, 
Albergue de la F u e n f r í a , de cua t ro p l 
sos, a una hora de Cercedil la y media 
del puerto de la F u e n f r í a de l a M a r i 
ch iva . 
Albergue del vent isquero de l a Con-
desa, a dos horas del puerto de Nava-
cerrada, por el camino de los ventisque-
ros, m a g n í f i c o s i t io para las excursio-
nes a L a Maliciosa, Cabeza de H i e r r o , 
e t c é t e r a 
Albergue de Vega de Redondela, a 
seis horas de Covadonga, y a 1.500 me-
t ros de a l t u r a Bueno para las ascensio-
nes a P e ñ a Santa. 
Los montes encantados 
" E n el a legre e s t r é p i t o de l a Pue r -
t a de l Sol, en los remol inos de lA m u l -
t i t u d , se d i s t ingue l a p a s i ó n d e p o r t i -
va , l a d i sc ip l ina , é l a m o r a l t rabajo. . . , 
pero en l a p r i m e r a ig les ia que encon-
t r é i s a l paso h a l l a r é i s l a m i s m a de-
v o c i ó n que en l a E d a d M e d i a . " 
M a d r i d ofrece s i m u l t á n e a m e n t e la 
a n i m a c i ó n m á s loca y dulces zonas de 
silencio, todo el lo den t ro de un a i r e de 
a l t u r a l o m á s t ó n i c o y m á s p u r o que 
se puede desear en e l mundo, un a i re 
l ige ro , seco y u n poco embr iagador , 
como l a manzani l la . . . " 
L a ca r r e t e r a que nos conduce desde 
M a d r i d a Candeleda e s t á I n f o r m a d a en 
toda su l o n g i t u d p o r esa m i s m a obse-
s i ó n de l contraste . N a d a m á s alejado 
de l a m o n o t o n í a que el la . 
Apenas dejado a t r á s e l c a s e r í o de 
Carabanchel , se abre el hor izon te s in 
fin de l a c l á s i c a l l a n u r a de Cas t i l l a . E l 
sol, a u n en estos d í a s grises del o t o ñ o , 
ca lc ina las p lan tas y pone en l a p a f d a 
barbechada reverberaciones fugaces y 
des lumbradoras i r i sac iones 
Pe ro esta v i s i ó n hosca y h u r a ñ a d u r a 
b ien poco. De repente, cambia e l p a i -
saje. Cruzamos u n puente de p iedra sus-
pendido sobre las aguas del rio Guada-
r r a m a , y l a arboleda mon ta raz de u n 
coto de caza sucede a l a estepa. Ca-
rrascas y chopos, verdegueras y Jara-
les, y , pocos pasos m á s a l l á , u n bos-
que de encinas de l que surge, a l ru ido 
de l "auto" , una bandada de perdices, 
que pasa sobre nues t ras cabezas con 
su b a t i r c h i r r i a d o r de alas. 
U n soto de robustos olmos i n i c i a o t r a 
va r i edad de paisaje. A h o r a son los o l i -
vares los que h ie ren nuestras re t inas 
con sus tonal idades de verde in tenso; 
los ol ivares , por en t re los que asoman 
t í m i d a m e n t e a l c a m i n o los v i ñ e d o s re-
c i é n vendimiados . 
L a ca r r e t e r a h a sido hasta a q u í poco 
menos que Usa, con escasas ondulac io-
nes y no m u y marcadas curvas. Pero 
nos acercamos a l a zona m o n t a ñ o s a 
E l camino desciende p o r l a ladera, 
cua jada de pinares, que a l a l uz m a ñ a -
ne ra t i enen reflejos de u n verde p á l i d o 
de a l u c i n a c i ó n Se estrecha poco a poco 
y serpea s i n cesar, p a r a adaptarse a 
los menores salientes que le ofrecen las 
rocas . 
E l p a n o r a m a se ensancha de nuevo 
y ofrece las perspect ivas m á s var iadas . 
Quedan a t r á s dos pueblos, Pelayos de 
l a P re sa y San M a r t í n de Valde ig le^ 
sias. A l fondo c i e r r a n toda v i s i ó n l a s 
escarpadas ver t i en tes de Gredos, con 
sus c r e s t e r í a s grises, coronadas de r a -
yos de sol, y , p o r l a b l ancura des lum-
b r a d o r a de u n r ancho de nieve. 
ojos, sorpresa t r a s sorpresa, en u n a su-1 L a c a r r e t e r a que conduce a este pue-
c e s l ó n y u x t a p u e s t a de horizontes , de I ble, emplazado en p lena m o n t a ñ a , es 
colores, de l e j a n í a s . L a s encinas mez 
d a n sus t i n t a s de u n verde s o m b r í o 
con e l Verdor r e s t a l l an te de pinos y 
ja ras . L a s aguas de los a r royos azu-
lean p o r doquier , desmenuzando l a l u z 
en p la teadas reverberaciones. L a t i e -
r r a p a r d a funde sus barbecheras con 
l a v i v i e n t e floración de las p r a d e r í a s . 
Y todo se •une en u n a e u r i t m i a de t o -
nalidades y de mat ices paona ofrecer l a 
m á s a rmon iosa escala c r o m á t i c a , que 
v a desde é l azul p lomizo de las nubes 
lejanas a l b lancor fosforescente de las 
nieves t empraneras . 
Feria en L a Adrada 
E n L a A d r a d a , u n pueblecl l lo serra-
no de l a ve r t i en t e del T i é t a r , h a y fe -
ria este d í a . Apenas pasado Esc ara-
bajos a se echa de v e r l a fiesta en él 
a je t reo de los prepara t ivos , en l a ner-
v ios idad de Jos t r a j inan tes . De todos 
los pueblos del contorno, pueblos g r i -
ses y austeros, cuyos nombres dejan en 
los labios, cuando los p ronunc ian , u n 
marcado regusto a s e r r a n í a y a b ra -
veza: N a v á h o n d i l l a , Rozas de P u e r t o 
Real , Escarabajosa, Casillas, P iedra la -
bes, Casavieja... , acuden po r doquier 
hombres y ganados, que l l enan e l a i re 
con el bordoneo de sus Jocundas voces 
y e l manso t i n t i neo de sus esquilas. 
Pasa u n apre tado g rupo de mozas 
serranas, caballeras en aquietados r u -
cios, c e ñ i d a s las sienes po r los p a ñ o l o -
nes de c o l o r í n e s v ivos y embut ido el 
t a l l e en los c l á s i c o s mantones de ocho 
puntas de las l abradoras castellanas. 
D e t r á s de ellas, u n l a r g o cor te jo de 
fornidos g a ñ a n e s , de sarmentosos v i e -
jos, con sus azules blusas domingue-
ras bajo el neg ro r de los chalecos y 
con los anchos sombrerones de fieltro, 
c ó n i c o s y achatados, que apenas con-
u n z ig -zag constante . Bordea a cada 
momen to abismo t r a s abismo, y h a y 
en e l la escarpadas pendientes y p r o -
nunciadas curvas . 
D e p ron to , a l l l eg a r a l a cumbre—un 
con t ras te m á s en esa t i e r r a de c o n t i -
nuos contrastes—, é l paisaje se c o r t a 
N i u n á r b o l , n i el m á s r e m o t o Ind ic io 
de floración. L a s rocas de g r a n i t o se 
agolpan y suceden, y s ó l o se qu ieb ran 
p a r a da r paso a l caz de u n t o r r e n t e 
que se p r e c i p i t a po r e l escarpado. 
Pe ro esta v i s i ó n d u r a unos segundos.. 
E l h o r i zo n t e se d i l a t a de nuevo, y sur-
ge de i m p r o v i s o u n vas to panorama, 
l i m i t a d o , a l l á donoe t i e r r a y cielo se 
unen p o r l a f r a n j a sinuosa de l a Sie-
r r a de A l t a m i r a . L a s t i e r r a s de A v i l a , 
C á c e r e s y Toledo v ienen a darse c i ta , 
a lo lejos, en l a cuenca sinuosa de l T i é -
t a r . 
indicaciones turísticas 
P a r a i r a Candeleda, a l a A n d a l u c í a 
de A v i l a , no h a y f e r r o c a r r i l 
E l t u r i s t a que qu ie ra efectuar l a ex-
c u r s i ó n en u n d í a solamente puede ha-
cer lo cer rando el c i r c u i t o s e ñ a l a d o en 
el g r á f i c o : es decir, s iguiendo en el v i a -
j e de i d a l a c a r r e t e r a do San M a r t í n 
de Valdeig lee ias y , ent el de regreso, 
'la de T a l a v e r a de l a Re ina . 
Se sigue, en el v i a j e de Ida, l a ca-
r r e t e r a de E x t r e m a d u r a has ta que se 
b i f u r c a é s t a , poco antes de l l eg a r a 
A l c o r c ó n . 
L a c a r r e t e r a pertenece a l c i r c u i t o de 
firmes especiales has ta San M a r t í n de 
Valde ig les ias : es, po r lo t an to , excelen-
te. Es a s imismo m u y l l ana y con g r a n -
des rectas has ta Navas del R e y E n t r e 
este p u n t o y Pelayos de l a Presa h a y 
una pendiente , de poco m á s de u n k i -
l ó m e t r o , desc r i t a m á s a r r iba , y que 
¿ su njívss esfeciAU» 
O 
u r o u m 
s iguen d o m e ñ a r e l a lboro tado oleaje de puede ofrecer a l g ú n pe l ig ro , sobre todo 
V i s i t e V d . l a s 
E X P O S I C I O N E S S E V I L L A 
B A R C E L O N A 
E X P R I N T E H 
O R G A N I Z A V I A J E S I N D T V I D T I A L E S 
E C O N O M I C O S 
G R A T U I T A M E N T E 
le fac i l i t a remos toda dase de informes 
y presupuestos 
A g e n d a de viajes 7 tu r lame 
E X P R I N T E R , S. A . 
C a l l e M a y o r , 4 . M A D R I D . 
l a pe l ambre ra . 
Queda p o i fin, a t r á s L a A d r a d a . Con 
él queda, pocos k i l ó m e t r o s m á s a l l á , 
o t r o pueblecl l lo , que parece haber r o -
dado ha s t a l a f a lda de una a l t a s i e r r a 
y que h a quedado suspendido de a l g u -
n a roca po r él esbelto campanar io de 
su ig les ia r o m á n i c a . 
L a c a r r e t e r a sigue bordeando l a se-
r r a n í a p o r entre u n ve r i cue to de val les 
y de bosques. A l fin, desemboca en 
Arenas de San Pedro . N a d a hemos v i s -
to de es ta h i s t ó r i c a v i l l a , salvo u n pe-
sado edificio que, sobre una col ina, t i e -
ne apar iencias de fo r t a l eza o de con-
vento , has t a que nos ha l lamos en sus 
calles. 
> j i »>aiiioiúso deambular por «1 pueblo, estas dos mozas de Candeleda 
h a n sido sorprendidas por d objet ivo. H é l a s a q u í , con toda l a majestad de 
gn g rac ia e s p o n t á n e a y con el restal lante t i p i smo de sus trajes domingueros 
de labradoras c l á s i c a s . E l á s p e r o refajo mezcla sus tonalidades rojas con los 
suaves matices del m a n t ó n de ocho puntas ; anos rizos rebeldes escapan del 
p a ñ u e l o anudado a las sienes pa ra enroscarse a las viejas arracadas de oro, 
y las pesadas gargant i l las dejan caer pus complicados arabescos sobre l a 
b lancura de l a gorguera que, el d í a antes, r i z a r a n las manos de l a moza 
con delicado esmero. 
UIIIIIMIIIIIMIIIMIIM^ 
U n r e f u g i o d e l f o l k l o r e e s p a ñ o l 
Candeleda conserva sus trajes y costumbres sin adulterarlos. 
Desde Chilla se ve tierra de cinco provincias y de tres regiones 
LOS NARANJOS CRECEN CON GRAN PROFUSION EN PLENA SIERRA 
P a r a t e r m i n a r , p o d r í a m o s recoger u n a 
serie de tes t imonios ex t ran je ros sobre 
las excelencias de nuestras m o n t a ñ a s . 
S ó l o las opiniones sobre S i e r r a Nevada 
f o r m a r í a n una l a r g a a n t o l o g í a -
B á s t e n o s con recordar la i m p r e s i ó n 
de sorpresa que a l conde de Sa in t Saud 
p rodu je ron los Montes Encantados de los 
P i r ineos Catalanes. E n uno de sus ar-
t í c u l o s hace el s iguiente re la to de las 
excursiones que hizo con sus h i jas , a l -
gunos a ñ o s h a : 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE TURISMO 
Servido de excursiones 
en autocar 
T O L E D O 
S A L I D A S 
Lunes, m i é r c o l e s 7 viernes 
AL, 
MONASTERIO DEL ESCORIAL 
S A L I D A S 
Mar tes , Jueves y s á b a d o 
Despacho de billetes: 
Carmen, 5. Tel. 50446 
a velocidades excesivas 
E n San M a r t í n t e r m i n a l a car re te -
r a de firmes especiales, pero l a con-
t i n u a c i ó n , p in toresca en ext remo, e s t á 
m u y cuidada, es espaciosa y ofrece 
toda suer te de seguridades. D e Arenas 
de San Pedro a r r anca l a que conduce 
a C a n d é l e d a , u n a m a g n í f i c a ca r r e t e ra 
de m o n t a ñ a . 
E n Candeleda no ex is ten hoteles, aun 
cuando y a se piensa en cons t ru i r los . 
H a y , s i n embargo, dos o t res parado-
res, de cocina r ú s t i c a pero sabrosa, en 
los que se dispone de algunas h a b i t a -
ciones l i m p i a s y b ien acondicionadas. 
P a r a e l regreso, puede seguirse l a 
c a r r e t e r a d i r e c t a de Candeleda a O r o -
pesa, p a r a enlazar a q u í con l a de E x -
t r e m a d u r a . Es mucho m á s breve, s in 
embargo , re t roceder a A r e n a s de San 
Pedro, y se c o n t i n ú a has ta Ramacas ta -
ñ a s , p u n t o en él que se de ja l a r u t a 
seguida p o r l a m a ñ a n a , p a r a enlazar, 
poco antes de Ta lave ra , con l a de M a -
d r i d . 
E n l a ac tua l idad , esta ú l t i m a car re-
te ra , de firmes especiales, e s t á en repa-
r a c i ó n en u n a buena p a r t e de su reco-
r r i d o . Só lo , s in embargo, e s t á cor tado 
el t r á f i c o en Ta lave ra . L a escasez de i n -
dicaciones, especialmente del camino pa-
r a enlazar con l a ca r re t e ra l i b r e , p ro-
voca frecuentes desorientaciones en el 
a u t o m o v i l i s t a , y debe procurarse r á p i d o 
remedio a esta i m p e r f e c c i ó n . L o m i s m o 
decimos en lo que respecta a l a f a l t a 
de s e ñ a l e s luminosas p a r a avisar l a p ro -
x i m i d a d de los tanques de a l q u i t r á n em-
pleados en l a r e p a r a c i ó n . E n l a carre-
t e r a de San M a r t í n se observa, en ge-
ne ra l , u n a g r a n f a l t a de postes de se-
ñ a l e s que s i rven de o r i e n t a c i ó n a l v i a j e ro . 
E l pueblo de Candeleda tiene, an te 
todo, el supremo encanto de l a v a r i e -
dad y del contras te . Enclavado en ple-
no riñón de l a s e r r a n í a , ha sabido des-
nudarse de l a á s p e r a hosquedad que 
parece c o m ú n a los c a s e r í o s serranos. 
Todo en él es dulce, aplaciente, ri-
s u e ñ o . Sus casas de piedra , con som-
b r í a s balconadas que casi t i enden co-
m o u n sopor t a l sobre l a calle tor tuosa , 
poseen l a g r a c i a p a r t i c u l a r de las v i -
viendas andaluzas . De ello se encargan 
los moradores , que ponen u n p a r t i c u -
l a r esmero en mantener las pul idas, res-
plandecientes, blancas, a fuerza de en-
ja lbegar las . Sorprende, especialmente, 
que a dos leguas escasas de las c u m -
bres de Gredos no h a y a u n solo ba l -
c ó n s in a lgunas macetas cuajadas de 
fiores. 
Rodea a l c a s e r í o u n apretado c i n t u -
r ó n de huer tas y mol inos de p i m e n t ó n 
y aceite. E n las p r imeras , los n a r a n -
j o s — ¡ n a r a n j o s en plena s e r r a n í a ! — c u a -
jados de f r u t o en l a ac tua l e s t a c i ó n , 
e s m a l t a n el paisaje b ravo con sus c á -
l idos verdores mer idionales . 
El santuario de Chilla 
U n camino de he r radura , f á c i l m e n t e 
accesible a l a u t o m ó v i l , enlaza á Can-
deleda con e l san tuar io de N u e s t r a Se-
ñ o r a de C h i l l a . L a v i s i t a a esta er-
m i t a , d i s t an te no m á s de seis k i l ó m e -
t ros , es u n a m a g n í f i c a e x c u r s i ó n . A s -
ciende é l camino por l a f a lda del val le , 
en t re u n bosque de carrascas y jaras , 
de encinas y nogales, de c a s t a ñ o s y 
ol ivos, todos ellos mezclados en u n en-
can tador desorden que hiere l a r e t i na 
con su ab i g a r r ad a c o n f u s i ó n de tona-
lidades. 
D e repente, a l co ronar l a a l tu ra , 
f r en te a l a cua l se qu iebra nuevamen-
te e l va l le p a r a escalar los escarpados 
del A l m a n z o r , se ofrece semi ocul ta 
en t re enebros y nogales, c a s t a ñ o s y en-
cinas, l a d i m i n u t a t o r r e del santuar io . 
Su s i lue ta graciosa resplandece a lo 
lejos con l a b l ancura ma te de l a cal , 
cons tantemente renovada por los e r m i -
t a ñ o s . Y da l a i m p r e s i ó n de u n co r t i j o 
c o r d o b é s que hub ie ra asentado l a p lan-
t a en p lena t i e r r a de l a v ie j a Cas-
t i l l a . 
A l g u n a s construcciones rodean a la 
e r m i t a : u n a de ellas, dedicada a escue 
H e a q u í el t í p i c o baile de 1* " g a i t ü l a " . Mozas y moio*, ataviados con las 
^ f n ? * HTO em?ldad;* ' 1» abuela guardara , desde los a ñ S j ^ e n e ? 
en el fondo del cofre, f o r m a n l a " rueda" en to rno de los m ú s i c o s . E l £• ; 
venir , cadencioso y acompasado, de los rojos manteos, pone en el cuadro u n í 
no ta de suave colorido. Y las sonoridades de l a " g a í t U J a " * rebo¿r 
plaza del pueblo para i nunda r las tor tuosas c a l l e ^ t t e n e n S ^ t e v e dejo 
de m e l a n c o l í a y de m u d a e m o c i ó n . •' 
Lo» «fajeros cxpeitmentado» 
llcron «tempre en la maleta 
on frasco de «Sel de Fruta» 
ENO paro prevenirse contra 
los efectos nocivos del cambio 
de dlma, aguas j alimentación. 
Es una previsión admirable 
que dita mochísimas taco 





l a p a r a los h i jos de los pastores, loa 
cuales acuden a aquel re fug io para 
aprender las p r imeras l e t r a s desde v a 
rios k l i ó m e t r o s a l a r edonda U n a fuen 
te de agua t ransparen te y finísima s< 
medio o c u l t a en t re las p e ñ a s a l pi4 
d é u n denso soto de c a s t a ñ o s . Y , des-
de aquel lugar , los ojos, absortos, se 
sumen en l a vastedad del va l l e del T ié -
ta r , donde se r e ú n e n las provinc ias de 
A v i l a , Toledo y C á c e r e s y casi se vis-
l u m b r a n las de C iudad R e a l y Sala-
manca. 
Un refugio del folklore 
Candeleda ha sabido guardar , como 
en u n r e l i c a r io precioso, el tesoro ines-
t i m a b l e de sus costumbres. E l rase-
ro i g u a l i t a r i o de l a nueva c iv i l izac ión 
%o ha conseguido echar a t i e r r a este 
ba luar te . De a q u í que, pa ra el t u r i s t a 
á v i d o de lo pintoresco, Candeleda sea 
u n descanso, en medio de l a monoto-
n í a de l a v i d a vu lgar , s iempre i g u a l y 
u n i f o r m e . 
E l c l á s i c o vest ido ser rano h a per-
dido poco de su an t i guo esplendor. Se-
duce n o poco l a grac ia , l a f i n u r a ex-
quis i ta , con que las mozas, huyendo 
de los a n t i e s t é t i c o s vestidos moder-
nos, lucen el refajo de p a ñ o burdo y 
v ivos colores, y el p a ñ u e l o de seda, 
con f lores bordadas, suavemente anu-
dado sobre el t a l l e . 
Hemos presenciado una t í p i c a fies-
t a del pueblo. L a plaza se h a b í a t a m -
b i é n engalanado con u n sol de tibios 
reflejos p a r a as is t i r a l a solemnidad 
del bu l l i c io del m o c e r í o , a taviadas ellas 
con lo m e j o r del b a ú l y ellos con sus 
t ra jes de pardo p a ñ o y anchos som-
breros, l lenaba el ambiente de anima-
c ión y de j u v e n t u d . 
Se b a i l a en l a plaaa a los melifluos 
sones de l a " g a i t i l l a " . E l t a m b o r y los 
p l a t i l l o s m a r c a n la cadencia. E n de-
r redor de los m ú s i c o s se f o r m a l a "rue-
da", que g i r a incesantemente, anima-
dos los ba i la r ines por los aplausos y 
los jubi losos g r i t o s de l a muchedum-
bre. L o s mozos t renzan sus f i l igranas 
en t o r n o de l a a n ^ a , y parece que 
ponen en el baile toda l a vanidad de 
saberse amados y todo el fe rvor de 
quien a r r i e sga lo m á s apreciado de sus 
sent imientos . 
Por la noche, l a ronda. Los mozos 
t e m p l a n y a sus g u i t a r r a s y golpean los 
calderos de cobre, que t a n í n t i m o pa-
rentesco g u a r d a n con los c á n t a r o s de 
los campani l l e ros andaluces. B r o t a la 
p r i m e r a copla, que t iene inflexiones de 
rendido homenaje, en l a concavidad de 
la noche estrel lada, y de lo a l to de l a 
balconada cae a l suelo u n a flor, q"6 
es, a u n t i empo, prenda de a m o r y pre-
m i o p o r l a g a l a n t e r í a . 
L a moza se casa, y los mozos le dan 
su cortejo, como despedida, y l a acom-
p a ñ a n , con sus m ú s i c a s y sus c á n t i -
cos, desde l a igles ia has ta el nuevo 
hogar . Y en todas las plazas se baila 
en honor de l a desposada. 
L a esposa es pobre, y d a comienzo 
la c l á s i c a danza de l a "manzana". Los 
mozos se d i spu t an e l honor de bai lar 
con a q u é l l a . Ca<ía bai le da o c a s i ó n a 
una puja , y el m e j o r pos tor es el ga-
l án , d u r a n t e unos minu tos , de la no-
v i a . D e esa manera delicada, este pue-
blo, de delicadeza i n s t i n t i v a , ofrenda a 
l a nov i a u n a modesta dote. 
N o hemos de p ro longar esta enume-
r a c i ó n cos tumbr i s t a . Con lo expues-
t o y a basta. Candeleda es u n pueblo 
sencil lo que ha sabido g u a r d a r el te-
soro de sus t radiciones y de sus cos-
tumbres . E s su m e j o r b l a s ó n y su m á a 
cumpl ido elogio. 
V 
E L U E B A l t Domingo 10 de nov iembre d« 19"Í9 
enta el nuevo camión industrial pres 
M o d e l o 6 2 1 -- 6 c i l i n d r o s 
2 toneladas 
a u R L l C l D A D 
S O L I DO 
V E L O Z 
ECONO ICO 
Cigüeñal montado soHre siete soportes, grupo cilindros al níquel-cromo, frenos indepen-
dientes, embrague a cuatro discos conducidos. Potencia del motor al freno, 42 HP. Largo 
del bastidor, 4,64 m. Espacio para la carrocería, 3,38 m. Rueda de disco. Completamente 
equipado con guardabarros anterior y posterior, estribos, faldilla, portarruedas. 
Antes de decidir la compra del camión que necesite, pídanos catálogo y precio 
FIATHISPANIA,S. A.-Av.Conde Peñalver, 19-MADRID 
AGENTES Y SALONES DE EXPOSICION EN TODAS LAS PROVINCIAS 
R^culto 
E S T U F A S 
3\oría[mi 
H E D M I A C ^ ESPECIALISTA H I O L O G O DR. RAMON, EN MADRID 
IBr 1 Los d í a s 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del ac tua l noviembre rec i -
« A J U l m i lJLlE.ks b i r á . de 10 a 1 y de 5 a 7, en l a D e l e g a c i ó n de la Casa R a m ó n : 
calle S. Bernardc , 117, 1.°, M a d r i d . = T r a t a m Í € n t o , sin operar 
y s in molestias; r e t e n c i ó n absoluta y c u r a c i ó n S E G U R A , r á p i d a y rad ica l de las 
hernias (quebraduras), relajaciones, ptosis, etc., por e l inimitable arte del Prof. 
D . Pedro R a m ó n . Por lo h u m a n i t a r i o y eficaz del superadelanto R a m ó n (Pt te . 
71,376) ha merecido luminosos d i c t á m e n e s de todas las Reales Academias de Me-
dic ina , excepcional de l a Real Nac iona l de Medic ina , con augusta f e l i c i t ac ión de or-
den de S, M . el Rey (q . D . g . ) ; laudator ios a u t ó g r a f o s de las eminencias m é d i c a s y 
de las altas mentalidades del saber humano, del E m m o . Cardenal P r i m a d o D r . Reig , 
Inclusive, y l a v e n e r a c i ó n de ¡os enfermos. G ra t i s el opóscu lo "Tesoro del herniado' 
Despacho: Carmen, 38, L0, Barcelona. D e l e g a c i ó n : S. Bernardo, 117, 1.°, Madrid. 
l*s telélODOs de E l D E B A T E son los n ó m s . 715DO, 71501,71502 j 72805 
V I A N I V E R S A K I O 
EL. S E Í Í O R 
DON MARTIN DE LARGACRA Y DEL CAMPO 
D E L COMERCIO QUE F U E D E E S T A CORTE 
Fal lec ió el d í a 13 de noviembre de 1933 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o » y la 
bendic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hermanos, don Bruno, d o ñ a Nicelu., d o ñ a 
Celestina y d o ñ a Elena de Largacha y del Cam-
po; hermanos polít icos, sobrinos, primos y de-
m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 12 del 
corriente en la iglesia de San Luis Obispo, y el 
dia 15 en el oratorio del Caballero de Gracia, 
de esta Corte, asi como las que se digan el 
d í a 12 en la parroquia de Santa M a r í a , Nuestra 
Señora de la Ant igua. Colegio de E n s e ñ a n z a y 
convento de Santa Clara, en la ciudad de Or-
d u ñ a (Vizcaya), s e r án aplicadas en sufragio de 
su alma y por la de sus hermanos 
0. FRANCISCO DE LARGACHA Y DEL CAMPO 
que falleció el d ía 16 de mayo de 1911 
D. SEBASTIAN DE LARGACHA Y DEL CAMPO 
que fal leció el d í a 24 de febrero de 1924 y 
D. SATURNINO DE LARGACRA Y DEL CAMPO 
que falleció el día 29 de agosto de 1929 
Varios señores Prelados han concedido indul -
gencias en la forma acostumbrada. 
U n p r e c i o m o d e r a d o p a r a 
e s t e c o c h e d e v a l o r i n a p r e c i a b l e 
FINIENDO a la belleza de sus líneas 
^ potencia y solidez extraordinarias, el 
Chevrolet seis cilindros causa admiración; 
su precio asombra —el del Coach poco más g 
de 8.000 pesetas. A 90, a 100 y aun más kiló-
metros por hora se ven pasar estos coches, 
recorriendo las carreteras sin esfuerzo algu-
no, al unísono con los de mayor categoría. 
No es, pues, de extrañar que numerosos pro-
pietarios de coches grandes hayan acogido 
con entusiasmo este Chevrolet al compro-
bar que en él, con un gasto de sostenimiento 
reducidísimo, obtienen el mismo servicio. 
La construcción del Chevrolet seis cilin-
dros es tan moderna que hace innecesaria la 
presentación de un nuevo modelo para 1930. 
Pida una prueba, detalles e informes de 
las facilidades de pago que ofrece General 
Motors Peninsular (Acceptance División), 
a cualquier concesionario de Chevrolet. 
P R E C I O S . 
Turismo y Roadster Ptas. 6.995 
Coach y Coupé » 8.450 
Cabriolet Convertible, , • . . . » 9.200 
Sedan. » » « • • • « • • « • * • • • , » 9.250 
Sport Sedan • * » ;9.400 
Landau Sedan • »• * » 9.450 
(Estos precios en Bcircelona, embalados.) 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. 
M A D R I D 
n B M í i i f í i á 
CHEVROLET i 
C H E V R O L E T 
Cbeürold - Pon/rae - OUsmobilt - Marqueite - Oakland - Buicfc - Vauxhall - L a Salle - Cadillac - Camiones C M. C. 
Narasteniiit dispepsia hiperdorhídnea y catarro» ga»trointestmaIesw 
De oso universal como agua de mesa» 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCiPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644^—Se abona 0,25 por cada caxco devuelto. 
Sin lUiuiiiiiiiiiii illUllllllliUlllliilllllilllllil 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . uiiiiiiiiiiiiuiyiiiuiiiipjiUiiiiiiliiiB UBiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiyiiy¡iiiiiiiüi!iiiiiiiiiiyii 
Domfngpo 10 ñe noviembre de 1929 (12) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o XIX.—xVüm. 6.341 
i ^ s p u m o s a y r r e s c a , 
d e e x q u i s i t o aroma -
L l v J i / 
Un vaso de esta 
bebida es un de-
leite del paladar 
ES el refresco que verá usted sobre las mesas del café, en las terra-
zas del casino, en los clubs y campos 
de deporte. Es—al mismo tiempô — 
la bebida cuya popularidad crece de 
día en día. Su gusto delicioso, dife-
rente a todos, y el aroma exquisito 
que caracteriza a Coca-Cola, afirman 
cada vez más su éxito; 
Su composición la forman los pro-
ductos naturales de catorce frutas 
distintas expertamente mezcladas. 
No lleva alcohol, elaborándose de 
una manera absolutamente higiéni-
ca. Esto hace que Coca-Cola sea una 
bebida sana y completamente pura. 
En cuanto la haya tomado dos o 
tres veces, Coca-Cola será su refres-
co favorito. Diariamente se consu-
men en ei mundo ocho millones de 
botellas 
Pruébela hoy mismo y usted apre-
ciará también las cualidades excep-
cionales de esta bebida, única en el 
mundo. Pídala en cafés y bares; le 
entusiasmará 
Marca registrada 
B ü S S I N C 
RecomenHamos a tocias las personas que tienen 
interés por Camiones y Omnibus industriales 
visiten nuestro Stand en la 
E X P O S I C I O N I M A C 1 M O E B A R C E L O N A 
Palacio de Comunicaciones y Transportes (Sec-
ción Alemana), donde tenemos expuestos algu-
nos chassis y ómnibus "BÜSSINC*, con los últimos adelantos y per-
feccionamientos no alcanzados por ninguna otra marca. 
Para más detalles diríjanse a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
¿jHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniinHniiiiiiiiiiiiHiiniiiiintiiiMiiiinuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ü 
r 
A U N A M A D R E N O L E B A S T A C O N D A R 
A U M E N T O A S U H I J O . Q U I E R E D A R L E L MEJOR ALIMENTO I 
:• esto sólo lo c o n s e g u i r á con la N U T R E I N A y los diferen- = 
tes productos, a base de p l á t a n o s , que prepara l a E 
S O C I E D A D E S P A Ñ O I - A N U T R E I N A = 
Todo e l Cuerpo m é d i c o lo reconoce a s í ; c o n s ú l t e l o usted E 
y sí? c o n v e n c e r á de que es el a l imento que m á s conviene E 
a su hi jo , porque favorece el desarrollo de los n i ñ o s y los E 
hace fuertes y robustos. E 
Venta: Farmac ias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S T A C O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid E 
.fiiiiimimiiiiimiiiimimiinimimiiiiimiiM 
IN E R VIOSOSI 
Basta de sufrir i n ú t i l m e n t e , gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todos sns manifestaciones: Impotencia (falta de 
^ • C U r a S i e i l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espormatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
p— Tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
¿ C ^ ^ y S ^ y ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujnres y todas las enfer-
^ ^ T ^ tnedadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcé te ra , que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ ^ 0 ^ ¡ T i ^ ^ l 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportie-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuenos-o ejercicios fáci lmente y disponiendo e¡ 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO I>S JOSE VI1>AI. Y KZBA8 (S. en C.), M01TCft'-V\. 81, B ARCE LO 31 A. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de Espaí ... Portugal y América . 
J 
La m e t e o r o l o g í a v u l g a r se n u t r e de los m á s ex-
t r a ñ o s presagios. Y o he conocido hombres r e u m á t i c o s 
que l levaban u n b a r ó m e t r o en cada a r t i c u l a c i ó n y 
hombres que p r e s e n t í a n l a l l u v i a por el s u e ñ o inquie to 
de su g a t o o por el m a l h u m o r de su s e ñ o r a esposa. 
He conocido t a m b i é n mar inos y g a ñ a n e s que a d i v i -
naban el m a l t i empo p o r el vuelo de las gavio tas o 
de los tordos. L o que no h a b í a oído yo nunca era lo 
que hace unos d í a s oí a l s e ñ ó Juan . E l s e ñ ó 
Juan es u n andaluz reconcentrado, solemne, 
r í t m i c o . 
— S e ñ o r i t o , v a a Uové . 
— ¿ P r r qué , s e ñ ó J u a n ? 
—Porque v a a l lovó. 
E l s e ñ o r Juan es o l í m p i c o e inapelable en 
sus sentencias. A f i r m a , por ejemplo, que v a 
a l l ove r o que l a y e g u a v a a p a r i r u n macho. 
Se 1. p r e g u n t a po r q u é . Y entonces nos m i r a , 
rasca l a cabeza, y g u i ñ a n d o u n ojo i n t en -
cionadamente, como qu ien dice, " y o 
me entiendo", nos contes ta como su-
p r e m a r a z ó n : Porque v a a l lover o 
porque l a yegua v a a p a r i r u n macho, j; 
S i n embargo, a l d í a siguiente, 
cuando me d e s p e r t é , p o r 
las rendijas de m i v e n t a -
na, l a luz era de p l a t a en 
vez de oro, y sobre sus c r i s -
t a l e s repiqueteaban unas 
gotas l e n t a s y pesadas. 
A b r í l a v e n t a n a . L l o v í a . 
Todo el campo o l í a a r o p a 
l i m p i a y r e c i é n p lanchada. 
Cuando sa l í de m i cuar-
to t r o p e c é con el s e ñ ó Juan , 
que i b a ent re tenido en el 
rito l en to y solemne de l i a r 
u n p i t i l l o . R e c o r d é en ton-
ces nues t r a c o n v e r s a c i ó n de 
l a v í s p e r a . 
— S e ñ ó Juan, ¿ en q u é co-
nociste l a l l u v i a ? 
— ¡ J é ! 
E l s e ñ ó Juan se r a s c ó l a 
cabeza y m i r ó hac ia el v a -
cío, con esa sonrisa suya, 
e n i g m á t i c a , lejana, con l a 
que p a r e c e a l u d i r a u n 
mundo de cosas s a b i a s , 
ocul tas y h e r m é t i c a s p a r a 
el c o m ú n de los mor t a l e s . 
A l fin, ante m i insis tencia, 
e m p e z ó a ceder l e n t a m e n t e : 
— A y e r , ¿ sabe usted. ?, 
e ra aniversar io de m i p r i m o L u í , que en g l o r i a es té . . . , 
que pn m i quo no e s t a r á . 
—Bueno, ¿ y q u é ? 
— N á . . . 
( E l s e ñ o r Juan i n i c i a invar iab lemente sus contesta-
ciones como todos los andaluces diciendo: N á . . . Es el 
" n á " elegante y e s c é p t i c o de esta raza v ie ja que 
porque lo v iv ió todo sabe que todo es nada. EX " n á " 
es el p r ó l o g o s e ñ o r i l e indi ferente de todo: de lo g r a n -
de y de lo chico; de lo bueno y de lo malo . E l andaluz 
dice filosóficamente: N á , que se m u r i ó F u l a n o ; n á , 
que Zu tano t u v o u n h i j o . P a r a él el nacer o el m o -
r i r . . . . ¡ n á ! ) 
C o n t i n ú o : 
— N á , que como e r a an iversar io de m i p r i m o Lu í , 
t uve que i r a la P r i o r a l a e n c a r g á u n a misa . 
— ¿ Y ciué7 
— N á . que v i en l a s a c r i s t í a que estaban desem-
plovando y acepi l lando el m a n t o que el s e ñ ó m a r q u é s 
le r e g a l ó a ñ o s a t r á s , a l a Pa t rona , 
(Pausa.) 
— Y n á , que yo me dije, d igo : v a a l lové. . . 
A l s e ñ ó Juan, como vé i s . hay que ganarle las con-
fidencias pa lmo a palmo, como se g a n ó E s p a ñ a a sus 
abuelos, los moros . T o d a v í a estaba l a cosa bastante 
confusa, aunque y a empezaba a v i s lumbrarse u n r a y i t o 
de luz. E r a q u i z á s l a suya una m e t e o r o l o g í a popu la r y 
m i l a g r e r a , que a t r i b u í a l a v i r t u d de la l l u v i a a u n de-
t e rminado m a n t o de l a V i r g e n . Con m i p e d a n t e r í a de 
hombre de c iudad me p r o m e t í a u n t rozo interesante 
de f o l k l o r e . I n s i s t í : 
— ¿ E l m a n t o que r e g a l ó a l a P a t r o n a q u é m a r q u é s ? 
Entonces me c o n t e s t ó casi enfadado o escandali-
zado, como si en el mundo no hubiera , po r antono-
masia , m á s que u n m a r q u é s ú n i c o , plena, def in i t ivo . 
— S e ñ ó , el m a r q u é s de Santa Rosa. E l del co r t i j o 
de las A l c a n t a r i l l a s . ¿ N o conoce usted l a copla? 
Te tengo de compara 
a l cor t i jo del m a r q u é . . . 
H i z o u n a pausa l a rga . S o n r e í a le janamente. E n sus 
ojos h a b í a un mundo de alusiones, i r o n í a s y re t icen-
cias. 
— ¿ Q u é m á s ? 
A c a b ó l a copla : 
...muchas fanegas de t i e r r a 
y n i u n grano que molé . . . 
I n s i s t í pa r a que me exp l ica ra l a copla. Se r e s i s t í a 
cazur ramente . A l fin c e d i ó : 
— N á ; que el s e ñ ó m a r q u é v ive en l a C o r t e — ¿ sabe 
us ted?—y no se ocupa m a y o r m e n t e del c o r t i j o . V i e -
ne, con unos amigotes , dos veces a l a ñ o : cuando las 
liebres y cuando las perdices... 
E m p e c é entonces a recordar que el m a r q u é s de 
San ta Rosa era el " s e ñ o r " de aquel 
t é r m i n o , p rop ie ta r io de cua t ro q u i n -
tos de sus t ie r ras . Recordaba confu-
samente lo que de él se contaba po r 
l a Cor t e : 
— ¡ A h , s í ; e l m a r q u é s de Santa 
Rosa! Creo que p ro t e -
ge mucho a l pueblo y 
hace muchas b u e n a s 
obras... 
— M u b u e n í s i m o , m u 
b u e n í s i m o . . . 
Y el s e ñ ó Juan m o v í a 
¡a cabeza e n i g m á t i c a -
m e n t e . ¿ S e bu r l aba? 
¿ L o d e c í a en s e r i o ? 
¿ Q u é mundos de ideas 
guardaba l>ajo l a m u r a -
l l a de esas p a l a b r a s 
f r í a s ? Luego c o n t i n u ó : 
— M u b u e n í s i m o ; pero 
u n poqui to as í . . . 
A c o m p a ñ ó ese "a a í " 
vago, con u n gesto m á s 
v a g o t o d a v í a . L e v a n t ó 
u n a mano, g u i ñ ó u n ojo . 1 
deci r? . . . e m p e z ó a c larearse: 
Vamo, que 
BIS' mm 
¿ Q u e q u e r í a 
— M u b u e n í s i m o ; pero u n poco as í 
le gus t a a él l uc í . 
Luego e x p l i c ó : 
— V a m o , u n p o n é ; que le gus ta a él m á s s a l í en 
u n jaco malo , que no en l a yegua e s p a ñ o l a que t iene 
y que es l a " m e j ó n " de estas t i e r ras . Y esto t iene 
su a q u é . Porque si sale en l a yegua, dice l a gente : 
" A h í viene l a yegua del s e ñ ó m a r q u é " . Y en c a m -
bio, s i sale en el jaco, d icen: " A h í viene e l s e ñ ó 
m a r q u é , en u n jaco ." ¡ J e ! , ¡ l a s cosas! 
Y t e r m i n ó con u n a sonrisa b e a t í f i c a y evasiva, 
como si qu i s ie ra l i m a r con el la l a p u n t a aguda del 
ep ig rama. 
—Pero ¿ s e in teresa mucho po r el pueblo? 
— M u c h o , mucho . U n a v é se p r e s e n t ó pa d ipu tao . 
¡ J e ! P a p r e p a r á l a e l ecc ión , d ieron u n m i t i n en u n a 
bodega. Y él h a b l ó a l finá... 
S o n r e í a . Se v e í a que le 
quedaba algo, vaci lando, en-
t r e los labios. P r o c u r é t i -
r a r suavemente: 
— Y ¿ q u é ta l , q u é t a l es-
t u v o ? 
— M u bien.. . 
( E l s e ñ ó Juan comienza 
s iempre s u s apreciaciones 
con u n a frase generosa. S ó -
lo d e s p u é s viene, t a mada -
mente, con rodeos, e l d is -
t i n g o y l a rebaja, que v a 
adelgazando, poco a poco, 
como u n cepil lo de c a r p i n -
tero, v i r u t a t r a s v i r u t a , l a 
p r i m e r a pa l ab ra d i p l o m á t i -
ca y o p t i m i s t a . ) 
— M u b ien . C o n m u c h a 
leyenda . . Vamo, que se ve 
que conoce estas cosas de 
los pueblos por los l i b ros 
y no ha echao, como uno, 
los dientes en ellas. E m -
p e z ó a d e f e n d é que el Go-
bierno e s t a b l e c e r í a , en e l 
campo, l a j o r n á de "ocho 
horas" . Y como e m p e z ó a 
levantarse en el p ú b l i c o u n 
r u m ó a s í n c o m o en u n a 
playa, él c r e y ó que era de 
" e s p e r t a s i ó n " ; se a n i m ó , y 
venga con las "ocho ho-
ras", y dale con las "ocho 
horas" . Y el bo t icar io , que 
era el jefe de s u p a r t i ó en 
el pueblo, que se lo c o m í a 
con los ojos. Y él, v u e l t a 
con l a j o r n á de "ocho ho-
ras". H a s t a que al fin, se 
a r m a una de s i rb ío s que n i 
en l a P laza de Toros . Y se 
baja e l s e ñ ó m a r q u é , t ó su-
doso y se viene p a é l e l bo-
t i c a r i o : "Pero, s e ñ ó m a r q u é , 
por los clavos de Cr is to , ¡s i 
a q u í no t r a b a j a n m á s que 
cua t ro horas!" 
A todos los fabricantes de muebl 
D E E S P A Ñ A es 
les interesa vender sus muebles, desde los m á s eco. 
n ó m i c o s hasta los de mayor precio, en el suntuo^ 
Ho te l D . E . V . Y . S., de Suarez Ser., fen lo m á s cén 
t r i co de M a d r i d . E n v í e n c a t á l o g o s , precios y condiciol 
nes al Hotel D. E . V . Y . S.. M a r q u é s de Cubas, 11, Madrid. 
E l C O R T E l G Í l s 
G R A N S A S T R E R I A 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Gran novedad para l a m e d i d a Gabanes 
y pellizas de cuero. T r inche ras y plumas 
desde tres a ñ o s . P i jamas y gabardinas 
Tr incheras lana, novedad. 
Preciados, 28; Carmen, 37, 
y Rompelanzas, 2. Madrid. 
GRAN PELETERÍA 
" L A MAGDALEiNA". calle Mayor , 28. Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y " r ena rd" . LA CASA M A S B A R A T A 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
AUTOPIANOS 
Rollos. Pianos. 
GRAMOFONOS — DISCOS 
O L 1 V E R VICTORIA, 4 
EL I N M E J O R A B L E 
García Mustüdes 
Ornamentos de Iglesia. 
Mayor. 21.—Teléfono 507S4 
ESTERAS 
Saldo tapices coco, terciope-
lo, l impiabar ros , m i t a d pre-
cio. Damos cupones todas 
clases. Sobrino Penalva, PEZ, 18. H O T E L P f l L O R l A R situado en l a Gran Vía, Casa de l a Prensa. 
Habitaciones muy confortables, todas exteriores y solea-
das, con aguas corrientes, caliente y fría, y b a ñ o s ane-
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso. 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
P E N S I O N V E L A Z Q U E Z , V e l á z q u e z , 22, pr inc ipal . 
Cosa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, ba-
ño, teléfono, etc. Habitaciones todas exteriores y soleadas, 
propias para familias y estables. Pens ión , de 10 a 15 ptas. 
Fami l i a s y estables, precios m á s reducidos. 
Gran triunfo de las m á q u i n a s de escribir 
M E R C E D E S 
Acaba de l legar el telegrama siguiente de la 
F á b r i c a M E R C E D E S : 
" C o m m e r z / P r i v a t b a n k p i d i ó 560 m á q u i n a s 
M E R C E D E S con car ro 60 cm. M E R C E D E S 
B e r l í n . " 
Una prueba palpable de la super ior idad y per-
feclonamiento, solidez y fáci l manejo de la sin 
par m á q u i n a de escribir M E R C E D E S . 
P idan una d e m o s t r a c i ó n a l representante ge-
neral , 
O T T O H E R Z O Z . Andrés Mellado, n." 32 T . 35643 
Se desean representantes activos. 
Cuna-callos "JEIL" 
Reconocido Indiscut iblemente como el m á s eficaz, 
c ó m o d o , p r á c t i c o y e c o n ó m i c o ; quien lo prueba ya 
no usa n i recomienda J A M A S otro.—PTS. 1.35 tubo. 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . — A G E N T E G R A L . : N . 
|>TS. Apar t ado 199. B A R C K L O i V l A . — D I S T R I -
B U I D O R P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : P. 
D E A N G U L O . Postas. 28. M A D R I D . 
¿iMiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii:iiiiimiii!iiiiiiiiii{iiiiiiiiiinniiiiii!i|¿ 
B l e n o r r a g i a s | 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 i 
^llllllliniilliillllliililllllllilillllllliiliiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiin? i 
i i imin i lili Mil imi p i M i i i i n i i i i i i 
E l s e ñ ó Juan s o n r e í a . Y o p r o c u r a b a t r ae r l e o t r a 
vez a l asunto: 
—Bueno, ¿ p e r o y el man to , y l a Pa t rona , y l a 
l l u v i a ? 
— S e ñ ó , a eso iba. V a p a t r es a ñ o s que le r e g a l ó 
u n m a n t o pa prosesiones a l a V i r g e n de l a M e r c ó , 
l a Pa t rona . A q u e l l o f ué una cosa s o n á . E l m a n t o es 
de terciopelo, bordao, a s í n como u n " t r a j e de luse". 
U n a cosa m u riquísima. D u r a n t e u n mes no se ha-
b ló de o t r a cosa. E l s e ñ ó m a r q u é se r e t r a t ó j u n t o 
a l manto , sentao, de pie, de r o d i l l a . Paecia esos re-
t r a t o s en siete pos tu ra que hacen en l a f e r i a por 
un r e á . Y los papeles vengan de h a b l á del s e ñ ó mar -
q u é , y del man to , y de los dineros que hab la costao... 
Y en esto l l ega una s e q u í a m u grande y decide el 
cu ra s a c á a l a V i r g e n en p r o s e s i ó n pa que l lueva. 
t*J¿ 1 PUebÍ0 ^ b o r o t a o : ¡QU€ la V i r g e n v a a es-
t r e n é el m a n t o del s e ñ ó m a r q u é ! Y sacan el manto 
loa sacnsrtanea, y l o desdoblan, y lo acepil lan. . . Y 
antea que se lo pus ieran a l a V i r g e n , dice l a V i r -
gen ¡ a l l á va agua!, y n á : que no pudo sa l í l a pro-
ses ión . . . 
Pausa. Luego, mis te r iosamente : 
— Y ¿ q u i e r e us ted creer lo? T o a v l a no ha estre-
na© e l m a n t o l a V i r g e n E n ca vez que h a y u n a se-
q u í a y se anuncia l a p r o s e s i ó n , no bien v a n a s a c á 
el manto , dice l a V i r g e n : ¡ a g u a va ! Po r eso, cuando 
yo v i el o t r o d í a que lo estaban sacando, d i je que 
Iba a Uové. . . Y y a h a v is to u s t é . 
N o s quedamos en silencio. Nos m i r á b a m o s , medi-
tando el m i s t e r i o . 
Y o i n s i n u é : 
—Entonces, s e ñ ó Juan, ¿ c r e e s t ú que el manto del 
s e ñ o r m a r q u é s es mi l ag roso? 
S e ñ ó Juan s o n r i ó . 
— Q u i z á s si. . . 
Y luego m u y ba j i to , s u s u r r ó : 
— O q u i z á sea que l a V i r g e n no se lo quiere poné. . . 
Y en seguida el s e ñ ó Juan, asustado de su f ran-
queza, g i r ó sobre los talones y se m a r c h ó , t í m i d o , 
encogido, con t r i t o , como u n nov ic io e l que se hu-
b ie ra escapado u n comentar io excesivo sobre el pa* 
dre pr ior . . . Fuera , en el campo, a r rec iaba la l luv ia . 
J o s é M A R I A P E M A N 
i 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6.S41 E L DEBATE (13) Domingo 10 de novlcmiyre 1c 1929 
acá 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i ANUNCIOS POR PALABRAS 
tí 111 n rnn ni n i nm rn itini; 
Estos annncioB te reciben 
en la Administración de KL, 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qniosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Colatraras; qniosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; qniosco de 
Puerta de Atocha, qniosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
nnnnn m m innn n i mi n mn m 11111111111 n rnrrrnnm! 
CAMIONES "Minerva", 6m-1 CLASES económicas , ense-
nibna cons t rucc ión sin r i va l , I ñ a n z a garantizada Bachllle-
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 peseta-s; mesillas, 
17 pesetaa; armarlos desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, slllerlaa, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le -
gan 1 tos, 17. 
A R M A R I O S comedores, dor-
mltorios, c a m a s , muchos 
muebles buenos, o c a s i ó n . 
Desengaño , 20 (esquina Ba-
llesta). 
A L M O N E D A . Despacho, co-
medor, alcoba, autoplano, 
recibimiento, objetos. Ma-
drazos, 16. 
DOMINGO, lunes, marcha 
magnifico despacho, alcoba 
bronce, comedor, tresillo, 
piano, recibimiento. Reina, 
87. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n fo rmac ión 
de l a Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
HERMOSOS cua r to» Inme-
diatos varias lineas t r a n v í a s 
y "Metro". E loy Gonzalo, 17. 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas, 
bafio, ca lefacción central, 
ascensor. M a r í a Molina, 38. 
CALZADOS 
CALZADOS crep*. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. An tón Mar-
tin , 50. 
A M A L I A Garc ía , profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9. 
rato. Comercio, Idiomas 
Oposiciones, Mecanograf ía , 
Taqu ig ra f í a , mé todos oficial 
y especiales, rap id í s imos . 
General Pardiflas, 29, prime 
ro F . 
C L A S E darla licenciado 
Ciencias, premio extraordi-
nario, domicilio. F e r n á n d e z 
la Hoz, 52. 
LECCIONES español , ex-
clusiva extranjeros. Infor -
mes: Agencia. Preciados, 33 
derecha. 
O P O S ICIONES Hacienda, 
anunciada convocatoria, cla-
ses particulares. Puebla, 17. 
A U X I L I A R E S Hacienda 
P r e p a r a c i ó n por Jefes Nego-
ciado del Ministerio y pro-
fesores mercantiles. Prado, 
11. Academia Pol i técn ica . 
COMPRAS 
SERNA, Compra alhajan, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smá t i cos , es-
copetas, pañue los Manila , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
I N G L E S . Bachilleres, carre 
ras especiales, p r e p a r a c i ó n 
ráp ida , profesor diplomado 
Fuencarral , 22. 
E X C L U S I V A M E N T E seño 
r i tas . Bachillerato elemen 
t a l y universi tario. Colegio 
Santa Teresa. Argensola, 6 
O P O S ICIONES Hacienda. 
Mecanogra f í a , 5 pesetas, ta-
qu ig ra f í a , cálculos, contabi-
lidad, idiomas. Alvarez Cas-
t ro , 16. 
PIEZAS PARA AUTOMOVILES 
Accesorios y her ramientas . 
Los mejores precios. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova , 9 T e l é f o n o 33561 Madrid 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajaa, mantones d^ Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
MODERNO cuarto, calefac-
ción central, b a ñ o , gas, te-
léfono, 35 duros. Ve láz -
quez, 65. 
A L Q U I L A S E tienda, trea 
huecos, vivienda, 190 pese-
tas, casa nueva, p r ó x i m a 
Gran Vía . T r a v e s í a Reloj, 5. 
E X T E R I O R , principal, baño , 
termo, cuatro habitaciones, 
recibimiento, 120; otro, 115. 
Ascensor. Avenida Menén -
dez Pelayo, 45 provisional. 
E X T E R I O R , 100-116 pese-
tas. Inter ior , 80, gas, ascen-
sor. Rodr íguez San Pedro, 
R9 duplicado. 
E X T E R I O R , 135 pesetas, 9 
habitaciones. F e m á J i Gonzá-
lez, 7. 
CUARTO azotea, bafio, 28 
duros. M a r í a Molina, 92, fi-
nal Castel ló . 
CATORCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 (Metro Becerra). 
CUARTOS lujosos, orlenta-
ción, s i tuación Inmejorables, 
junto Botánico , Retiro y 
Museo del Prado; trea ba-
fíos, calefacción central, ga-
rages. Espartel, 2. 
í 'ALEFACCION central, ba-
Bo, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
EXTERIORES magníf icos , 
agua Lozoya, 80 pesetas. 
Razón : Preciados, 4, tercero. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. F e r n á n d e z Ríos, 
42; Femando Catól ico, 48 y 
48. 
T I E N D A con vivienda y só-
tano. Factor, n ú m e r o 4. 
PASTOS se arriendan pro-
Tincia Toledo para ovejas, 
cabras. J u l i á n Barbero. A l -
varez Castro, 25. 
alquila bajo, oficina o 
tienda e interiores con gas. 
Mar t i n Heros, 41. 
C I U D A D Lineal . Compra-
vonta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
H O T E L I T O barato propio 
invierno, soleado, gallineros, 
J'trdin, agua, luz, entrada 
coche. R a z ó n : Pez, 19. V i u -
da Bueno. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Con 
sulta v í a s urinarias, v e n é 
reo, sífilis, blenorragia, I m 
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9 . Diez-una, Siete 
nueve. 
CLASES particulares. A r i t -
mé t i ca , ^Algebra, G e o m e t r í a ; 
preparaciones especiales. Se-
ñor Garc ía . Velázquez, 46, 
tercero izquierda. 
PREPARO económicamen te 
o r togra f í a , bachilleratos, ma-
gisterio. Bustos. Bilbao, 3. 
Continental. 
DESCONOCIENDO Taqul-
g r a f í a G a r c í a Bote (Congre-
so), i gno ra ré i s las bellezas 
del arte. 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases económicas , 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
CURA es t reñ imien to , reU' 
matismo. Purifica sangre 
Método "Laf", D i r í j anse Clí-
nica Natur is ta . Val ladol id . 
Reembolso, 16 pesetas. 
E N F E R M E D A D E S matr iz , 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, p r inc ipa l ; 
tres-cinco. 
V I A S urinarias, vené reo , s í-
filis, c o n s u l t a part icular . 
Hortaleza, 44, pr imero; sie-
te, nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Mat r i cu la abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
dr id . 
ESPECIFICOS 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar l a sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gá l -
vez. Cruz, L Madrid . 
FINCAS 
O P O R T U N I D A D v e r d a d , 
por causas excepcionales, 
vendo casa cén t r i ca , orienta-
da mediodía , rentando 15 % 
libre. Hortaleza, 84. 
H O T E L magnif ico , 26.000 
pies, cuatro plantas, 20.000 
duros vendo, cambio por so-
lar, casa o finca rús t i ca , 
Hortaleza, 84. 
GANGA, 200 fanegas monte 
alto, abundante c a c e r í a , 
12.000 duros. Hortaleza, 84. 
300.000 pies con edificacio-
nes, agua abundante, esta-
ción ferrocarr i l Madrid, ven-
do 65 cén t imos pie. Horta le-
za, 84. Rivas. Horas : 4-7. 
Teléfono 14298. 
I D E A L hotel para vender, 
"confort". J e s ú s Mar ía , 27. 
Bonanova. Barcelona. 
FOTOGRAFOS 
¡ A M P L I A C I O N E S magnif i-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n . 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H t »j i 
R e s t a u r a n t Can táb r i co . 
Cruz, 3. Pens ión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser e n g a ñ a d o s . 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
; 14.200 colocados, casa fun-
¡ dada 1915. Colón, 14. 
I' EMPLEOS para licenciados E jé rc i to . Informes, consul-tas. P r e s e n t a c i ó n expedlen-, tes. Colón, 14. Con t r a t ac ión 
servicios. 
S E R V I O U M I í R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600. 
COLOCACION buena eñ^ 
c e n t r a r á si aprende a con-
I ducir au tomóvi les . Real Es-
I cuela Automovilistas A l fon -
j so X H , 56, 
MECANOGRAFOS, ins t i tu -
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón, 14. Con t r a t ac ión ser-
vicios. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precios 
módicos matrimonios, fami -
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. Pr ínc ipe , 9 . Madr id . 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
ré i s comprando lo ter ía de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un v igés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos E s p a ñ o l de 
Crédi to , Hispano Americano 
y de Av i l a , L a Pajarita. 
Puerta del Sol, Bi L . Va l -
dés . Madr id . 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica . Cava Baja, 16, tar-
des. 
SOCIO sesenta m i l pesetas, 
solicita concesionario marca 
producto químico, enorme 
importancia industria. D E -
B A T E , n ú m e r o 12.646. 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservac ión . Montera, 
29. Teléfono 11569. 
PRECIOSO retrato en color, 
7 pesetas. F o t o g r a f í a Saus. 
Corredera Baja, 4. 
UTTTDnC! ^ C a s a de loa Filtros. "Plaza del An-
r l L l i l U l J grel, 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s imo. Depositarla de la cera Achuri para pisos. 
L I C E N CIADOS E jé rc i t o . 
Empleos Estado fácil adqui-
rir los. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
H A B I T A C I O N E S dos camas 
veinte duros mensuales. Are -
nal, 2. Hotel Iber ia . 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
H A B I T A C I O N en famil ia . 
Cardenal Cisneros. Fuenca-
rra l , 91. P o r t e r í a . 
H E B MOSAS habitaciones, 
con, dos amigos, mat r imo-
nio, individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2 , quinto iz-
quierda. 
H O T E L Mediodía , 800 habi-




amas gobierno, s eño ra s com-
pañ ía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
F A L T A sacerdote llcnncias 
corrientes, misas diarias ca-
pi l la part icular. Augusto F l -
gueroa., 7, principal . 
NI5fERA con informes, ne-
cesitase. Alberto Aguilera, 
43. 
P E N S I O N N o r t e a m é r i c a . 
Habitaciones todo "confort", 
moderno. La r ra , 9. 
C A S A confianza todo "con-
fort", cede gabinete exterior 
a persona honorable. Caste-
lló, 38, entresuelo centro. 
Compra-venia 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante, acreditada, A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l iar ia" . C e n t r o de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
Importancia y crédi to . P l y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j ase "F^nlx Inmobi l ia -
rio". Cruz, 1, tercero. De s is 
a nuevo. 
A D M I T O matrimonio, ami-
gos honorables, con, sin, 
cén t r ico . Ballesta, 4, se-
gundo. 
CEDESE h a b i t a c i ó n exte-
rior, sin, a señora . A l m i r a n -
te, 2 quintuplicado, pr inc i -
pal. 
A cambio e n s e ñ a n z a comer-
cial completa, precisase se-
ñ o r i t a Instruida para aux i -
l ia r tardes, importante Aca-
demia comercio. Dir igi rse 
escrito: Francisco Muñoz . 
S a n t í s i m a Trinidad, 9 an t i -
guo, principal derecha. 
MECANOGRAFO. Se nece-
sita m á q u i n a Olivet t i . T ra -
bajo cinco horas. Sueldo, 90 
pesetas mes. Se p r e c i s a r á 
practicar un ejercicio de-
mostrat ivo del trabajo. D i -
rigirse por car ta : Seño r 
Contreras. L a Prensa. Car-
men, 18, Madr id . 
R E P R E S E N T A N T E S nece-
sita f áb r i ca t in ta Commer-
Otal, superior a todas, para 
oficinas y es t i lográf icas . E l i -
d o Serrano. San lúca r de Ba-
rrameda. 
A C A D E M I A necesita bue-
nos preparadores, oposicio-
nes Hacienda; cédense mag-
níficos locales. Alvarez Cas-
tro, 16. 
TAPICES DE COCO 
de g r a n d u r a c i ó n , el m a y o r sur t ido en t a m a ñ o s 
y gustos a precios sin competencia. J . M á s Davo. 
T e l é f o n o 142M. Horta leza , 9 8 , esquina a Gravina . 
CANTO. F e r r é , tenor del 
Real. Repertorio ópera , zar-
zuela. Plaza Orlente, 3. 
OPOSITORES Encargad do-
cumentos plaza C h a m b e r í , 2 
entresuelo derecha. Ev i t ad 
molestias, p é r d i d a tiempo. 
OPOSICIONES Ayuntamien-
to Madrid, p r e p a r a c i ó n por 
jefes del Cuerpo de A d m i -
n i s t r ac ión . Contestaciones . 
Barquil lo, 4. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
V E N D E S E casa sólida cons-
t rucc ión , 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adqu ié r e se 83.000. 
Sin intermediarios. Sr. Re-
vi ra . Plaza Olavlde, 10, se-
gundo. 
E N Alicante vendo finca u t i -
l idad, recreo, gran hotel, 
j a r d í n extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin Intermediarlos. 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. M a r í a Molina, 38. 
JUNTO G r a ñ ~ V Í a r ~ C a í Í e s 
Miguel Moya y Concepción 
Arenal. Casas nuevas, a l -
quilanse locales propios ofi 
c iñas , estudios; ves t íbulo , 
dos, tres, cuatro amplias ha-
bitaciones, lavabo, W . C. 
calefacción, ascensor. Cuarl 
tos para viviendas: ves t íbu-
lo, seis habitaciones, baño 
cocina, ascensor, calefacción 
Cuartos Interiores, baño, ca-
lefacción. Aticos vivienda, 
ascensor, calefacción. Pre-
cios: 185 a 400 pesetas. L o -
cales tiendas: 660 a 950 pe-
setas mensuales. R a z ó n : 
Fernanfior, 2. 
A L Q U I L O interiores. M a r i 
t i n do los Héroe , 41 ; de 2 
a 4. 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. HermoslUa, 42. 
Garage. 
ESCUELA chofers L a HIs" 
pano. P r á c t i c a s conducción 
mecán ica . Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
! : G ^ O - O d T r - i c H . Dunlof . 
Ooodyear, Mlchelln. Pire l l l , 
India . Mil ler , D a y t o n ! ! 
i i Grandes descuentos !! Ac-
cesorios Automóvi l . ¡ ¡ C a s a 
s u r t i d í s i m a ! ! A r d i d . Géno-
chis ** E x p o r t a c i ó n provin-
A G E N C I A Autos A. Q. Gran 
turismo. Alquiler a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
^ , * * C I L O ^ í Talleres 
mecánicos , reparaciones ga-
ramizadas. Castel ló , 47. Te-
lefono 53301. 
T A Q U I G R A F I A , Mecanogra-
fia. Idiomas, Contabilidad, 
Ar i tmé t i ca , Cálculos , Gra-
m á t i c a , Ca l ig ra f ía , Corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos, Bachi-
llerato. Victor ia , á. Acade-
mia, 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , 
Rad io te leg ra f í a , Te légra fos , 
E s t a d í s t i c a , Pol icía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigra f ía , M e c a n o g r a f í a 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n ; " I n s t l t u t o 
Reus". Preciados, 23. ' l a ñ e -
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
V E N D O casa centro Madr id . 
Renta 9 % libre. Precia-
dos, 64. 
T E L L O gestiona r á p i d a m e n -
te l a compra venta fincas. 
Vende casa 12.000 a 350.000 
pesetas. Buenas rentas, so-
lares desde 2 pesetas pie; 
4-S. Preciados, 35. Teléfono 
19131. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a permuto por casas 
en Madr id . J. M . Br i to . A l -
ca lá , 96. 
V E N T A do solares y hote-
les a plazos. Corral . Agente 
colegiado. Montera, 15. 
BODEGA es tac ión Getafe, 
vende "Hispar4ft". Alcalá , 
16. (Edificio Banco Bilbao) . 
MUY URGENTE 
nos es realizar, Tr incheras , Gabanes, Capas, Impermea-
bles y Bat ines de m u y buena cal idad y mejores precios. 
S a s t r e r í a Salamanca. Fuenca r ra l , 6. T e l é f o n o 10947. 
P E N S I O N Sancho, p r ó x i m a 
a la Puerta del Sol. Pens ión 
económica . Bolsa, 12. 
CEDO a personas formales 
gabinete dos camas, baño . 
San Bernardo, 73, principal 
izquierda. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, p róx imo 
Puerta del Sol. 
LIBROS 
E L mejor l ibro cocina, pas-
teler ía , bar americano. E l 
maltre d'hotel y Ar t e de co-
cina moderna. Venta en 
principales l ib re r í a s do Es-
paña . D e p ó s i t o : Espasa Cal-
pe, Madr id . 
BORDADORAS en fino pre-
ciso, marcas. Goya, 121, en-
tresuelo Izquierda. 
NECESITO francesa. Ingle-
sa interna, cuidar n iños . 
Núñez Balboa, 15; 3 a 5. 
O R T O G R A F I A Bul lón, 
b re r í a s Fe, Rub lños . 
L i -
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones, M i -
nas, 21. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
C O N T A B I L I D A D , e n s e ñ a n -
za r á p i d a y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
T A Q U I G R A F I A , Mecano-
graf ía , Contabilidad, Orto-
g ra f í a . M é t o d o s propios. 
Academia A g u 11 ar-Cuevas. 
Caftos, 7. 
A Y U N T A M I E N T O , 61 pla-
zas escribientes, romaneros, 
inspectores, 3.000 pesetas. 
P r ó x i m a convocatoria. Aca-
demia Agullar-Cuevas. Ca-
ños, T. 
A U X I L I A R E S Hac len^ i , 
350 plazas convocadas. Aca-
demia Gimeno. Arenal , 8. I n -
ternado. 
- R E G I N A » (Academia Me-
c a n o g r a f í a ) . CInoo pesetas 
mes. MAquina nueva. Mon-
tera, 2 9 . 
E X C L U S I V A M E N T E seño-
ritas p r epa rac ión para de-
lineantes, 3.000 y 6.000 pese-
tas. Colegio Santa Teresa. 
Argensola, 6. 
GANGA. Solar 80.000 pies 
parcelados. Bar r io Ent re-
v ías , 0,40 pie. Cava Baja, 
30, principal . 
CASA mediodía, 167.000 pe-
setas, renta 18.480, propie-
tario González . Juanelo, 27; 
seis-ocho. 
CASA Chamber í , 27.000 du-
ros, adqulrlrlase 13.000 h i -
poteca Banco, mitad contr i -
bución, propietario Forre. 
Princesa, 54; seis-ocho. 
CASA 11.520 pesetas renta. 
Precio 23.000 duros. Fac i l i -
dades pago. Quintana, 6. 
OPTICA 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
B B U J U L A S , b a r ó m e t r o s , 
t e r m ó m e t r o s , lupas, micros-
copios. Va ra y López, P r í n -
cipe, 5. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomi r . Alca lá , 73. 
Madr id ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C B R T IF ICADOS penales, 
2,50; cancelamos anteceden-
tes. Agencia I r i s . San Ber-
nardo. 69. 




ción, m e c á n i c a y reglamento 
au tomóvi les . Academia Auto-
movilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
Demandas 
P E L E T E R A m u y económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal . 
S E Ñ O R A informadai ofré-
cese casa señora , caballero 
respetable, sacerdo'e. Mana . 
Carmen, 18. Prensa. 
J E F E Ejérc i to , con garan-
t í a s , ofrécese apoderac ión , 
secretaria, a d m i n i s t r a c i ó n , 
oficinas, c a r g o a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
S A C E R D O T E doct í s imo 
apreciadlsimo, ofrécese para 
capel lán , administrador, pro-
fesor de fami l ia a r i s t o c r á t i -
ca. Escr ib id : Debate, 30.490. 
I N G E N I E R O , cargo oficial, 
fianza, desea colocación tar-
des, d i r i g i r o adminis t rar 
fincas rú s t i ca s . Informes: 
Señor Rector, Iglesia Cala-
travas. 
I N G L E S , profesor con p r á c -
t ica Inglaterra , ofrécese A c á 
demia. Colegios. Puebla, 17. 
S E Ñ O R I T A suiza, a l e m á n , 
f r ancés , i taliano, e spaño l , 
p l a n o , taquimecanografla 
alemana y francesa desea 
ocupación oficina, f ami l ia . 
Escr ib id : Gloria. Apa r t a -
do 40. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tac ión servicios. 
C E L E S T I O N . Ul t ima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal , 3. 
PLAZOS. Ganga solar 80.000 
pies parcelados, barrio En -
trevias, 0,40 pie. Cava Ba-
ja, 30, principal . 
SE vende casa en Cuatro 
Caminos. R a z ó n : T e t u á n , 12 
tienda. 
CASA-palacio con 100 h e c t á -
reas regadío , Madrid , 100.000 
duros, vendo o permuto por 
casa renta. Hortaleza, 84. 
REGALO a usted un apara-
to radio de l á m p a r a s en el 
acto h a c i é n d o s e cliente de 
esta casa. Desengaño , 14. 
SASTRERIAS 
V U E L V O gabanes, 25 pese-
tas. Hechura traje o g a b á n , 
40. Ruiz. Barbier i , 24, tienda. 
SASTRERIA Fllguciras. He-
chura traje, g a b á n , 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
L O C A L , dos, cuatro huecos, 
tienda, trastienda, vivienda. 
Quevedo, 1. Po r t e r í a . 
URGE traspasar acreditada 
pens ión por no poder aten-
derla (Gran V í a ) . In fo rma-
r á n : Montera. 53, segundo. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , veinte pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. Te lé fo-
no 14834. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
SACERDOTE vis i ta pobres, 
compadecido, suplica perso-
nas caritativas tengan ropa 
retirada, indiquen domicilio 
pasar recogerla. Escr iban: 
Casimiro. Carranza, 14. Por-
t e r í a . 
T E L L O Gallardo, ingenieros 
industriales, desean admin ' j -
t r a r lincas, g a r a n t í a , renta 
adelantada, cobrando peque-
ñ a re t r ibuc ión . Cuatro-ocho. 
Preciados, 35. Teléfono 19131 
TAMPONES para m á q u i n a s 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victor ia . Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz, i n -
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá , 9. Pa-
peler ía . 
T I N T O R E R I A Catól ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza a l seco. 
Despacho central : Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
R O B E B T Pile Doxford y 
K a r l Otto Keller, concesio-
narios de la patente n ú m e r o 
75.099, por "Boquillas pulve-
rizadoras de combustible pa-
ra los motores de explosión". 
Concede licencias para la 
explotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
ROBERT Pile Doxford y 
K a r l Otto Keller, concesio-
narios de la patente n ú m e -
ro 75.092, por 'Mejoras en la 
cons t rucc ión de motores". 
Concede licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; l impiaba-
rros, 1,10; tapices coco. 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
CUADROS, .mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
J . P. Bemberg .Aktlenge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 8S.0fi8, 
por "Procedimiento e Insta-
lación para l impiar aparatos 
hiladores, especialmente de 
hebras de seda art i f ic ial" . 
-Ofrece licencias para la ex-
plotación de la m i s m i . Ofici-
na de Propiedad Indust r ia l . 
Apartado 511. 
ROBERT Pile Doxford y 
K a r l Otto Keller, concesio-
narios de la patente n ú m e r o 
76.652, por "Bombas de mo-
vimiento al ternativo y apa-
ratos aná logos" . Concede l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r ia l . Apar ta-
do 511. 
í w n E ~ R T ' ~ P ñ e Doxford y 
K a r l Otto Keller , concesio-
narios de la patente niimero 
76.651, por "Mejoras en los 
motores de combus t ión i n -
terna". Concede licencias pa-
ra la explo tac ión de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Indust r ia l . Apartado 511. 
GABANES, pellizas, t r i n -
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios b a r a t í s i m o s . 
Fuencarral, 107. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ra t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Ferreres. Echegaray, 27. 
I SE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victor ia . Clases ex-
t r a y corriente. Ex i j a et i-
queta y marca. Patentado. 
PIANOS, au top íanos , a r m ó -
nios, violines, ba ra t í s imos , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMBREROS cxballero, se-
ño ra . Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico . Velarde, 
10 duplicado. 
ESTERAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
J . .P. Bemberg Aktienge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 88.067, 
por "Un aparato hilador pa-
ra la producc ión de seda ar-
t i f ic ia l" . Ofrece licencias pa-
ra la explo tac ión de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Indust r ia l . Apartado 511. 
J . P. Bemberg Aktienge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 86.997, 
por "Aparato para t r a ta r 
filástica de seda art i f ic ial" . 
Concede licencias para l a 
explotac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábr ica . Puebla, 
1. Tienda. 
UNDERVVOOD. Royal oca-
sión, precios increíbles . Mar-
qués Cubas, 8. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
B U R L E T E Alvarez. Coloca-
dos desde 0,30 metro, r áp i -
damente. Cruz, 21. Teléfono 
16639. 
SALDO discos, g ramófonos , 
compro, cambio. Desengaño , 
20 (Ballesta). 
C A M A S doradas m á s sur t i -
do, m á s baratas que fábr i -
ca. Desengaño , 20 (Balles-
ta, 1). 
CONSTRUCTORES. Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N . 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
V E R I E I C A M O S detasas re-
cibos, portes ferrocarr i l co-
brando a C o m p a ñ í a excesos 
hallados. L a Jur íd ico . Cana-
lejas, 3. Madr id . 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares, rec ién inaugu-
rado. Sitio espléndido y el 
mejor clima de la Sierra del 
Guadarrama. 1.100 metros de 
a l t i tud, siete k i lómet ros de 
Tbrrelodones. Auto es tac ión, 
veinte pesetas pensión com-
pleta. No se cobran extra-
ordinarios. Director : Angel 
V i l l egas . Ventura Rodr í -
guez, 3; de cuatro a ocho. 
Informes en Torrelodones. 
Farmacia de L . Baena. Te-
léfono 28. 
A G E N C I A Guastavino, ú l t l -
mas voluntades, penales, ex-
hortes, gestiones todas cla-
ses, r áp ida s , e c o n ó m i c a s , 
Preciados, 4. Madrid . 
SE restauran tapices y a l -
fombras nudo, precios eco-
nómicos . Lope de Rueda, 17, 
piso cuarto. 
U N consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa ún ica , H e r n á n d e z ; Por-
tales Santa Cruz, 3. 
VUESTRAS hernias volu-
minosas, s e r á n contenidas 
con el braguero "Magic", 
aparato doble tens ión . U n i -
co, casa H e r n á n d e z . 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa, 
H e r n á n d e z . 
J . P. Bemberg Aktienge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 86.963, 
por "Una devanadera con 
v i ro t i l lo giratorio". Ofrece 
licencias para la explotac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r ia l . Apartado 
511. 
ROBERT Pile Doxford y 
Kar t Otto Keller, concesio-
narios de l a patente n ú m e r o 
73.357, por "Mejoras en las 
distribuciones por v á l v u l a 
para los motores de explo-
sión". Concede Ucencias pa-
ra la explo tac ión de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Indust r ia l . Apartado 511. 
ROBERT Pile Doxford y 
K a r l Otto Keller, concesio-
narios de l a patente n ú m e r o 
73.369, por "Mejoras en los 
motores de explosión". Con-
cede licencias para la explo-
tac ión de l a misma. Oficina 
de Propiedad Indus t r ia l . 
Apartado 511. 
M A Q U I N A S escribir oca-
alón, procedentes cambios, 
por "Regina", b a r a t í s i m a s . 
Montera, 29. 
V E N D O anaque le r í a , cajo-
nes madera excelente, esca-
parate cristal , ba r a t í s imo . 
Cardenal Cisneros, 70, se-
gundo izquierda. 
C A N A R I O S flautas, precio-
sos ejemplares de canto y 
pluma. Molino Viento, 27. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, a l fombri-
tas, enorme l iquidación. San-
ta Engracia, 61. 
A K M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
ba ra t í s imos . Valverde, 8 , 
rinconada. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barqui l lo , 9 . 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
paz , e 
Imágeness . O r f e b r e r í a y Tejidos de todas clases, 
j a { •>• •&• BE? A tf1* Sh Pa*. B. T e l é f o n o 1066L 
f \r% í E L M t U l M F r r n t e a Ponte jos. M a d r i d . 
USAD Faja P l á s t i c a para 
desviación del r iñón. Casa 
H e r n á n d e z . 
P A R A desviación de e s tó -
mago, usad Faja Thea. Ca-
sa H e r n á n d e z . 
SESORAS. Usad Fajas H i -
p o g á s t r i c a s contra descen-
sos ventrales. Casa H e r n á n -
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
ROBERT Pile Doxford y 
K a r l Otto Keller, concesio-
narios de l a patente n ú m e r o 
73.370, por "Vá lvu l a s inyecto-
ras de combustible para mo-
tores de aceite". Concede l i -
cencias para la explotac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r ia l . Apartado 
511. 
ROBERT Pile Doxford y 
K a r l Otto Keller, concesio-
narios de l a patente n ú m e r o 
73.371, por "Válvu las para 
combustible de levantamien-
to variable, destinadas a 
motores de aceite". Concede 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r ia l . Apartado 
511. 
C A M A S turcas, hierro, con 
colchoneta, 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exí jan las con largueros, 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
L E C H E Malteada con cho-
colate, desayuno ideal. R i -
vas. Montera, 23. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
t ículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía ) . 
CHOCOLATE para d iabé t i -
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
C O M P R A R I A muestrarios. 
Saldos todos a r t í cu los con-





nos. Ocasión, ba ra t í s imos . 
Armonlums Mustel, Materia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. 
CAMAS doradas. Vis i tamos 
los ú l t imos y aqu í compra-
réis . Valverde, 1, F á b r i c a , 
esquina Desengaño . 
L I N O L E U M 6 ptas m2. Es-
teras terciopelos, tapices, t i -
ras de l impiabarros mi t ad 
precio. Salinas, Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
VENDO aparato Bergonie 
para adelgazar. Hortaleza, 
146. Pe luque r í a servido por 
señor i t a s . 
C A M A S doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
C A M A S desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
T A B L A S con cepillo para 
ves t íbulos y cuartos de ba-
fio. Casté l l s . Plaza Herrado-
res, 12. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial , Cadenas o M a d r i d ; 200 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en ki lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 ó 200 Invariable-
mente en ki lo de "Estrella", 
"Cafeto" o "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en ki lo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada l ibra de chocolate 
de la marca " P a n a m á " , 25 
ó 50 cupones se regalan In-
variablemente . Economato 
Melgar. Relatores, 9. Teléfo-
no 14459. 
P I A N O y Harmonium muy 
barato, vendo. Pr ínc ipe , 22, 
entresuelo. 
V E N D O mesas, camas hie-
rro, barra dorada. Vir la to , 
S, segundo izquierda. 
P A R A est i lográf icas y ofici-
nas lá t i n t a "Commerclal" 
es superior a todas, pedirla 
en todas partas. 
R A D I O 
Precisa experto t é c n i c o y 
vendedor aparatos y acce-
sorios Rad io con excelente 
porte. Ofertas escritas a 
SAR. Apar tado 40, M a d r i d , 
I nd iquen s e ñ a s , referen-
cias, edad, pretensiones, a 
su vez f o t o g r a f í a , que s e r á 
devuel ta antes diez d í a s . 
ESTUFAS 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — M A D R I D . 
P I A N O estudio ba ra t í s imo , 
vendo. Magdalena, 17, tien-
da confecciones. 
G R A N l iquidación de mue-
bles ; altar, buenos cuadros. 
T r a s p á s a s e hermoso local. 
Puebla, 19. 
M O N T A N O . Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bemardlno, 3, 
P I A N O S compro, alquiler, 8 
pesetas; plazos, 10. San Ber-
nardo, 1, 
L A S C A N A S 
desaparecen infa l ib lemente 
con d agua 
"La Universar 
Es el p roduc to c ient í f ico 
que supera a todos sus s i -
milares , pues, s in ser u n 
t in te , desde la p r i m e r a ap l i -
c a c i ó n va recobrando el ca-
bello su v i t a l idad , y en cua-
t r o o seis d í a s se t iene dol 
color c a s t a ñ o o negro p r i -
m i t i v o . De ven ta en dro-
g u e r í a s y per fumea- ías . De-
p ó s i t o en la de Moreno. 
Mayor , 35 (esquina) . 
MUEBLES 
de lu jo y e c o n ó m i c o s , a 
plazos y contado. " L a Con-
flanza". Valverde, 5. 
SEÑORITAS Oposiciones Hacienda convoca-das e x á m e n e s marzo. Urgente 
m e c a n ó g r a f a s de 16 a 25 a ñ o s ; sueldo, 1.500 ptas. Deta-
lles completos. D i r i g i r s e a 
I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O 
Carrera San J e r ó n i m o , 13. M a d r i d . 
90 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
DON J O S E MARIA M E N D E Z D E VIGO 
Y M E N D E Z D E VIGO 0 S 0 R I 0 Y ORAA 
Ingen ie ro de C a m i n o » , Canales y Puer -
tos ; sudi rec tor del Canal de Isabel I I , 
ex d iputado a Cor tes 
Falleció el día 11 de noviembre de 1927 
D e s p u é s de r ec ib i r los -Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su San t idad 
R. I. P. 
Sus hermanos, hermanos p o l í t i c o s , sob r i -
nos, p r imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios en sus o ra -
ciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
d í a 11 en l a s iglesias de J e s ú s y de l Sa l -
v a d o r y San L u i s Gonzaga (Los Lu i se s ) , se-
r á n aplicadas por el eterno descanso de su 
a lma. rsíítt ftrftf 
A . 10 ( 4 ) 
Esquelas: I L de R . D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 39. T.0 8301Í) 
X V A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Emilio Alcalá Galiano y Valencia 
C O N D E D E CASA V A L E N C L 4 
Falleció el día 12 de noviembre de 1914 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. L P. 
Su viuda, sus hijos, hi jos po l í t i co s , nietos, so-
brinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 1c enco-
mienden a l Todopoderoso. 
Todas las misas que se celebren el d í a 12 del 
cor r ien te en las parroquias de San J o s é y Rea l 
del Buen Suceso, iglesias de las Salesas Reales 
y de las Esclavas del Sagrado C o r a z ó n (paseo 
de M a r t í n e z Campos), en el asilo de la S a n t í s i -
m a T r i n i d a d de esta Corte y la expos i c ión del 
S a n t í s i m o el d ía 17, a s í como todas las misas 
que se digan en el Sagrado C o r a z ó n , de R o m i l l a 
(Granada) dicho d í a 12, s e r á n aplicadas por el 
a lma de dicho señor . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido i n d u l -
gencias en la fo rma acostumbrada. 
Oriclnas de Pub l i c idad : R. C O R T E S , Valverde, 8. I.» 
*dXiunineJíe¡cb 
cnDch& Convertido, 
por el hombre, moderno 
cutis uunp Csitun 
imam 
OSRAM 
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Problemas de Segunda 
enseñanza 
CHAPEAUX POUR DAMES, porK-Hiro 
A la vista teaigo un articulo publi-
cado en la "Nlneteenth Century" por 
el Head Master de la Public School de 
CBipton, Respira todo él la más franca 
sinceridad y hasta cierto pesimismo. E l 
autor hace un resumen crítico de la 
última reunión tenida por los rectores 
de Centros secundarios, según es cos-
tumbre en uno de los mayores colegios 
de Inglaterra. 
A esta reunión asisten los Head Mas-] 
ter de las Publics School y otros mu-j 
chos directores de colegios, que no i 
se sabe si calificar entre las Publics 
School, porque este término se puede | 
decir que está aún sin definir en Ingla-1 
térra. Existe además una especie del 
rivalidad latente entre las celebérrimas 
y tradicionales Publics Schools de Eton, 
Winchester y Harrow y las nuevas que 
imitan sus pr( cedimientos y se dan a 
si mismas el nombre de Publics Schools. 
Uno de los distintivos de las Publics 
Schools es preparar para las dos ve-
teranas Universidades de Cambridge y 
de Oxford, y precisamente ésta es una 
de las cosas que muchos de los nuevos 
colegios están haciendo. 
Los problemas principales que en la 
reunión de Head Masters se han tra-
tado, o por lo menos han salido a la 
superficie por medio de la Prensa, han 
sido los siguientes: 
Manera de regular la complicada ad-
misión en los colegios. Por lo visto tar-
dan tanto en saber los padres de faml-
Ua si han sido definitivamente admiti-
dos sus hijos, que muchos padres han 
optado por el sistema de solicitar la 
entrada para sus hijos en varios cole-
gios a la vez, con el fin de asegurarla 
en alguno de ellos. 
E l paso de loa colegios secundarios 
a las dos Universidades de Cambridge 
y de Oxford, también es una grave difi-
cultad. No basta, por decirlo así, tener 
aprobado el bachillerato en una de las 
múltiples formas de obtenerlo que han 
concedido ambas Universidades. Viene 
después la grave dificultad de entrar 
en alguno de los colegios universitarios. 
Los colegios, naturalmente, miran por 
su prestigio. En algunos, v. gr., el New, 
el empalme con una escuela secundaria 
determinada, limita las plazas para 
otros centros. Todos los colegios quie-
ren admitir estudiantes escogidos, pues 
establecida una simpática competencia 
en las calificaciones de examen, que la 
Prensa se encarga de esparcir a los 
cuatro vientos, una sobrecarga de me-
dianías acarrearía el desprestigio del 
centro. 
U amamos la atención de las autori-
dades académicas y de aquellos que en 
España influyen en la orientación de la 
Universidad, hacia esta queja de los 
Head Masters de Inglaterra, que pudie-
ra envolver una gran alabanza del sis-
tema de admisiones en la Universidad. 
Véase, de paso, el sistema de selección, 
perfectamente escalonado, primero, di-
ficultad en los centros secundarios pa-
ra admitir a elementos indeseables. Des-
pués, dificultad en los mismos colegios 
universitarios para admitir a los mis-
mos alumnos escogidos, que proceden en 
su mayoría de las Public Schools. Elegi-
da la masa universitaria de los estudian-
tes, puede haber Universidad, si no, no. 
Otro grave problema que ha preocu-
pado a la Asamblea de los Read Mas-
ters, ha sido la enseñanza de la reli-
gión. En algunos grandes colegios, co-
mo el de Eton, el Head Master, suele 
ser un doctor en Teología, y él másmo 
se encarga de la instrucción religiosa. 
Pero no basta con esto. En una Pu-
blic School, donde el número de alum-
nos pasa del medio millar, y aun 
a veces del millar, es necesarío un 
Cuerpo de profesores auxiliares que en-
señen también religión. Esto es preci-
samente lo que el Head Master de 
CQ pton echa de menos. ¿Dónde están 
esos auxiliares de religión? ¿Por qué, 
si no están capacitados para enseñar, 
no asisten a los cursos de verano a las 
llamadas Summer Schools, que tienen lu-
gar en Oxford y en Cambridge, espe-
cirbnente para profesores? 
Pero aún más se exige a los profeso-
res de religión para que cumplan bien 
sii oficio. Que no sólo sepan enseñar 
rel'gión, sino además que aperezcan an-
te los alumnos como buenos cristia-
nos. Se lamenta el autor del artículo de 
que la religión se va enfriando en los 
profesores, y lo considera como un grave 
iml para la enseñanza de Inglaterra. 
Nosotros ahora, volviendo los ojos a 
España, preguntamos: ¿Cómo está or-
ganizada la enseñanza de la religión? 
F.n algunos centros de iniciativa priva-
da, soberanamente mejor, mucho mejor 
en general que en las Public Schools de 
Inglaterra Tienen los estudios equiva 
lentes al Head Master inglés, no sólo 
el rector y el prefecto de estudios del 
colegio, sino todos los profesores. El 
plan es armónico, atendidas la edad y 
el desarrollo mental de los alumnos. Ca-
tecismo, Historia Sagrada, Apologética. 
Los textos, excelentes; porque en Es-
paña, actualmente, los hay de primera: 
claros, profundos, modernos, seguros en 
la doctrina y con un criterio bien defi-
nido. Y éste es, quizás, el gravísimo pro-
blema de las escuelas de Inglaterra con 
religión anglicana. ¿Cómo dar a la en-
señanza de la religión una orientación 
fija? 
Y ¿cómo está la enseñanza de la re-
ligión en los centros llamados oficiaies 
de España? No queremos hablar de ex-
cepciones, ni del profesorado, que in-
dudablemente está capacitado y es con 
frecuencia excelente. Nos referimos só-
lo a la legislación. Sólo dos años de 
religión sin examen, y prácticamente 
sóio hasta que cumplen los niños los 
doce años. Es decir, que la. legislación 
esoañola, en la edad que debe corres-
Hay 158 candidatos a 
la Alcaldía 
A pesar de eso, todavía no se ha 
encontrado alcalde 
Aparecen dos aviadores'En vez del acta se hace un 
^ 1 1 ^ perdidos hace un mes 
Habían salido en busca de otros 
compañeros 
sonoro 
MONTREAL. 9.—Los dos aviadores i sinado a una amiga suya, una bell4 
de la Aeronáutica nacional que hacelmuchachlta que actuaba en los teatros 
un mes salieron en vuelo de exploración fué impresionada en una película sonol 
en busca de tres compañeros suyos per-lra. Esta es la primera vez que se hac« 
didos en la región Norte de la provincial un experimento de este caso, con ob-
de Quebec, han sido hallados sanos y! jeto de mejorar los procedimientos p©, 
licíacos, que seguramente, de tener éxi-
to, causará una verdadera revolución salvos. Dichos aviadores han declarado que 
no habían podido encontrar ningún ras-
COLONIA, 9.—En el pequeño pueblo 
de Camp, a las orillas del Rhin, está 
vacante la plaza de burgomaestre, a cu-
yo cargo aspiran nada menos que cien-
to cincuenta y ocho candidatos. 
Con el fin de hacer una eliminación 
necesaria se eligieron cinco nombres de 
entre los ciento cincuenta y ocho can-
didatos; pero ninguno de ellos consiguió i— deSus "compañeros desaparecidos 
las dos terceras partes de los votos ne- _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ - _ s 
cesarlos para resultar elegido burgo- ^.....^.x... '"m 
maestre de Capm. cea se intentará una nueva 
Con este motivo a pesar de tener de candidatos y se celebrarán nueva-
excio de caSidatos, Camp se quedará mente las elecciones P^a buyomaestr^ 
síi burgomaestre haita que se celebren E l cargo está tan « ^ ^ f .0 
las elecciones comunales, que se veri- es de bastantes años de duración y es-
ficarán dentro del mes corriente. Enton-tá convenientemente retribuido. 
mmymmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwMmwmm 
E L ENTIERRO DE LOS AVIADORES MEJIAS Y ESTEBAN EN SEVILLA 
selección 
en los procedimientos judiciales. 
Cuando el detenido sea llevado ant« 
los Tribunales que han de juzgarle, la 
película sonora impresionada durante la 
declaración será reproducida para fací-
litar al Jurado una auténtica decla-
ración. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Héroes anónimos. 
iiiiiMiiiiiminiiiimimiiiM 
Paliques f emeninosP terror de los marxistas 
austríacos EPISTOLARIO 
Un paisano gallego. Ramlranos (Oren-
se).—Su interesante carta, amable y 
apreciado lector campesino, nos brinda 
un tema que aunque no encaja en la 
índole de esta sección, tal vez pueda 
ser glosado en otro lugar del periódico, 
si la superioridad (a quien trasladamos 
su ruego) lo estima pertinente. 
Nazaret. Béjar (Salamanca).—Sí, se-
ñor; con esa estatura (bien llevada, es 
decir, esbelto y con garbo) resultará 
usted (según "ellas") un "tipazo". Res-
pecto de la segunda pregunta, perdone 
que no nos sea positfle complacerle, 
por ignorar la cuantía de ese sueldo. 
Suponemos que ai habefr esorito "la 
ciudad del celoso señor Aristizábai", se 
refiere usted a Ciudad Rodrigo, ¿no? 
A. L . S. Falces (Navarra).—^Trasla-
damos con mucho gusto sus observacio-
nes al señor director. 
Piadosa. Colindrea (Santander). — 
¿ Por qué preferimos en este caso al con-
fesor? ¿Por qué ese reparo en consul-
tarle a aquél? En fin, señorita, he aquí 
la respuesta a sus preguntas. La gracia 
se divide principalmente en suficiente 
y eficaz. Suficiente es la que da la po-
tencia para bien obrar; eficaz, la que 
da el acto bueno o la buena obra. Que 
además de la gracia eficaz haya tam-
bién gracia verdadera y meramente su-
ficiente, se ve. porque si no habríamos 
de decir que todos los hombres hacen 
todo el bien que pueden, lo cual no es 
verdad. Y que la gracia eficaz sea dis-
tinta de la suficiente y nueva gracia 
de Dios, parece claro, porque la buena 
obra y el determinarnos a obrar recta 
mente es un bien, y un bien muy gran 
de, y ha de ser, por tanto, don de Dios 
y efecto de la divina gracia. Compla-
cida, lectora. 
Amigo de Portugal (Burgos).—SI; en 
la literatura portuguesa hay verdadera 
confusión con la española hasta bien 
entrado el siglo XVI, pero desde esta 
fecha la sustantividad de la literatura 
lusitana es indudable, siguiendo todas 
las alternativas de las demás litera-
turas europeas. Desde luego "Os Lu-
siadas" ("Los portugueses") de Luis de 
Camoéns, es el poema cumbre lusitano, 
como es sabido, y algo excepcional e 
inmortal. Por cierto que tal vez el me-
jor elogio que de ese poema puede ha-
cerse es la franca afirmación de que 
es posible leerlo sin cansando, cosa 
que no sucede con " La Araucana" 
nuestra, por ejemplo, con el "Bernar-
do", etcétera, etcétera. "Os Lusiadas", 
de Camoéns, es el único poema épico, 
en el cual la belleza conjunta y total 
de la acción supera a la que se admi-
ra en los episodios y pormenores aun 
habiendo episodios de tan asombroso 
mérito, como la historia de doña Inés de 
Castro y el del gigante Adamastor. 
Un licenciado en Ciencias (Madrid). 
Su ruego referente a las oposiciones que 
cita, y demás observaciones que con-
tiene su apreciada carta, los trasla-
damos para su examen y resolución 
oportuna a la dirección. 
Margarita (Galicia).—Leemos casi... 
conmovidos: "Es usted de lo más sim-
pático y amable que hay." Naturalmen-
te que correspondemos a tales pala-
bras con una reverencia profunda y a 
lo mosquetero. ¿Qué menos? Ahora 
bien; "lo de los bombones" del galán, 
y si a usted le interesa el tipo ¿por 
qué no aceptarlos? Y respecto de la 
contestación a la carta, depende de que 
esté usted o no dispuesta a decirle que 
"sí". Muy sencillo, pues. 
M. B. (Madrid).—¿Tiene usted "bou-
doir" ? Allí, entonces. Si no, en un ga-
binetito intimo. Y en último término, 
en la sala que nos describe. 
Caduna (Murcia).—El margen para 
la iniciativa personal es cada día más 
amplio en esos casos. Dé, pues, él té don-
de indica y resultará mejor servido. 
No importan los distintos colores de las 
C H I N I T A S: 
noader á la Secunda enseñanza, o sea, mantelerias. ni obligado el detalle del de los doce a los diez y ocho años, 
prescinde de la enseñanza religiosa. 
Gran acierto del ministro fué exigir 
como "conditio sine qua non" para ga-
nar las nuevas cátedras de Etica en 
los institutos elementales el doctora-
do en Teología, y con esto se puede 
decir (yie el influjo del profesor de re-
ligión alcanza hasta terminar el Bachi-
llerato elemental. 
Ha sido una lástima que el general 
Primo de Rivera en esto no haya se-
guido las huellas de otros países mo-
dernos de Europa. Prusia tiene la re-
ligón obligatoria durante los nueve 
cursos del Bachillerato. Ya vemos las 
orientaciones de Inglaterra, por no de-
cü* nada de los exámenes preparatorios 
en cuestiones bíblicas, cosa corriente 
en las Universdadcs de Cambridge y 
Oxford. 
E . HERRERA ORIA 
platito, etcétera etcétera. Naturalidad 
espontaneidad y sencillez, eso sí, presi-
didas por el buen gusto y la distinción. 
He ahí la fórmula actual de lo "bien" 
María «leí Carmen (Vigo).—Señorita 
Los marxistas austríacos, habilísimos 
en él arte de tergiversar hechos, dis-
frazar opiniones, trocar conceptos y pin-
tar de rojo todo lo que es de otro color, 
siguen ejerciendo él terror donde pue-
den, a pesar de la espada de Dámocles 
que cuelga sobre sus cabezas trastor-
nadas por doctrinas moscovitas y teo-
rías diabólicas. 
Convencidos los marxistas austríacos 
de que por su propia culpa van a per-
der dentro de poco tiempo todos o casi 
todos los privilegios cuyo usufructo han 
venido gozando desde el año 1918, de-
bido a la tolerancia o falta de energía 
de los burgueses, tratan ahora de en-
turbiar la corriente patriótica y religio-
sa que tiene inundado ya casi todo el 
territorio austríaco con el único fin de 
pescar en río revuelto, en lo que no sólo 
en Austria, sino también en otros paí-
ses, son maestros consumados. 
Para lograr sus fines, tan ruines como 
antipatrióticos y antirreligiosos, se va-
len de las tretas más sagazmente pre-
paradas y de los crímenes más soeces 
y repugnantes. Ora publican en sus dia-
rios noticias falsas con el propósito de 
destruir el crédito económico del pais 
en que nacieron y viven (es adrede que 
no digo "su país", porque ellos mismos 
confiesan no tener ninguno), ora apun-
tan a Seipel y a Schober esperando ma-
tar de un tiro dos moscas y destruir 
a la vez en Austria la religión y la au-
toridad, ya gritan locamente (para que 
se les otga en el extranjero) que la 
"Heimwehr" está compuesta de bandi-
dos, siendo, en realidad, una institución 
en la que figuran casi todos los austría-
cos honrados, o cometen el crimen de 
lesa patria invitando a los comunistas y 
a los socialistas alemanes y checoeslo-
vacos para que, revólver en mano, en-
tren en Austria y les ayuden a aniqui-
lar a sus enemigos. 
Terror y derecho. Estas dos palabras 
las tienen los marxistas austríacos cons-
tantemente en los labios, pero tergiver-
sadas, disfrazadas, cubriendo sus crí-
menes con la capa del derecho y lla-
mando terroristas a los que sólo recla-
man la misma dosis de libertad para 
todos los austríacos. 
Para que los lectores de E L DEBATE 
vayan viendo cada día más daro en el 
laberinto de la política austríaca y se-
pan, en el caso de que estallen des-
órdenes sangrientos en este país, quié-
nes son los que ejercen el terror y quié-
nes los que están dispuestos a luchar 
por la verdadera libertad y él verda-
dero derecho, relataré sintéticamente a 
continuación un episodio ocurrido ayer 
en la ciudad industrial de Stockerau, 
cerca de Viena, no todavía solucionado, 
cuyas consecuencias muy bien pudieran 
producir chispas funestas para el pueblo 
austríaco, y muy particularmente para 
los que en momentos tan críticos se 
entretienen en jugar con él fuego del 
terror. 
En la fábrica Held Oo, de Stocke-
rau, están ocupados 1.500 obreros so-
cialistas, y entre estos 1.500 obreros I 
rojos, CUATRO OBREROS CATOLICOS 
del "Sindicato de Obreros Católicos de 
Austria". Estos cuatro obreros, por ser 
católicos, tuvieron que abandonar ayer 
la fábrica de Held Co, Insultados,y mal-
tratados por sus compañeros rojos. Esta 
mañana los cuatro obreros católicos se 
han presentado en la fábrica para tra-
bajar; pero nadie pnede trabajar en 
ella por estar los hornos apagados e 
insistir los obreros socialistas en que el | 
director de la fábrica eche a la calle y 
deje sin pan A LOS CUATRO OBRE-
ROS CATOLICOS "INTRUSOS"... Eli 
director, ingeniero Lenhart, ha hecho i 
saber a los obreros socialistas que si 
continúan negándose a reanudar el tra-
bajo y en seguir pidiendo que sean des-1 
pedidos los cuatro obreros católicos, ce-: 
rrará la fábrica y quedarán sin pan los i 
1.500 obreros que no quieren permitir 
que CUATRO OBREROS CATOLICOS 
se lo ganen honradamente, por el doble 
hecho de ser católicos y no estar afilia-
dos al Sindicato rojo. 
Mientras estoy escribiendo estas li-
neas me entero por teléfono de que la 
"No Importa que los Gobiernos sigan 
fabricando máquinas e instrumentos de 
guerra. En el espíritu del pueblo está 
ya el odio a la guerra—ha sido demasía-; 
do cruel el escarmiento—, y llegada la' 
ocasión, las masas harían su guerra, perol 
no la de sus inductores." 
Luego, no es que odia la guerra 
ni el afán de guerra excluya. 
Es que quiere desarmados 
al que se oponga a "la suya"... 
Y bueno esta que se sepa, 
así, entre quiero y no quiero, 
a ese morrión pacifista 
podremos verle el plumera 
"No perjudicarían estos hongos a los 
productos, siempre que no penetraran 
en la periferia, pero como por la más 
fina grietecita tienen acceso al Interior 
y estropean el queso, he aquí por lo 
que no debemos dejarlos formarse. " 
Vaya, por los hongos... 
Pero, no hay cuidado, porque, por lo 
visto, no saben lo que es periferia, y 
entre que lo aprenden y unas cosas y 
otras, nos comemos el queso, y se que-
dan solos los hongos. Que es su papel. 
A la antología, con permiso de usté-i 
des: 
"NOCHE E N E L MAR 
Pende el silencio como de una azula-1 
[da ebra 
de luna, en mitad de la noche marina; 
el mar es una Inmensa esmeralda opa-
Dina; 
se arrastra una culebra 
por entre la callada meditación 
de chopos en el cañaveral. 
Una nave velera 
se ve cruzar ligera, 
en el agua azulada 
va dejando una estela perlada. 
La noche está sobre la playa muda, 
la luna va sonámbula y desnuda." 
Claro: loca perdida, y con el silencio 
colgando. 
En fin, Imitemos a los chopos en el 
cañaveral (las cañas están en la cho-
pada). 
A meditar callando... 
VBESMO 
Arriba, una sección del Cuerpo de Aviación desfilando ante los cadáveres. Abajo, la presidencia dal 
duelo, en la que figuran, con el gobernador civil, Sr. Mora Arena», y el alcalde de Sevilla, Sr. Díaz 
Melero, dos hermanos de las víctimas y las autoridades. 
(Fotos Dubols) 
Así los Jurados no tendrán duda 
FILADELFIA, 9.—La declaración d4 
un hombre joven acusado de haber ase. 
nniiTriiMnimirniTiiTiTO^^ OTTiim'mTiüiiiiu 
con esos datos solamente no es fácil que situación en la fábrica Held Co es su-
sepa usted de tal persona. ¿Qué es? 
¿Militar? ¿Médico en ejercicio? ¿Em-
pleado? ¿En qué número de esa calle, 
que nombra usted vivió? 
G. M. Manacor (Palma de Mallorca). 
El señor Pemán tiene publicados un 
bello libro de poes'as y alguna novela 
también, pero para más detalles debe 
usted dirigirse a él mismo. La otra obra 
inglesa, tal vez la tengan en la librería 
Voluntad calle de Alcalá, 28. 
I. B. (Mendaro).—-La pregunta "apar-
te" no la hemos recibido. Dirección: "El 
Ara.go Teddy". Apartado 266. E L DE-
BATE. Madrid. 
E l Amigo TEDDY 
mámente crítica y que la ciudad de Sto-
ckerau está convertida en un verdade-
ro campamento militar. En el cuartel 
de Stockerau están a prevención 1.000 
soldados del Ejército austríaco y por 
sus calles patrullan 200 gendarmes. 
Fuerzas de la "Heimwehr" están pre-
paradas para entrar en Stockerau y no 
tolerar que queden sin pan los cuatro i 
obreros católicos y sus familias. 
DANUBIO 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 »ta de las nuevas excavaciones realizadas con éxito en el Foro Trajano de Roma. 
(Foto Vidal) 
